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La première ligne indique l'association de solsavec






l - PREMIERE LIGNE : Association de sols
fi - Classe des sols à sesguioxydes
Le g~oupe de sol est indiqué par un chiffre en indice
l - Sols ferrallitiques très lessivés
2 Sols fortement ferrallitiques
3 - Sols faiblement ferrallitiques
1 - Sols ferrugineux tropicaux lessivés (ou sol ferru-
gineux sur matériau faiblement ferrallitique)
Le sous groupe est indiqué par des lettres
R - Sol rouge
Or - Sol ocre rouge
Oj - Sol ocre jaune
B - Sol beige
Br - Sol beige sur rouge
J Sol jaune
TI - Classe des sols hydromorphes .0
- Groupe des sols lessivés à gley
G
-











- Groupe des sols à pseuso-gley de profondeur
Bj - Sol beige jaunâtre à ps~udo-gley de profondeur
- Groupe des sols tourbeux mesotrophes
T - Tourbe
C - Classe des sols évolués à Mull
N - Sols bruns entrophes tropicaux
D - Classe des sols peu évolués :
S - Sols peu évolués d'apports sableux.
Exemple: OjlDjR19 = Association des sols suivants :
- Ferrallitique très lessivé, ocre jaune, quartzeux
(dominant)
- Deige jaunatre, à pseudogley de profondeur
- Ferrallitique très lessivé, rouge, gravillonnaire.
II - DEUXIEME LIG~lli indication du modelé
1 - Relief plat
11 - Pentes faibles
21 - Collines aux pentes assez raides séparées par de larges
zones planes (bas fonds)
2m - Collines aux pentes moyennes, séparées par des bas
fonds moyennement larges
2c - Collines aux pentes raides séparées par des bas fonds
étroits
3 - Collines aux pentes tr~s fortes ou régions montagneuseso
ERRATA :-Lire toujours Gs au lieu de GS
-La route AKOUPE ADZOPE traverse la zone des sols rouges
et non les sols jaunes
-A l'ouest de la route DANGOLO DUEKOUE GUIGLO lire:
Orl Gs au lieu de Orl Gl
- Orl Dj GS ~u lieu de Orl Bj G
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Ce rapport de synthèse sur les études pédologiques dans la zone
caféière de Côte dlIvoire nous a été demandé par le B.D.P.A.
avec l'accord de la Direction de lrO.R.S.T.O.M.
Cet ouvrage étant principalement destiné à des utilisateurs
(agronomes, économistes .•• etc) chargés de problèmes de mise
en valeur, nous avons insisté sur les caractères du sol qui
sont des facteurs essentiels de fertilité tels que le drainage,
la granulométrie, la profondeur ••• etc.
Cependant, nous avons cherché à montrer également que la clas-
sification pédogénétique en groupes de sols pouvait avoir une
importance capitale dans la détermination de la vocation cultu-
rale des sols.
La classification que nous avons adoptée en utilisant des noms
de couleurs (sols rouges, sols ocres: sols beiges l sols jaunes)
ne correspond pas toujours à la défini"tion théorique des SO'lS-
groupes, mais elle sien rapproche dans une certaine mesure et a
l'avantage d'être déjà familière aux utilisateurs travaillant
en Côte d'Ivoire.
Les caractères distinctifs que nous donnons pour ces sols sont
davantage des éléments de reconnaissance sur le terrain (topo-
graphie, érosion ••• etc) que des facteurs vraiment caractéris-
tiques d'une classification pédogénétique.
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Nous avons également conservé la classification suivant les
types de roche-mère (sols sur schistes, sols sur granites) bien
connue des utilisateurs en Côte d'Ivoire, mais en montrant com-
ment la nature des sols pouvait varier en fonction du climat
et de la topographie.
Enfin, nous avons tenu à donner un certain nombre d'explications
théoriques permettant de comprendre la formation et l'évolution
des sols.
Ce travail n'apporte que peu d'éléments nouveaux et n'est
qu'un résumé des études réalisées depuis une quinzaine d'années
par les pédologues de l'O.RaS.T.OoM a et quelques autres cher-
cheurs.
Nos sources principales ont été les publications et rapports de
Messieurs AUBERT, LENEUF, MOULINIER, ROUGERIE, de LA SOUCHERE,
LOUE, COLMET DAAGE, ainsi que RIOU et PERRAUD, que nous tenons
à remercier ici de même que tous ceux que nous indiquons dans
la liste bibliographique.
Enfin, la carte jointe à ce rapport et qui.a été également
demandée par le BoDoPoAo n'est nullement une carte pédologique
mais une simple esquisse provisoire des associations de sols,
destinée à délimiter quelques zones homogènes dans un but de
mise en valeur.
La carte pédologique qui demande la mise en oeuvre de moyens
considérables est actuellement en cours d'établissement par les
pédologues du centre de recherches d'Adiopodoumé.
rPRE MIE R E PAR T l E
l CONDITIONS GENERlcLES DE FO~TION ET D'EVOLUTION
DES SOLS EN COTE D'IVOIRE FORESTIERE.
II - LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS DE LA ZONE CAFEIERE
DE COTE D'IVOIRE.
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l - CONDITIONS GENERALES DE FO~TION
ET D'EVOLUTION DU SOL EN COTE D'IVOIRE FORESTIERE
1 - LES FACTEURS DU MILIEU NATUREL
1° - Action du climat
2° - Pction de la roche mère
3° - Action de l'altitude du relief, des cours d'eau.
Il - Climat
Nous ne désirons pas refaire ici une étude du climat de lq
Côte d'Ivoire qui a été déjà réalisée par de nombreux auteurs;
nous voulons seulement insister sur les facteurs du climat en
relation avec la formation du sol (voir carte page suivan~e).
Disons seulement que le climat de la zone forestière de Cqte
d'Ivoire est de type subéquatorial avec altGrnance de deux
saisons des pluies et de deux saisons sèches, la température est
à peu près constante 26° à 27°. La pluviométrie moyenne annuelle
varie de 1200 à 2500 mm de pluie.
Les facteurs qui vont jouer essentiellement dans la formation
des sols sont donc :
- la quantité de pluie, qui influe sur le lessivage et
l'érosion.
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la durée des différentes saisons sèches, qui peut favoriser
certains phénomènes de p(~dogénèse (concentration des
sesquioxydes ••• etc).
III - Quantité dE:l p).uie
En raison de la constance de la température, le drainage
calculé de S. HENIN g
'l: p3
D = -----
l + y p2
avec
l
0,15 T - 0,13
dépend essentiellement de la pluviométrie :
- pluviométrie ') l 700mm (Tai, Tabou, P,bidjan, Aboisso, Man):
drainage calculé 700 à l 200 mm
- pluviométrie l 300 à l 700 mm (Daloa, Gagnoa, Bouaflé,
Agboville, ~bengourou) :
drain2ge calculé ~OO à ~75 mm
- pluviom~trie l 300 à l 200 mm (Diffibokro, Bouaké)
drainage calculé 340 mm.
Cette variation du drainage explique une répartition des sols
sensiblement parallèle aux isohyètes.
si l'on considère la carte des sols à l'échelle du 1/2 000 OOOe
on remarque que les grands groupes de sols :
A - Sols ferrallitiques très lessivés
B - Sols ferrallitiques typiques, ou moyennement lessiv€,s
C - Sols faiblement ferrallitiques, peu lessivés,
se répartissent en fonction des pluviométries suivantes :
A - pluviométrie > l 700 mm
B - entre l 700 et 1300 à 1500 mm
C - entre l 200 et l 300 à l 500 mm.
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Donc l'intensité du lessivage et, dans une certaine mesur~ le
degré de ferrallitisation diminuent parallèlement à la pluvio-
métrie moyenne annuelle.
Nous observons également que la limite savane-forêt se situe
entre les isohyètes 1 200 - 1 400 mm, le tracé exact de cette
limite dépendant également des conditions de sol, en particu-
lier de la ligne de contact schistes granites.
112 - Durée de la saison sèche
1121 - Grande saison sèche
nu sud d'une ligne Tai, Gagnoa, Tiassalé, Agboville, ~dzop~,
la grande saison sèche (décembre, janvier, février) est tou-
jours inférieure à 3 mois.
Dans cette zone sud, la proportion des sols
ocres et des sols jaunes est souvent supérieure à celle des
sols rouges, les phénomènes de cuirassement sont très rares.
En s'éloignant au nord de cette ligne, la saison sèche passe
à 4 mois (Bouaf16, Toumodi, Singrobo, ~bengourou) puis à 5 mois
(Séguéla, Bouaké, r1.'Bahiakro, Dimbokro, ;,gnibelékrou) 0
L'augmentation de la durée èe la saison sèche correspond
(dans les limites de la zone forestière) à l'apparition de
sols plus rouges, plus riches en gravillons, fréquemment
cuirassés, l'alternance des saisons favoriserait donc les
dépôts d'oxydes de fer dans les sols.
Entre 1 et 5 mois de saison sèche, on observe une disparition
progressive ou brutale de la forêt en fonction des conditions
de sol, la savane s'établissant de préférence sur les sols
sableux et la forêt demeurant sur des coteaux argileux.
La grande savane du V Baoulé formée de sols sableux à relief
plat, s'inscrit à l'est dans les limites de l'isohyète 1 200,
mais correspond à l'ouest à une saison sèche supérieure à








différence grarite schistes qui explique cette différence de
climat de la zone forestière entre l'ouest et l'est.
Les petites savanes côtières dans la région de Dabou se trou-
vent à peu près dans le prolongement du V Baoulé, mais leur
climat est nettement forestier avec une saison sèche infé-
rieure à trois mois.
L'origine de ces savanes est peut-être paléoclimatique
(descente du V Baoulé jusqu'à la mer), mais elles sont dues
également à l'action de l'homme et se maintiennent sur un sol
pauvre par l'action de feux de brousse ..
1122 - La petite saison sèche
Cette petite saison sèche (août, septembre) est caractéristi-
que du climat subéquatorial de la région d'Abidjan, elle dispa-
raît progressivement vers le nord (Bouaké), ainsi que vers
l'Ouest (Soubré) et l'est (nboisso) 0
Elle ne semble pas avoir beaucoup d'importance sur l'évolution
du sol, cependant sa disparition accentue le caractère équa-
torial des zones pluvieuses (Tabou, ~boisso) et le caractère
tropical des régions à pluviométrie moyenne ou faible.
C'est ainsi que le long de la route Lakota, Gagnoa, lssia,
Daloa, qui se trouve sensiblement sur une même isohyète
(1 500 mm) on constate un assèchement progressif du sol et de
la végétation au fur et à mesure que le climat à deux saisons
des pluies se transforme en climat à une seule saison des
pluies.
Au nord de Bouaké, la disparition de la petite saison sèche
correspond à une pluviométrie de l 200 mm et à une grande
saison sèche de 5 mois à 6 mois, on a alors le climat type
des savanes soudanoguinéenneso
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113 - Différents types de climats en relation avec
l'évolution des sols:
Du point de vue pédologique, on peut donc distinguer quelques
grands types de climat :
- forte pluviométrie >1 700 mm
(pratiquement pas de sa,ison
(sèche (1)
(deux saisons sèches de courte
(durée (2)
(une saison sèche de durée
(moyenne (3,3')
pluviométrie moyenne
1 500 mm à 1. 700 mm
pluviométrie faible









sèche ') 11- mois (7)
1
- pluviométrie
très faible <1 200 mm (8)
Nous avons donc huit catégories principales de climat, de
1 à 8 dans le sens d'une sècheresse croissante, il semble que
cette classification simplifiée soit suffisante pour détermi-
ner l'influence du climat sur le sol.
Du point de vue agronomique, il paraît nécessaire de faire
des subdivisions plus nombreuses, les variètions de la pluvio-
métrie minima au cours de la grande saison sèche sont impor-
tantes pour la culture du café, c'est ainsi que LOUE définit
une fréquence de sècheresse, c'est-à-dire le nombre d'années
sur,lO où la pluviométrie totale des trois mois (décembre,
janvier, février) est inférieure à 50 mm.
Mo PECH définit un certain nombre de zones climatiques, basées
sur la moyenne des 10 dernières années, compte tenu de la
pluviométrie moyenne annuelle, de la durée de la grande saison
sèche, et de la durée de la petite saison sèche.
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12 - Roches mères
Comme pour le climat, il ne s'agit pas ici de faire une étude
géologique de la Côte d'Ivoire, nous désirons seulement classer
les différentes roches mères d'après leurs propriétés au point
de vue formation des sols.
121 - Roches mères très acides
Dépôts sédimentaires
- dépôts sédimentaires sableux du cordon littoral quaternaire
très acides.
- dépôts sédimentaires sabla-argileux d'âge tertiaire (néogène)




- quartzites à minéraux.
Les quartzites sont en théorie les roches les plus diffici-
lement altérables, en fait il existe dans les régions méta-
morphiques de l'ouest d~ nombreuses quartzites à minéraux,
dont les propriétés sont peu différentes d'un granite très
quartzeux.
122 - Roches granitiques
Il existe une très grande variété de roches granitiques qui
diffèrent par leur texture (granitique, gneissique; mylonitique)
par la dimension de leur grain, et surtout par leurs minéraux.
Les plus acides sont les granites alcalins, ne contenant que de
l'orthose et du microcline, ils sont assez rares, et s'altèrent
difficilement.
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Les moins acides (contenënt des plagioclases) sont les gra-
nites calco-alcalins qui sont plus fréquents et peuvent présen-
ter plusieurs facièso
Du faciès le plus acide au faciès le plus basique, on trouve
- les granites à muscovite, ou granite à deux micas,
- le granite à biotite,
- le granite à biotite et amphibole,
- la granodiorite,
- le granite à hypersthène ou charmockiteo
Dans une thèse présentée en 1959, N. LENEUF étudie la composi-
tion minéralogique et les produits de décomposition d'un cer-
tain nombre de ces granites: nous indiquerons plus loin les
conclusions essentielles de son travail o
123 - Roches métamorphiques de la série birrimienne
Les schistes
Les plus répandus sont des schistes arkosiques assez acides, et
des schistes argileux: au contact des granites, on observe une
phase très métamorphisée de micaschistes, parfois de schistes
à amphibole nettement plus b2siques et plus altérableso
124 - Le birrimien volcanique
Constitué de roches mélanocrates, tectonisées, ce sont les
roches vertes dérivant des dolérites qui sont les amphibolites
et les schistes amphiboliques.
Ces roches sont les plus bC'..siques et les plus altérablesD
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13 - Le relief
Le relief général de la Côte d'Ivoire est celui d'une vaste
pénéplaine légèrement ondulée, parsemée de quelques collines
de faible altitude, et entaillée par des vallées de fleuves
formant de larges bassins.
Les plus importants de ces bassins sont ceux du Sassandra, du
Bandama, de l'~gneby, de la Comoë, de la Mé.
Avec leurs affluents, et les petite~ rivières côtières; ils
délimitent une plaine littorale d'altitude inférieure à
100 mètres, et constituent également des couloirs pénétrant
assez loin ver~j le nord du pays.
Ces bassins sont séparés par des plateaux ondulés dont If alti-'
tude croit régulièrement de 100 à 200 mètres en s'éloignant vers
le nord et atteint 300 mètres dans la région de Bouaké, Séguela.
Les sommets supérieurs à 300 mètres sont limités aux collines
birrimiennes de la chaine de Fettekro (Didokro, Toumodi, et
région est de Bouaké), aux collines de la région de Bouaflé
à l'Orumboboka, à quelques collines sur l'axe Abengourou,
Boudoukou.
Enfin, en dehors des r10nts Kopé et Nienenkoué àans le sud-ouest
(altitude 500 à 600 mètres)~ le seul massif montagneux digne de
ce nom est le massif àe Man, dont les points culminants dépas-
sent 1 000 mètres.
Ce relief est da à des mouvements tectoniques anciens, mais
également aux différences de creusement des fleuves dans ces
roches plus ou moins tendres (il semble que les fleuves
entaillent pIns aisément les roches schisteuses), enfin à des
phénomènes de pédogénèse anciens ou actuels conduisant à la
formation de manteaux protecteurs, de cuirasses ou de sols
très ferruginisés qui protègent la surface contre l'érosiono
L'épaisse cuirasse recouvrant les monts kopé et Orumboboka
situés à une altitude de 500 mètres, peut ~tre considérée comme
le niveau figé d'une pénéplaine ancienne dont il ne reste que
des buttes témoin (N. LENEUF).
Malgré leur faible altitude, ces massifs et ces collines domi~
nent les plaines environnantes de quelques centaines de mètrû3
- Il ~.
2':: sont suffisantes pour jouer un rôle important dans la réSpar-
tit~Lon des pluies, en raison du plafond nuageux particulièrement
ba~ G~ la zone forestière de Côte d'Ivoire; Mo PECH a effectué
une étude intéressante de l'action du"relief sur la pluviomé-
trie, il constate que de simples accidents de terrain recouverts
C '3.J-:,bres de ha';lte taille peuvent localement accumuler les pluies
et ~!0er un mi~ro climat plus sec dans les dépressions avoi-
siIlan"':.e.: 0
En dehors de lJaction sur les pluies, nous verrons que les
var.iations du relief influent sur la répartition des SOlSi
à ce point ùe vue nous distinguerons l'altitude en valeur
absolue ou cote topographique, les variations d'altitude rela-
tive~ et le modelé localo
., - ALTER1.TION DES ROCHES PEDOGENESE
il - Processus généraux d'altération
~;ous donnons un aperçu des phénomènes d'altération des roc11e~
en C=:ti? d'Ivoire forestière d'après les travaux de ROUGERIE
et: IJE~mL'F.
Da:1s l~ clinat chaud et humide de la Côte d'Ivoire forefJt:ière
à t~.mpél'atm:8 constante, les phénomènes de désagrégation phy-
P~qu0 des roches, sont très faibles, les roches granitiques
expo.J~_;~!~; à l t air peuvent s'altérer et se d!squamer en plaques
déb:'ayG"~G e~l"mite par 1: érosion; il se forme ainsi des col~
lin"'.!:: -3:"1. forme de pain de sucre, dont la base est hor iZOll'l:LÜ(~•
~.ç;:.3 :':,1,ci:".f,lents ét2.:1t eux-mêmes étalés par le ruissellement.
Au ~o~~et de ces pains de sucre, on observe de grandes vasques
de dissolution, et au fond de ces vasques un micro-sol organique
de 4 à 5 cm d'épaisseur (exemple colline de Brafouédi)~
D!~ne façon générale, les roches exposées à l'air et à
l'é~osion ne s'altèrent que très lentement lorsqu;elles sont
peu perméableso
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On obse~ve ainsi des amas de boules de granite dans certaines
régions où la nappe (phréatique) est à faible profondeur de
même ql'.e des collines dont la roche reste à nu SUl." uolér i·te 2-
texture fine et compacte (région de Toumodi).
Les roches amphiboliques diaclasées, ou les schistes dont lür3
fentes de clivage sont verticales, subissent une altérùtion
rap':',le en profondeur e
L'altération se fait surtout par voie chimique, so~s l'in-
fluence de l'hydratation et de l'hydrolyse, les élec~rolytes
libérés (Na, K, Ca, etc) favorisent la dest~~ction àe8 réG2~UX
silicatés des minéraux par hydratation et gonflement, on
pense que ce sont les phénomènes de gonflement (formation
~'hydr.~mica) qui sont cause en partie des processuD ~e desqua-
mation.
Lorsque les produits d'altération restent en place, ils iauo-
r::":~ent la décomposition chimique des ma'cériaux SO\lsjc.~:"?:····:
Lorsque la végétation s'installe, les produits organi~~es
CO2 • N03H.o. etc facilitent l'attaque c1es silicate~, au fUi:
et ~. mesure que le sol Si approfondit la durée et 11 intensit.é
de 'll ~mbibition croît, les solutions d'électrolyte s 1 0nr :l chi:::-
CeE"t, il y a une véritable auto catalyse de 11 t:'.ltération
ch.im1.que.
Lorsque 185 bases sont solubilisées, il y a atta~18 de la
silice dans des solutions alcalines i cette silice pe'J.t :::li_!"zr:-'J:'
aroenap:c ains i une accumulation relative de fer 8t: dl alumine
SrlUS forme rie gels hydratés qui évoluent en gibbsii:e et
goethita.
Les "':oches les plus basiques donnant des solutions t.~è:' a.l~a~­
line;;,; s;altèrent les plus vit.e, les roches les phi:"': at.:Ldes et
l~·~ plus riche~ en quartz s'altèrent les plus lentems!l'::.
Lù vit~sse d'altération va donc dépendre d'una part de la fJ~i~
lité ù'infiltration de l'eau dans les roches, d1aut:rc ~.Iar-t
de leur richesse en minéraux calciques ou ferromagnésiens,
enfin l'approfondissement du sol et l'enrichissement en él~~Gnts
r6siduels dépendra des possibilités d'évacuation dp-s produi~s
d'altér~tion, en particulier, de la silice.
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Vitesse d'altération croissante (d'après ROUGERIE)
fonction de la texture
- pegmatite
- roches compactes à grain très fin
- roches grenues massives
- micaschistes grenus et lités
- roches microgrenues et grenues diaclasées
- roches vertes diaclasées
- schistes métamorphiques à nombreux plans de schistosité.






- amphibole et pyroxène
Il existe en Côte d'Ivoire relativement peu de roches très
résistantes à l'altération, ce sont les quartzites et les
sables.
De même qu'il existe relativement peu de roches très alté-
rables, c'est-à-dire de roches basiques.
Par contre, il existe beaucoup de roches moyennement altéra-
bles, avec dans l'ordre de vitesse d'altération croissante:
- les granites alcalins et porphyroides
les granites calcoalcalins
- les granites gneissiques et les schistes métamorphiques
- les micaschistes et les granodiorites.
22 - Formation d'un profil de sol ferrallitigue
221 - Phase d'altération
Le phénomène de ferrallitisation a été étudié par de nombreux
auteurs mais plus particulièrement par N. LENEUF dans le cas des
roches granitiques de Côte d'Ivoire. Nous donnons ici un résumé
des principales conclusions de sa thèse.
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Les techniques d'étude utilisées sont: l'observation en place;
l'analyse chimique par attaque triacide, qui permet de séparer
le quartz et les minéraux non altérés, des silicates altérés
ou de néo-formation, et de dé~erminer les teneurs en alumine
et fer de ces minéraux.
L'analyse minéralogique par observation microscopique en lame
mince, et par analyse thermique différentielle et aux rayons X.
L'auteur étudie différents types d'altération des roches dont
les principaux sont :
- l'altération en boul~des roches diaclasées,
- l'altération souterraine massive,
en milieu bien drainé et en milieu mal drainé.
Dans l'altération en boules sur roches diaclasées, on passe
de la roche saine, à la roche blanchie compacte, puis à la
roche ferruginisée friable, et enfin on aboutit rapidement à
l'argile tachetée profonde.
Dans l'altération souterraine massive, on passe de la roche
saine à la roche blanchie profonde, puis à une roche blanchie
très friable et très altérée, enfin à l'horizon argileux
tacheté.
Le blanchiement de la roche correspond à une altération des
minéraux silicatés en particulier des feldspaths avec perte
progressive de silice et de bases, apparition de paillettes de
sericite.
Il se produit une ~ation de plus en plus fine des minéraux
d'origine donnant à la roche un aspect "crayeux ou pseudo-
kaolinique" •
En même temps que s'opère cette d6sagrégation totale de la
roche, apparaissent des minéraux phylliteux et des hydroxydes,
suivant deux phases, une phase kaolinique et gibbsitique, une
phase kaolinique et montmorillonnitique.
"
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Phase kaolinigue et gibbsitigue
L'analyse triacide montre dans la roche blanchie une diminu-
tion progressive vers la surface, de la fraction insoluble,
donc des minéraux non altérés; cette fraction insoluble dimi-
nuant brutalement dans l'argile tachetée, il y a donc appari-
tion progressive de minéraux secondaires, tant que la struc-
ture de la roche est conservée, et formation massive et
rapide de ces minéraux (argiles et hydroxydes) dans l'argile
tachetée.
Dans le cas dlun drainage normal dans la roche blanchie
friable, on a pu mettre en évidence, des produits kaoliniques
mal cristallisés (métahalloysite) et de la gibbsite.
Dans l'argile tachetée, on trouve une kaolinite bien cristal-
lisée, par contre la gibbsite disparaît à peu près totalement.
Dans la roche blanchie, on note une diminution progressive de
silice combinée et de quartz, par contre ces deux éléments
augmentent dans l'argile tachetée.
Il Y a éclatement des dernières phases d'altération du granite
et libération massive de silice qui se combine à l'alumine
pour donner la kaolinite, il y a également alimentation en
silice libre due à une dissolution partielle du quartz très
abondant dans les granites.
En ce qui concerne les dépôts de fer dans la zone d'altération,
ils existent surtout sous forme d'un cortex rouillé dans les
roches diaclasées qui constituent un milieu plus aéré.
Par contre dans ces roches diaclasées, la zone d'altération
crayeuse est souvent très mince.
Phase kaolinigue et montmorillonnitigue
Dans le cas d'un mauvais drainage en zone hydromorphe de
Thalweg, une proportion importante de montmorillonnite est
caractérisée en mélange avec de l'illite et des minéraux inter-
stratifiés, dans les horizons de décomposition des granites
à amphiboles et des granodiorites.
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Par contre, dans les horizons hydromorphes des granites à
muscovite, on ne décèle pas de phase montmorillonnitique.
Dans la phase montmorillonnitique, le milieu d'altération a un
pH voisin de 7.
Le drainage insuffisant provoque un enrichissement en silice,
qui, en milieu alcalin et réducteur, favorise la formation de
montmorillonnite mélangée à la kaolinite.
L'apparition de conditions oxydantes, les dépôts de fer
(goethite), et l'acidification du milieu, correspondent à une
disparition de montmorillonnite.
Phénomènœd'altération dans le cas des autres types de roches
Les schistes quartzeux donnent des complexes d 1 nlt6ration très
voisins de ceux des granites alcalins avec phase kaolinique
dominante, l'altération chimique se développe rapidement en
profondeur en raison des fentes de clivageo Cette structure
feuilletée se conserve dans la roche altérée très friable,
jusqu'à proximité de l'argile tachetée.
Les micaschistes et les roches basiques donnent des complexes
d'altération qui rappellent davantage ceux des granodiorites,
mais encore beaucoup plus pauvres en quartz et avec une phase
montmorillonnitique toujours présente et de nombreux minéraux
phylliteux micacés (illite •• o etc).
La phase montmorillonnite est décelée par un certain nombre
d'auteurs dans les premiers stades d'altération de la plupart
des roches basiques - cette montmorillonnite ne se maintient
que dans certaines conditions (pH élevé, faible drainage).
222 - Phase pédogénétigue
Dans le cas des sols ferrallitiques de la zone forestière, la
phase pédogénétique présente un certain nombre de points
communs pour tous les sols et des différenciations en fonction
de la nature de la roche-mère et de la topographie.
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Nous présentons ici l~s facteurs de formation communs à tous
les sols ~
2221 - Ca~act~~es généraux des sols profonds
de, plateau et de pente
La superposition cL'l,3:3iqLl.e des différents horizons est la
suivante ~
AO - litière végétale, généralement peu épaisse,
Al - horizon sable-argileux légèrement humifère,
[:,2 - horizon (lessivé) de teinte beige, ocre ou rouge,
sabla-argileux.
AB - horizon graveleux (quartz dominant) non caractéristique
Bl - horizon d CaccuDulation ferrugineuse (concrétions) et
argileuse,
B2 - substratum d'argile tachetée surmontant la zone d'alté-
ration de la roche.
Dans tous les sols, excepté dans les terres brunes (profil A C)
sur roches basiques r on observe un~ augmentatioL du taux
d'argile de la surface vers la profondeur, l'horizon le plus
enrichi en argile est généralement situé vers l m à l m,50 de
prcfor.deur, au-dl?ssus du niveau dl argile tachetÉ:e, I.ël ten0.ur en
arg-ile est: .~l ~'C", ,~L'-,') .::(..:~s'~,:.'-:..-':".c "O""'~ l'a::sri..1E; t.ëlchc'c-:3e, puis cUmih-lE
r"''''' d t ~' '1 • t'~ ."".t--7- amen' caLr:: ,,; ,;C:-,~~ (, :. ... c::a'C1C:~ ':'C'·~·::e'=:i.-=onc1ant à une augmen-
tatlon assez forte du sable fin e-;: c~·:~ limon.
Cette différenciation texturale entre la surface et l'horizon
profond à lm - Inl,50 résulte d'une part d'un entraînement laté-
ral par érosion en nappe des éléments fins superficiels, ce qui
condutftà une accumulation relative des fractions grossières
entre 0 et 10 cm, d'autr8 part du phénomène de lessivage oblique
ou vertical contribuant à l'enrichissement en argile de l'hori-
zon situé au-dessus d(~ l ~ argile tachetée, cet horizon est éga-
lement le siège d'une accumulation ferrugineuseo
Les teneurs en argile da:m l'horizon lessivé de surface et dans
l'horizon d' accurrLulë~tion de profondeur 1 sont extrêmement varia-
bles en fonction de la nature de la roche-mère et des possibi-
lités d'érosion,
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Les rapports de lessivage les plus forts (horizon le plus
argi1eux/horizon le moins argileux supérieur à 3) s'observent
dans les sols sur granites alcalins ou schistes quartzeux
soumis à une érosion limitée sous forêt, les sols tronqués et
surtout les sols sur roches basiques ont des rapports de
lessivage beaucoup plus faibles «2).
Les teneurs en argile varient en surface de 5 à 50 % et en
profondeur de 20 à 60 % suivant la nature de la roche-mère.
MOULINIER a étudié la fréquence relative des différentes
fractions granu10métriques dans les horizons de surface des


























































Nous observons dans les extrêmes un éventail très large de
variations.
Si nous considérons les chiffres de fréquence maximum, schistes
et granites sont à peu près équivalents au point de vue teneur
en argile, les sables tertiaires sont nettement moins argi1euxo
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Les schistes se caractérisent par une teneur en sable fin assez
forte, les sables tertiaires ont. au contraire le rapport sable
grossier/sa~le fin le plus élevé, les granites ont une position
intermédiaire.
Lp teneur en limon correspondant à la fréquence maximum, est
basse pour toutes les roches-mères, cependant de nombreux
sols sur schistes peuvent avoir en surface des teneurs en
limon variant de 15 à 25 %.
En ce qui concerne les micaschistes et les roches basiques,
les teneurs en argile en surface varient de 30 % à plus de 50 %,
elles atteignent 40 à 60 % en profondeur; les teneurs en limon
sont souvent élevées : 20 %, et les teneurs en sable fin très
faibles D
Le niveau graveleux est présent dans la majorité des sols, il
comporte des blocs de quartz et des concrétions.
Niveau auartzeux : sur schistes quartzeux et sur granite, on
observe fr6quemment une ligne plus ou moins festonnée de cail-
loux de quartz ferruginisés qui suit la topographie et porte
le nom de "Stone-line" , sa profondeur varie de 30 cm à 1,20 m.
Il semble que les stone-line les plus épais et les plus Qenses
se rencontrent sur schistes quartzeux (proportion de graviers
atteignant 50 à 70 %) quelle que soit la zone climatique.
Ces cailloux et blocs sont très hétérogènes dans leurs dimen-
sions de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centi-
mètres, ils ne présentent pas de classement granulométrique
caractéristique.
Ils proviennent généralement d'une accumulation relative à
partir des filons de quartz, et n'ont pas été déblayés par le
ruissellement qui a entraîné les autres éléments. Ils peuveht
également résulter d'apports colluviaux de recouvrement ou même,
plus rarement, de dépôts alluviaux.
Dans les sols très lessivés et fortement érodés, les niveaux
quartzeux peuvent s'accumuler en surface.
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Les niveaux quartzeux se rencontrent très rarement sur sables et
roches basiques, ils sont absents dans certains sols sur granite
et dans de nombreux sols sur mica-schistes.
Niveau concrétionné : il se situe dans les mêmes horizons que
le niveau quartzeux, il est constitué de petits gravillons
arrondis de diamètre rarement supérieur à 2 cm, entourés d'une
pellicule brillante de couleur sombre! on peut trouver également
dans cet horizon des débris de cuirasse résiduelle, ou de grès
ferrugineux.
Ce niveau concrétionné peut s'observer sur tous les types de
roche-mère, il est souvent maximum dans certains sols rouges
de la zone faiblement ferrallitique, dans certains cas, il peut
être totalement absent~ nous préciserons par ailleurs les condi-
tions d'accumulation de ces concrétions qui semblent liées au
degré d'évolution du sol et à la topographie.
L'arqile tachetée est un milieu de transition avec la zone d'alté-
ration, elle est due à une synthèse kaolinique massive après
disparition des derniers stades d'altération des roches, elle
peut avoir une profondeur et une épaisseur variable, LENEUF
signale qu'elle peut s'observer suivant les cas, de 2 à 13 mètres
de profondeur.
Le bariolage peut être à dominance rouge ou à dominance jaune,
suivant la profondeur, le type de roche~·mère, mais aussi le
climat.
En climat relativement sec, la couleur rouge domine, en climat
plus humide (sols ferrallitiques lessivés) les influences
hydromorphique5 sont accentuées et donnent un bariolage jaune
dominant (sorte de pseudogley).
La structure des argiles tachetées peut être polyédrique à faces
brillantes (sols faiblement ferrallitiques) ou fondue et plas-
tique (sols ferrallitiques lessivés).
Dans certaines régions à mauvais drainage où règne une forte
érosion, l:argile tachetée est -parfois peu épaisse ou même
absente.
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2222 - Matière organique et bases échangeables
Une étude plus détaillée de la matière organique et des bases
échangeables sera entreprise dans les chapitres traitant des
facteurs de fertilité, nous signalons seulement ici l'impor-
tance .de la matière organique et des bases en tant que facteurs
de pédogénèse.
La teneur en matière organique que l'on détermine à partir du
dosage du carbone et de l'azote, dépend du couvert végétal mais
sous forêt non dégradée, c'est le climat, la granulométrie de
l'horizon de surface et la richesse en bases échangeables qui
déterminent une valeur d'équilibre de cette matière organique.
La matière organique est généralement bien décomposée.
Le rapport C/N varie de la à 14, il est d'autant plus élevé que
le sol est plus acide, il n1y a que peu de litière non décom-
posée à la surface du sol.
La profondeur de l'horizon humifère est fonction du climat, il
est très peu épais dans les zones de pénéplaine sous forte
pluviométrie et en sol sableux (5 à 6 cm), il devient plus épais
en sol argileux, et sous les climats moins pluvieux à saisons
sèches plus longues (15 à 20 cm). La profondeur de l'horizon
humifère croît également dans les sols d'altitude (sols de
montagne).
Dans chaque zone climatique! la teneur en matière organique
en valeur absolue croît avec le taux d~argile, et pour un même
taux d'argile elle croît avec la richesse en bases et le pH.
La matière végétale en se décomposant libère une certaine quan-
tité de bases, la somme des bases échangeables présente donc une
valeur relativement élevée dans l'horizon de surface.
Dans les sols les plus argileux et les plus riches en bases,
la matière organique est fortement fixée sur le complexe minéral
par l'intermédiaire de l'ion calcium, sous forme d'agrégats
stables, ces agrégats résistent bien au lessivage et à l'érosion
d'où une accumulation relative de matière organique, alors que
dans les sols acides et pauvres en bases, la matière organique
dispersée et peu fixée à la matière minérale ne donne qu'une
structure instable et disparaît rapidement par lessivage et
érosion.
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Le calcium est toujours l'ion dominant dans les sols de Côte
d'Ivoire, le rapport Ca/Mg est g8néralement voisin de 2, il
peut être égal ou inférieur à 1 sur certaines roches basiques
de la zone centrale de Côte d'Ivoire.
Les teneurs en K et Na sont rarement supérieures à 5 % ou 10 %
de Ca.
En surface, la richesse en bases varie considérablement en
fonction de la roche-mère, cependant dans les régions les plus
humides où la pluviométrie dépasse 1 700 mm, la somme des basesS
en milliequivalents dépasse rarement 3m.eq. quelle que soit la
roche-mère.
Dans les zones à pluviométrie moyenne 1 500 à 1 700 mm, S peut
varier de 3 à 12 m.eq. en fonction de la roche-mère et dans
les zones à pluviométrie faible 1 200 à 1 ~500 mm, S peut varier
de 6 à 40 m.eq.
Le pH varie en fonction de la richesse en bases et dépend du
taux de saturation du complexe absorbant, ce taux de saturation
peut passer de 20 % (pH = 4) dans les sols les plus lessivés à
90 % (pH 7) dans les sols les moins lessivés (sols faiblement
ferrallitiques sur roches basiques ou terres brunes sur amphi-
bolite).
En profondeur, la teneur en bases et le pH diminuent très rapi-
dement en même temps que la disparition de la matière organique.
S diminue de moitié et même davantage.
Le pH s'abaisse parfois d'une unité et plus au-dessous de
l'horizon humifère.
Dans les sols très lessiv8s ou dans les sols dégradés, la dif-
férence entre surface et profondeur est beaucoup plus faible,
cette dégradation intervient très rapidement après déboisement
sous l'influence de l'érosion.
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3 - PRINCIPAUX FACTEURS DE DIFFERENCI~TION DES SOLS
Maintenant que nous av~ns étudié les caractéristiques générales
des sols ferrallitiques, nous allons passer rapidenlent en revue
les facteurs qui déterminent la variGtion et la répartition des
sols en zone forestière de C6te d'Ivoire.
31 - Le climat
311 - Forte pluviométrie
Elle amène un lessivage des bases intense avec acidification
du sol quelle que soit la roche-mère.
Cette acidification joue un rôle important dans la nature et la
quantité de matière organique (proportion élevée Ac. fulvi-
ques/Ac. humiques, horizon humifère de faible profondeur C/N
plus élevé). L'argile est toujours de tvpe kaolinique et la
capacité d'échange de base très faible.
Dans certains cas, sous forte pluviométrie, les horizons super-
ficiels sont plus sableux et plus lessivés, mais ce n'est pas
une règle générale, la différenciation de texture en fonction
de la roche-mère reste très importante.
Généralement, les sols sous forte pluviométrie ont une bonne
perméabilité.
Une forte pluviométrie accroit les phénomènes d'hydromorphie
en profondeur (influençant la nature de l&argile tachetée], les
phénomènes de réduction et d'entra1nement du fer sont souvent
plus intenses, les sols sont de couleur ocre plus claire.
Une forte pluviométrie augmente en principe le degré de ferral-
litisation (rapport Si02/A1203 inférieur à 1,7), mais l'abaisse-
ment du rapport Si02/1.1203 dépend également des conditions d1éva-
cuation de la silice, c'est-à-dire de la profondeur et de la
facilité d'écoulement des nappes.
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Une forte pluviométrie p~ut être cause également d'une érosion
intense, cette éros ion é i:ant accrue pùr la pente ou le mauvais
drainage.
312 - Pluviométrie plus faible
nvec une saison sèche plus longue, elle amène un plus faible
lessivage des bases, un degré de ferrallitisation plus faible avec
rapport.Si02jril 203. plus élevé tI 2) un mélange d'argiles
mic a c é es avec la kaolinite conférant au sol une capacité
d'échange de bases plus élevée.
Sous climat à pluviométrie relativement peu élevée, la diffé-
renciation des sols en fonction de la roche-mère est très
importante~
La richesse en argile et en bases est extrêmement variable et
amène des différences in~ortantes dans l'horizon humifère qui
peut devenir relativement riche ct épais ou être au contraire
très peu développé.
Les phénomènes d'hydromorphie en profondeur sont plus faibles,
le fer est davantage oxydé et donne aux sols une couleur rouge
plus vive avec ~e fortes accumulations d'oxydes concrétionnés
(gravillons, cuirasses) dans le cas de sols sur roches-mères
riches en éléments ferre-magnésiens.
Sur roches-mères acides au contraire, les sols peuvent être
encore plus sableux et de couleur plus claire que dans les
zones à forte pluviométrie.
32 - ~ction de la roche-mère
Les roches-·mères à squelette quartzeux abondant donnent des sols
relativement épais en milieu bien drainé et des arènes très
profondes, en revanche, le degré d'altération peut être plus
faible que dans les sols sur roche à pauvre squelette qui don-
nent un manteau résiduel peu épais mais souvent très altéré.
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L'altération est liée au d6part de silice, ce départ de silice
dépend des conditions chlmJ.ques d'hydrolyse, en particulier la
libération de la silice est beaucoup plus intense sur roches
basiques (milieu à'alt6r3t:~on à.pH 7) que sur roches acides.
En dehors de la facilité de dissolution chimique, il faut tenir
compte de la vitesse de circulation dans les zones de départ
et de la mobilité des nappes.







Dans une certaine mesure, dans les roches basiques, la perte
de silice favorisée par l'alcalinit', est ralentie par le plus
faible mouvement des eaux d'infiltration.
Au contraire, la mobilité du fer qui n'est pas ralentie par
l'acidité, est plus grande dans les granites et les sables que
dans les schistes et les roches basiques. Par ailleurs, dans
les roches basiques, le calcium fixe l'humus et stoppe la migra-
tion du fer, on observe ainsi une ferritisation croissante dans
l'ordre suivant (d'après ROUGERIE) :
- granite alcalin et sables tertiaires ( 10 %
- micaschistes, schistes, granitogneiss càlco-
alcalins 10 % à 20 %
- roches mésocrates, roches vertes, quartzites à
magnétite ") 30 %.
33 - Mouvement des nappes
La perte totale de substances chimiques (surtout silice et
bases) ne se fait bien que si les eaux d'infiltration circulent
facilement en profondeur, et sont entraînéesau loin par une
circulation souterraine intense. Cette perte par drainage ne se
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fait bien que dans les zones à relief accidenté et à une alti-
tude suffisante, c'est ainsi qu'en zone montagneuse humide, le
rapport Si02/A1203 diminue rapidement avec l'altitude.
Dans les régions fortement pénéplanées, en Côte d'Ivoire en
particulier, dans les régions à basse altitude <50 mètres, et
sur roche granitique, il s'établit une nappe à faible profondeur
qui ne circule que très lentement, les sols sont généralement
peu évolués, ou même hydromorphes.
Dans certaines zones granitiques, on voit apparaître en sur-
face des boules de granite, le sol est fortement arénacé et
graveleux.
Au fur et à mesure que l'altitude augmente, on observe des sols
plus évolués, plus ferritisés,' plus concrétionnés.
D'une manière très générale dans les pénéplaines de Côte
d'Ivoire, on observe un relief constitué par des ondulations de
faible amplitude séparées par des bas fonds plus ou moins larges.
'En région granitique, l'eau s'infiltre jusqu'à un niveau de base
intermédiaire, représenté par une nappe qui émerge en source au
pied des collines, il y a gonflement et retrait saisonnier de
ces nappes de bas fonds provoquant un étalement de matériaux
grossiers et un entraînement des éléments les plus fins au moment
du retrait.
Cependant la vitesse des cours d'eau est médiocre (faibles
pentes), ils ont un très faible pouvoir de creusement (peu de
matériaux transportés), on assiste à un déplacement des maté-
riaux plutôt qu'à une forte exportation.
Cette action des nappes amène surtout un élargissement des bas
fonds par sapement des bords et un étalement en surface d'élé-
ments sableux grossiers.
Action des nappes sur les formes de relief :
ROUGERIE caractérise les reliefs granitiques vieillis par la
présence de très larges bas fonds.
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En régions schisteuses pénéplanées, les nappes arrivent rarement
à l'air libre, les cours d'eau creusent davantage, les vallées
sont plus encaissées, néanmoins, la perte d'éléments reste faible
en raison de la lenteur de circulation des eaux d'infiltration.
34 - Mouvements obliques, lessivage oblique, érosion
glissements.
Dans les zones granitiques ou sableuses, la perméabilité des
sols et le manteau forestier favorisent la circulation des
éléments sous forme de substances dissoutes, plutôt que l'entraî-
nement de particules solides, d'où apparition d'horizon lessivé
sableux en surface (sols de pente), e~ revanche, il peut y avoir
des déplacements de masse des horizons sableux par glissement
sur l'horizon argileux sousjacent.
Sur les roches schisteuses ou basiques, l'infiltration est plus
faible et l'ércsion plus forte, il y a entraînement mécanique
d'éléments argileux ou limoneux qui peuvent s'accumuler dans
les bas de pente où ils ne sont pas déblayés par les mouvements
de nappe.
En revanche, il y a accumulation sur les pentes de cailloux
de quartz et de gravillons ferrugineux, souvent plus forte que
sur les roches granitiques acides ou les sables. Cette accumu-
lation relative de gravillons et parfois de cuirasses sur les
sommets, dans les régions où la roche est riche en éléments
ferro-magnésiens, amène la formation d'un manteau de protection
qui donne naissance à des reliefs plus accentués~ l'altération
plus rapide des roches, le meilleur creusement des rivières,
et l'érosion superficielle plus forte, fournit en partie l'ex-
plicatio? des différences de relief que l'on observe en Côte
d'Ivoire en fonction des différentes roches-mères.
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( - FO~ŒS DE RELIEF ET PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
~l ~ Formes de relief
- Zones à collines assez élevées à pente forte, dolérite et
amphibolite l granodiorite.
- Zones à collines moyennement élevées à pente assez forte
et rectiligne, micaschistes et schisteso
- Zones à c~llines peu élevée, à pente moyenne et convexe,
granites.
Théoriquement, les granites alcalins donnent des reliefs plus
faibles que les granites à biotite.
- Zones à collines peu élevées à pentes moyennes et concaves
(sables) •
Sur ce schéma simplifié, on peut superposer un certain nombre
de variantes.
Certains mouvements tectoniques anciens ont donné des reliefs
qui subsistent actuellement (région de Man).
L'héritage de cuirasses anciennes paléoclimatiques, ont favorisé
la formation de reliefs accentués dans certaines régions grani-
tiques ou schisteuses.
En revanche, le mauvais drainage de certaines régions, ou l'in-
suffisance des facteurs d'altération, ont eu pour conséquence
l'absence totale de relief sur granite queneque soit la compo-
sition chimique du granite.
42 - Formation des chaînes de sols
Comme nous venons de le voir, en plus du phénomène fondamental
de formation du sol qui est la ferrallitisation, on assiste à
une série de mouvements obliques de substanceset de matériaux
qui amène la constitution de chaines de sols, ce sont ces
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chaînes de sols qui caractérisent une région au point de vue
pédologiquc"
Nous avons passé en rev~e les principaux facteurs de formation
des chaînes de sols : lessivage oblique, érosion, dépôts de
bas de penb~, glissements de terrain, sapement à ln base,
déblaiements par gonflement et retrait, des nappes p enrichisse-
ments relatifs des sommets en éléments grossiers (quartz) et
en oxydes concr6l:ionnés.
t13 - R~È.rtition des concrétions en fonction de la
topographie
En ce qui concerne les dépôts de fer et d'alumine, ils subis-
sent mieux l'oxydation en milieu mieux égoutté, c'est-à-dire
sur le haut des pentes, la goethite y est fréquente, dans le
bas des pentes il peut y avoir des dépôts dlhydroxydes amenés
par les eaux, mais ces élém'3nts sont plus hydratés 1 plus ou
moins réduitso On observe donc généralement des sols rouges
sur le sommet des pentes, la couleur devient jaune au bas des
pentes, le gravillonnement décroît, enfin l dans les :.as fonds,
on assiste à la formation de gley et pseudogley due à la pré-
sence de fer ferreux.
Dans les régions 8ncore accidentées situées au pied des monta-
gnes, on observe des dépôts considérables dl éléments ferrugi·~
neux amenés par le ruissellement 1 et un concrétionnement intense,
ainsi que la formation de carapaces dihydromorphie (région
Man-Danané) 0
D'une manière gén6rale, il semble que le maximum de gravillons
s'observe ma: les sommets arrondis -JU. les pentes moyennes à
fortes 0
Sur les pentes très fortes, il y a déblaiement des horizons
gravillonnaires par érosion.
Sur les pentes faibles et les zones planes (larges plateaux de
basse altitude), les gravillons sont souvent peu nombreux ou
absents: même si lIon a affaire à des sols rouges argileux,
il y a bien ~nt~ndu des exceptionso Dans les zones de sols
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très lessivés, les pentes faibles peuvent être gravillonnaires,
en raison de l'érosion intense, accrue par le faible drainage.
Quant aux lit~ de quartz, on les rencontre aussi bien sur pla-
teaux, pentes ou même bas de pente et bas fonds.
44 - Quelques généralités sur les sols de bas de pente
et de bas fonds
~4l - Les bas de pente
On peut distinguer plusieurs types de sols de bas de pente en
fonction de la roche-mère et de la topographie.
Sur roche granitique à faible relief, les sols de bas de
pente sont généralement très sableux, de couleur gris beige
clair, ils reposent à lm de profondeur sur un horizon plus
argileux à taches grises et ocres; on observe à la limite de
l'argile tachetée un horizon plus ou moins concrétionné.
LENEUF le considère comme un "sol lessivé à accumulation ferru-
gineuse et argileuse", cependant, les concrétions de fer vien-
nent en grande partie d'apports obliques.
Sur roche granitique à relief plus accentué, les bas de pente
sont constitués par. un sol jaune limoneux en surface à argilo-
limoneux en profondeur, reposant 6galement sur un horizon
argileux tacheté ocre à 1 mètre de profondeur, le niveau concré-
tionné est généralement absent, par contre, on peut observer
un lit de quartz dans certains cas. On a donné à ce sol le nom
de "sol jaune ferrallitique", il est parfois à classer dans les
sols hydromorphes à pseudogley.
Sur schistes, ce sol jaune existe également, ses caractéris-
tiques sont voisines du sol jaune sur granite, il est parfois
plus limoneux.
Sur roches basiques, les bas de pente sont souvent constitués
par un sol jaune fortement argileux et nettement hydromorphe
avec parfois un gley à faible profondeur.
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442 - Les bas fonds
Les bas fonds de la zone granitique (lorsqu'il ne s'agit pas de
vallées de fleuve assez larges), sont toujours à texture très
sableuse dès la surface, on observe un horizon humifère noir de
15 à 20 cm de profondeur, puis un horizon gris blanchâtre très
sableux jusqu'à 30 ou 50 cm, puis un horizon gris bleuté avec
une proportion plus importante d'argile mélangée au sable, qui
est un gley véritable.
En zone schisteuse, les bas fonds étroits sont sableux et ana-
logues aux bas fonds àes zones granitiques, mais dès que la
vallée devient plus large, ces bas fonds sont constitués d'un
sol gris beige finement sableux devenant plus argileux en pro-
fondeur avec horizon de gley à 50 cm ou l mètre, puis reposant
à nouveau sur un soubassement de sable grossier au-dessous de
l mètre.
Surroches basigues, les sols de bas fonds sont souvent tr~s
argileux dès la surface, ils peuvent dans certains cas présenter
un niveau alcalin en profondeur.
443 - Les sols sur alluvions
En zone forestière, de basse Côte d'Ivoire, les sols alluvion-
naires ne présentent jamais une très grande surface, la zone
alluviale proprement dite varie de quelques centaines de mètres
à deux ou trois kilomètres de large en moyenne: au maximum une
dizaine de kilomètres en quelques points particuliers (Badama -
Agneby).
Les sols d'alluvions ont une granulométrie d'autant plus fine
que leur cote par rapport au fleuve est plus basse (mis à part
le fond èu lit constitué de sable grossier), ces granulométries
vont de sabla limoneux à limona sableux, argilo limoneux, et
argileux à sable fin. Ce sont généralement des sols à hydro-
morphie temporaire, moyennement humifères et moyennement acides
(pH 4,5 à 5,5): dans certaines vallées alluviales côtières, se
développent des sols hydromorphes organiques très acides et
même de véritables tourbes basses forestièreso
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II - LES PRINCIPAUX TYPES DE SOL
DE LA ZONE CAFEIERE DE COTE d'IVOIRE
l - INTRODUCTION
Après avoir étudié les modalités de formation des sols, nous
allons donner la description des types principaux que l'on
rencontre dans la zone caféière de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire
l'ensemble de la zone forestière et la limite forêt-savane 0
Ces sols sont extrèmement variés dans leur morphologie, leurs
propriétés physiques, leur composition chimique; dans le cadre
d'une étude g6nérale, accompagnée d'une carte au 1/800 OOOème,
il est impossible de décrire tous ces sols en détail, aussi
est-il indispensable de procéder à une certaine simplification
et à certains regroupements pour délimiter des zones homogènes
à cette échelle 0
Il nous est apparu que la classification pédogénétique proposée
par G. AUBERT était la mieux adaptée, en s'arrêtant aux sous-
groupes et aux familles et en différenciant à l'intérieur de ces
sous-groupes et familles, quelques grandes séries suivant les
régions diff6renteso
La définition de toutes les séries.de Côte d'Ivoire est un
travail considérable et nous laissons ce soin à tous les pédo-
logues qui dressent actuellement la carte à grande échelle de
ce pays, et nous nous bornons dans ce travail à distinguer
quelques grandes associations de sols parmi les plus caracté-
ristiqueso
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2 - DEFINITION DES PRINCIPlmX TERMES DE 1,1'. CLASSIFICIlTION
Dans la zone étudiée, on rencontre principalement deux grandes
classes de sol :
- la classe des sols à s(~squioxydes
- la classe des sols hyd,':"omorphes.
La classe des aolo à sesquioxydes est définie par la forte
individualisa'tion dans 1-;:: profil des oxydes de fer, d' alu-
mine ••• etc, ainsi que ~ar l'existence d'un humus à décomposi-
tion rapide; dans cette ~:lasse, on distingue deux sous-classes :
- les sols ferrugineux tropicaux,
- les sols ferrallitique3.
Nous avons do~né dans notre introduction une définition géné-
rale des sols ferri'llli-tiques qui recouvrent la majeure partie
de la zone étudiée, ctest-à-dire la zone forestière. Les sols
ferrugineux représentent un degrt d'altération et d'évolution
moins avancé : avec le8s Lvag'e moindre de silice, libération
plus faible d' alunine! Cl est-à-dire présentant un l'apport
Si02/P:.1203 plus élevé s de l 1 ordre de 2; 5 à 3 , mais avec en
revanche une g::-ande mobilité GU fer et possibilité de concré-
tionnement et de cuirassement. Nous donnerons à propos de cer-
taines régions une description détaillée de ces sols ferrugi-
neux; ils représentEnt l~ ~ajorité des sols de la bordure
savane-forêt"
La classe des f301i.~ hydro~'lorphcs comprenc~ tous les sols dont
l'évolution 8si: c1Q.minél·~ par l (action dl un excès dl eau.
Enfin, il faut ajouter à ces deux classes principales quelques
classes faiblement représentées dans la zone 6tuèiée :
- classe des Vert~sols
- classe des sols à humus évolué à "Mull"
- classe des sols peu évolués
- classe des 801s minéraux bruts.
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21 - Classe des sols à sesquioxydes
211 - Groupes ét sous-groupes
Les groupes et sous~groupes de sol constituent les 6l6ments
de base de notre cartographie 0 Nous avons déjà signalé à propos
de l'influence du climat, que les sols ferrallitiques se subdi-
visaient en trois grands groupes :
- les sols faiblement ferrallitiques
- les sols fortement ferrallitiques
- les sols ferrallitiques très lessivés 0
Il faut rajouter à ces trois groupes
- les sols ferrallitiques humifères
- les sols ferrallitiques indurés et à cuirasseo
Ces groupes représentent donc une variation d'intensité dans
la ferrallitisation, qui se manifeste par des modifications
très importantes dans la nature des sols, conditionnant en
particulier leur état physique, leur richesse chimique et en
conséquence leur fertilit60
Les sous-groupes représentent une variation d'intensité des
facteurs caractéristique3 du groupe ou un passage vers un
groupe, une sous-classe ou même une classe différenteo
C'est ainsi en particulier qu'en fonction de la topographie
dans une même région, on peut observer soit une diminution de
l'intensité de ferrRllitisation, soit même un passage vers les
sols hyèromorphes ou les sols ferrugineux 0
A la limite e les sols peuvent même changer de groupe ou de
classeo
Par exemple: dans les sols fortement ferrallitiques, on dis-
tingue trois grands sous-groupes correspondant à une diminution
progressive du drainage et se manifestant sur le terrain par
une modification de couleuro Nous avons choisi un nom de cou-
leur pour désigner le sous-groupe en raison de la commodité
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d'emploi par l'utilisateur. Enfin, nous ne désirons pas don-
ner ici une définition précise du sous-groupe, mais plutôt
un moyen pratique. de le raconnaîtreo
Principaux sous-groupes :
- les sols rouges
- les sols ocres
- les sols jaunes
(sols bien drainés
(sols de sommet ou de pentes fortes) 0
(sols moyennement à m6diocrement drainés
(sols de pente faible).
(sols médiocrement drainés
(sols de bas de pente ou de zone plane) •
212 - Subdivision des sous-groupes
Les sols rouges peuvent se subdiviser en sols rouges gravil-
lonnaires et sols rouges non gravillonnaires.
Les sols ocres se subdivisent en sols beiges très peu érodés,
en sols ocre-rouge moyennement érodés et en sols ocre-jaune
très érodés.
Les sols jaunes se subdivisent en sols jaunes sur rouge et en
sols jaunes.
Les sols rouges gravillonnaires constituent un intergrade vers
le groupe ferrallitique induré.
Les sols beiges peuvent constituer un intergrade vers le
groupe inférieur (faiblement ferrallitique) ou même vers la
sous-classe des sols ferrugineux tropicaux ou la classe des
sols hydromorphes.
Les sols ocre-jaune constituent un intergrade vers les sols
faiblement ferrallitiques, parfois même vers les sols hydro-
morpheso
Les sols jaunes constituent un intergrade vers les sols hydro-
rnorpheso
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Dans les sols ferrallitiques lessivés et dans les sols faible-
ment ferrallitiques, on retrouve pratiquement les mêmes sous-
groupes. Nous donnerons plus loin un tableau général de cette
classification.
22 - La classe des sols hydromorphes
Elle se divise en deux sous-classes :
- les sols hydromorphes organiques à engorg r3ment total et per-
manent, comprenant le groupe des sols tourbeux.
- les sols hydromorphes moyennement ou peu humifères dont le
pédoclimat est temporairement sec sur une partie importante
du profil et qui comprennent les groupes suivants :
- sols à gley et pseuàogley de surface ou d'anseRble.
- sols à pseudogley de profondeur,
- sols peu lessivés à gley de profondeur,
- sols lessivés à gley de profondeur,
- sols humiques à gley.
La plupart des groupes de sols hydromorphes se rencontrent
dans la zone caféière de Côte d'Ivoire.
23 - Autres classes de sols
231 - Classe des sols minéraux bruts
Sous-classe sols minéraux bruts non climatiques
Groupe a : sols bruts d'érosion ou squelettiques
Dans ces sols minéraux bruts qui n'ont qu'une très faible
extension en Côte d'Ivoire, on peut classer les amoncelle-
ments de blocs ou cuirasses ferrugineuses, de même que les
nappes caillouteuses d'origine granitique, doléritique ou
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schisteuse des reg10ns où affleure le socle, et qui peu-
vent être considérés comme des sols squelettiques.
232 - Classe des sols peu évolués
Sous-classe sols d'origine non climatique.
groupe a sols d'érosion
groupe b sols peu évolués d'apport
Les sols peu évolués d'érosion sont les Rankers d'érosion
que l'on observe au sommet de certaines cuirasses ancien-
nes (Orumboboka) ou au sommet de certaines montagnes
(Rankers de la région d~ Man).
Les sols peu évolués d'apport sont essentiellement les
sols du cordon littoral formés sur sables marins récents ou
actuels et couvrant quelques centaines de mètres de large
le long de la c~te.
233 - Classe des Vertisols
(Sols à la fois calcimorphes et hydromorphes à profil A ( ~» c)
Sous-classe Vertisols à pédoclimat temporairement humide
(zone à faible pente)
Groupe des vertisols lithomorphes à horizon de surface
à strucbxEfine.
On peut classer dans ce groupe les Terres noires sur roches
pasiques que l'on trouve en bas de pente à la limite savane-
forêt (Orumboboka, région de Bouake, de Groumania).
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234 - Classe des sols à humus évolué
et ne présentant que pe~ d'hydroxydes libérés, ces hydroxydes
restant liés au complexe ùrgilohumique - profil A (B) C.
Sous-classe des sols à Mull tropicaux. Pédoclimat chaud et
humide.
Groupe des sols bruns eutrophes tropicaux
Dans ce groupe des sols bruns eutrophes tropicaux 1 on peut
classer les terres brunes sur roches basiques de la zone
forestière de Côte d'Ivoire à pluviométrie inférieure à
1 500 mm (Singrobo, Didokro, Divo).
3 - TABLE~U GENERAL DES GROUPES ET SOUS-GROUPES DE SOLS
Liste complète et éléments principaux de reconnaissance sur le
terrain.
31 - Classe des sols à sesquioxydes
311 - Groupe àes sols ferraI litiques bien drainés
Sous-groupe des sols rouges
- sols bien drainés, sols très lessivés en bases et peu lessivés
en argile 1 sols de sommet ou de très forte pente. l.·brévia-
tion R 1.
Tous les sols contenant de nombreux quartz portent l'indica-
tion q, d'où R lq.
Sous-groupe des sols ocres
- sols moyennement à médiocrement drainés, sols à la fois






sols moyennement drainés, moyennement
érodés Or l, plateaux et pentes
moyennes.
sols médiocrement drainés, fortement
érodés Oj l, pentes faibles.
sols médiocrement drainés.
- beiges sur rouge Br l, peu érodés,
zones planes,
- passage aux sols hydromorphes B 1
ou aux sols beige jaunâtre B j.
Sous-groupe des sols jaunes, sols jaunes sur rouge, de bas de
pente JI, sols en partie colluvion-
naires. Transition vers les sols
hydromorpheso
312 - Groupe des sols fortement ferrallitigues (2)
Sous-groupes des sols rouges.
Sols de sommets : - ou de penta tr~s gravil~ire R2 g
~eu gravillonnaires R20
Sous-groupe des sols ocres
- Sols de plateaux ou de pente faible, sols moyennement
érodés ocre rouge Or2.
- Sol peu érodé beige sur rouge Br 2.
- sol non 6rodé beige B2, transition vers les sols hydro-
rnorpheso
- sol três érodé ocre jaune Oj 2
Transition vers les sols hydromorphes ou passage aux sols
faiblement ferrallitiques Oj 3.
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Sous-groupe des sols jaunes
Sols jaunes sur rouge J 2
sols de bas de pente en partie colluvionnaireso
- sols jaunes, sols de zones planes.
Transition vers les sols hydromorphes J 2.
Ces sols ont des propriétés très voisines.
313 - Groupe des sols faiblement ferrallitigues (3)
Sous-groupe des sols rouges
- Sols rouges cuirassés, sommets de buttes ou de plateaux
passage nu groupe des sols ferrallitiques indurés R 3 C.
- Sols rouges gravillonnaires, pentes fortes. Transition
avec les Gals ferrallitiques indurés R 3 G.
- Sols rouges non gravillonnaires, pentes faibles ou cas
particuliers R 3.
Sous-groupe des sols ocres-rouges
- Larges zones planes (plateaux) Or 3.
Sous-groupe des sols jaunes
- Sols de bas de pente ou de zones planes, transition vers
la classe des sols hyèromorphes J 3.
Sous-groupe des sols beiges
Larges zones planes (basses), passage dans la sous-classe
des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
- sols beiges sur rouge, faiblement ferrallitiques bien
drainés Br 3.
- sols ferrugineux tropicaux lessivés, action d'hydro-
morphe en profondeur B 4.
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32 - Classe des sols hydromorphes
Ils comprennent les groupes suivants :
- Sols tourbeux - tourbes m6sotrophes ou oligotrophes.
- Sols humiques à gley. Sols des vallées côtières.
- Sols à gley et pseudogley de surface ou d'ensemble-sols
gris limoneux et argileux.
- Sols lessivés à gley. Sols gris sableux.
- Sols à gley et pseudogley de profondeur. Sols jaunes
hydromorphes, sols beiges jaunâtres.












Les sols beiges jaunâtres sont généralement limoneux à limona
sableux. Il est difficile de représenter les sols hydromorphes
dans une cartographie au 1/800 OOOème, les vallées alluviales
étant souvent très étroites, nous signalons leur présence et
leur importance relative.
33 - Familles et associations
~ l'intérieur des différents sous-groupes, la nature du sol
varie en fonction du matériau originel, c'est-à-dire en géné-
ral de la roche-mère. Les sols provenant d'une même roche-mère
constituent une famillej enfin, les sols d'un même sous-groupe
et développ&s sur des roches-mères analogues, peuvent présen-
ter des variations locales dans le profil, constituant alors
des séries. Tous les sols d'une même série ont par définition,
le même profil; il n'existe plus alors que des variations de
profondeur ou de texture qui sant les phases et qui ne peuvent
se représenter qu'à très grande échelle (1/10 OOOème, 1/5 OOOème).
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Notre travail actuel est trop général pour descendre jusqu'aux
séries. NOUG avons donc distingué quelques grandes unités régio-
nales ou associations, nous avons donné aux associations le nom
de régions assez vastes, ce ~~i fait que plusieurs sous-groupes
différents peuvent appartenir à une même association. Par
contre, les noms d'association permettent de séparer les séries
différentes d'un même sous-groupe.
331 - Principales familles
Les principales familles correspondent aux principales roches
mères que nous avons indiquées dans la première partie et qui
sont représentées sur la carte géologique jointe à ce rapport.
332 - Principales associations
Région Est du Sud au Nord - Adiake-~by
Abidj an-Dabou
Grand Lahou Fresco




















































D EUX l °E M E PAR T l E
ETUDE DES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
DE LA ZONE CAFEIERE DE COTE DI IVOIRE
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l - LES SOLS A SESQUIOXYDES
l - LES SOLS ROUGES
Les sols rouges sont les sols les mieux connus et les plus carac-
téristiques de la Côte d'Ivoire forestière, non pas qu'ils cou-
vrent une surface beaucoup plus importante que les autres types
de sol, ils représentent à eux seuls environ la moitié de la
superficie, mais ils sont localisés aux plateaux et aux lignes
de crêtes sur lesquels passent les grands axes routiers. D'autre
part, les travaux routiers des dernières années ont largement
creusé le sommet des collines, laissant apparaître de belles
tranchées pouvant atteindre parfois 5 à 6 mètres de profondeur,
ce qui fait apparaître la couleur rouge des horizons de profon-
deur.
Les grands groupes climatogéniques de la carte des sols de Côte
d'Ivoire au 1/2 000 OOOème ont été délimités essentiellement en
fonction de l'évolution des sols rouges.
Enfin, les sols rouges de la zone forestière de Côte d'Ivoire
portent la grande majorité des cultures caféières.
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Il - Sols rouges ferrallitigues très lessivés
Dans le groupe des sols ferrallitiques très lessivés qui est
délimité approximativement par l'Isohyète 1 700 mm, les sols
rouges ne constituent pas la majorité; en effet, la fort0 pluvio-
métrie et l'acidification des sols ont pour conséquence l'entraî-
nement et le lessivage d'une partie de l'argile et du fer. Il
faut donc certaines conditions pour observer des sols rouges, et
considérer ce terme de sol rouge comme très relatif puisque la
couleur réelle est souvent 5YR, 5/8 ou 6/8 à o,5Om de profondeur.
On rencontre ces sols rouges à peu près exclusivement sur les
crêtes dominant nettement la pénéplaine environnante, ou sur les
pentes des montagnes. Ces crêtes sont constituées, soit par des
pointements de roches basiques, soit par les chaînes de schistes
métamorphiques (micaschistes) constituant les zones de contact
entre les schistes birrimiens et les autres formations géolo-
giques (granites) ou simplement par des bandes de collines
formant la zone de partage des eaux entre les bassins fluviaux
et qui se sont trouvé protégées de l'érosion par un épais
manteau de gravillons et de quartz.
III - Principales associations










































1121 - Sols sur roches basiques
Les sols de crête sur roches basiques sont les sols rouges les
plus typiques de la zone très lessivée: nous donnons ici quel-
ques profils caractéristiques correspondant aux principales
familles et aux principales associationso
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Sols de montagne sur charnockite (Man Nord)
Dans le massif montagneux de Man dont certains sommets dépas-
sent 1 000 mètres, on trouve un soubassement de roches basiques
constitué essentiellement d'un granite à hyperstène, avec des
filons d'amphibolite.
Les sols développés sur forte pente et sur éboulis et qui n'ont
pas été enlevés par l'érosion, présentent le profil suivant:
0-40 cm, horizon brun foncé, humifère, argilo-sableux, très
grumeleux et très meuble,
40-l00cm, très nombreux blocs rocheux et altérés dans une
masse argileuse, rouge, à structure polyédrique
très fine.
- 10o-200cm, argileux, rouge, structure 'polyédrique à faces
brillantes, toujours nombreux débris de roches de
moins en moins altérés, racines nombreuses,
visibles jusqu'à 3 mètres.
Une des caractéristiques de ce sol est l'épaisseur de l'horizon
humifère superficiel; néanmoins, cet horizon est insuffisant
pour classer le sol dans les ferrallitiques humifères.
Sols de colline sur granodiorite (Bia Sud)
Les sols qui se rapprochent des sols rouges de Man sont les
sols sur granodiorite des collines à forte pente de la région
sud de la Bia, dans le s,ud-est Côte d'Ivoire (région d'Ayamé).
0-10 cm, gris-beige, argilo-sableux, h~ifèrc, structure
finement polyédrique, débris de roches ferrugini-
sées et concrétions.
10-80 cm, brun-jaunâtre, de plus en plus argileux en profon-
deur, structure polyédrique, très graveleux, débris
de roche altérée, quartz filonien et concrétions.
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80-125 cm, brun-rouge avec taches rougeâ~res plus foncées,
très argileux, structure plus compacteo
125-250 cm, tacheté t brun-rouge, plus ou moins foncé et brun
jaune diffus, argileux jusqu'à une profondeur
variable où apparaissent les premiers blocs de
roche altérée en place.
250-400 cm, masse de roche altérée en place.
Sols rouges sur amphibolite (Bia)
Dans cette même région de la Bia, on rencontre également des
sols sur amphibolite qui sont voisins des précédents.
Sur forte pente: 0-25 cm, mince litière de feuilles, puis
horizon brun-rouge, texture argi-
leuse~ structure grumeleuse.
25-l00cm, rouge foncé, très argileux,
structure à tendance polyédrique,
sol très homogène facilement
pénétrable 0
Couleur sCéclaircissant légèrement
au-dessous. Texture plus limoneuse.
Sols rouges sur amphibolite (Comoé)
Dans la région de la Basse-Comoé (Bongo-Malamalosso), des col-
lines à fortes pentes sur roches basiques présentent un profil
analogue au précédent.
Sols sur roches vertes de la région Sud-Ouest
Dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, Tabou-Grabo, San Pédro,
les affleurements de roches basiques sont assez fréquents,
donnant parfois de beaux chaos de boules, le relief de ces af-
fleurements est accidenté, les sols rouges sont localisés sur
les crêtes.
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SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES
: Famille Roches basiauer:
·
,
: Charnockite Roche verte
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19,2: 16,3: 17, 2
200: 0-10: 50-60: 80- 90-:
32,9: 27,5: 5,-1 -. 0 -0
26,1: 23,3:,1-3,3 -: 39,8
·
13,7: 6 :14,3 :18,3 -.
10,6: -. -.
· ·








: cm 0-10: 40-100
:Refus 2rnm % 3,6: 1,1 :
:Argile %:33 -:32,5·
:Limon fin:ll,6 8,5
:Limon grossier: 5,7 : 6
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: : -. ·
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:C % 2,27: 0,31: l, t~7 : · 1,16: 0,72: :
·









:pH 4,6: ~,9: /1-,8 6 1,9
·
5 -. 1,3 4,58: 5,06: 5,3
:P205 total '%0 : : 0,57: -. : -0 0,76: 0,95:
· ·
:Dascs échangea: 00











:CaO 0,1.5: 0,5: 0,2 : 1,36: 0,54: 0,5 0,36: 1,08: 1,08: O,8~:
:MgO 0,45: 0,15: 0,65: 0,84: 0 0,16: 0,16: 0,52: 0,72: O,52~
:K20 0,20: tr : tr : 0,11: 0,01: 0,01: 0,01: 0,07: 0,05: 0,02:




0,65: 0,85: 2,32: 0,55: 0,67: 0,53: 1,77: 1,95: l,53;0
:T :15,5 0 1,75: 8,20: 5,25: 3,81: 3, ,1-1: 3,34:
·
· ·
:Si02/A120 3 · · 1,1 : : ·
· · ·





SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES
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: Profondeur en cm
·
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18,1 12,3 '. 9,8 15,1
·· ·:Sab1e grossier 8,35 1,76
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:Porosité % :70,3 ~75 75,11. '. '. : :
:pF 3 % :27,2 :27,2 27,8
·
:






· · ·· · · · ·cm heure '. 7,73 3,77 1,2~:
·· ·: Indice de structure': 1'150 1000 8t10
·
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: Indice de drainage: 82 : 75 52 '.
·
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·· ·:C 01 1,27 '. '. '.1':>
· · · ·:N 01 0,13 : ,. :
·
10
·:C/N '. 9,3 '. Il,7 '. :
·
:pH 0 11,62 ·:,52 <1-,9<1 : .:~ l ,,~ ~,7 5,1 : 5,1






· · · ·:m.eq. p.100 gr. 0,68 : 0,3 '. 0,3
:CaO 0, -1::. 0,2 0,2 '. 1,<1-4 '. 0,80 0,50: 0,72:
· ·:MgO
·
0,05 0,02 0,01 0,72 ~ 0,2-1 '. 0,16: 0,10:
· ·
0




0,09 0,05 0,02: 0,01:
· ·
: Na2 0 '. '.
· ·
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· 1,9 1,9 2 1,8
··
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SOLS FEIilli-"1LLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES
















: Refus 2nun % · ·25,5 56,1 ~O,l
'.
14, <l- 0





.Limon fin 6,8 7,3 8,3 9 9,8
·
:Lirnon grossier · ·,.
fin 32,6 · 19,2 ·. Sable : 27,2 21,7 33,2
· · ·:Sab1e grossier 32,7 : 33,S : 35,2 39 31,9
·





:pF 3 % · · ·17,2
'.
22,06 2<1,03 20,2 17,64:
;PF 4,2 % · ·Il,8 20,8 17,6
'.
13,8 16,3
. Perméabilité · ·
·
: : '. ·
·
cm heure : 23,33 6,37 7,52 ,- 6,93~ 6,2
·
. Indice de structure 1843 (1-52 1177 1238 569
·
·Indice de draînage 87,6 57,3 65 74 85




·;Mat. organique % 3,6 · ·
:
:c % 2,09
:N % 0,17 :
:C/N 12,1
: H 1,1 <'1,3 : 3,8 4,3 4,2.p





·100 ·.m.eq. p. gr.
·CaO 0,10 O,4L1. 0,52 0,40 0,32
:M 0 0,08 0,1 : 0,06 0,16 0,06
· 9
·K 0 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01
• 2
·
: Na20 · 0,07 0,01 · 0,01 0,01 0,01
:
·S 0,3 0,58 0,6 0,57 0,39
'.









0-5 cm, gris-beige, sablo-argileux, meuble, enracinement
abondant.
5-20cm, ocre-rouge, argilo-sableux, structure à tendance
polyédrique, frais, peu compact, présence de fins
graviers de quartz, enracinement abondant.
20-40 cm, rouge-orange, argileux, structure polyédrique
sub-angulaire moyenne, moyennement développée, sol
frais assez compact, taches rouge brique diffuses,
enracinement abondant.
40-100cm, rouge, argileux, larges taches rouge brique assez
marquées, structure identique à celle de l'horizon
précédent, présence de graviers de quartz! frais,
très compact, enracinement faible.
100-160cm, rouge orange plus foncé, argileux, structure poly-
édrique angulaire, moyennement développée, présence
de minéraux altérés blanchâtres! sol assez sec~ très
compact, enracinement rare.
Sols sur charnockite de la région sud de Man
Ces sols peuvent être encore considérés comme des sols rouges
bien qu1ils constituent une transition très nette vers les sols
ocre-rouge. Ils sont limités au sommet des collines d'altitude
300 à 350 mètres. Ils possèdent un horizon humifère épais, mais
se caractérisent surtout par un horizon gravi110nnaire très
dense et très épais, alors que les sols rouges de montagne ne
sont pratiquement pas gravillonnaires.
1122 - Sols sur micaschiste
Les micaschistes constituent fréquemment les auréoles de contact
entre schistes et granites, on observe ainsi des chaînes de
collines, d'altitude variant de 100 à 300 mètres suivant la
région et présentant des pentes assez raides, dans le sud~est de
la côte d'Ivoire, les sols sur micaschistes diffèrent assez peu
des sols sur roches basiques. Ils sont toutefois un peu moins
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SOLS FE1~~LLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES
:------------..-----------------------------Famille Micaschistes
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argileux et contiennent parfois quelques filons quartzeux.
Dans le sud-ouest par contre, les sols ont la particularité
d'être peu profonds.
Nous donnons ici un profil de sol rouge sur micaschiste prélevé
dans le sud-ouest Côte d'Ivoire, région de Tabou.
0-4 cm, gris-brun, sablo-argileux, structure à tendance gru-
meleuse, frais, friable, chevelu radiculaire abondant.
4-20 cm, ocre, sablo-argileux, concrétions assez denses mélan-
géesaux débris de roches altérées, frais assez compact,
enracinement abondant.
20-60 cm, ocre rouge, sablo-argileux, devenant argilo-sableux en
profondeur; riche en graviers de quartz mélangés aux
débris de roches altérées, frais, compact, enracine-
ment moyen.
60-90 cm, ocre rouge, argileux, frais, compact, enracinement
moyen.
90 cm, micaschiste altéré, mélangé à des masses terreuses
rouge clair, argileuses à structure polyédrique;
moyennement développée, frais, peu compact, graviers
de quartz peu denses.
1123 - Sols sur schistes
Les sols rouges lessivés sur schistes constituent une transition
vers les sols ocre-rouge. On les rencontre sur les sommets de
collines d'altitude 100 à 300 mètres, aux pentes moyennes. Les
principales associations sont les lignes de crêtes du sud-èst,
Téké et Akakro-Bécédi, la ligne de contact entre les schistes
et les sables tertiaires, et les chaînes Birrimiennes du Sud
Ouest (Soubré-Grabo).
Les sols sur schistes sont un peu moins argileux que les sols
sur micaschistes et ils ont la particularité d'être extrêmement
riches en graviers et blocs de quartz dès la surface.
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Nous donnons ici un profil de crête de la région de Soubr€
(Lobo) e
0-25 cm, horizon brun-rouge, assez humifère, argilo-sableux
fin, très gravillonneux dès la surfacee
25-60 cm, horizon argileux, rouge-jaune, à taches rouge foncé,
avec de très nombreux blocs de quartz et gravillons
impénétrable.
60-250cm, horizon argileux, rouge brique, très riche en quartz
et gravillons.
250-300cm, argile tachet6erouge et jaunee
300-400 cm, jaunâtre argilo-limoneux à taches violettes
(schiste altéré) e
400 cm, arêne schisteuse violette très altérée.
Ce profil est assez représentatif des sols rouges lessivés sur
schistes; néanmoins, dans le Sud-Ouest, l'arêne schisteuse est
souvent moins profondee
1124 - Sols sur granitogneiss et migmatite
Les sols rouges lessivés sur granite et migmatite constituent
également une transition vers les sols ocre-rougee Les reliefs
sur granite n'étant pa~ très accentués, on rencontre des sols
rouge-ocre sur le sommet des buttes.
Ces sols ont été observés seulement dans l'ouest et le sud-ouestD
Il n'y a pas de sol rouge lessivé sur granite dans le sud-este
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a) région 0 uest - Soubré
Soubré n :::>rd
0-25 cm, horizon brun, sablo-argileux, grumeleux,
25-50 cm, horizon brun clair, sablo-argileux, grumeleux,
60 cm, horizon argilo-sableux, brun-rouge clair avec quel-
ques concrétions peu nombreuses f
60-l50cm, argile tachetée rouge e~ jaune, horizon assez
compact, assez sec§
Soubré s ud
0-10 cm, brun-humifère, structure grumeleuse, agglomérée,
argileux, très nombreuses racines.
10-SO cm, fortement gravillonnaire, brun-rouge 0
SO-120cm, gravillons moins denses! enrobement argileux, rouge.
> l20cm, argile tachetée, taches rouilles, rouges, jaunes 0
b) région Sud-Ouest - Tabou (Migmatites}
0-3 cm, gris sableux, riche en concrétions, sec, meuble,
enracinement abondanto
3-65cm, ocre-rouge, masse terreuse argilo-sableuse, concré-
tions très denses, à cassure brune, mélangées à des
débris de roche altérée~ rouge violacé, sec, compact,
enracinement peu abondanto
65-l40cm, rouge-ocreux, clair, argileux, concrétions moins
denses, dominance de débris de roches altérées, violacé,
sec, compact, enracinement faible.
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SOLS FERllilLLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES
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140-200 cm, argile tachetée, horizon sec, compact, débris de
roches altérées, éléments ocres blanchâtres,
violacés, enracinement faible.
Il existe également dans le sud-ouest des sols rouges sur
quartzites. Ils donnent un profil à peu près identique mais
avec plus d'éléments grossiers quartzeux.
113 - Propriétés générales
1131 - Etat Chimigue du sol
Les sols rouges ferrallitiques très lessivés ont tous en commun
la 'propriété d'être très lessivés en bases, même les sols sur roc
roches basiques atteignent au maximum 2m. eq. comme total de
bases échangeables - 'la plupart des autres sols ayant en moyenne
1 ou même moins de 1 m. eq. en surface- donc l'action de la
roche-mère est pratiquement nulle sur la richesse des sols en
bases, le phénomène de lessivage da à la forte pluviométrie et
conduisant à une forte acidification du sol est ici prépondérant.
En revanche, les sols "rouges" sont relativement peu lessivés
en argile, ce qui conduit à des différences de texture en fonc-
tion de la roche-mère, les sols sur roches basiques étant les
plus argileux et les sols sur schistes ou granite étant en
moyenne les plus sableux. Néanmoins, même dans ces derniers, le
taux d'argile augmente assez rapidement en profondeur et la
teinte rouge apparaît à faible profondeur. Du fait de leur posi-
tion en sommet de collines ou sur fortes pentes, les sols
rouges sont à la fois bien drainés, ce qui favorise l'accumula-
tion relative du fer, mais aussi rajeunis par l'érosion, ce qui
a pour effet de maintenir des horizons argileux et ferrugineux
proches de la surface. Néanmoins, l'intensité de ce rajeunisse-
ment et de cette érosion semble être très variable en fonction
des régions.
Il semble que dans la région montagneuse de Man, et dans le
Sud-Ouest"cette érosion est maximum, et les sols sont dans
l'ensemble moins profonds que dans le sud-est.
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Dans le sud-ouest, vers l,SOm de profondeur, on passe rapidement
de la phase pédogénétique à la phase d'altération et l'horizon
intermédiaire d'argile tachetée est très peu épais, sinon absent;
un autre fait à signaler est que dans la zone montagneuse de Man,
ainsi que dans la région du sud-ouest, les sols, quelle que soit
la roche-mère, présentenr un rapport Silice/Alumine (8i02/A1203)
(analyse de la terre fine à 40-100 cm de profondeur) très
bas, inférieur à l,5~
Dans le sud-est par contre (région de la Bia et de la Comoé),
on peut observer une argile tachetée épaisse et l'arêne en
décomposition n'apparaît pas à moins de 3m de profondeur; le
rapport Si02/A1203 est plus élevé et peut même être voisin de 2.
On a pensé qu'il pouvait y avoir une relation entre l'importance
du drainage et la valeur du rapport Si02/A1203 (entrainement
plus important de Si02). Ce drainage croît avec l'altitude et la
pente, ce qui expliquerait les rapports très bas des sols de
montagne de Man, mais dans le sud-ouest, lDaltitude est plus
faible ainsi que la pente. Cependant, l'analyse montre que ces
sols du sud-ouest (Tabou), présentent un très fort indice de
drainage, même en profondeur, à proximité de l'arêne en décom-
position; dans la région de la Bia ou de la Comoé, l'érosion
est vraisemblablement plus faible; ce qui permet une profondeur
plus grande du sol et la présence d'argile tachetée; d'autre
part, la perméabilité et l'indice de drainage s'abaissent au
voisinage de l'argile tachetée.
D'après l'hypo~èse de LENEUF, la gibbsite libérée dans la
phase d'altération est recombinée à la silice au niveau de
l'argile tachetée, ce qui explique les rapports Si02/A1203
voisins de 2, par contre nous pensons que ce phénomène peut ne
pas se produire dans les sols bien drainés et fortement érodés
du Sud-Ouest où l'argile tachetée est absente et où l'alumine
peut continuer à sDaccumuler dans le sol~
Il ne faut cependant pas généraliser et en déduire que l'absence
ou la présence d'argile tachetée renseigne sur le niveau du
rapport silice/alumine; nous verrons que dans les sols très
érodés mais au contraire mal drainés, la présence d'une arêne
à faible profondeur est l'indice d'un sol peu évolué (faiblement
ferrallitique) à rapport Si02/A1203 nettement supérieur à 2;
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on peut dire seulement que dans un sol peu profond, l'état
chimique du sol est plus voisin de l'état chimique d8 sa ZOLe
d'altération que dan3 un sol p~ofond où ltargile tachetée cons-
titue un milieu de n60synthès$qui sépare nettement le sol de
sa zone d'altération.
1132 - Propriétés ..E!wsiqlles
Du point de vue pr2tique. cette différence de profondeur entre
les sols rouges du sud-est et du é]ud-ouest: se manifeste sur les
variations de structure en profondeur. Si nous comparons le sol
sur roche verte de Tabou et le sol sur roche verte de la Comoé,
nous observons dans le premier un indice de structure qui reste
constant et augmente même en profondeur, alors que dans le second:
l'indice de structure s'abaisse rapidement de la surface vers la
profondeur lorsque le taux de ri.0. décroît, dans ce second sol
également, l'indice de drainage est plus faible et l'indice d'hu-
midité plus élevé. A part ces différences qui confirment nos
observations précédentes concernant ltévolution du sol: il faut
noter qu'en général dans les sols rouges, la structure des hori-
zons de surface est assez bonne à bonne (1 500 à l 700), le '
drainage élevé (70 à 90), mais l'humidité édaphique assez faible
(0,1 à 0,2), la présence d'horizons très gravillonnaires peut
cependant abaisser fortement la qualité de la structure, e~ ce
qui concerne la faible humidité édaphique superficie~le, elle
est compensée par une pluviométrie élevée et bien r6parti6.
Il fa~t donc retenir comme propriété d'ensemble des sols ronges
lessivés de bonnes qualités physiques sauf dans les sols trop
gravillonnaireso
1133 - Facteurs de fertilité
Le pH des sols est généralement très acide: ce qui est une
conséquence de la forte désaturation en bases~ par contre, dans
certains cas. le taux de matière organiqu8 peut être assez
élevé; le rapport C/N est fréquemment supérieur à 10, les sols
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les plus humifères sont les sols de montagne de f1an qui peuvent
atteindre 3 à 4 % de matière organique sur environ 30 cm d'épais-
seur, dans ce cas, la capacité d'échange de bases peut atteindre
et dépasser la m.eg. pour 100 gr, alors que dans les horizons
de profondeur, la valeur de T ne dépasse jamais 5 rn.eq. pour
100 gr quel que soit le taux d'argile, ce qui est une consé-
quence de l'évolution ferrallitique très intense dans ces sols
(argile kaolinique et oxydes).
Dans la grande majorité des sols, le taux de matière organique
sur 0-15 cm varie de 2 à 3,5 %.
Pour un pH de 4,5, il faut au moins 2,5 % de matière organique,
soit au moins 0,12 à 0,13 % d'azote total pour avoir un poten-
tiel moyen de fertilité, pour 0,2 % d'azote, soit au moins
4 % de matière organique, ce potentiel de fertilité peut même
~tre considéré comme bon. Cependant, nous ne pensons pas qu'il
soit possible d'obtenir une production correcte sur ces sols
sans un apport de complément des principaux éléments basiques.
Nous reprendrons ce problème dlun point de vue plus général
pour l'ensemble des sols lessivés.
1134 - Facteurs de variation en fonction de la
Roche-mère
Les sols sur roches basiques sont généralement les plus argileux.
D'autre part, ils sont souvent moins riches en gravillons; les
éléments grossiers de diamètre supérieur à 2rnm, sont souvent
constitués par des débris de roche-mère très ferrugineuse.
Une exception cependant pour certains sols sur charnockite de
la région s-ud de Man et de la zone Man-Danané, qui possèdent un
manteau gravillonnaire extrêmement dense; ce manteau gravillon-
naire est da à une intense circulation de solution de sesqui-
oxydes (peut-être lié au voisinage des montagnes) et peut-être
aussi à l'action d'une saison sèche assez marquée.
Les sols sur granite sont au contraire nettement moins argileux
en surface, le taux d'argile augmente cependant en profondeur.
La-teneur en gravillons est moyenne, parfois faible, l'horizon
gravillonnaire est peu épais et rarement impénétrable.
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Les sols sur schistes et micaschistes constituent des intermé-
diaires entre les sols précédents, la teneur en argile peut
être très variable, elle est parfois aussi élevée que dans les
roches basiques (micaschistes) et parfois elle est voisine de
celle des granites (schistes quartzeux): mais le caractère le
plus important de ces sols est la présence quasi générale d'un
horizon caillouteux très épais et atteignant la surface. Ces
cailloux sont des blocs de quartz plus ou moins ferrugineux
dont la dimension peut atteindre plusieurs centimètres, cet
horizon caillouteux est très néfaste du point de vue des pro-
priétés physiques et compromet fortement llutilisation de ces
solso Les sols sur schistes quartzeux sont plus riches en
quartz que les micaschistes. Dans quelques cas, certains sols
sur micaschistes peuvent être exempts de quartz: ils sont alors
très voisins des sols sur roches basiqueso
12 - Sols rouges fortement ferrallitigues
Dans la zone fortement ferrallitique délimitée sur la carte
pédologique au 1/2 000 OOOème, et qui se situe grossièrement
à l'ouèSt entre les isohiètes 1 700-1 5aomm, et à llest dans
les limites 1 700-1 400 mm, les sols rouges s'étendent sur des
surfaces assez vastes; cependant, on les rencontre surtout dans
les régions relativement accidentées où ils recouvrent non seu-
lement le sommet des collines, mais également une partie impor-
tante des pentes. Dans les régions relativement planes ou peu
accidentées, les sols rouges ne représentent qu'une proportion
beaucoup plus faible des surfaces; cependant, ils sont presque
toujours présents sur le sommet de petites croupes séparées
par des distances plus ou moins grandeso
Nous étudierons plus en détail la répartition des sols rouges
quand nous décrirons les formes de reliefo Nous signalons
seulement dans ce chapitre les grandes régions où dominent les
sols rouges fortement ferrallitiques.
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Associations (d'Est en Ouest)
sud d:Adzopé - 3ikensi -
NIDouci - RgbovilleQ
N ~Douci nord Rubina _.
Chaîne Soubré-Issia de part et
d'autre de la Lobo.
Vaste région centrale Lakota-
Gagnoa.
Vaste région ouest - Daloa-Duékoué
122 - Description des profils
1221 - Sols sur schistes et micaschistes
a - région du sud-ent.
Nous donnons ici quelques profils de sols rouges prélevés dans
la grande zone birrimienne schisteuse du Sud-ost et qui sont
assez caractéristiques des sols fortement ferrallitiques de
cette région. A l'est et à l'ouest du vaste bassin de l'Agneby,
il existe deux bandes d'altitude supérieure à 100 mètres, orien-
tées Sud-nord et dont l'étendue limite à peu près les associa-
tions du sol : Adzopé-sud et Sikensi, N'Douci-nord, Rubino,




Association N'Douci - Agboville
En dehors des chaînes de contact schiste-granite qui donnent
des sols rouges très gravillonnaires à forte pente, on trouve
dans la zone des micaschistes, assez étendue entre N'Douci et
Agboville, certains sols de plateau peu gravillonnaires et
intéressants du point de vue agricole.
Voici un profil caractéristique :
0-20 cm, brun rouge, argilo-sableux, assez humifère,
structure grumeleuse.
20-30 cm, brun-rouge, argileux, grumeleux aggloméré, assez
plastique, mais bien pénétrable.
40-60 cm, ocre-rouge à taches plus foncées, argileux, friable.
60-80 cm, ocre-rouge à taches jaunâtres, argileux, devenant
assez sec vers 80 cm.
100 cm, argile tachetée rouge et jaune, structure poly-
édrique friable.
Ce sol porte une belle cacaoyère, on peut en rencontrer de
semblables sur le pourtour du bassin de l'Agneby qui est une
région peu accidentée ( mais seulement sur les zones de plateau,
non soumises aux influences hydromorphes qui dominent dans
cette région.
Sols sur schistes
Les sols rouges gravillonnaires sur schistes sont plus fréquents
que les sols précédents: nous donnons ici deux profils assez
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caractéristiques de Jo. l:égion norci-oucs''-:. d' i\.gb0ville t sur
pen'te moyenne :
Associa-tion N' Douci-nord -- Rubino
-_.__._----,,----_._-~--
n 0 l '. 0- 2 () ,~ITl,
20-I.VI cm, b:::-un-ocrc, argilo-sable':, grumelo-:r::01y-
édrLrne non l]ravil~_onna.ire.
40-50 cm t brun-ocre, argilo-sableux, structure assez
grumeleuse, mais assez gravillonnaire, encore
friable.
SO-lOOcm, for.tement gravillonnaire, rouge, assez
argileux encore pénétrableo
nO 0-20 cm, :trun fonctS, <.'ublo-a.rgi10ux.
humifère et gravilionnairo.
moyennemenJc
20-40 cm, brun-ocTo, riche en gravillo~St argilo
sableux, assez pénétrablo,
40-70 cm, ocre-rouge, très gravj,llonnairo, argiJoux t
encore péné·trable.
70-100cffi .. ocre à taches j~unoF et ~iolettcst aravil-
1.()r::1aj"!:"0, arcp.leu)<:, CCf'~~:-'2(";t_.
Au-deSE-"lS éi.e lm dans tous C02 roIs, on ob;30rve une argile
tachetée assez ;:nofondc, )Jon gl.-a'iillc)!lDë1ire La roche-mère
al-t6rp-e est Scu\?,::mt. R 7·1usicw: ...; mèU~o8 dp. pro::01J.dCllL
Ces deux sois port2nt des cacaoyers ~0yenncment développ6~,
mais dont les rendements 20nt aS3GZ médio~res en raison des
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.~Refus 2 rnrn%: 35,3: 53: <'11 .: 0
°Argile %. 29,5 29 31-
:Limon fin ; 10,59,2.: 9,2:
:Limon grossier 0
: Sable fin 0 31,5 :
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b - Région de llouest-sud-ouest
- Pssociation Sou'~)re-Issia
Dans l'ouest r la principale zone de sols rouges fortement fe~­
rallitiques sur schistes et micaschistes est la plus vaste
chaî~e birrimienne S~lbré-Is8ia 1e part et d'autre de la Lobo.
La partie sud de cette chaîne est située dans la zone ferralli-
tique lessivée (voir chapitre précédent). La partie nord donne
des sols à peu. près identiques mais aet.tement moins lessivés en
bases. On observe dans cette région une alternance de bas-fonds
sablo-limoneux assez larges et de collines aux pentes assez
raides sur lesquelles se développent des sols rouges fortement
gravillonnaires et quartzeux dont nous donnons ici un exemple.
0-20 cm r horizon brunâtre] sablo-argileux r riche en gravil-
lons et: quartz.
20-55 cm r ocre-rouge, argilo sableux r tacheté r avec quartz
et gravillons nombreux.
70-l00cm r ocre-rouge argilo-sableux avec quartz et gravil-
lons/ gros blocs quartzeux vers l m.
100-120cm, argile tachetée rouge et jau~e avec quartz et
gravillons moins nombreux.
120-150cI!l, argile tachetée sans gravillon: " évoluant rapide-
ment vers le schiste altéré ro~ge pâle à trainéesjaunes.
1222 - Sols sur granite
c'est dans toute la région centrale de 1& zone forestière de
Côte d'Ivoire" Lakota: Gagnoa, Daloa; que lion rencontre les
sols rouges fortement ferrallitiques sur granite les plus carac-
téristiques. Cette région est assez for.tement accidentée. On peut
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c'est la région Lakota-Gagnoa qui est la plus accidentée et
présente la proportion la plus importante des sols rougeso
La région Da1oa-ouest Duékoué est moyennement accidentée, elle
ressemble à la région précédente, mais les sols sont dans l'en-
semble un peu moins argileux et les bas-fonds sont plus impor-
tants. Quant à la troisième région Da10a-sud, elle présente une
proportion plus importante de bas-fonds sableux, couverts de
raphia1es, les sols rouges ne se rencontrent que sur des col-
lines assez espacées.
La région Lakota-Gagnoa est la plus peuplée, la plus déboisée
et la plus cultivée (surtout café-cacao); la région Da10a-sud
est un peu moins cultivée et avec des cultures plus médiocres
{café, cacao, banane plantain) 0 Ces cultures paraissent davan-
tage souf[rir de la sécheresse que dans la région précédente.
Enfin, la régior! Daloa-Duémué semble relativement très peu déboi-
ste et beaucoup moins cultivée, on y rencontre encore du caféier,
des cultures vivrières, mais peu ou pas de cacaoyers.
h part quelques différences de détail, les sols rouges gravi1-
10nnaires que l'on observe sur pente moyenne à forte et sur
plateau, sont assez voisins dans ces trois régions. Nous donnons
comme exemple caractéristique un sol rouge de pente de la région
de Gagnoa qui est le type même des sols à caféiers de cette zone
centrale de la forêt ivoirienne. Le paysage est constitué par
une série de collines aux pentes assez raides séparées par
d'étroits bas-fonds.
On a émis un certain nombre d'hypothèses concernant le modelé
très vallonné {ROUGERIE)o Il semble en fait qu'il y ait une
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influence paléopédologique qui a laissé dans lé'. région de nom-
breux débris de cuirasse plus ou moi::1s démantelés et qui ont
protégé les sommets contre llérosione nu sud et à l!ouest, le
travail de llérosion a été plus intense, les reliefs sont beau-
coup plus vieillis et aplanis avec de très larges bas-fonds
sableux.
Profil de sol rouge de pente gravillonnaire
0-20 cm, horizon brun-rouge assez foncé, argilo-sableux:
structure à tendance grumeleuse~ richesse en humus
moyenne, bien décomposé, sans débris végétaux en
surface. La teneur en gravillons est variable sui-
vant le degré d'érosione
20-60 cm, ocre-rouge assez foncé, quelques taches jaunes,
texture argilo-sableuse, forte teneur en gravillons
riches en sesquioxydes. On note également la pré-
sence de quartz rubéfiés, mais en plus faible pro-
portion que les gravillonsù Cet horizon est assez
difficilement pénétrable à la sonde.
70-90 cm, identique, mais avec des concrétions plus grosses,
parfois de petits blocs de cuirasse démantelée,
quelques blocs de quartz.
9O-l00cm, la richesse en gravillons diminm;:; la masse ter-
reuse devient plus argileuse: plus plastique, de
couleur rouge, mais avec des taches jaunes plus
nombreuses. Cet horizon est plus facilement péné-
trable.
100-300cm, argile tachetée, ocre-rouge avec taches jaunes plus
ou moins nombreuses, pas de gravillonso Structure
assez compacte avec tendance polyédrique, s:accen-
tuant vers le bas de l'horizonu
De 0 à 3 mètres, le profil est bien drainé r l'humidité moyenne
en surface diminue dans les gravillons, puis augmente d'une façon
continue avec la profondeuru
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De 3 à 6 mètres : au-dessous de 3 mètres, commence la zone
d'altération. La couleur du sol devient de plus en plus claire
ocre-jaune avec des taches blanches et violacées. La structure
devient très friable, la te~limoneuse à limonosableuse. Vers
5 à 6 mètres, on voit apparaître des éléments de roche blanchie
très altérée où l'on peut reconnaître la disposition des anciens
minéraux et la structure grenue du granite. Lorsque cette masse
de roche altérée ne contient plus d'éléments argileux ou pseudo-
kaoliniques, on passe à l'arêne qui peut avoir une profondeur
très grande.
Sol de plateau
Sur le sommet de plateaux assez larges, les sols ont subi un
rajeunissement par érosion plus important, l'arène granitique
peut se rencontrer à plus faible profondeur (vers lm, 50)ï il
en résulte un sol rouge dont les propriétés sont voisines de
celles d'un sol faiblement ferrallitique (ferrisol).
0-25 cm, brun-rouge foncé, assez humifère, sablo-argileux,
gravillonnaire, un peu humide.
25-40 cm, ocre, argileux, très gravillonnaire.
40-60 cm, ocre-rouge, argileux, structure grumelo-polyédrique}
moins gravillonnaire.
60-l00cm, ocre-rouge foncé, argileux, non gravillonnaire,
quelques quartz, paillettes de mica.
Dans la région de Dalo~-sud, les sols rouges, sur pentes plus
faibles, peuvent être peu ou pas gravillonnaires, mais ils
demeurent argileux et'bien rouges en profondeur.
Dans la région de Daloa-ouest, les sols sont souvent gravillon-
naires, mais l'horizon superficiel est de couleur plus noire,
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~u sud de Gagnoa, on peut encore rencontrer des collines de
sols rouges fortement ferrallitiques sur une cinquantaine de
kilomètres, puis on assiste à une très forte reprise de l'éro-
sion. Sauf dans quelques zones témoin, les reliefs s'aplanis-
sent et l'on observe même de nombreux affleurements du socle
granitique.
A l'ouest de Dué~, on passe assez rapidement aux sols ferral-
litiques très lessivés. Nous pouvons cependant donner ici
l'exemple d'un sol de transition situé sur une légère éminence
en zone granitique non loin de Duékou~
0-20 cm, brun sableux,
20-60 cm, ocre argilo-sableux, structure très meuble sans
concrétions,
60-80 cm, ocre plus foncé, plus argileux, un peu plus
compact,
80-l70cm, ocre-rouge gravillonnaire, avec quelques quartz,
sablo-argileux, assez friable.
l7o-200cm, zone tachetée, rouge et jaune, passant rapidement
à l'arêne granitique altérée.
On entre dans la zone des sols moins profonds et nettement plus
lessivés 0
123 - Propriétés générales
1231 - Caractéristiques du profil
A part quelques sols de plateau où l'arène en décomposition se
trouve vers 1,5Om, la plupart des sols rouges sont des sols
profonds, avec une argile tachetée assez épaisse séparant le
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sol de sa zone daltér3tion. Cette argile tachetée est de cou-
leur ocre-rouge assez vive, avec encore des taches jaunes ou
ocres Î rüais moins norLlbreuses! plus diffuses que dar.s les sols
ferrallitiques très lessivés. Cette zone profonè-e est souvent
aussi moins humide et avec une structure polyédrique mieux déve-
loppée, que dans les sols très lessivés où cet'~e structure est
souvent plus fondue.
Le ~ol lui-même, entre 0;20 et 1 mètre, présente souvent une
couleur rouge ~~,,:,1 peu plus nette " due à une teneur en colloides
assez élevée et une meilleure oxydation du fer. En fait, cette
couleur rouge dépasse rarement la valeur de 2,5 YR (4,6 ou 4,8),
mais est en valeur relative plus accusée que dans les sols les-
sivés où la teinte passe fréquemment dans la catégorie 5 YR.
Néanmoins, nous considérons encore cette teinte comme rouge par
rapport aux sols ocre-rouge qui ne dépassent jamais la catégo-
rie 7,5 YR et à fortiori E,ar rapport aux sols jaunes qui. se
situent dans la gamme 10 YR ou au-dessous (2:5 YR). A part
cette notion de couleur qui peut varier dans une certaine
mesure avec la topographie, la roche-mère, la richesse en
argile, les sols fortement ferrallitiques sont souvent plus
riches en concrétions véritables (à 'teneur élevée en s~squi­
oxydes), qus les ~ols ferrallitiques lessivés qui eux, sont
plus riches en quart~ ou débris de roches fe~ruginisées. Néan-
moins, il y a o.e2 exceptions (en particulier les sols de la
région sud de .Han) •
1232 - Caractéristiques c~imigues
Nous ne possédons qu'assez peu d'analyses totales des sols
rouges fortement ferrallitiques. Nous avons ici une analyse
publiée par No LENEUF, sur un sol rouge de la région de Lakota.
Profondeur
Perte au feu








Si02 combinée 31,41 34,68 31,70
A1 203 27,12 30,40 27,21
Fe203 13,81 9,94 3,38
Ti02 0,70 0,82 0,45
P205 0,06 0,11 0,10
Si02/ A1203 1,9 1,9 1,9
Sol de transition de la région de Duékoué







En Côte d'Ivoire, il semble que les sols rouges fortement
ferrallitiques ont, dans la fraction fine inférieure à 2 mm,
un rapport Si02/A1203 voisin du 2 ou légèrement inférieur mais
jamais supérieur; ce rapport ne permet pas de les séparer dans
tous les cas des sols ferrallitiques lessivés qui peuvent avoir
parfois aussi un rapport voisin de 2. Par contre, nous verrons
que les sols faiblement ferrallitiques ont presque toujours un
rapport Si02/A1203 supérieur à 2.
Ces rapports caractéristiques des sols de Côte d'Ivoire peuvent
paraître s'écarter des normes générales admises pour la classi-
fication des sols ferrallitiques. L'explication vient peut-être
du fait que les analyses totales au réactif triacide sont opé-
rées sur la terre fine inférieure à 2 mm dans laquelle ne subsis-
tent pratiquement que très peu d'éléments concrétionnéso
Dans la plupart des sols de Côte d'Ivoire, le concrétionnement
des sesquioxydes est intense, ceci étant da à des saisons
alternées humides et sèches qui existent même en zone fores-
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Ox, il semble que la plus grande partie des oxydes métalliques
libérés par le phénomène de ferrallitisation, se réfugie dans
la partie grossière du sol par suite du phénomène de co~cré­
tionnement qui donne des éléments de diamètre supérieur à 2 wm
et il ne reste plus dans la partie fine inférieure à 2 mm que
les éléments colloidat~ kaoliniques dont le rapport Si02/A1203
est voisin de 2.















Nous voyons que dans ce cas, le rapport Si02/A1203 est nettement
inférieur à ?. Or, COlnme ces gravillons peuvent occuper parfois
plus de 50 % de la ~~sse du solI le rapport général sol+gravil-
Ions peut êtxe égal ou inférieur à 1,6.
Dans les zones tr88 pluvieuses, pratiquement sans saisons
sèches, les formations gravil~onnalres sont moins intense~
(sols ferrallitiques très lessivés qui contiennent surtout des
quartz ou éléments de rocnes ferruginisées)ï de même, dans
d 2 autres régions très humides du globe, on observe des argiles
latéritiques dont llalumide reste à l'état colloïdal, ce qui
amène un rapport SiÙ2/A1203 très bas dans la terre fine.
En Côte d'Ivoire, il semble bien que le meilleur critère général
de différenciation des sols fortement ferrallitiques et des sols
ferrallitiques lessivés est la richesse en bases échangeablesï
alors que dans les conditions les plus favorables, c'est-à-dire
sols sur roches basiques très humifères, les sols ferrallitiques
très lessivés dépassent rarement 2,5 à 3m~eq. po 100 grammes en
surface, les sols fortement ferrallitiques, au contraire, ne
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présentent ces teneurs que dans les cas les plus défavorables,
c'est-à-dire sols peu humifères sur granites ou schistes
quartzeux.
Dans la majorité des sols fortement ferrallitiques, la somme
des bases varie en surface de 4 à la m. eq. p. 100 grammes, le
pH variant de 5 à 6,5, alors que dans les sols lessivés, le pH
est à peu près généralement inférieur à 5. La capacité d'échange
de bases en surface est ~galement plus élevée, elle ne dépasse
cependant pas la à 15 m. eq. dans la majorité des sols (rappe-
lons que dans les sols très lessivés, la valeur de T est fré-
quemment voisine de 5 m. eq.).
Dans les sols fortement ferrallitiques, la teneur en bases et
la capacité d'échange s'abaissent fortement en profondeur,
lorsque l'humus dispara1t, les valeurs restant néanmoins plus
élevées que dans les sols lessivés.
1233 - Propriétés physiques
Les sols rouges fortement ferrallitiques présentent des proprié-
tés physiques assez variées en fonctlon de la nature de la
roche-mère, du degré d'érosion, du passé cultural. Nous possé-
dons une étude aSS8Z complète du sol de pente sur granite qu'il
est assez intéressant d'étudier en détail.
La qualité générale de la structure est indiquée par l'indice
de structure, cet indice présente sa valeur maximum en surface
entre' 0 et 25 cm dans l'horizon le plus humifère (1350), il
correspond à une structure moyenne à bonne puis on assiste à une
chute brutale de cet indice de structure dans les horizons gra-
villonnaires entre 40 cm et 1 m de profondeur. Néanmoins, la
valeur de l'indice, quoique très médiocre (780) indique un
horizon encore très utilisable par les racines, alors q~e cer-
tains sols peuvent présenter des horizons gravillonnaires dont
l'indice de structure est inférieur à 300. C'est grâce à sa
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richesse en argile élevée que l'horizon 1·0-100 " 1~lalgr2 une
teneur en gravillons de près doa 50 %, pr3 ut a.voir un indice de
s~ructure de 700 à 800 0
Lorsque les gravillons disparaissent, l'indice àe structure
remonte à 1200 dans l'argile tachetée et même 1400 dans la zone
d'altération dont la strt~.cture est très meuble et la rétention
d'eau élevéeo
La permé~bilité du soli moyenne en surface (2,7) devient faible
dans l'argile tachetée (1,02) 0 En raisoll d'une porosité élevée,
l'indice de drainage reste moyen à assez bon (50), mais n'atteint
pas les chiffres très élevés que l'on observe dans les sols
ferrallitiques très lessivés (90) 0 C'est peut-être d~, là aussi,
à une différence importante entre les deux groupes de solo
L'indice d'humidité en revanche, est nettement plus élevé (0,34)
que dans les sols ferrallitiques lessivés. Il est assez bon en
surface, diminue dans les horizons gravillonnaires et augmente
ensuite fortement dans l'argile tachetée et les horizons ù'alté-
ration 0 Il semble surtout que ce soit la richesse en limon et
sable fin des horizons inférieurs, provoquant l'accroissement de
la teneur en Gau utile tout en diminuant la perméabilité: q~i
occasionne cette évolution de l'indice d'ht:.miditéo Donc, en
général, ce sol présente des propriété:.> physiques moyennes à
assez bonnes, ~on drainage eo profondeur est moins élevé que
celui des sols ferrallitiques lessiv§s{ mais néanmoins suff~­
sant; son humidité édapnique est plus forte qll0 celle des sols
très lessivés, ce qui compense la pluviométrie plus faible de
la région.
Si nous observons les variations de la structure dans les diffé-
rents sols que nous ~onnons en exemple t nous constatons que
cette structure est la meilleure dans les sols non gravillonnai-
res sur :nicaschistes de la région (N'Douci-Agboville) et qu'elle
est la plus mauvaise dans les sols très gravillonnaires et pau-
vres en humus de la région schisteuse de N'Douci nord-Rubinoo
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Nous pensons que ces différences sont dues 'tout autant aux
variations d'érosion et de passé cultural, qu'aux différences de
roches-mères. c'est pourquoi la str~cture doit donner' lieu à
des études dans chaque cas particulier, les différences d'ordre
général qui peuvent résulter dlun changement de groupe, de
sous-groupe ou de famille portant davantage sur le drainage et
1 'humidité.
Il faut retenir que les structures les plus mauvaises corres-
pondent aux taux de matière organique les plus bas ou à une
proportion élevée de gravillons dans un horizon peu argileux,
ce qui est surtout la conséquence de l'érosion.
1234 - Facteurs de fertilitÉ
Comme nous venons de le voir pour les propriétés physiques, les
facteurs de fertilité des sols rouges fortement ferrallitiques
sont très variables et dépendent surtou~ de l'intensité de
l'érosion; mais en moyenne, un sol bien protégé sous forêt;
avec une teneur en argile atteignant 25 à 35 % dès la surface,
possède un taux de matière organique voisin de 3 % avec une
somme de bases échangeables de 6 ~ 8 m. eqe et un pH de 5,5
à 6. Dans ce cas, le potentiel génér~l de fertilité peut être
bon à très bon a~ départ, qu'il s'agisse de sols sur schistes
ou graniteE:.
Le principal inconvénient reste celui de la profondeur et de
l'intensité du gravillonnement et il ne semble pas que la roche
mère, schiste ou granite, amène des diff~rence~ systématiques
et facilement prévisi les. Peut-être certains micaschistes
riches en minéraux basiques et situés en zone de plateau peu-
vent donner des sols rouges peu ou pas gravillonnaires, mais
dans ce cas, l'importance de la topographie est au moins aussi
grande que celle de la roche-mère.
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Quant aux sols sableux sur granites des r8gions peu accidentées,
ils n'entrent pas dans le sous-groupe deR sols rouges.
Au point de vue vocation culturale, les sols rouges conviennent
bien à la culture caféière dont l'enracinement s'accomode d'un
gravillonnement même important en sol argileux. Quant aux cacao-
yers, ils peuvent prospérer sur les sols rouges fortement ferral-
litiques, mais leur développement peut être parfois entravé par
une richesse trop 81evée en gravillons (plus de 40 % de gravil-
lons dans un sol ayant moins de 30 % d'argile). La vocation du
sol doit alors être étudiée dans chaque cas particulier (déter-
mination de l'indice de structure). Nous reviendrons d'ailleurs
plus en détail sur le problème de la vocation culturale des
sols rouges fortement ferrallitiques.
13 - Sols rouges faiblement ferrallitigues
La zone des sols faiblement ferrallitiques s'étend sur une large
bande à la limite savane-forêt, mais remonte également assez
loin dans le nord-Côte d'Ivoire, en pleine région de savane oü
les sols faiblement ferrallitiques voisinent avec les sols fer-
rugineux tropicaux lessivés. Nous limiterons cependant notre
étude à la limite sav~ne-forêt qui est la limite économique de
culture du caféier, bien que l'on trouve encore quelques cul-
tures caféières en zone de savane.
La partie forestière de la zone des sols faiblement ferrallitiques
est celle où l'on trouve la plus forte proportion de sols rouges.
Parmi ces sols rouges, .il faut distinguer: les sols rouges
indurés de plateau dont certains pédologues veulent faire un
groupe séparé.
Les sols rouqes plus ou moins gravillonnaires que l'on rencon-
tre sur les pentes et même sur certaines surfaces planes bien
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drainées. Enfin; les sols rouges non gravillonnaires que l'on
rencontre au-dessous du niveau cuirassé ou dans des régions
planes.
131 ~ Sols rouges indurés
Les sols rouges indurés sont les sols à cuirasse, cette cui-
rasse plus ou moins durcie, plus ou moins riche en fer et
alumine, se trouve en surface ou à faible profondeur, au maxi-
mum vers O,7Om, Imï elle est plus ou moins épaisse suivant sa
position ou son degré d'ancienneté, on la rencontre sur le
sommet de plateaux ou de collines d'altitude variant de 200 à
500 mètres, elle est généralewent d'autant plus ancienne
qu'elle se trouve à une altitude plus élevée. Nous ne nous
étendrons pas sur le problème des cuirasses car l~s sols cui-
rassés ne présentent qu'un faible intérêt pour l'agriculture.
Nous donnerons seulement quelques exemples de ces sols cuiras-
sés et nous indiquerons les principales régions où on les ren-
contre. Nous les signalons sur notre carte par le symbole R3Co
1111 - Principales associations
Les principales associations oùl'.on ren.contlr.e des sols rouges
cuirassés s6nt les suivantes
,
Familles Associations

























1312 - Description ùes ?rofils
13121 - Familles sur roches basiques
Association Orurnboboca
Au sommet des collines d'amphibolite, on observe des cuirasses
très épaisses, très dures contenant de nombreux nodules bauxi-
tiques. Une des plus impressionnantes est celle que l'on rencon-
tre au sommet de la montagne Orumboboca (Colline des nuages) à
550 m d'altitude.
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Au-dessus &e ln cuir3sse, on observe un Ranker d'érosion de
15 cm 6 l épaisseur. La cuirasse elle-même a 5 mètres d'épais-
seur '1 elle est de couleur rouge violacé, t~'ès durcie avec nodu-
les alumineux jaunes et blanchâtres.
Analyse de la cuirasse
Surface 2rn de
profonèieur
Perte au feu 17,2
Insoluble 0,82
Si02 combiné 1,03 1,28
R1203 40,37 28,19
Fe203 22,5 52,1
JTi02 2,84 1,09 J
Comme nous le constatons, la cuirasse est plus riche en alumine
en surface qu1en profondel1r. Le quartz e't la silice sont en
proportion très faible dans les deux échantillons.
Sur le sommet des collines de Didokro: du Yaouré , on ~encontre
des cuirasses du même type mais parfois un peu moins épaisses.
13122 - Sols sur granites
Association Toumodi
La cuirasse de l'Orumboboka présentant le maximum d'évolution,
nous étudions ici le cas inverse, c'est-à-dire une cuirasse du
plateau granitique de la région de Tournodi, à une altitude
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l8gèrement sup8rieure à 200 m et dont le degré d'évolution est
beaucoup plus faible. La roche-mère est un granite à biotite
et hornblende. Végétation: savane arbustive claire.
0-15 cm, sableux à sabla-argileux, gris foncé, humifère.
15-40 cm, sableux à sabla-argileux, très riche en gravil-
lons.
40-150 cm, cuirasse ferrugineuse, alvéolaire, moyennement
indurée contenant de nombreux quartz vers la base,
lit de cailloutis quartzeux de 4 à 5 cm de dia-
mètre plus ou moins arrondis.
150-200 cm, argile tachetée, ocre et jaune, quelques noyaux
indurés.
La présence des cailloux quartzeux légèrement arrondis à la
base de la cuirasse serait d'après LENEUF, un indice possible
d'une terrasse alluviale ancienne, mais il n'y a aucune certi-
tude à ce sujet. Nul doute, par contre, que le climat actuel
favorise le maintien et même le durcissement de la cuirasse.
Analyse totale
0-10 50 100 200
Perte è.U feu 3,76 7,52 6,30 7,55
Insoluble 80 42 50,5 44
Si02 6,06 13,21 12,24 20,67
1.12°3 3,52 12,96 Il,9 18,31
Fe203 5,1 24 18,4 9,5
Ti02 0,35 0,39 0,42 0,42
Si02/ A1 203 2,94 1,72 1,75 1,91
Si02/R203 l,51 0,78 0,87 1,44






ASSiociation Toumodi Douaf1e Est
'. .: .:
,. :(10- · 100-
: Profondeur '. '. '. ·0-10 110 110 · 200 · 0-10 · 110 ·en cm
: Refus '. ·2mm % 0 · • 1· 0 · 0,6 12 ·
~Argi1e 13,2
'.i: 1 .:
L10, 7:~ 35,S 44 5:,12
. Limon fin 1-,7 6 7': 18 7· 31 18 ' :
: Limon · ' . ' '.grossier · ·
l L1" 9~ · 14 8:: Sable fin 31,6 8,2,: 18,2 ·
: Sable grossier t.,8 40 2· 22 a" Il,7 · 22 ' :
·
1 .: 1 _: :
·
· ·
·Porosité ,1,5 55 6-1,5: :
·
:
:pF 3 % 15,5 21 · 26 ·
·
:
· · ·:pF 4,2 % 6,9 · 14, a.: 16 · ·
·Perméabilité · :
heure 0,35 : : 4,1; l,oa~em
:Indice · :de structure · ·
: Indice de draî:nage ·
: Indice '. · ·d'humidité · · ·




~Mat.organique '. · ·% 1,7 11,9
'. '. '. ··C % · 1 · · · · 2 43·
·N % o,05a: · · : ' :
:0,3
:C/N '. · ·· 7,9 · ·
· ·: H 6,5 · · 6,75~ 6,5;.p
· ·:P20 5 tot;al '%0 · · · ·
·





· · ·.m.eq.p. 100 gr.
·
·CaO 2,28 1,3 10,5 4,12:
· 1 72: 3 93:DM 0 1,4 0,93:
• g o,13a~ · ' '. ' '.·K 0 · O,Oa.: 0,28; 0,04 :
· 2 '.
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Dans le niveau durci, il demeure une quantité de quartz consi-
dérable. La proportion de silice combinée reste élevée, la
quantité de fer et d'alumine très moyennea Cette cuirasse est
beaucoup moins évoluée que celle de l'Orumbobocao
Association Bouafle-Est
Sur la route Yamoussoukro-Bouaflé, peu avant la limite des
schistes t on observe des sols de plateau cuirassés. Cependant,
cette cuirasse démantelée permet la culture caféière. Végéta-
tion,forêt claire.
0-10 cm, argileux, brun-rouge foncé, presque violacé t assez
riche en humus, structure grumeleuse.
10-100 cm, argileux t brun-rouge foncé, de plus en plus rouge vers
la profondeur, concrétions riches en manganèse, quel-
ques blocs de cuirasse démantelée t affleurement de
cuirasse en certains pointsa
L'action de la vég~tation forestière, provoquant le démantèle-
ment de la cuirasse, la protection contre l'érosion r l'enrichis-
sement en humus, a donné un sol d'une qualitÉ très supérieure au
précédent, permettant la culture caféière"
13123 - Sols sur schistes
Limite savane-forêt entre Dimbokro et M'Bayakro.
Dans cette zone, la plupart des sommets de colline portent un
sol rouge, comportant sous un horizon humifère de 15 à 20 cm
argilo-sableux, un horizon très riche en quartz et gravillons
et une cuirasse assez dure, parfois démantelée, à partir de
- 24 -
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0,60 m jusqu'à une profondeur variable rarement supérieure à
lm, 50 ou 2m.
p.ssociation Abengourou-Ouellé, sommet de colline sous forêt.
0-20 cm, brun-noir, sablo-argileux, humifère.
20-70 cm, brun-rouge foncé, sablo-argileux, très graveleux
(concrétions et quartz).
70 cm, cuirasse compacte.
Le pro~il est identique au pr~c6dent, sous la cuirasse, on
note la présence d'un horizon argileux assez épais de couleur
ocre-rouge foncé assez uniforme, le schiste altéré apparais-
sant vers 3m.
Association de Vavoua, sol de plateau sous forêt secondaire
avec quelques caféiers et culture vivrières.
0-10 cm, argilo sableux, rouge-brun, peu humifère, structure
assez friable, racines abondantes.
10-60 cm, plus argileux, av~c concrétions ferrugineuses de
plus en plus denses et 0.léments quartzeux rubéfiés.
60 cm, cuirasse compacte.
Nous ne donnons pas d'analyse des différentes cuirasses sur
schistes sur collines de faible altitude, elles sont généra-
lement un peu plus durcies et plus évoluées que la cuirasse de
Toumodi, mais beaucoup moins développées et beaucoup moins
riches en alumine que la cuirasse type Orumboboca.
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1313 - Propriétés générales
Caractéristigue3 chimigues
Il semble peu logique de classer les sols cuirassés comme faible-
ment ferrallitiques, puisque le rapport Si02/A1203 dùns les cui-
rasses peu évoluées est, au plus, de l'ordre de 1,7, cependant,
les sols contenant la cuirasser ou les sols voisins, ont une
fraction fine qui est faiblement ferrallitique. D'autre part,
le pH des sols est faiblement acide à neutre et la richesse en
bases est parfois élevée en surface, caractèresqui sont ceux
des sols faiblement ferrallitiqueso
Facteurs de fertilité
A part les sols sur cuirasse de plateau fortement démantelée
par la forêt et qui peuvent être assez riches, les autres sols
sont beaucoup trop graveleux et insuffisamment profonds pour
être utilisables d'autant plus qu'ils se trouvent sous un climat
à saison sèche déjà bien marquéeo
132 - Sols rouges gravillonnùires
Les sols rouges gravillonnaires de la zone faiblement ferral-
litique sont très répandus et couvrent de vastes surfaces en
raison de leur extension sur les collines presque jusqu'au bas
des pentes où ils alternent sans transition avec les sols jaunes
?U les sols beiges suivant le type de roche-mère.
Les sols rouges gravillonnaires pr6sentent un horizon gravil-
lonnaire assez ~pais où l'on observe généralement un mtlange de
concrétions et de blocs de quartz, ces blocs de quartz fréquem-
ment blanchis formant de véritables "stone line" festonnés, à
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la base des horizons gravillonnaires.
Ces "stone line" proviennent de l'étalement ': en surface des
filons de quartz que l'on observe aisément sur les coupes de
sol assez profondesi leur aspect anguleux, leur niveau festonné,
leur parallélisme avec la topographie générale et surtout leur
lien visible avec les filons jusque dans la zone altérée, écar-
tent l'hypothèse de nappes alluviales de gravierso Ces nappes
peuvent cependant exister, mais le niveau est généralement plus
continu, plus épais, plus horizontal, et les galets sont plus
arrondis.
Les niveaux de quartz sont d'importance variable, suivant les
roches-mères, ils sont maximum dans les schistes quartzeux et
minimum dans les roches basiques de type dolérite ou amphibolite~
1321 - Principales associations































1322 - Description des profils
13221 - Sols sur r8chGs basiques
Lu. plupart des s::::>ls rouges gravillonnaires sur roches basiqu.es
se trouvent à flanc de collines, sur fortes pentes.
Association de Didokro - lmphibolite
Sol rouge de pente gravillonnaire, région Iroporia.
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6,8 : 7,1 0 :7,1 6,42:
·
6.4 : 5,9 5 ·1,8 :
· ·
:P20 5 total o/üO 1,04: : :0,76 · : 1, 1.'1- 0,69: 0,16: ··
:Dases échan- : : · ::
·
:geab1es '. Q '. : :
::m.eg.p. 100 gr: .. '. ·Q
· · · · · ·




1,88': Il,8: 2,85: 1,45: l,OS:
:MgO 7,3: 0,11- 2,14 : 1,76: 1,92: 2,37: 0,9 :: 0,53: 0,5 :
:K20 0,2: 0,03: 0,18 : 0,05: 0,05: 0,27: 0,2 : · ·
· ·










· '. : ::
· · · ·
:siO2/R20~ · : ·· ·:: :: : : · · ·
· · ·
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20-70 cm, brun-rJuge foncé, argileux, structure polyédrique,
assez nombreuses concrétions ferrugineuses.
70-110 cm, rouge plus franc, argileux, peu gravillonnaire,
structure polyédriqueo
Sols sur granodiorite - région d'Iroporia
Le profil est à peu près identique au précédent. Cependant, il
est moins argileux et plus riche en sables grossiers. Il est
€galement un peu moins humifèreï ses propriétts générales,
physiques et chimiques sont cependant très voisines. Dans la
région de Hiré, on observe des sols analogues sur granodiorite.
Association de Singrobo - sols sur amphibolite
Sol rouge de pente (colline de Singrobo).
Ce sol rouge est situé au bas de la colline d'amphibolite, le
sommet étant occupé par un sol brun eutrophe.
0-20 cm, brun ~oncé argileux et hUlaifère à structure grume-
leuse,
30 cm, devenant brun-rouge argileux à structure grumelo-
polyédrique.
30-80 cm, rouge gravillonnaire, argileux: à structure poly-
édrique.
80-150cm, rouge, argileux, non gravillonnaire, structure poly-
édrique bien développée à faces brillantes.
au-dessous àe 200cm, zone d'altération des schistes, avec
taches rouges et violacées.
Un grand nombre de sols rouges sur fortes pentes ont une frac-
tion gravillonnaire constituée essentiellement d'éléments de
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roches plus ou moins altérées. C'est en partie le cas pour les
sols de l' Orumboboca, Pranoî •• '. etc~ nous donnerons leur ana-
lyse avec celle des sols non gravillonnaireso
Dans la région de Bouaké-est (zone des roches basiques), les
sols très gravillonnaires sant souvent très érodés et donnent
naissance à des Bowés recouverts de pelouses.
13222 - Sols sur schistes et micaschistes
a) Limite savane-forêt
Micaschistes Béoumi-sud
Sol rouge de pente
0-20 cm, brun foncé rougeâtre, argi10-sab1eux, moyennement
humifère, structure grumelo polyédrique,
20-40 cm, brun chocolGt, nombreux gravillons ferrugineux dans
de l'argile à structure grumeleuse p
~0-60 cm, identique, plus rougeâtre, moins de gravillons,
60-70 cm, brun-rougeâtre, argileux, très friable (genre de
pseudo-sable) •
70-180 cm, brun-rouge argileux, peu compact, quelques filons
de quartz,
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: Profondeur en ,.:
·cm:0-l0 ·35-55
•Refus 2rnrn % "1-1 . 37
:Argile ~ 32,5:~9,5
:Limon fin· 15, 5:~20,3
:Limon grossier· .
·Sable fin: 35,2:20
:Sable grossier· 0 :11
:Porosité :
:pF 3 %











:C % '~ 1,7:
:N % ·O,12G·
:C/N : 13 :
:pH : G,6~ G




:mocq.p. 100 gr ••0
·CaO 15
:MgO : 2









Sols de plateau - végétation savane
0-5 cm, brun-foncé, argilo sableux, structure grumeleuse,
humifère, nombreux grains de quartz, racines nom-
breusesa
5-25 cm, brun argileux, horizon quartzeuxa
25-80 cm, brun-rouge, argileux avec blocs de quartz, structure
polyéàrique, disparition progressive des quartz
avec la profondeur.
au-dessous de 80 cm, rouge-ocre, argileux, structure poly-
édrique.
Schistes : l:ssociation M' Bayakro
Pente avec cultures caféières.
0-10 cm, humifère gris, sablo argileux, friable.
10-30 cm, orangé, argileux, structure grumeleuse.
30-60 cm, ocre-rouge avec quelques concrétions et surtout des
débris de schistes ferruginiséso
60-150 cm, brun rougeâtre tacheté ocre-rouge et rouge, argileux,
structure polyédrique friable, débris de schistes
moins nombreux que dans l'horizon supérieuro




Micaschistes ~ Association ~bengour9u - sol de pente avec
cacaoyers.
0-10 cm, brun, limoneux, un peu argileux.
10-30 CTa, rouge-brun, assez gravillonnaire, limoneux,
légèrement argileux.
30-60 cm, quelques débris de schistes jaune clair dans
argile rouge-brun, plus sèche.
60-120 cm, horizon de transition, rouge-brun, friable
(pseudosable), assez argileux et uniforme avec
débris de schistes jaune phylliteux, peu altéré,
horizon assez compact vers la base et de plus en
plus sec.
120-180 cm, schiste pourri, taches jaunes plus nombreuses.
Schistes ~ Association Abengourou-Ouellé - région de Daoukro
Sol de pente aRsez forte.
0-20 cm, brun rougeâtre, argilo-limoneux, humifère avec
présence de quartz dès 20 cm.
20-50 cm, niveau graveleux (concrétions et quartz blanc lai-
teux parfois très enrichi en fer) liant argilo
limoneux, brun-rouge vif, Le niveau de base des
quartz est très irréguliers.
60-100cm, argilo-limoneux, brun-rouge vif, structure poly-
édrique fine, quelques zones de teinte jaunâtre,
présence de racines.
100-250cm, schistes altér6s, très redressés, avec bariolages






Association _0 - Abengourou Abengourou-Ouellé ,
non
_______.......':. ....::....é:;;;.JruO...l.l.d.J.Jpl;:.."_~é.f.,r_'_'o....d>.s.;ê:...._ :
0,47':49,5 :2,16 : 0,68;
700 • 560 :1160 ~ 980:















































0,33- 11 ': 57,04
'. 33,2: 33,2': 32 ': 54, 7






6,9: 22,6':10,3 ': 18, 2
'. 63 ':49,5 :43
·
'. 15,7:20,6 : 20, 3
·
















:Profondeur cm . 0-10:20-30:50-60: 120
: Refus 2rnrn % • 20 . 53 ,26: 3<1
:Argile:24,2 <12:39,9
:Limon fin:19,5 15 :23,'1
:Limon grossier::
:Sable fin :36,7 : 23 :











• : • 0
:dité; :
:Mat.orga~ique%: 5




























0,17: 0,2 : 0,19:





















































Dans certaines fissures où la texture de la roche n'est pas
reconnaissable, le sol est argileux, rouge jusqu'à 250. Filon-
nets de qua~tz suivant les schistosités de la roche et qui
s'épanouissent dans la zone superficielle graveleuse.
Sur certaines pentes très fortes (Bénéné), l'arêne schisteuse
peut apparaître dès O,6Om de profondeur.
Dans les bas de pente, faisant transition avec les sols jaunes,
on peut observer un sol rouge-ocre, argileux, non gravillon-
naire.
13223 - Sols sur granite
a) Zone limite savane-forêt
Association Tiébissou - savane arbustive
Sol de plateau. Certains plateaux sont cuirassés, d'autres pré-
sentent un sol rouge, gravillonnaire du type suivant :
0-15 cm, gris sableux, légèrement argileux, humifère, présence
de nombreuses concrétions à cassure violette, rares
quartz ferrugineux; radicelles de graminées.
15-75 cm, brun-rouge, argilosableux, très concrétionné avec
quartz ferruginisés, diminution progressive des
concrétions vers O,50m, devenant très argileux avec
la profondeur, structure polyédrique moyenne.
75-l00cm, ocre-rouge argileux, argile tachetée.
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Association de Yamoussoukro
On rencontre des sols rouges gravillonnaires aussi bien sur
plateau que sur pente
Plateau
0-15 cm, brun foncé, sabloargileux, humifère, petites
concrétions ferrugineuses.
l5-S0 cm, brun-rouge argileux avec petites concrétions.
SO-lSOcm, argile tachetée, rougeâtre avec quelques taches
jaunes.
lSO-230cm, argile tachetée, de teinte plus jaun~tre, compacte
micacée, avec zones blanchâtres (début de zone
d'altération à la base).
Milieu de pente
0-10 cm, sableux, légèrement humifère, avec concrétions
ferrugineuses.
10-55 cm, brun foncé, plus ou moins roug€ avec concrétions,
argilo. sableux.
55-120cm, brun-rouge et brun-jaune, argilo sableux, sec.
b) Zone forestière
Association Daloa-Nord - Sol de sommet de butte














· · · ·75-,: '. '. 120: · ·· · ·
: Profondeur en cm
·
0-15 15-75: 100 0-15 '. '~0-50: 110: 0-20 · 40-60:
· · ·
:Refus 2mm % '. 53,1 '. 29 '. 0 '. 50,6 11; 5 '. 1,8 : 18 33,1- ·
· · · · ·
:Argi1e
·
10,5 : 39,3: 30 17,5 42;2 '. 4~1': 17,5: 28,5 ·
· · · ·
: Limon fin '. 3,5 3,5: 6 5,5 '. 9,7 '. 18,5: 7 5,7 ·
· · · · ·
: Limon grossier
· '. · ·· ·
: Sable fin '. 49,3 25 26, S': 23,4 12,8 17,6: 19 14,7 ·
· · · ·
:Sab1e grossier
·
40,'8 38,2: 32,4: 42,3 31,5 17,6: 53,7: 48,8 ·
· · · ·
:Porosité 3-1,5 52,5 '. -11 36 ·
· · ·









1,7 : Il,3: 2,85:











:Indice de structure: : '. 370 740 · 1,70: 580 ·
· · ·






: 23 37 :
·
: Indice d'humidité : : 0 0,1,'1, 0,31 0,09: 0,16:









: 0,65: 0,36 :
:N % : 0,059: ':0,OG8
·
0, OG : 0,037:
:C/N Il, 2 . : 8,9 Il,1: 9,9 0.
· ·
:pH 6,4 : 5,6 5,9 6,5 6,3 '. 5,6 6,5: 6,2 :
· ·






· · · · ·
:m.eq.p. 100 gr
·
:CaO 1,8 1,38: 1,94: 2,94 2,88': 1,68 1,2 2,94
:MgO 0,8 0,6
=
0,7 : 0,58 '. 1,2 · 1, i18 0,84 : 1,08 ·0
·
:1<20 · 0,16 0,07 : 0,03: 0,06 0,11: 0,19 : 0,32 : 0,06
·
: Na20 '. 0 0
·
0 '. 0,1 0,04: 0,01
·
0,06: 0,01
:S : 2,26 2,03: 2,67: 3,68 4,23: 3,36 : 2,42: 4,09 ·
·




























'; .; ': .: ' .
:Profondeur 0-20 0-15 30-60 70-90 ·en cm
'. '. '.
·Refus 2mm % · 3,2 7,3 · 14,6 · 25,9
~Argile '. '. ·% · 16,5 28,5 · 37,S · 31,6
'.
°Limon fin · 4,7 · 5,5 · 6,1 · 5,8
:Limon '. ·grossier 6,3 · 4,1 4,7 · 5,3 ·
~Sable '. '. '.fin · 28,5 · 16,5 · 12 · Il,8
'. '. '. :





~Porosité .. ..% ·
·
.. '.
:pF 3 % · · · ·
· '.





·· '. :;Indice de structure · ·
Indice de draî:nage ·
~Indice · '.d'humidité · ·
, 0 '. :
· ·
~Mat.organique '. '. .. '.% · 3,2 · 3,1 °
'0 '. '. ..
· ·
:C % '. · ·· 1,85 1,82.:





· H · 7,1 · 6, Ll · 4,8 · 4,4
.p
'. 0, 7~. '. ·:P20 5 total % 0,75 0,89 ·: '.
:Dases échangeables · · ·
'. ·:m.eq.p. 100 · · · ·gr.
·
·CaO 8,55 6,4 · 1,2 0,35 ·
~MgO 1,15,: '.0,90 · 0,5 · 0,3
'. '.
·K 0 · 0,55 0,3 0,15- ° 0,05 ·
° 2 .. '. 0, 05~ :: Na20 · 0,1 · tr tr
·
·S 10,1 · 7,90· 1,85 0,70










25-50 cm, brun ocre, très gravillonnaire, sablo argileux.
50-100 cm, ocre-rouge, de plus en plus foncé avec la profondeur,
argilo-sableux, structure polyédrique à faces bril-
lantes.
Association Divo··nord et Oumé-Gagnoa
Dans les associations sur granite, Divo-nord et Oumé-Gagnoa,
les sols rouges gravillonnaires de plateau et de pente sont
très voisins de ceux décrits pour l'association Gagnoa (forte-
ment ferrallitiques).
L'association Oumé-Gagnoa a des sols presque identiques, mais
peut-être un peu moins profonds et plus riches en bases.
L'association Divo-nord a des sols un peu plus sableux en
surface, mais assez fortement gravillonnaires en profondeur.
Association de Niablé
Dans la zone granitique située en~xe Abengourou et Niablé, on
observe des sols graviJlonnaires sur les sonunets de buttes,
mais le relief général étant peu vallonné, il existe une propor-
tion importante de sols ocre-rouges peu ou pas gravillonnaires
et les sols r0uges gravillonnaires ne constituent pas la majo-
rité.
Profil de sol rouge sur pente légère :
0-20 cm, Lrun-rouge t sablo-argileux, grumeleux; très friable,
très riche en racines.
30-40 cm, rouge, argileux, polyédrique fin, assez riche en
quartz, pénétrable.
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40-GO cm, rouge, ar~ileuxi polyédrique fin, assez riche en
quartz et micas.
GO-80 cm, identique, assez difficilement pénétrable.
80-100 cm, diminution du quartz, argileux, rouge, polyédrique.
Comme nous le voyons, ce sol constitue un intermédiaire avec
les sols ocre-rouge, la fraction grossière étant surtout cons-
tituée de quartz ferruginisés.
133 - Sols rouges non gravillonnaires
Nous avons classé à part les sols rouges non gravillonnaires
car ils sont très intéressants au point de vue agricole.
Néanmoins, parmi les sols non gravillonnaires, seuls peuvent
être classés comme sols rouges, les sols sur roches basiques,
sur schistes amphiboliques ou granodiorites.
Les sols non gravillonnaires sur schistes quartzeux ou granite
sont classés généralement dans le sous-groupe des sols ocres
(ocre-rouge, beige sur rougec •• etc).
Nous incluons égûlement dans les sols rouges non gravillon-
naires les sols possédant une fraction grossière constituée
en quasi totalité d'éléments de roche altérée ou d'eboulis de
roches non altérés.
1331 - Principales associations
Les principales associations où lion rencontre les sols rouges
faiblement ferrallitiques non gravillonnaires se trouvent dans














Les deux associations sur granite que nous signalons corres-
pondent à des zones de forêt classée où le sol, assez voisin du
sol ocre-rouge de l'association de Sinfra, est néanmoins mieux
conservé et plus argileux. C'est pourquoi nous l'avons classé
parmi les sols rougesG
1332 - Description des profils
13321 - Sols sur roches basiques
Les sols rouges non gravillonnaires sur roches basiques peu-
vent occuper, soit des positions de forte pente, ou de replat
au-dessous des plateaux cuirassés, soit des positions en zone
plane ou bas de penteQ
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Les sols sur forte pente sont ceux de l'Orumboboca, de Pranoi,
de Didokro.
Association de Didokro - sol à mi-pente :
0-20 cm, brun-rouge foncé, argileux, humifère, structure
grumeleuse nette, assez humide.
20-70 cm, rouge brun, argileux, structure grumeleuse agglo-
mérée à polyédrique, facilement pénétrable, homogène,
assez hUi,;ide, cet horizon devient de plus en plus
rouge en profondeur et peut être assez épais.
Chaîne Guitry-Singrobo
La ligne de contact schiste-granit~, dans la zone forestière
sud de Côte d'Ivoire,qui coupe la route Tiassale-Divo, s'étend
au nord vers Singrobo et au sud vers Guitry, est constituée
sur presque toute sa longueur par une chaîne d'amphibolite ou
de schiste amphibolique, dont le sommet est généralement recou-
vert dlun sol brun eutrophe et les pentes et bas de pentes par
un sol rouge non gravillonnaire lorsqu'il est peu épais.
Association Guitry-Bacanda
0-20 cm, brun rouge (5 YR 3/3), argileux, humifère, grumeleux.
20-40 cm, ocre~brun (5 YR 4/4), homogène, argileux, structure
grumelo polyédrique, surfaces brillantes! débris de
roche altérée.
50-100 cm,roche altérée, schistosité verticale, très bon enra-
cinement chevelu abondant jusqu'à O,6Om, sur grosses
racines, pénétrant la roche altérée jusqu'à 4 mètres.
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Colline de roche basique couverte de forêt (avec une savane
au sommet sur la cuirasse) domi.nant une région de savane. Sol
à mi-pente sous plantation de cacaoyers.
En surface, nombreux éléments rocheux, blocs de cuirasse roulés.
0-25 cm, horizon brun-chocolat, argileux, humifère, -struc-
ture grenue, débris de roche dure non altérée
(éboulis) •
25-100 cm, horizon brun-rouge foncé, argileux, structure
grumeleuse contenant de nombreux débris de roche
dure.
100-150cm, rouge argileux, structure grumeleuse, nombreux flé-
ménts de roche altérée.






















Sols sur roches basigues de la chaîne birrimienne centrale
Montagne de Fettekro
Ilots de forêts en pleine région de savane (v Baoulé).
Association Bouake-est
Sol de bas de pente avec plantation de caféiers.
0-30 cm, brun-noir foncé, argileux humifère, structure
grumeleuse.
30-55 cm, brun-rouge argileux, structure grumeleuse, rares
concrétions.
60-120 CM I brun-rouge argileux, plus compact, sans concrétions.
Association de Pranoî ( Nord de Toumodi)
Massif volcanique, au milieu de savanes granitiques, nombreuses
plantations de cacaoyers.
Sol de·bas de pente (Dolérite).
0-10 cm l rouge chocolat, argileux, structure grenue.
30-50 cm, brun-rouge chocolat, structure grenue, nombreux
débris de roches fraîches et altérées (dolérite).
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SOLS FAIBLEMENT FERRALLITIQUES
SOLS ROUGES NON GRAVILLONNAIRES
Famille '. Roche basique __
:Porosité %
:pF 3 %






















25, S': 39,7:114,25: 27,2: 2,1,3 12,6:
7 Hi : 1<1 20 17 ': 15
·
18 :17,8 14,9:
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:2,67 '. 2,11: 1,98: '. 1,16: 1,16: :
· · ·
:0,30 0,21: 0,195: :0,145:0,144:
·
·





6,5: 7, l,: 5,9
·
6,2 '. 5,6: 5,9 : 6 :















2,8 8,6 15 8,1:12,8 :10,55:11,95: 11,5:




: 0,12: 0,01: 1,0 '. 0,32:0,09 : 0,07: tr :: 0,15: , tr ::
·
'. 0,05:0,06 '. 0,15:
°
-:0,01 0,06: 0,25: 0,2 : 0,45:
· · ·
:14,91: 5,19:13,45: 24,7::17,23~11,19: 17,7:: 22,2: 28,a:
:18,25:
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: Refus 2nun % .. 15 .. 3t1 :-:-- 20 0 0 '. 60:: 37: a
=Argi1e %a 56 35 8: 19 ~ 35: 38 8:
/ • 1 0
:Limon fin a 16 5: 28 2· 26,3 a 22 8· 27 2 a
'. ': "0 '::
:Limon grossier a 0 •
: Sable fin a 101 .• 21 6-:
• 1 .•








































































































































13322 - Sols sur schistes
Entre Hiré et Oumé, on observe dans une zone de forêt classée
à topographie très faiblement vallonnée (Zangoué), des sols
rouges sur schistes non gravillonnaires.
Profil sous un horizon humifère brun-rouge foncé, on observe
un sol rouge profond sans concrétions jusqu'à l mètre
et au-dessous, la teneur en argile varie de 26 à 57 %,
la pH de 6,5 en surface est de 5,2 en profondeur.
La richesse en bases échangeables est de 16,9 m.eqo%
en surface, elle est de 3,6 m.eq. à l mètre.
Dans la région Grournania M'Bayakro - association Priko, on
observe sur pente faible les profils suivants (culture de
caféiers)
0-10 cm, humifère gris, limoneux, structure grumeleuse,
10-30 cm, orangé, argileux, structure grumelo polyédrique.
30-60 cm, ocre-rouge avec quelques concr.étions rares et nom-
breux débris de schistes altérés.
60-160 cm, brun-rougeâtre, tacheté ocre-rouge et rouge,
argileux, friable (pseudo-sable), débris de schistes
moins nombreux que dans l'horizon précédent.
160 cm, jaune clair à taches blanches, schiste altéré, bien
reconnaissable, horizon de départ.
l' 3323 - Sols sur granite
Dans la région au sud et à l'ouest de Bouaflé, on observe dans
des régions à relief relativement plat, et sous forêt (forêts
classées), des sols rouges argileux, non gravillonnaires dont
les propriétés sont voisines de celles des sols ocres-rouges de
l'association de Sinfra. Ces sols sont mieux protégés et plus
humifères 0
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1333 - Propriétés générales
13331 - Caractéristiques du profil
Les sols rouges faiblement ferrallitiques présentent des pro-
priétés assez variables en fonction du type de roche-mère.
Néanmoins, on peut relever un certain nombre de caractères
communs qui sont les suivants ~
La profondeur est en moyenne plus faible que celle des sols
fortement ferrallitiques. Très généralement, le début de la
zone d'altération s'observe entre 150 et 250 cm, parfois, elle
peut remonter jusqu'à 1 mètre. Au-delà, on a souvent des sols
bruns et non plus des sols rouges.
Dans les sols non dégradés, l'horizon de surface est relati-
vement épais, entre 15 et 25 cm et est généralement assez
riche en humus sauf dans les sols granite ou schiste quartzeux
recouverts de savane.
La couleur de cet horizon est généralement brun foncé
(2,5 YR 3/2). Dans certains sols sur roches basiques, elle peut
~tre brun chocolat (la R 3/4).
Au-dessous de l'horizon humifère qui est limono-argileux à
argilo-limoneux, parfois sablo-argileux dans le cas des gra-
nites, on passe rapidement à des horizons nettement argileux.
Donc, sans horizon lessivé en argile faisant transition, ces
horizons argileux de profondeur sont souvent d'une couleur
ocre-rouge assez franche (2,5 YR 4/8), et parfois rouge violacé
(la R 3/4) •
La couleur est généralement assez homogène, rarement tachetée,
sauf dans la zone d'altération de la roche.
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Ces horizons peuvent contenir une couche assez épaisse de gra-
villons et de quartz, mais ils peuvent également être consti~
tués uniquement de terre fine. Dans tous les cas, la struct.ure
est généralement du type polyédrique bi~n développé, présen-
tant des faces brillantes (aspect cireux).
Les gravillons sont généralement des concrétions arrondies et
durcies. Ils sont Douvent mélangés avec des quartz de taille
importante et fréquemment blanchis. C'est l~alternance des
saisons humides el: sèches et llimportance relative de la saison
sèche qui favorise les phénomènes de concrétionnement dans ces
sols et même de cuirassement lorsque l'érosion est importante.
On observe le plus souvent une couche argileuse non gravillon-
naire, d'épaisseur variable (lm. en moyenne) entre la base de
l'horizon gravillonnaire et le àébut de la zone d'altération.
Cet horizon argileux peut contenir des minéraux non altérés,
micas, parfois des débris de roches. La couleur est également
assez homogène et la structure polY8drique bien développée,
sauf au contact de la zone d1altération de la roche,
133332 - Caractéristigues chi~igues
Analyse_ totale
Les quelques analyse~ triacides q~e nous donnons montrent que
quelque soit le type de roche-mère, le rapport Si02/A1203 de la
terre fine .< 2mm, es'c nettement supérieur à 2., pouvant même
atteindre 2,6 et plus.
Cela indique une nature d'argile où la kaolinite se trouve en
mélange avec des argiles micacées, de l'illite, plus rarement
de la montmorillonnite. Il existe également une certaine quan-
tité de goethite dans la fraction fine.
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La fré'.ction grossJ.ere (concrétions) a vraisemblablement un
rnpport Si02/A1 20 3 inférieur à L, comme dans le cas des sols
indurés.
Richesse en bases
Une autre caractéristique chimique très importante des sols
rouges faiblement ferrallitiques et qui est un des principaux
facteurs de fertilité, est la richesse en baseso Cette richesse
est variable en fonction du type de roche-mère mais pour un
type de roche-mère donné, elle est nettement plus élevée et
diminue moins en profondeur que dans les sols fortement ferralli-
tiques ou les sols ferrallitiques plus lessivés. Le pH toujours
voisin de la neutralité en surface, n'est que moyennement acide
en profondeur, sauf en quelques cas particuliers. La capacité
d'échange de bases est géalement plus élevÉe que dans les
autres groupes de sols ferraI litiques en raison de la richesse
en argile et humus mais aussi en raison du type d'argile
(atteignant 30 m.eq. pour 100 gr sur roche basique) 0
13333 - Propriétés physigues
Texture
A part l'horizon de surface de certains sols de savane sur
granite, les sols rouges sont généralement ric~es en argile
mais surtout ils présentent une fraction limon fin, relati-
vement importante, ce qui est rarement le cas dans les autres
groupes de sols ferrallitiques, sauf à proximité du matériau
originel: c'est peut-être d'ailleurs la profondeur assez faible
de la zone de départ qui provoque cette richesse en limon des
horizons supérieurs, du point de vue international, le rapport
Limon/Argile est une caractéristique du groupe de sol.
Structure
Les différents indices de structure que nous donnons dans les
tableaux d'analyse montrent de très fortes variations en fonction
du stade d'évolution du sol et du type de roche-mère.
Les sols rouges non gravillonnaires sur roches basiques présen-
tent un excellent indice de structure (supérieur à l 700 en
surface) et qui ne diminue que lentement en profondeur (1 500
à O,50m, l 300 à l m). Le drainage n'est que moyen (40 à 50),
mais l'indice d'humidité assez élevé (supérieur à 0,3). Ce bon
indice de structure est dt1 à la richesse en argile, humus et
bases, provoquant une structùre grumeleuse, meuble, à bonne
rétention. Le drainage, un peu limité, ne présente pas d'incon-
vénients en sols de plateau et je pente, et l'humidité édaphique
bonne, compense dans une certaine mesure la pluviométrie relati-
vement faible et la saison sèche assez marquée de la zone fai-
blement ferrallitique (1 300 à l 500 mm de pluie, 3 à 4 mois de
saison s~che).
Une forte teneur en gravillons de l!ordre de 50 % amène une
chute assez nette de l'indice de structure (700), le drainage
et l'humidité restant sans grand changement dans les sols sur
roches basiques très argileux" Par contre, dans les sols sur
schistes, la présence des blocs quartzeux mêlés aux gravillons
a pour conEéquence un indice de structure très bas associé à
une humidité très faible (inférieure à 0,1). Les "stone line"
épais et riches en éléments grossiers ont donc une structure
d'ensemble très défavorable. Suivant la profondeur de ces
"stone line", cela amène surtout une limitation des cultures à
enracinement profonde l'horizon de surface conservant généra-
lement des propriétés relativement bonnes, au point de vue
structure et humidité, et permettant en particulier le maintien
de la forêt dont l'enracinement est superficiel.
Les sols sur granite relativement sableux en surface et dont le
taux de matière organique est faible, présentent un indice de
structure bas (200 à 300) et une humidité faible (Orl), souvent
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associée avec un drainage m€diocre à mauvais (20), ces conditions
physiques sont très mauvaises. Elles provoquent un manque d'eau
en saisons sèches et un engorgement en saisons des pluies. Elles
sont cause de l~ disparition brutale de la forêt dans la plupart
des sols sur granite de cette région climatique, et nuisent éga-
lement à leur utilisation.
Ces mauvaises propriétés des sols sur granite sont moins accusées
dans les sols de pente ou de plateau, dont le drainage général
est meilleur et qui possèdent des horizons argileux en profondeur
(sols rouges), que dans les zones planes et basses dont le d!ai-
nage général est mauvais et l'horizon supérieur sableux plus
épais (sols beiges).
Les propriétés générales des sols faiblement ferrallitiques sur
granites sont très différentes suivant que la végétation natu-
relle est la forêt ou la savane.
13334 - Facteurs de fertilité
Les sols rouges faiblement ferrallitiques peuvent être des sols
très fertiles dans la mesure où leurs propriétés physiques permet-
tent l'adaptation des cultures au type de climat particulier de
la limite-savane-forêt. La richesse en matière organique et la
richesse en bases avec un pH neutre, favorisent les cultures
exigeantes telles que le cacaoyer et le bananier, cependant, ces
cultures risquent de souffrir de la sècheresse. Lescacaoyers
peuvent se maintenir dans certains sols rouges argileux non gra-
villonnaires. La présence de gravillons qui n'est pas toujours un
obstacle infranchissable dans les autres groupes de sols ferral-
litiques devient pratiquement redhibitoire sous un climat plus
sec. La culture bananière, même dans les meilleurs sols, peut
être catastrophique les années sèches, elle nécessite un arrosage
d'appoint obligatoire qui n'est pas toujours techniquement ni
économiquement possible. Le caféier dont l'enracinement s'adapte
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mieux aux horizons graveleux et qui possède une résistance natu-
relle à la sécheresse p:us élevée que les deux cultures précé-
dentes, s'est largement répandu sur les sols rouges faiblement
ferrallitiques même gravillonnaires où il est devenu parfois
presqu'une monoculture.
Toute autre culture nécessitant des sols chimiquement riches:
mais dont les besoins en eau sont relativement limités, peut
s'adapter sur les sols rouges faiblement ferrallitiques, le
choix de la plante pouvant dans chaque cas être déterminé en
fonction de la nature de son enracinement, compte tenu de la
profondeur du sol. Le coton et de nombreuses cultures vivrières
peuvent être envisagées, les considérations économiques, la
lutte antiparasitaire et les problèmes de conservation des sols
devenant alors prépondérants.
Variation en fonction du type de roche-mère
Sols sur roches basiques
Les sols rouges faiblement ferrallitiqv.es, sur roches basiques,
présentent souvent le cuirassement le plus intense: les pentes
sont souvent trè~ fortes 8 Cependant, les sols situés au-dessous
du ni1Teau cuirassé, sont fréquemment des sols argileux non gra-
villonnaires, présentant une zone de départ à faible profondeur,
et dont les qualités physiques et chimiques sont remarquables
(15 à 25 m. eq. pour 100 gr de bases échangeables, 3 à 6 % de
matière organique), et les possibilités d 6 utilisation très
variées 0
Il existe une forte proportion de sols ronges gravillonnaires qui
conservent d'excellentes propriétés dans lChorizon de surface;
mais dont l'horizon gravillonnaire limite les possibilités d'u-
tilisation (plantes à enracinement peu profond, résistants à la
sécheresse ou à cycle court).
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Les sols sur schistes
Ces sols sont beaucoup plus répandus, leur pente est généra-
lement moins forte, les cuirasses de plateau sont moins évo-
luées que dans les sols sur roches basiques.
L'horizon de surface des sols sur schistes conserve des proprié-
tés physiques et chimiques très favorables (richesse en argile,
en humus et en bases élevées), bien que légèrement inférieures
à celles des sols sur roches basiques (10 à 20 m. eq. pour
100 gr de bases, 2,5 à 4 1 5 % de matière organique) a L'horizon
inférieur, par contre, est beaucoup plus généralement graveleux
avec des blocs de quartz associés aux concrétions a Les sols
rouges faiblement ferrallitiques sur schistes conviennent mal
au cacaoyer mais portent de très nombreuses cultures caféières.
Sols sur granite
Les sols faiblement ferrallitiques sur granite présentent des
propriétés très variables suivant quiils se trouvent sous forêt
ou sous savane e Les sols sous forêts, bien que nettement plus
riches en sables grossiers, présentent des teneurs en argile
voisines des sols sur schistes 1 leur teneur en matière organique
et en bases échangeables est un peu plus faible que celle des
sols sur sch~stes mais encore relativement élevée (10 à 15 m.eq.
pour 100 gr de bàses, 3 % de matière organique) 0
Les propriétés physiques sont assez favorables, les horizons
gravillonnaires étant souvent moins denses et la teneur en
blocs de quartz beaucoup plus faible ·que dans les sols sur
schistes. Les plateaux sont souvent cuirassés, mais cette cui-
rasse est fréquemment démantelée et n'affleure que par plaques.
Ces sols présentent des possibilités d'utilisation variées.
Les sols sous savane peuvent, par contre, présenter des niveaux
cuirassés plus continus sur les plateaux, l'horizon superficiel
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est généraleme~t peu argileux et riche en sable grossier, bien
que la teneur en argile augmente assez rapidement en profondeur.
La teneur en matière organique est relativement faible (environ
1 à 1,5 %) et la richesse en bases est peu élevée (2,5 à 4 m.eq.
pour 100 gr) bien que le pH soit voisin de la neutralité, ce
qui distingue ces sols des sols fortement ferrallitiques, en
dehors d'une profondeur plus faible et d'un rapport Si02/A1203
nettement supérieur à 2.
Les sols rouges faiblement ferrallitiques sur granite de la
limite savane-for~t présentent des propriétés physiques très
défavorables. Ils ont une rétention d'eau insuffisante en
saison sèche et sont engorgés en saison des pluies. Leur utili-
sation est alors délicate et la forêt s'y maintient diffici-
lement.
2 - LES SOLS OCRES
Dans les différents groupes de sols ferrallitiques, les sols
ocres constituent des sous-groupes de transition entre les
sols rouges et les sols jaunes.
Les sols ocres sont donc, de par leur définition, assez hété-
rogènes. Le terme "ocre" indique une couleur relativement plus
pâle que celle du sol "rouge" du même groupe, mais en valeur
absolue, la gamme de teinte est très variée, depuis le jaune
légèrement ocré de certains sols ferrallitiques très lessivés,
jusqu'à l'ocre rouge de cert~s sols faiblement ferrallitiques.
Il est nécessaire de donner aux sols ocres des définitions plus
précises. Nous groupons à l'intérieur des sols "ocres", l~s
sols ocres rouges qui sont les plus typiques, les sols ocres-
jaunes qui dérivent des précédents, mais sont plus érodés et
plus marqué par l'hydromorphie interne ou externe, enfin une
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partie des sols beiges dont la principale caractéristique est
d'avoir un horizon de snrface très &1bleux.
La définition de ces différents sols reste très relative car
leur morphologie varie suivant les grcupes.
Sols ocres-rouges. Sols de pente moyenne à faiJJle ou de
plateau. Sols encore relativement bien drainés (drainage cepen-
dant moins bon que celui des sols rouges), sols moyennement
profonds, moyennement érodés, concrétionnement ferrugineux
modéré, mais quartz abondants à faible profondeur.
Sols ocres-jaunes. Sols de pente faible, généralement mal
drainés ou fortement érodés, peu de concrétions véritables,
mais très forte proportion d'éléments quartzeux grossiers dès
la surface, sols souvent peu profonds.
Sols beiges. Dans le sous-groupe des sols ocres, nous classons
les sols beiges sur rouge~ qui possùdent un horizon de surface
sableux d'au moins 20 cm, bien drainé, reposant sur des
horizons ocre rouge, plus ou moins concrétionnés. Sols de
platau de basse altitude ou de zone plane.
Il existe d'autres sols beiges dOllt l' horizon sableux est net-
tement plus profond et dont l'horizon ùe profondeur présente
des caractéristiques hydromorphes beaucoup plus nettes. Ce
sont les sols beige jaun~tre à hydromorphie temporaire de
profondeur que l'on peut classer parmi les sols hydromorphes
(DJ) , ou certai~s sols beige de savane, dont l'horizon D peut
être temporairement engorgé, et que l'on classe dans les sols
ferrugineux tropicaux lessivés.
21 - Sols ocres ferrallitiques très lessivés
Sols ocre-rouge
Les sols ocre rouge sont très caractéristiques de la zone
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ferraI litique très lessivée, Ils constituent la majorité des
sols de pente des régions Q relief moyennement accidenté~
Contrairement aux sols dits IIrougesll qui sont très lessivés
en bases et non lessivés en argile, les sols ocre rouge
possùdent un horizon de surface à la fois lessivé en argile et
en bases. Néanmoins, cet horizon reste peu profond car en
partie décapé par l'érosion; Q faible profondeur, appara1t
un horizon très graveleux mais surtout riche en quartz ferrugi-
nisés avec moins de concrétions véritables que dans les sols
rouges. Au-dessous de l'horizon quartzeux, on observe dans le
sud-est Cete d'Ivoire, une argile tachetée assez épaisse, ocre
à très nombreuses taches jaunes, sorte de pseudo-gley d1engor-
gement interne. Dans le sud-ouest, l'argile tachetée est très
peu profonde et passe rapidement aux horizons d'altération.
Les sols ocre-jaune. Ce sont des sols de régions assez planes,
fortement marqué par l'hydromorphie en profondeur; cette
hydromorphie favorisant le phénomùne d'érosion et de rajeu-
nissement du profil , ca sont généralement des sols assez
graveleux, très humides en saison des pluies, et dont
l'évolution ferrallitique est ralentie par l'absence du drainage.
Ils sont à la limite des sols hydromorphes.
Les sols beiges. Ce sont généralement des sols sableux de
zones planes. Ils présentent des caractéristiques différentes
suivant la roche-mère et la région climatique~ Certains sols
beiges sont à classer parmi les sols hydromorphes.
211 - Principales associations
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Sols j Famille ! Associations
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Ocre-jaune Schistes La Mé-sud
Agneby-sud
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212 - Description des profils
2121 - Sols ocre rouge
21211 - Sols ocre rouge sur schistes
Les sols ocre rouge les plus typiques sont les sols ferralli-
tiques lessivés de pente de la région schisteuse du sud-est.
Ces sols présentent un profil assez caractéristique que lion
observe d'une façon homogène sur une large bande de 30 à 50 km
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au nord de la limite des sables tertiaires, depuis le contact
avec les granites à l'ouest, jusqu'à la frontière du Ghana à
l'est.
Les pentes sont moyennes à faibles, l'altitude générale est
inférieure à 100 mètreso
Association Azaguié-Yapo
Un des profils les plus caractéristiques est celui de la forêt
de Yapo entre Azaguié et Agboville, un exemple de mise en valeur
de ces sols est celui des bananeraies dlAzaguié. Nous donnons
ici ces deux profils.
Sol de pente - Forêt de Yapo
0-5 cm, limoneux, brun foncé, moyennement humifère, à hUWIS
bien décomposé, structure fondue peu compacte.
5-20 cm, argilo-limoneux, brun plus clair, gravillonnaireo
20-50 cm, argileux; brun jaune plus clair, structure grume-
leuse agglomérée, très riche en quartz rubéfiés.
50-100 cm, argileux, ocre à taches jaunes, structure à tendance
polyédrique.
100-200 cm, argile tachetée, jaune et rouge (dominance jaune),
polyédrique assez compacte.
200-300 cm, argile tachetée à pseudogley, passage à la roche
schisteuse altérée.
Région d'Azaguié - Sol de pente
0-5 cm, gris, humifère, sableux,
5-20 cm, beige jaunâtre, sablo limoneux, particulaire.
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SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS OCRES ROUGES
Famille Schistes
20,7: 20,9 0 18,6,~ 39,1': 32,8:24,8 ~13,8 ~
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:C % 1,64· 0,77 0
·N % :0,133: ° 05:
, 0~C/N~ 12, 3 '~ 15,4:
: pH 0 i~, 5 0 l~ , 6:
:P20S total 'juD. 0,27; 0,20;
:Bases échangea: 0 •
:b1es 0 0 •
:m.eq.p.100 gro; ;0
:CaO 0 0,9 0,2~·
:MgO • 0,16: 0,16:
:K20 0,14: 0,04:
:Na20 :: 0,05: 0,02:
·S 1,7 . 0,46·
:T 6,9 : 4,1 :
: S/T % ;21,5 ~11,2 ~
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20-50 cm, jaunâtre, très légèrement ocre, avec quartz très
nombreux, mélange de petits quartz rubéfiés et de
gros blocs (3 à 4 cm) blanchis.
50-150 cm, jaune à taches ocre (argile tachetée), structure
fondue légèrement polyédrique, assez humide et
plastique.
Sol de plateau (bananeraie ancienne, très médiocre, sol érodé)
0-3 cm, gris-brun humifère, sablo argi18ux: graviers de
quartz dispersés en surface, structure assez fondueo
3-40 cm, ocre-jaunâtre, argilo-sableux, graviers quartzeuxo
40-80 cm, tacheté brun-rouge, ocre, gris, blanc, argilo
limoneux assez friable.
80 cm, éléments schisteux altérés, violacés.
Association de Soubré
Comme autre association présentant des sols ocre rouge sur
schistes, nous pouvons citer l'association de Soubré j mais qui
est à la limite des sols ferrallitiques lessivés et des sols
fortement ferrallitiques. En fait: si les sols rouges de crête
peuvent être classés dans les sols ferrallitiques lessivés, la
plupart des sols de pente faible ou de zone plane passent dans
le groupe des sols fortement ferrallitiques. Nous traiterons
donc toute l'association de Soubré avec les sols fortement
ferrallitiques.
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21212 - Sols ocre-rouge sur micaschistes
Association Comoë-sud nU nord de Bongo (région d'nlépé).
Le relief est très légèrement valloné, le sol est un peu plus
rouge que dans les schistes quartzeux.
0-20 cm, brun-rouge, sabla argileux, moyennement graveleux.
20-40 cm, brun-rouge, argileux, assez riche en gravillons.
40-50 cm, brun-rouge, argileux avec diminution des gravillons.
50-80 cm, brun-rouge plus foncé, tacheté, argileux, plastiqUe
sans gravillons.
Ce sol constitue un terme de passage avec les sols rouges~ en
valeur relative, il est nettement moins argileux en surface et
moins rouge que les sols rouges sur micaschistes de la même
association. Il présente une structure beaucoup plus mauvaise
et un drainage très médiocre, même en surface.
21213 - Sols ocre-rouge sur granite et
charnockite
Les sols ocre-rouge très lessivés sur granite se rencontrent
surtout dans l'ouest Côte d'Ivoire, dans la région située au sud
de Man et limitée par le quadrilatère Man-Guiglo-Toulepleu-
Danané. Entre Guiglo et Tai, on observe encore des sols ocre
rouge. Puis on passe aux sols beige sur rouge et dans le sud
ouest, au sud de Grabo, on rencontre essentiellement des sols
ocre jauee sur pentes.
Entre Man et Danan6, les sols ocre-rouge de pente se dévelop~
pent sur charnockite qui est un granite à hypersthène et que
lion peut considérer dans une certaine mesure comme une roche
basique.
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212131 - Sol ocre-rouge sur charnockite
Association r~n-Danané
Sol de pente moyenne.
0-30 cm, brun foncé presque noir, humifère, limono argileux,
très riche en concrétions arronàies (50 %), structure
polyédrique se granulisant: légèremen·t ~ompact,
chevelu radiculaire de~se.
30-60 cm, brun jaunâtre, argilo limoneux, structure polyédrique,
très nombreuses concrétions, petits grains de quartz.
60-120 cm, jaune ocre, plus argileux, structure polyédrique,
moins riche en concrétions, débris de roche altérée,
formant des gravillons de 2 à 3 cm de diamètre.
120-160 cm/ ocre plus foncé, argilo limoneux, structure .poly-
édrique plus fine) plus friable, ocre plus foncé:
avec quelques taches jaunes (décomposition de
roches), nombreux éléments de roche altérée de 3 à
5 cm de diamètre (structure de granite apparen~e).
Racines jusqu'en bas du profil.
Association Man-sud - sur la route Man-Guiglo, également
sur charnockite.
On a le profil suivant :
0-30 cm, brun-ocre: sablo argileux.
30-60 cm, ocre jaune, sablo argileux, assez friable.
60-1S0cm, ocre tacheté, très riche en gravillons, arrondis à
patine ferrugineuse, environ 70 %.
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150-200 cm, argile tachetée, jaune et ocre.
200 cm! roche altérée.
212132 - Sols ocre-rouge sur granite
Dans la région de Duékué, les sols sur granite sont à la limite
des sols rouges fortement ferrallitiques (voir association de
Duékué).
Association Guiglo-Toulépleu
Entre Guiglo et Toulépleu, les sols sont de nouveau des sols
très lessivés ocre-rouge, sur pente moyenne.
0-30 cm, brun-gris sablo~argileux, friable.
30-GO cm, brun-jaune, argilo sableux avec quelques concrétions.
GO-120cm, argile tachetée, ocre jaune, plastique assez humide.
Association Guiglo-Tai
Entre Guiglo et Taï, les sols sur granite sont un peu plus
érodés et un peu plus gravillonnaires. Du point de vue analy-
tique, ces sols sont voisins du sol sur granite de Duékué, mais
plus gravillonnaires.
Dans toute la région ouest et sud~ouest, les sols sur granite
vrai et migmatite sont plutôt du type ocre-jaune ou beige dans
les zones à faible relief.
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Association Duékué-sud, sol de pente fâible
0-10 cm, brun-ocre grisâtre, peu humifère, quelques apports
calluviés plus rouges, enrichissement superficiel
en graviers quartzeux.
10-50 cm, ocre jaunâtre, sabla argileux, avec sables quartz~ux
grossierB, petites concrétions ferrugineuses très
disséminées.
50-110 cm, ocre-jaune, avec niveau très dense de concrétions
ferrugineuses, et graviers de quartz argilo-sableux.
110-150 cm, ocre rougeâtre, avec taches violacé, argilo
sableux, structure polyédrique finem
2122 - Sols ocre-jaune
Dans la plupart des régions où nous avons signalé des sols
ocre rouge, on peut rencontrer également des sols ocre-jaune,
lorsque les pentes deviennent très faiblesg Néanmoins, nous ne
parlerons ici que des zones où ces sols ocre-jaune représentent
d€s surfaces importantes. Alors que les sols ocre-rouge dominent
en zone s~histeuse et sur certaines roches basiques (charnockit~
les roches granitiques donnen~ de préférence des sols ocre
jaune ou beige, lorsque la topographie est peu accidentéeg
Dans la zone schisteuse, il ex~ste cependant des sols ocre-jaune.
Ces sols sont situés dans des régions de basse altitude dans les
bassins de certaines rivières en alternance avec des sols jaunesg
Exemple: bassins de La Mé et de llAgneby.
Les sols ocre-jaune des région granitiques: c'est dans le
sud-ouest Côte d'Ivoire que ces sols prennent une très large
extension surtout sur migmatites.
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21221- Sol s ocre-jaune sur migmatites
Association Tabou-San Pedro
Nous donnons ici deux profils de la région de Tabou, l8un sur
pente faible, l'autre sur bas de pente .. Le premier peut consti-
tuer une transition avec les sols ocre-rouge, mais il est très
peu profond et ne présente aucun horizon j'argile tachetée,
Le second profIl est un sol ocre-jaune avec début d'hydrornorphie
en profondeuro
1) Pente faible
0-8 cm, gris beige sableux, légèrement arg.:i_leux, meuble
assez frais, enracinement abondant.
8-35 cm, transition diffuse, ocre de plus en plus clair avec
la profondeur; concrétions a3sez denses (60 %) 1 de
taille moyenne, à cassure brun violacén Présence de
graviers de quartz ferruginisés, sablo argileux,
plus argileux que l'horizon s~périeur, structure
polyédrique sub-angulaire; compact frais , enrac~­
nement faible.
35-70 cm, transition nette, h0rizon d'altérarion, masse ter-
reuse, ocre clair argilo sableux, présence de qt1artz
ferruginisés, st.ructure polyédr iq:ue angulaire,
consistance compacte, très frùis o Débris de roches
altérées, rouges, orientées verticalement vers ~e
bas. Filonnets de quartz.
2) Bas de pente
En surface, litière de branchages et de feuilles mortes.
0-17 cm, ocre légèrement gricâtre, sablo argileux fin, struc-
ture à tendance polyédrique, frais friable, enraci-
nement abondant 0
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17-86 cm, ocre clair, transition graduelle J argilo sableux
fin, présence par place vers 60 cm, de taches
rouges tendant à se durcir (hydromorphie)J graviers
de quartz peu denses vers la base, structure poly-
édrique angulaire fine à moyenne, sol frais et
compact, enracinement faible.
86-150 cm, argile tachetée ocre et rouge avec tendance au dur-
cissement, enracinement rareo Cet horizon subit une
action d1hydromorphie temporaire.
Il est à noter que ces sols, malgré un début d1hydromorphie de
nappe, ont un drainage interne excellent.
21222 - Sol ocre-jaune sur granite
Association Davo sud
Au nord de Sassandra, le long de la riv~ere Davo, le relief est
légèrement vallonné et l'on observe des sols assez peu profonds
avec de nombreux affleurements de granite en boule. Ces sols
sont sableux à sablo-argileux et reposent sur une arêne grani-
tique graveleuse.
Sols en bas de pente moyenne
gris sabla argileux, peu humifèreo
8-30 cm, gris ocre, sablo argileuxo
30-60 cm, ocre clair, sablo argileux, avec quelques petites
concrétions ferrugineuses.
Il existe dans cette région quelques collines dont les pentes
sont recouvertes de blocs granitiques dont la surface se des-
quame en plaques~ entre les blocs, on observe un sol très peu
SOLS FERJ.~LLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS OCRE-JAUNE




Association :Davo sud (Nord Sassan:lra:
:Proiondeur • · ·en cm 0-10 ·10-50
· Refus 2 mm % · 1,2 · 3,3
'. '.:Argile ,7(, ~ 18,7 · 23,7
'.
·Limon fin · L~, 2 5,2
: Limon · ·grossier ·
:Sable '. '.fin · 40,1 · 36,1
: Sable '. '.grossier · 37,1 · 30
·
: '. :
·Porosité 01 : ·/v
'.: F 3 % : ·.p
·• F 4,2 % · ·
.P '.




'.: Indice de structure









· % · :N 0,086
·~C/N 6,1 ·
:pH ,1, ,15 ,1, , '1-














:K20 · 0,07 · 0,04
· ·
0
,; Na20 · 0,01 · 0,01 ·

















profond et très graveleux (route Sassandra-Lakota et Sassandra
Gagnoa).
21223 - Sol ocre jaune sur charnockite
Dans la région de Man, on rencontre des sols ocre jaune lorsque
la pente est très faible~ ces sols existent en altitude vers
600 mètres où ils forment des plateaux couverts de savane. On
les observe également en piedmont vers 300-350 m. Nous avons
d'abord pensé qu'il s'agissait de sols sur matériau très
quartzeux (quartzite), mais rien ne permet de le prouver. Il
s'agirait plutôt de sols fortement rajeunis par l'érosion dans
lesquels un mauvais drainage interne stopperait en partie
l'évolution ferrallitique.
Association Man nord
Sols d'altitude - 600 fi. r10nts de Toura
0-30 cm, sablo argileux, beige grisatre, très meuble.
30-70 cm, ocre jaune, argilo sableux, assez graveleux.
70-200 cm, horizon blanchâtre, arênacé, riche en éléments
quartzeux.
Association Man Danané
Sols de piedmont - 350 m. d'altitude, route Man-Danané
Dans ce sol, la roche-mère serait plutôt un granite.
0-40 cm, beige-brun, sablo graveleux, peu argileux.
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40-100 cm, ocre clair, sablo graveleux, un peu argileux,
nombreux grains de quartz, très meuble.
lOO-200 cm, ocre jaune, passage à l'arêne quartzeuse, légèrement
argileux.
200-250 cm, arène granitique blanche. La couleur de ces sols
en profondeur varie de 10 YR 6/4 à 10 YR 8/4.
Etant donné la difficulté de classer ces sols, nous avons effec-
tué une analyse totale triacide à O,5Om de profondeur dans la
fraction inférieure à 2 mm.
1
Sols d'altitude Sols de
piedmont





Si02/ A1 203 1,7 2,26
Si02/R203 1,53 1,97
Nous avons décrit ces sols dans le chapitre des sols ferralli-
tiques très lessivés en raison de leur contact étroit avec les
sols rouge et ocre rouge de l'association de Man, mais en réalité
le sol d'altitude possède un rapport Si02/A1 20 3 qui est celui
d'un sol fortement ferrallitique et le sol de piedmont a un rap-
port Si02/A1 20 3 supérieur à 2, donc à classer dans le groupe
faiblement ferrallitiqueo Il serait possible également de dire
"ferrallitique jeune", mais ce terme n'existe pas dans notre
classification.
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SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS OCRE JAUNE
·
0: ; '.Famille Charnockite Granite ·
· '.
· ·





-: (fortement fer-: (faiblement ferra11i tique)
·
·
· . ra11itigue) ··.
·
: Profondeur on cm '. 0-30 -:30-70 -. 0-40 -:40-100 '. luO-
200- .
· · ·
200 : 250 :
: Refus 2 mm % '. 18,7
·
23,7 7,6 '. 30,3 '. Il,9: 8,6 ·





35 '. 17;1 '. 24,3 '. 31,9: 13,1 :
· · ·
: Limon fin -. 13,8 '. 10 '. 8,9 '. 8, '1 '. Il,6: 12 ·





6,5 '. 10,2 : 7,9 '. Il,2: 15,3 ·
· · ·
:Sable fin '. 12,2 · 6, ,1 '. 20,5 Il,7 13,8: 20,7 ·· · · ·
:Sable grossier · 39, ,1 : 39 -. 38,8 45,8 39,8: 36,7 ·
· · · ·
· '. ·
' . ' .
·
:
· · · · · · ·
:Porosité % : '. · ·
· ·
:pF 3 % · · ·
· · ·
:pF 4,2 % -. · · ·
· · · · ·
:Permêabi1ité cm · · · '. · : ·
· · · · ·
· heure '. · · · ·
· · · · ·
:Indice de structure '. · · · · :
· · · ·
: Indice de draînage · : · '. ·· · ·
:Indice d'humidité '. -. '. · :
· · · · ·
·
: : · ·
· · ·
:Mat.organique % : 3,2 · 0,7 3,4 0,5 ·
·
:C % : 1,81: 0,38 : 1,97: 0,26: · ·
·
:N % : 0,152: 0,0311 : 0,14: 0,031: '.
:C/N · 12,2 · Il,2 : 1'1,1 8,4 ·
· · ·
:pH 5,1 : 4,7 · 3,7 '1,3 4,1 4 ·
· ·
:P205 total roO · 0,32: 0,24 · ·
· ·
:Bases échangeables : · ·
· ·
:rn.eq. p. 100 gr. ,. ·
· ·
:CaO '. 1,9 · 0,10 0,1 0,1 0,05 0,1 ·
· · ·
:MgO 1,9 · 0,20. 3,5 '. 2,75': 0,1 '. 0,3 ·
· · ·
· ·
:K2 P · 0,2 '. 0,2 0,05 -. 0,1 0,05 '. tr ·· · · · ·
: Na20 tr' '. tr tr '. tr tr · tr ·
·
·
:S : 4 '. 0,5 · 3,65 2,95 0,2:':: · 0,4- ·· · · · ·
:T '. 6 '. 3,4 -. 8,8, -: 4,75 4,35 · 3,05:
· · · ·
:Si02/R 03 : : · :·











Néanmoins, si nous considérons le pH et la richesse en base de
ces sols, il est alors possible de leur conserver l'étiquette
"très lessivés".
Nous verrons par ailleurs que des sols ocre jaune peuvent être
décalés dans la classification vers un groupe moins évolué par
rapport aux sols environnants situés sous même climat, sur même
roche-mère et appartenant à la même association.
21224 - Sols ocre jaune sur schistes
Les sols ocre jaune sur schistes se rencontrent dans le sud et
le sud-est de la côte d'Ivoire, au nord de la bande des sables
tertiairesi ils sont surtout fréquents dans les bassins de
La Mé et de .1'AgnebYi dans les bassins de Bandama, du Go et du
Boubo, ils alternent avec des sols ocre rouge, car le relief
est un peu accidenté dans ces trois dernières régions.
La principale différence entre les sols ocre jaune et les sols
ocre rouge, c'est que les sols ocre jaune se trouvent en régions
planes, et avec une nappe phréatique peu profonde. Néanmoins,
ce ne sont pas des sols hydromorphesi d'autre part, ils ne sont
pas recouverts d'une couche épaisse de colluvions comme les
sols jaunes, ils sont au contraire fortement érodés et très
graveleux.
Nous donnons ici un profil caractéristique d'un sol ocre jaune
du Bassin de l'Agneby au sud à'Agbovilleo
Association Agneby sud - relief à très faible pente
0-25 cm, noir, limono sableux à sable fin, meuble, riche
en racines.
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25-40 cm, beige, limono sableux, peu argileux, avec quartz,
assez humide.
50 cm, beige jaunâtre, très riche en petits blocs de
quartz, sablo argileux à sable fin.
60 cm, identique avec petites concrétions noires.
70 cm, ocre jaune, argileux, avec quartz et concrétions.
90-110 cm, jaune ocre, argileux, plastique, pseudogley,
présence de micas.
En pleine saison des pluies, la nappe était inférieure à 110 cm.
Nous pensons donc que l'hydromorphie n'est pas le facteur domi-
nant, néanmoins, le sol a de nombreux caractères de sol hydro-
morphes.
2123 - Sols beige
Les sols beige sont une catégorie de sols ocre dont l'horizon
supérieur est sableux sur une assez grande épaisseur et ne
contient pas d'éléments graveleux (quartz ou gravillons). Les
sols beige se rencontrent donc très généralement sur roche
mère riche en quartz, c'est-à-dire granites, migmatites,
sables ••• etc.
Du point de vue topographie, les sols beige s'observent de
préférence dans des zones assez planes peu décapées par l'éro-
sion.
Les sols beige peuvent être assez bien drainés; ce sont alors
les sols beige sur rouge, où l'horizon sableux peut recouvrir
une argile tachetée. On les rencontre sur de vastes pénéplai-
nes de faible altitude, ou bien ils peuvent être plus ~u moins
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mal drainés et l'on observe alors tous les intermédiaires entre
des sols beige jaunâtres assez humides en profondeur et des sols
hydromorphes à engorgement temporaire de profondeur.
Les sols beige sableux à hydromorphie temporaire de profondeur
dominent dans la zone granitique de l'ouest; dans les bassins
du Sassandra et du Cavally, au sud de Danané, entre Guiglo et
Toulépleu. On les observe également dans la région des Migma-
tites au sud-ouest où ils forment de vastes plaines dans les
bassins de rivières.
Ces sols doivent donc normalement figurer parmi les sols hydro-
morphes, mais nous donnons ici une description pour les diffé-
rencier des autres sols beige non hydromorphes.
21231 - Sols beige sur migmatite
~ssociation de Tabou-San Pedro
Ao, litière de feuilles mortes.
0-4 cm-Al, gris sableux avec débris de matières organiques,
meuble t enracinement abondant.
4-15 cm, transition marquée t gris beige sableux, sans struc-
ture apparente; frais légèrement compact, enracine-
ment abondant.
15-70 cm, beige jaunâtre, sableux, légèrement argileux,
taches rouillE très diffuses l structure à tendance
polyédrique subangulaire moyenne, frais t compact t
enracinement peu abondant à faible.
70-135 cm, beige grisâtre, sableux grossier, légèrement argi-
leux, larges taches rouille , assez denses, structure
polyédrique subangulaire r frais compact, enracine-
ment faible.
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135 cm, gris bleuté, sableux grossier, larges taches rouge
brique, abondantes, légèrement argileux, structure
polyédrique assez grossière, sol frais compact,
enracinement rare.
21232 - Sols beige sur granite
Association Duékué-sud (bassin du Sassandra)
0-10 cm, gris brun sableux, peu humifère,
10-60 cm, gris clair et beige, sableux particulaire.
60-100 cm, gris clair et beige, avec taches rouille, bien
individualisées vers 0,70 m, sableux •
.... 100-120 cm, beige très clair, sableux humide.
Dans certains de ces sols, on peut trouver vers lm des graviers
quartzeux rubéfiés et de grosses concrétions de teinte rouille.
Sols beige sur rouge en région granitique
Les sols beige sur rouge sont des sols ocre rouge mais dont
l'horizon de surface est sableux sur une assez grande profondeur.
Nous pensons que ces sols peuvent figurer parmi les sols ferral-
litiques très lessivés et non parmi les sols hydromorphes.
Comme exemple, nous donnons un profil caractéristique de la
vaste pénéplaine granitique à relief plat située dans la région
Soubré-Tai.
Ao - faible litière de feuilles.
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SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
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0-30 cm: beige brunâtre, très peu humifère, sableux
particulaire.
30-60 cm, ocre-jaune; sabla argileux, très gravillonnai~e.
60-75 cm, ocreplus foncé, taches rouille, moins de gravillons.
75-110 cm, argile tachetée jaune et rouge, tJ:-ès humide.
Ce sol a en surface un pH de 4,4 6 la somme des bases échan~
geables est de 0,74 m. eq. p. 100 gr.
21233 - Sols beige sur sables tertiaires
Association Adiaké-Abidjan-Grand Lahou
Tout le sud est de la Côte d'Ivoire est couvert d'une formation
sédimentaire d'âge tertiaire r constituée d;un dépôt sablo
argileux de plusieurs mètres di épaissem:-.
Ces sables tertiaires s'étendent sur 30 km de profondeur: du
sud au nord à partir de la côte et sur plus de 2.00 km d'est en
ouest. Ils se trouvent sous le clima~ sub équatorial avec une
pluviométrie de J. 800 à 2 000 mm. Il G ~ est développé sur sa~)les
tertiaires un sol très lessivé que l'on peut classer dans les
sols beige car l'horizon sUI'erficiel es'c sableux sur plus de
30 cm en moyenne.
C'est. la nature du matériau originel qui conditionne l'évolu-
tion particulière de ces RoIs. L i homogén6ité et la perméabi-
lité de la roche mère sableuse ainsi que la pauvreté en oxydes
(Fe203 et A120 3 ) nIa pas permis le développement d'un sol fer-
rallitique typi~leJ malgré le drainage général excellent. Le
rapport Si02/A1203 peut être légèrement supérieur à 2 en raison
de la pauvreté en alumine et de la richesse en silice du maté-
riau originel. Néanmoins, l'argile est de type nettement
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kaolinique, le sol est très fortement lessivé en bases, possède
une capacité d'échange très faible, l'humus est à décomposition
rapide et est limité à un horizon superficiel peu épais.
Ce sol peut donc ~tre assimilé aux sols ferrallitiques très
lessivés, bien qu'il n'en ait pas tous les caractères.
Bien que le relief soit assez accidenté et les pentes parfois
assez fortes, ce sol fait nettement partie de sous-groupes des
sols ocre. On peut le classer parmi les sols beige, en raison
de son horizon supérieur sableux, mais il ne possède aucun des
caractères hydromorphes des sols beige. Il est au contraire
particulièrement bien drainé m~me en bas de pente.
Ce sol peut présenter plusieurs phases en fonction de la topo-
graphie et du degré d'érosion. Le profil le plus caractéris-
tique est le profil de pente moyenne.
0-10 cm, brun gris sableux, très friable, moyennement
humifère.
10-25 cm, brun jaune, sablo argileux, structure grumelo particu-
laire, très meuble.
25-50 cm, brun jaune, légèrement plastique, accroissement
progressif de l'argile jusqu'à 50 cm.
50-100 cm, jaune sablo argileux, structure grumeleuse peu
compact, moyennement humide.
100-200 cm, passant au jaune très légèrement ocre, sablo
argileux, peu compact.
200-400 cm, jaune ocre plus foncé, légèrement tacheté, argilo
sableux à structure polyédrique, assez humide.
C'est entre lm et l,SOm que le sol présente son maximum
d'humidité et de compacité.
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SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS BEIGE
·
















• Refus 2 nun % . 0 0 0 0 0
'~Argi1e % 10 0 75: 15 · 18,2,: 10 5: 35,7, 0




:Sab1e '. '. 21, 06 ~fin 26,8 30,9 0 30~1 2<1,9 ·





· ·°Porosité % 50 0 56 ·18 49 58
~pF '0 '0 '. ·3 % 9,8 0 9,1 13, 'Z · 13,9 19 ·
'. '. ·:pF <1,2 % 6,3 0 4,8 0 S, <1- · 7,6
0 12,2 ·
'. '. 0
•Perméabilité cm heure 19,7 0 3,5 0 1,3 2,2 1,9 ·
: Indice '.de structure 1120 · 9·10 · 940 940 1020
·: Indice de dratnage 92 72 39 0 <18 50 0








0 '. ·0 % 0,82 0 0,03<:: · ·N
'0 '0
















.rn.eg. p. 100 gr.
:CaO o .1 0,3 0,3 0,3 0,11-, .",
0
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·S 0,74; 0' 57
0 0,52 0 0,61;, 0 l '-k 9. 0










SOLS FERRALLITIQUES TRES' LESSIVES
SOLS BEIGE
·
· Famille · Sables tertiaires
! Association : AbiÇlj,an-Adiaké - Grand Lahou








30-40: 100 : 200 250
·
0-10 '. 0-20 50-60:
·
;'Refus 2 mm % '. 0 a 0 :: 0 a '. a 0 : a
· · · ·




19,7 :: 3,7 7,2
: Limon fin
·
1,25: 2 1 '. 2,75: 3
·
3,7 · 1,7 : 3 ·
· ·




:Sable fin '. 17,9 26 1(,2 '. 10 '. 3~,1 :23,3 · 26,6 ·, ,
· · ·




:Porosité 'Yc 36 ·1-6, 5
·
45 51,S ,18 '. 5.1,5 :/n
· ·
:pF 3 % 6,85: 6,5 · 4,6 :: 10,1 12,2 '. 12, ·1 · 4,72 :




: : : :
·
·
heure 14,4 1~8, 9
·
21,9 : 14,6 4,9 : 9,95: 4,9
· ·
:Indice de structure: 720 880 600 : 640 : 590 : 1170 : 560




94 : 90 60 :: 84 : 60,S:
· ·
:Indice d'humidité 0,1 0,1: 0,08: 0,11: 0,135: 0,15: 0,08:
..
· · · ·
: :
· · · · ·















:pH 4,8: 5 '1,6
·
4,5 4,8 4,5: 5 5 :





· · · ·
;m.eq.p. 100 gr. '. :
·
:CaO 0,26: 0,20 0,20 '. 0,26 O,L6 0,2
·
"M 0 0,18': 0,32 '. 0,01- : 0, Ot], 0,04 '. 0,1 ::~ g
· ·;~20 0,04: 0,03 :0,015 :0,024 0,02 0,06 :
:Na20 '. 0,01: 0,01 '. 0,01 '. 0,01 . 0,01
·
0,03 :
·: ~ 0,48: 0,56 0,25 0,32 0,22 0,39!~ '. : '. '. '. ·
· ·
.
· · ·iT : ::
· · · ·




· · · · ·
· · · · ·
· ' ::
·




Il existe deux sortes de sol de plateau :
a) le sol lessivé de plateau dont l'horizon sableux superfi-
ciel est plus épais (20 à 30 cm), recouvrant un horizon
légèrement blanchi et sableux entre 30 et 50 cm (début de
podzolisation).
b) le sol érodé de plateau dont l'horizon sableux a disparu.
O-S cm, brun gris sablo argileux, moyennement humifère.
S-25 cm, jaune, sablo argileux, assez meuble.
2S-S0 cm, jaune ocre, sablo argileux à structure grumeleuse,
légèrement plastique.
SO-400 cm, identique au sol de pente moyenne.
Sol de bas de pente
0-3 cm, sableux avec humus acide moyennement décomposé.
3-S0 cm, brun gris sableux particulaire.
SO-60 cm, passage aux horizons, plus argileux.
60-100 cm, jaune sablo argileux, structure grumelo-particu-
laire assez meuble, très peu plastique.
10o-400cm, identique aux autres sols.
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213 - Propriétés générales
Comme nous venons de le constater, le sous-groupe des sols ocre
qui est un sous-groupe de transition, est extrêmement hétéro-
gène. Le terme ocre correspond assez généralement à la couleur
du sol à une certaine profondeur, tirant nettement plus vers
le jaune que dans les sols rouge (7,5 YR).
Les sols ocre correspondent également à une topographie plus
plane, la pente étant au plus moyenne à faible. Enfin, les sols
ocre ont en général un drainage interne et externe plus faible
que les sols rouge.
Il Y a cependant de très importantes variations e~ fonction des
différences faibles de topographie et surtout des natures de
roches mères.
Nous avons,pour des raisons pratiques, subdivisé les sols ocre
en sols ocre rouge, ocre jaune et beige, cette subdivision
correspond à un usage déjà adopté par les pédologues et les
agronomes en Côte d'Ivoire, l'important étant surtout de défi-
nir correctement les termes du point de vue pédo10gique.
2131 - Profil, caractéristiques physiques
et chimiques
Sols ocre rouge
Ils s'observent surtout sur schistes, micaschistes, roches
basiques, sur pentes moyennes à faib1es~ les propriétés géné-
rales sont assez voisines de celles des sols rouge, cependant,
l'horizon de surface est toujours un peu plus lessivé en argile
(par rapport aux sols rouge non dégradés). L'indice de struc-
ture est plus bas, llindice de drainage nettement plus faible,
l'indice d'humidité plus élevé. La richesse en concrétions
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véritables peut être encore élevée dans les sols sur micaschis~
tes ou roches basiques m~is dans les sels sur schistes, ce sont
surtout les quartz rubéfiés qui dominen"t et ils sont très
abondants.
La richesse chimique est en moyenne un p9U plus faible que
celle des sols rouge. Néanmoins! on peut considérer qu'elle
est du même ordre! teneur moyenne en matière organique (2 % 1
très fort lessivage des bases échangeables (1 m. eq. p,lOO gr),
pH très acide ,,~ 5.
Donc, les sols ocre-rouge se différencient principalement des
sols rouge par une structure nettement plus médiocre et par
une humidité plus élevée.
Sols ocre jaune.
Les différences constatées entre les sols rouges et les sols
rouge et les sols ocre-rouge s'accentuent dans le cas des sols
ocre-jaune, la topographie est généralement plus plane.
Les sols ocre jaune sont, soit des solG graveleux, très r~jeu­
nis par l'érosion, ou des sols également riches en éléments
grossiers et subissant une forte influence d'hydromorphie en
profondeur. Le ·caractère sol jeune et gl:'aveleux domine dans le
cas des sols sur charnockite.
Les caractères de faible profondeur d'érosion et d'hydromorphie
externe jouent surtout dans le Cüs des sols sur granite et
migmatite du sud ouest, le drainage interne restant bon.
Les caractères d'hydromorphie à la fois interne et externe sont
dominants dans les sols sur schistes qui ne constituent pas la
majorité des sols ocre jaune.
Les sols ocre jaune sont à la limite des sols ferrallitiques et
des sols hydromorphes. Ce sont parfois des sols faiblement fer-
rallitiques ou ferrallitiques jeunes.
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Les propriétés physiques peuvent être moyennes en surface
(en raison d'une teneur en matière organique moyenne), mais
généralement très médiocres en profondeur.
L'humidité est très élevée, qu'il s'agisse d'une influence de
nappe ou d'un mauvais drainage interne. La richesse chimique
est du même ordre que celle des sols ocre rouge.
Sols beige
Les sols beige se développent surtout sur roche-mère riche
en quartz.
Un cas particulier est celui des sables tertiaires donnant des
sols beige sableux à sablo argileux, à relief assez vallonné
et qui sont des sols profonds bien drainés, sans concrétions,
mais dont la rétention d'eau est parfois faible.
Ces sols sont assez pauvres chimiquement comme la moyenne des
sols ferrallitiques lessivés, mais ils ont des propriétés
physiques qui peuvent être consid8rées comme bonnes, compte tenu
du climat (la forte pluviométrie compensant la faible rétention).
Les sols beige que l'on observe sur granite et migmatite ne se
développent que dans des régions à relief plat. Ils possèdent
également en surface un horizon sableux et faiblement concré-
tionné, mais ils peuvent reposer à faible profondeur, soit sur
des horizons concrétionnés (sols beige sur rouge), soit sur des
horizons hydromorphes (sols beige jaunâtre). Ces sols conservent
donc en surface un horizon assez meuble et relativement bien
drainé, mais ils peuvent être engorgés en profondeur comme les
sols ocre jaune. Leurs propriétés physiques d'ensemble sont
meilleures que celles des sols ocre jaune mais leurs réserves
chimiques sont les plus faibles de tous les sols ferrallitiques





Ils possèdent un drainage externe correct mais souvent un
drainage interne médiocre l leur humidité est élevée surtout en
profondeur.
Cette propriété semblerait favoriser des cultures à fort besoin
en eau. Cependant, la teneur élevée en éléments grossiers,
blocs de quartz et gravillons, gêne considérablement les plantes
à enracinement profond comme le cacaoyer et même le palmier
à huile ou l'hévéa.
Les cultures bananières peuvent réussir dans une certaine
mesure, le système radiculaire restant superficiel; néanmoins 1
le paillage ainsi que les engrais et amendements sont indispen-
sables. L'horizon de surface, bien qu1assez meuble, a une struc-
ture peu stable qui se dégrade rapidement. Sa richesse chimique
est médiocre au départ (taux de matière organique moyen, ri-
chesse en bases très faible).
Le caféier peut pousser sur les sols ocre rouge mais il présente
un développement médiocre. Les forêts sont souvent très belles
sur ces sols, llenrichissement en essences forestières de
valeur (acajou) peut être une spéculation intéressante.
Sols ocre jaune
Ces solsl généralement très graveleux et très humides, sont
d'une utilisation difficile. En altitude, ils peuvent donner des
pâturages; en plaine l les cultures bananières sont médiocres,
les cultures cacaoyères m6diocres également et les cultures
caféières franchement mauvaises. Palmiers et cocotiers pourraient
convenir dans une certaine mesure.
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Sols beige
Ce sont des sols sableux et meubles en surface et parfois assez
profonds. La vocation de ces sols varie ouivant que l'on a
affaire à des sols bien drainés ou à des sols hydromorphes.
Les sols beiges bien drainés (sols sur sables tertiaires) et les
sols beiges sur rouge; peuvent convenir à un très grand nombre
de cultures. Les mieux adaptées sont le palmier à huile et
l'hévéa qui ont dans ces sols un développement rapide et peuvent
donner d'excellents rendements avec des apports d'engrais miné-
raux (surtout potassium). Citons également l'ananas comme culture
possible.
Le caféier et le cacaoyer poussent également sur ces sols: les
rendements sont souvent médiocres malgré les apports d'engrais:
couverture et paillage permettent d'améliorer fortement ces
rendements.
Bananiers et canne à sucre peuvent nécessiter des irrigations
d'appoint en saison sèche, paillage et engrais sont également
indispensables.
Les sols sur sables tertiaires à forte pente sont très sensi-
bles à l'érosiono Toutes les cultures et surtout les cultures
vivrières doivent faire l'objet de mesures antiérosives
(plantes de couverture, bandes de protection).
Les sols beiges hydromorphes (beiges et jaunâtres) peuvent
convenir à certaines cultures ~ cocotier, palmier, bananier,
lorsque la nappe est inférieure à l m. de profondeur à sa
remontée maximum.
Ils peuvent également convenir à des cultures vivrières. Café
et cacao sont à déconseiller vivement (surtout café). Ces sols
très pauvres chimiquement nécessitent de gros apports d'amen-
dements organiques et d'engrais chimiques.
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22 - Sols ocres fortement ferrallitigues
2"1 - Principales associations
La définition de ces sols est la même que dans le cas des sols
ferrallitiqucs très lessivés. Cependant; la proportion des sols
ocre par rappor-t aux sols rouges est relativement faible dans
la zone des sols fortement ferrallitiques, alors que ciest
liinverse dans le cas des sols ferrallitiques très lessivés où
les sols ocre dominent.
Les sols ocre rouge se rencontrent en reglon schisteuse sur
pente faible, et en région granh:ique sur plateau àe basse
altitude 0
Les sols ocre jaune sont assez rares et se rencontrent essen-
tiellement dans certaines régior:.8 g}:,aait iques très érodées"
Les sols beige sont fréquents dans les régions granitiques à
faible relief" Ce sont essentiellement des sols beige sur
rouge moyennement drainés. Dans leB régions Fchisteuses, les












222 - Description des profils
2221 - Sols ocre-rouge
22211 - Sols ocre-rouge sur schistes
Association Akiekrou-Zaranou (bassin de la Comoë au sud
d ' Abengourou) •
Cette rûgion est faiblement vallonnée et parcourue par de très
nombreux cours d'eau, affluents de la Comoë. On observe sur les
pentes des sols ocre rouge.
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Sols sous cacaoyer, mi-pente
0-30 cm, horizon jaune, 1imono argileux, plastique.
30-50 cm, rouge ocre, argileux, polyédrique, peu gravi110nnaire.
60 cm, ocre argileux, plastique, humide. structure poly-
édrique agglomérée de plus en plus rouge en profarleur.
Vers le sud, les sols ocres sont un peu plus quartzeux.
0-80 cm, argi10 limoneux, jaune ocre, riche en quartz et
concrétions, structure polyédrique.
80-150 cm, argile tachetée, ocre à taches jaunes, à structure
polyédrique.
Ces sols sont dans 1 1ensemb1e assez humides; ils conviennent
bien au cacaoyer. Lorsqu 1i1s sont peu graveleux, ils alternent
avec des sols jaunes en bas de pente et des sols gris sableux
hydromorphes dans les bas-fonds.
Association Sikensi - Binao
Région de contact schiste granite avec des inselbergs graniti-
ques, collines de Binao et de Brafouédi.
Le modelé est légèrement vallonné, mais avec de très larges bas
fonds, les sols de collines ne représentent qu1un tiers de la
superficie.
Sol de colline avec culture de palmiers
0-15 cm, brun gris foncé, limoneux à 1imono argileux, friable,
assez plastique.
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15-40 cm, passant à brun jaune, limoneux, assez friable,
structure type fondue.
40-90. cm, gravillon et quartz assez denses, dans une masse
jaunâtre, sablo-argileux.
90-120 cm, ocre rouge, tacheté jaunâtre, argileux, structure
polyédrique.
Association de Soubré
Cette association se trouve dans une zone de transition, aussi
peut-on rencontrer différents groupes de sols juxtaposés.
Les sols de bas de pente sur schistes peuvent être considérés
comme des sols ocre-rouge fortement ferrallitiques alors que
les sommets sont des sols ferrallitiques lessivés 0
0-25 cm, sable fin et argile brun clair avec concrétions
et quartz nombreux de petite taille.
25-60 cm, identique brun ocre avec concrétions un peu moins
nombreuses, entre Om,60 et 1 mètre, sol très peu
pénétrable, au-dessous de 1 mètre argile tachetée
ocre et rouge.
22212 - Sols ocre-rouge sur granite
Association de Soubré - région peu accidentée, sol de légère
éminence.
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45-120 cm, brun-rouge, argileux à sable grossier, moins
gravillonnaire, pénétrable.
120 cm, horizon ocré-rouge, argileux, peu gravillonnaire,
reposant sur une arène granitique en décomposition.
Association de Divo - région plane, sol de plateau
0-25 cm, horizon brun-rouge foncé, assez humifère, grumeleux,
argilo-sableux.
25-40 cm, horizon brun-rouge, argilo-sableux, très grumeleux
avec quelques graviers quartzeux.
40-55 cm, horizon brun-rouge argilo-sableux, sans gravillons
mais avec quelques petits quartz dans le bas.
55-120 cm, rouge à taches jaunes, argileux, non gravillonnaires,
très pénétrable.
Tous ces sols sont assez bien drainés mais peuvent être assez
humides en profondeur ,le'ùr pe"rmêabilitCcst_ peu' élev6e en profon-
C:!G\<lï:' •
Association Lakota-sud - relief moyennement vallonné, sol de
pente avec palmiers normalement développés.
0-50 cm, beige rougeâtre g sablo-argileux, assez gravillon-
naire, la couleur ocre-rouge augmente en profondeur.
50-80 cm, rouge-ocre, avec moins de gravillons, argilo-sableux,
assez friable, assez sec.




(Sous longue culture de palmier àl huile)
';Famille SC,histes Granite ,00 0 .--. - -b-- ...... - .... 0 0
Association Sikensi-Dinao Lak,ota sud ,00
·
.
: Profondeur . '.
,b : '.0-15 15-/10 090-100 0~15 50en cm
'0 '0 '.
· Refus 2 0/ 18,4 '-~L~ 1 6 0 24· ~ 5 0 3,9, · ,1-7mm 1"
~Argile cl 0 12,2 0 20,3 0 30,7 · 32,5 0 37,2 :I~
'. : '.
·oLimon fin
-1,5 6,3 0 7,2 · 5,4 5,5
: Limon '. 0 · · :grossier 12,5 10,2 8,7 2,8 '1,5
: Sable fin :: :: 25,6 0 0 Il,7 0 ::40,8 18,0 10,0
:: '0
·





:Porosité c,/ 0 0 ,-;'3,5 0 64 :/"
:: 0 '0 '0o F 3 C'/ 0 29,3 · 16,5.p lU
,0 '.
• F Il,2 cl 0 21 12,1oP I~
'.: Perméabilité 0cm
:: '. 2 12:heure 0 22,5 ·0 '0 , :
: Indice de structure · 0 1200 · 810
'0
· : :: '.Indice do dra!nage 0 35 62: Indice d'humidité 0 0 0 0 0,29;'0 0,16
·
. :: 0 0




:C 0/ G 13 0 0,59 3,38 ° 67
0
Iv
, 0 , .0
N % 0,309; 0,f.:.3 0 0,26 0,06<1·
:: :: 0
:C/N 19,8 13,7 12,9 0 10,5
°pH ::






:P205 total o/cO 0,28 : 0,07 0 · 0,66 0,49;00 0 :: :
·
::




·gro o eq. po 100 gr.
· ·
0CaO 0 ,l., 3 0 1,1 0,85 0 5,<1- 0,90;~MgO ,0 '01,8 · 0,35 · 0,2 0 1,75 0 0,3
· · '. · ::K20 · 0,6 · 0,1 · 0,15 0,15
· '. .0 tr. ·::~Na20 · 0,1 · 0,05 0 0,05 · 0,05 0,05:
·
:S 6,8 1,6 0 1,25 · 7,35 1 25·:: : ,0 ' .:: ::







· · · · ·
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2222 - Sols beiqes su= rouge et sols beiges
Ils comportent uniquement des sols sur granite.
Dans la zone des sols fortement ferrallitiques, il existe un
certain nombre de régions à relief relativement plat àont le
soubassement est granitique; et dans lesquelles on observe une
majorité de sols sableux; beiges sur rouge ou beiges, parfois
beiges jaunâtres dans certains bassins fluviaux.
Les associations les plus importantes sont celles d'Adzopé,
d'Agboville-nord, de Divo-sud, de Soubr6.
Association d'Adzopé - relief légèrement vallonné, sol de
pente moyenne, palmiers à huile nombreux.
Sol beige sur rouge
0-25 cm, brun, sableux, particulaire, un peu humifère,
légèrement ocre.
25-100 cm, beige clair, sableux, grossier, très meuble.
100-120 cm, sableux grossier, un peu argileux; très humide,
taches gleyeuses, racines nombreuses sur tout le
profil.
Au-dessous; on observe un horizon plus argileux
ocre-rouge tacheté.
Un profil relevé par N. LENEUF indique la roche en voie dCalté-
ration à 200 cm de profondeur qui est un granite altéré, très
micacé, très friable de teinte rosée, alternant avec une pegma-
tite altérée présentant de gros feldspaths blanchis dans une
masse sablo-argileuse grossière.
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L'horizon d'argile tachetée à lm,50 Ge profondeur a la composi-













Ces sols présentent un très mauvais drainage interne en profon-
deur, au-dessus de l'argile tachetée, ce qui provoque l'appari-
tion d'un pseudogley, mais ce ne sont pas des sols hydromorphes.
Le rapport Si02/A12 0 3 de l'horizon d'argile tachetée est voisinde 2, l'analyse de la fraction inférieure à 2~donne
Si02/A1 20 3 = 1,98.
L'argile est donc de type kaolinique.
Association Agboville-nord - Agboville-Cechi
Dans cette association les noyaux granitiques alternent avec
les micaschistes, il est difficile de séparer les deux forma-
tions sur le terrain, pratiquement l'ensemble de la région cons-
t~tue une cuvette formant le bassin de 1 1 Agneby, son relief est
plat et les sols sont très humides! la majorité de ces sols sont
des sols beiges jaunâtres limoneux à limono sableux reposant
sur un fond de sable grossier à 1 mètre. avec un gley à Om,75.
Ce sont donc des sols hydromorphes dont nous donnerons l'analyse
avec l'étude des bananeraies sur sols hydromorphes de la région
d'Agboville.
Il existe cependant quelques croupes légèrement surélevées avec
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orouge 0 " rouge
:' ·O:-P-r-o-f-o-n-d-e-u-r-e-n-c-m----....:..::...::0:..=.;.:.;;i2t..:: 0:;..,;.--0---2-0~:~-5-0- ....:-1-0-0~o-0-.;.-2-0"""!:~6-0.,-.-~: -1-O-0~:-0-"'-2";;0,-!:~L.;7~0--:
':Refus 2 mm % • 6,2: 0 0,6· 19,1.: 0,43" O,93:~ 1,04: 0,57: 1,<19 ;
:Argi1e % .:19,5: 12,S.~ 7,5 13 • 7,8S:~ 21,1: 29,6:16,<15:27,05 •
::Limon fin ·5,3: 10 6,25: S,5:~ 5,75.; 3,75.; 7,6; G,lS; 3,7 "
,!Limon grossier .: 6,5 .:






















.mo eqo p" 100 gr "
~Cao: 3,95:g
.MgO " 0,80"
;K20 :: 0, 25~
~Na20 .: 0,10:
~S 0 5,10"
~T : 9 80:
~~ ..;;.:__'_....;o~__..:.: ::...-__..:.: ;;..:__~: ;;..::__..--..;'-- :
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0-20 cm, beige rougeâtre, sableux, friable.
20-30 cm, beige ocre, sablo-argileux, structure grumeleuse
fine.
30-55 cm, ocre-rouge, argilo-sableux, grumelo-polyédrique
un peu humide.
55-65 cm, ocre-rouge, ê.rgilo-sableux, grumelo-polyédrique,
grains de quartz assez nombreux.
67-70 cm, début d'arène granitique.
Association Divo-sud
La région située au sud de Divo présente un relief plat, l'alti-
tude est inférieure à 140 mètres, le soubassement est grani-
tique, les sols situés sur les points les plus hauts qui sont
des plateaux peu étendus sont de type ocre-rouge encore relati-
vement argileux p ils constituent environ le quart de la super-
ficie, les sols sur pente très faible représentent environ
un autre quart, ce sont des sols beigE..-" sur rouge et beige,
enfin le reste c'est-à-dire la moitié de la surface est cons-
tituée de sols gris-sableux hydromorphes.
Sols beige sur rouge
0-40 cm, horizon brun, limono-sableux, friable, moyennement
humifè:--e.
40-70 cm, brun, sablo-argileux, très grumeleux, bien péné-
trable.
70-100 cm, brun-rouge, argileux, grumeleux avec quelques
petits gravillons dans le bas.
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Sol beige
0-50 cm, brun clair, sableux, très friable.
50-65 cm, brun clair, sablo argileux avec quelques taches
ocre et quelques gravillons.
65-l00cm, identique, tacheté ocre et jaune, plus com~act.
Ces sols ont un drainage interne assez faible en.profondeur,
ils semblent un peu moins humides que ceux d'Adzopé. Ce ne sont
pas des sols hydromorphes comme dans la région d'Agboville.
Au nord et à l'est de Divo, on observe également de nombreux
sols beiges, mais ils se trouvent dans la zone faiblement
ferrallitique.
Association de Soubré
Toute la partie granitique du bassin du fleuve Sassandra dans
la région de Soubré possède un relief peu vallonné; en s'éloi-
gnant du fleuve, les pentes deviennent un peu plus marquées.
Dans les zones planes, on observe essentiellement des sols
beiges et beiges sur rouge; dans les régions un peu plus vallon-
nées, ce sont des sols ocres rouges qui dominent sur pente
(voir les chapitres précédents).
Ces sols sont à la limite des sols fortement ferrallitiques et
des sols ferrallitiques lessivés.
Sol beige/rouge de zone plane
0-25 cm, horizon sableux, brun-gris, friable, structure parti-
culaire, peu liée.
SOLS FORTEMENT FERRALLITI0.UES
SOLS BEIGES SUR ROUGE ET BEIGES
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Famille ~ Granite
! Association Soubré !
Beige/rouge Beige 1J
J 1
!Profondeur en cm 0,15 70-95 120 0-15 1 120 1
IRefus 2rnm % 1,38 33,5 9,05 1 0,36 1 6,81 1
'Argile % 6 11,25 16,50 110,25 1 37 1
Limon fin 1 5,25 5,5 6,5 1 3,5 1 7 1
Limon grossier 1 1 1 J
Sable fin. 137 ,25 21,27 24,55 140,7 1 26,9 1
Sable grossier 150,25 60,67 51 140,8 1 27,4 1
Porosité % 1 1 1
pF3% 1 1 1
1pF 4, 2./~ 1 1 1
1 1 ! !iPerméabi1ité cm heure 1 ! !lIndice de structure 1 1 !lIndice de drainage 1 1 1lIndice d'humidité 1 ! 1
IMat. organique % 0,97 1 2,25
1C 10 0,57 1 1,32 1
IN '/0 0,082 1 1 0,12 1
lC/N 7 1 111 1
!pH 6,5 6,3 1 6,4 1 6,4 5 1
!P2 05 total 0/00 0,17 0,18 1 0,15 1
1 ~ h ! 1IBases ec angeab1es 1
1m. eq. p. 100 gr 1 1
l cao
2,6 2,45 2,8 4,7 0,6
,MgO 0,75 0,48 1 1,2 0,77 0,021 1 !iK20 . " 1 0,07 0,07 1 0,05 0,11 1 0,01
,Na20 1 0,1 0,12 ! 0,15 0,15 ! 0,2
·S 3,52 3,12 ·1,2 5,73 0,83,
. ! ! !iT 1
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25-GO cm l horizon brun jaune clair l sablo argileux.
GO-80 cm l brun rouge clair 1 sablo argileux, avec gravillons
et quartz.
SO-lOOcm, arène granitique, gris blanch8tre, humide en
profondeur.
Sol beige de bas de pente
0-25 cm, horizon brun gris, sableux, friable.
25-40 cm, brun jaune, sablo argileux.
40-GO cm l brun jaune clair, argilo sableux, avec quelques
graviers quartzeux.
GO-SO cm, jaun8tre argileux, grumeleux, quelques concrétions
rares.
100 cm l argile tachetée rouge et jaune, profonde.
Ce sol est à la limite des sols beiges et des sols jaunes:
dès que le relief général devient plus vallonné avec pentes
plus fortes, ce sont les sols jaunes qui dominent au bas des
pentes.
2223 - Sols ocres jaunes
Ils comportent uniquement des sols sur granite.
Nous avons déjà défini les sols ocres jaunes dans le chapitre
consacré aux sols ferrallitiques très lessivés, on en rencontre
également dans la zone des sols fortement ferrallitiques.
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L'association principale où lion observe ces sols est celle de
la région de Guitry entre Divo et Grand Lahou.
No LENEUF a étudié un profil près de Bobia; il décrit un sol
brun rouge à brun jaune, très graveleux et riche en quartz, avec
le granite altéré à deux mètres de profondeur; le niveau de la
nappe phréatique est à quatre mètres et peut remonter jusqulà
deux mètres. L'eau de la nappe est riche en silice et bases, son
pH est neutre à alcalin.
La couche dlaltération profonde du granite contient un mélange
de montmorillonnite et de kaolinite.
Llargile tachetée contient de la kaolinite et de la goethite.
Nous avons également relevé un profil dans la région de Guitry.
Le relief est très légèrement vallonné, le sol est sur pente
faible.
0-25 cm, brun, légèrement ocre jaunâtre, sableux.
25-40 cm, brun ocre, sablo argileux, assez humide et plastique.
45-85 cm, ocre, un peu plus foncé, argilo sableux à sable
grossier, structure assez compacte et plastique deve-
nant légèrement polyédrique à la base.
85-100 cm, ocre jaune, argilo sableux à sable grossier, struc-
ture à tendance polyédrique, très plastique.
Comme tous les sols ocres jaunes, ce profil est riche en sable
grossier quartzeux, il est en outre très humide, les caféiers
sont très médiocres, palmiers et cocotiers semblent même souf-
frir dlun excès d'eau en certains points.
Bien que nous soyons en présence d'un sol sableux, la perméabi-
lité et llindice de drainage sont faibles en profondeur.
SOLS FORTEMENT FER~~LLITIQUES
SOL OCRE JAUNE (faiblement ferra11itigue)
Famille 1 Granite: 1
1 1\ssociation 1 Guitry1 1
1 J J
JProfondeur en cm . 1 0-25 50 1 100
IRefus 2mm % 1 0,3 0,5 1 1,1
IArgi1e ' , 1 9,1 19,2 ! 26,2 1
!Limon fin 1 7,9 6,3 1 1,3 1
lLimon grossiGr 1 8,1 5,7 1 5,1 1
!Sab1e fin 1 24 15,8 1 Il,7 1
!Sab1e grossier 1 48,6 51,7 1 51
1 . t'" "'1 1
,16,5 1 1,Poros1 C 1° 1 1 ,111 1 49,5;pF 3/0 Il,8 1 1·1,6 ! 17,3
. pF Il,2%
1 7,2 9,115 1 12,11,iPerméabi1ité en heure ! 3,8·1 1,33 1 1,90
!IndicG de structurG 11000 680 ! 680
!Indice de drainage 1 55 33 1 ·11
!Indice d'humidité 1 0,19 0,28 1 0,27
1 1 1
;Mat. organique 'h 1 1,6 0, /}. 1
! C 10 0,95 0,2·1 1
IN % 0,102 0,035 1
lC/N 9,3 6,9 1
!pH 6,3 1 6,1 5,9
1P205 total 0/00 0,31 1 0,19 1
~Bases échangeables 1 1 11 1 1lm. Gq. p. 100 gr.
1,05 ! 2,15 1 1l CaO ! 1 l, ·15 1
I MgO . f 0,.5 0,5 1 1,25 1
l K20 0,05 1 tro 1 tr. !
I Na20 tr. ! 0,05 1 tr. 1
I S 1,6 1 2,7 1 2,7 1!T 7,55 1 ·1,70 1 6,05 1
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Nous constatons que l'analyse totale triacide donne un rapport
Si02/A120 3 classant ce sol comme faiblement ferrallitique.
Nous avons un sol ferrallitigue jeune, d~ à l'action de l'éro-
sion et de l'hydromorphie de profondeur dans la zone d'alté-
ration.
Dans cette même région de Guitry, les sols de bas de pente sont
nettement hydromorphes avec une nappe vers Om,SO de profondeur
en saison des pluies.
223 - Propriétés générales
Nous remplaçons les termes "sols ocres fortement ferrallitiques"
par "sols ocres de la zone fortement ferrallitique", car il est
difficile de les classer réellement comme des sols "fortement
ferrallitiques", à part certains sols ocres rouges voisins des
sols rouges.
Les sols beiges sur rouge sont à la limite des sols faiblement
ferrallitiques, et les sols ocres jaunes sont des sols ferral-
litiques jeunes, c'est-à-dire des sols faiblement ferrallitiques,
quant aux sols beiges jaunâtres ce sont des sols hydromorphes.
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Les sols ocres ro~ges
Ces sols se trouvent sur pente faible, ils sont un peu moins
argileux en surface que les sols rouges du même groupe, ils
sont de couleur ocre en profondeur, leur richesse en concrétions
peut ~tre encore relativement élevée, ils présentent une argile
tachetée mais moins profonde que dans le cas des sols rouges,
ils sont rèlativement bien drainés, mais ils peuvent être assez
humides en profondeur; leur perméabilité est peu élevée en pro-
fondeur, la roche-mère altérée est moins profonde que dans le
cas des sols rouges.
La structure de ces sols est moyenne, ils sont généralement assez
pénétrables, ce qui permet à la fois les cultures de café, cacao,
palmiers .•• etc.
Au point de vue richesse chimique, la teneur en matière orga-
nique est moyenne à assez bonne en surface, le pH reste moyen-
nement acide (5 à 5,5), la richesse en bases est nettement supé-
rieure à celle des sols ocres de la zone très lessivée
(4 à 7 m. eq. pour 100 gr.). Ces sols présentent donc une ferti-
lité moyenne à assez bonne. Leur utilisation ne pose pas de pro-
blèmes très particuliers, ils conviennent à de très nombreuses
cultures. Il y a peu de différence entre les sols sur schistes
etles sols sur granite.
Les sols beiges sur rouge et beiges
Les sols beiqes sur rouqe sont des sols présentant un horizon
sableux nettement marqué en surface bien que la teneur en argile
augmente en profondeur, et que lIon observe encore une argile
tachetée vers l mètre de profondeur. Les sols beiges sur rouge
sont en moyenne des sols assez peu profonds avec une arène vers
Im,SO de profondeur. Si le drainage est assez bon en surface
dans l'horizon sableux, il devient très mauvais en profondeur
au-dessus des horizons argileux.
Ce facteur mauvais drainage s'accentue encore dans les sols
beiges dont Ilhorizon sableux est plus profond et où lion peut
avoir un pseudogley d'hydromorphie interne vers l mètre de
profondeur.
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L'indice de structure qui est bon en surface peut devenir
franchement mauvais en profondeur, ceci en raison du faible
drainage et de la forte humidité.
Ces sols, néanmoins, restent meubles, ne contiennent pratique-
ment pas de gravillons et conviennent donc à des plantes à
enracinement profond, résistant à l'excès d'humidité.
On observe sur les sols beiges et beiges sur rouge, de très
bonnes cacaoyères que ce soit dans les régions au sud d'Adzopé,
au nord d'Agboville, au sud de Divo, autour de Soubré.
Les caféiers réussissent moyennement dans les sols beiges sur
rouge, mais viennent mal dans les sols beiges.
La richesse en matière organique est moyenne, le pH moyennement
à faib'.ement acide (5,5 à 6,5), la richesse en bases échangea-
bles varie de 3 à 5 m. eq. p. 100 gr, la fertilité est moyenne
à assez bonne, les fumures chimiques d'entretien sont néces-
saires.
Les sols beiges et beiges sur rouge de la zone granitique sont
peu cultivés en palmier à huile, il semble cependant que cette
culture soit bien adaptée à ces types de sols.
En ce qui concerne l'action de la roche-mère, seuls les sols
beiges sur granite peuvent être considérés comme des sols fer-
rallitiques, les sols beiges sur schistes sont des sols beiges
jaunâtres nettement hydromorphes, le cacaoyer peut y réussir si
la nappe n'est pas trop proche de la surface, dans le cas
contraire ce sont des sols à bananier, riz et mais.
Les sols ocres jaunes
Les sols ocre jaunes se rencontrent essentiellement sur granite
dans les zones de faible altitude à relief peu vallonné, pré-
sentant une nappe phréatique à une profondeur relativement
faible; ces sols sont fortement rajeunis par l'érosion, ils ne
sont que faiblement ferrallitiques, ils sont riches en sable
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grossier et peu argileux, ils présentent une structure médiocre
et un drainage faible, ce sont des sols peu acides (pH 6,0),
mais assez peu humifères en raison de leur texture grossière.
La richesse chimique de ces sols est voisine de celle des
autres sols ocres, mais les propriétés physiques sont médiocres,
ce sont des sols asphyxiants en saison des pluies, et qui retien-
nent mal l'eau en saison sèche, ils sont très mauvais pour les
caféiers et conviennent médiocrement au cacaoyer; palmier, coco-
tier et bananier sont peut-être des cultures de remplacement
mais dont il ne faut pas attendre d'excellents résultats, ces
sols nécessitent surtout un paillage très important.
23 - Sols ocres faiblement ferrallitigues
231 - Généralités
Dans la zone faiblement ferrallitique dont la pluviométrie
varie de 1 200 à 1 500 mm avec une grande saison sèche de 3 à
5 mois, on observe le passage de la forêt à la savane lorsque
la pluviométrie devient inférieure à l 300 mm et que la grande
saison sèche est supérieure à 4 mois, en réalité la transition
savane forêt est surtout fonction de la nature du sol.
Les sols sur schistes de la zone faiblement férrallitique sont
essentiellement des &ols rouges et des sols jaunes, et la forêt
s'y maintient jusqu'à la limite de l'Isohyète 1 200 mmo
Les sols sur granite sont surtout des sols ocres rouges et
beiges, les sols ocres rouges sont recouverts d'une brousse
forestière assez claire, quant aux sols beiges ils sont envahis
par la savane, sauf lorsque la pluviométrie atteint l 400 à
1 500 mm de pluie avec moins de 4 mois de grande saison sècheo
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232 - Description des profils
2321 - Sols ocre-rouge
23211 - Sols ocre-rouge sur schistes
Les sols ocre-rouge sur schistes sont peu répandus dans la
zone faiblement ferrallitique, certains sols de bas de pente
au contact des sols jaunes peuvent être considérés comme fai-
blement ferrallitiques, sinon nous sommes en présence de sols
hydromorphes.
Association Abengourou-Ouelle - sol de bas de pente au-dessus
des sols jaunes.
0-15 cm, brun, assez humifère, argilo sableux, peu compact.
15-70 cm, brun rouge, devenant ocre, argilo sableux, assez
compact sans concrétions.
70-120 cm, ocre rouge, argileux plastique, concrétions petites
et rares.
23212 - Sols ocre-rouge sur granite
Les sols ocre-rouge sont fréquents dans les reglons granitiques
encore recouvertes par la forêt: ils occupent de larges pla-
teaux à relief peu accidenté, ils alternent avec des sols beige;
ces derniers ne représentent qu'une proportion encore relati-
vement faible de la surface; lorsque les sols beige deviennent










Lentilles granitiques de l'est Côte d'Ivoire
Association Akoupé nord - Mamini - sols de plateau
0-10 cm, gris brun, sablo argileux, légèrement humifèrea
10-30 cm, brun ocre rosé, argilo sableux.
30-50 cm, brun ocre, argilo sableux.
Ce sol est déjà un peu dégradé par la culture en surface.
Association de Sinfra, centre Côte d'Ivoire
Entre Gagnoa et Boua~lé, on observe un large plateau recouvert
de sols ocre-rouge (végétation forêt claire).
Profil au sud de Sinfra :
0-15 cm, brun ocre, sablo argileux, friable, un peu humifère.
25-40 cm, ocre, argilo sableux, un peu plastique, très riche
en racines.











Famille : Schistes Granitel ~:...- ..:..J ~ _
~ Association ~Abengourou oue11é~ Akoupé
! 1 , nord
1 1 ~ Mamini 1
1 ---'I'--__"'-- ..;;..I_so_1_c_u_1_t_i_v_é.:,.i .--;; ~_1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Profondeur en cm 1 0-15170 1120 ! 0-10140-501 0-201 50 1 100 0-201 80 1
lRefus 2 mm % 1 0,181 0,341 1,791 0 1 0 1 0 1 ° 1 Il ° 1 O,5!
lArgi1e % ,121,7 127,7 40 ! 28,7149,5 1 20,21 42 ! 41! 14,5128,21
ILimon fin 110,7 118,2 12,21 7 15,51 4,11 4,51 5,41 5,514,81
(Limon grossier 1 11! 1 1 4,81 4,11 4,41 7 1 5,61
(Sable fin .134,6 127,3 1 25,61 40,8131,4 31,61 22 1 20,S1 32 121 1
ISab1e grossier 121,5 123,6 1 20,51 15,l110,S 32,9125,3127,1137,4137,91
:porosité % ::: ~ 58 ;62 1 : : : : 1
1 pF 3% 1 1 1 18, 5 , 22 1 1 1 1
1 pF 4, 2% 1 t 13, 6 i15 , 6 li! 1 1
.Perméabilité l' 1 1 1
cm heure, 1 <1, 5 i 5, 8 1 1
Indice de structure i 1960 11100 1 1
Indice de drainélge 1 65 i 71 , 1 ! 1 1
Indice d'humidité 1 O,~3! 0, 27 i 1 1 1 1
Mat. organique y.. 13,6 1 1,71 3,31 0,7 1 1 2,110,S!
C % 2,131 1 1 1 1,891 0,421 1 1,1910,451
N %. 0,211 1 10,1161 10,16610,0481 10,10510,Olil
C/N 110 1 1 18,6 1 1 Il,418,8 1 1 Il,3112,31
pH 1 8, 5 1 6 , 8 1 8, 5 6 1 5 5 , 5 1 5 1 5 1 6 , 2 1 6 , 4 1
P 20 5 ~ot(.L1 0/00 11,3610,351 0,-171 l' 0,11-610,291 10,tl310,281
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bases échangeables 1 1 1 1 1 1 , ,
m. ecr. p. 100 gr 117,3 3,15 1 2,1 3,68 1 2,4 tl,95 1 1,15 1 0,60 1 5,05i2,15
:aO 1 1 1 1 11! 1 1
2,5 , 0,9 1 1,88 1 1,62 1 1,561 l,SOI 0,3 0,4 1 0,9° 1°,75
1 0,72; 0,23 10,125 1 0,5 1 0,14 1 0,05 1 tr. tr. 1 0,15,0,1
1 0,45 1 0,13 1 0,12 1 0,03 1 0,03 1 0,05 1 tr. 1 tIr. 1 0,05i o ,05
120,9714,411.1,2215,8 1 4 ,1 1 6 ,85 1 1,15 1 16,151 3
1 ! 112 ,751 5,65 1 5,401 7,9 1 6
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80 cm, ocre jaune, argileux, de plus en plus compact, petits
grains de quartz noyés dans l'argile.
100 cm, horizon gravillonnaire, très quartzeux.
Au nord de Sinfra - brousse endant vers la savane
0-30 cm, sablo argileux, brun, très friable, horizon
humifère profond.
30-50 cm, brun ocre, sablo argileux.
60 cm, ocre, 'argileux, structure polyédrique, assez
plastique, petits grains de quartz.
70 cm, ocre clair, argileux à gros grains de quartz
plastique.
80 cm, ocre de plus en plus clair, argileux, plastique.
Cet horizon argileux peut descendre jusqu'à 2 mètres de profon-
deur.
Ce dernier profil est un sol de transition vers les sols
beige sur rouge.
Association Daloa nord - Vavoua - sol de plateau
Végétation forestière (forêt classée).
0-10 cm, brun, grumeleux, se désagrège facilement, litière
végétale sur un horizon sablo argileux, moyennement
humifère.
10-80 cm, brun rouge, argilo sableux, sec, pas de concrétions.
80-100 cm, identique, légèrement tacheté ocre.
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Ces différents sols ocre-rouge sur granite se trouvent dans
des zones à relief plat, ils sont argileux en profondeur, et
non gravillonnaires.
Ce sont d'excellents sols de culture, avec comme seul inconvé-
nient la sècheresse relative du climat; au point de vue clas-
sification ce sont des sols faiblement ferrallitigues assez
caractéristiques.















2322 - Sols beige sur rouge
Les sols beige sur rouge sont des sols de pente faible ou
d'étendue plane que l'on rencontre en zone forestière, on peut
les considérer comme des sols faiblement ferrallitiques, mais
certains les classent parmi les sols ferrugineux tropicaux
lessivés; néanmoins, ces sols sont encore relativement profonds
et présentent une argile tachetée jusque vers 2 mètres à 2m,50
de profondeur séparant l'horizon concréfionné de l'arène grani-
tique, alors que dans les sols ferrugineux tropicaux, l'horizon
d'accumulation ferrugineux, ou concrétionné vient directement au
contact de l'arène en décomposition sans argile tachetée.
Les sols beige sur rouge de la zone forestière sont encore du
type Al, A2, BI, B2, C, alors que les sols ferrugineux sont du
type ABC.
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Les sols beiges sur rouge de la zone forestière sont à classer
dans le groupe faiblement ferrallitique.
Les principales associations où l'on rencontre des sols beige













23221 - Sols beige sur rouge sur schistes
Association Dimbokro est
Entre Bongouanou et Dimbokro, on traverse une zone forestière
de transition dont le relief général est assez plat, et dont
les sols sont beigES sur rouge.
Les horizons sont : beiges brun, très meubles en surface, et
argileux ocre en profondeur~ ces sols portent de nombreuses
cultures vivrières y compris de l'arachide.
Cette zone de transition s'étend à l'est du N'Zi, elle est
limitée par la plaine alluviale du N'Zi dont les sols sont
beiges sableux, recouverts de savane.
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23222 - Sols beige sur rouge sur granite
Association de Divo
Un profil caractéristique a été étudié par No LENEUF sur pente
faible, végétation forêt secondaire mesophileo
Al - 0-5 cm, gris sableux, humifère, structure particulaire.
A2 - 5-60 cm, beige, sablo argileux, très légèrement compacte,
nombreuses racines.
BI - 60-90 cm, niveau caillouteux, constitué de graviers de
quartz et de petites concrétions ferrugineuses,
dans un matériau sablo argileux, beige, racines
plus rares.
BI - 90-l30cm, rougeâtre clair avec trainées diffuses jaunâtres
rosées et grises, argileux, densité des' graviers
diminuant en profondeur.
B2 -130-250cm, tacheté blanc rouge et ocre jaune, taches bien
individualisées, argileux, compact.
L'analyse totale de ce sol donnée par No LENEUF est la suivante:
: : :
0-10 : 30-40 70-80.100-110 :200-250
Quartz + insolubles 79,6 :71,96 63,86: 49,46 39,98
SiO, combinée 7,74:11,71 14,85: 21,46 25,77
A1 20 3 7,79:10,66 13,72: 17,81 21,58
Fe 20 3 0,76: 1,16 2 2,33 2,89
Ti02 0,14: 0,17 0,25: 0,27 0,26
Si02/ 1ü203 2,2 1,8 1,8 2 2




1"Sols ocresrouges! Sols beiges sur rouge
1 !




16 ,02 15,32 1
1
1 1 1Famill~ Granite1 ---=~ _=_ _:__-------
1 IDaloa nord - 1 1Association Divo N'Douci1 --=I:.._---:V~a~v:..:::c::.::u~a=___ __:=___ ....:..1 1
1 1 1 1 11! 11! 1 1
10-10 130-60!~]D°I0-10 13040 170-80tro-1lO1AD-2D 10-20 1 50 1100 1
! 3, -1 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 3 6,7 11 , 9 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1
120,7138,21,13,5113,512.1129,711-5142111122139,51
1.1 1 5 ! -1, 2! 8 1 7, 7 1 8, 2 1 8! 13 1 4, 5 1 ·1 1 5, 5 1
128,7124,6118,5110,7131,1126,5119,6118,5155,8112,9131,7 1(11 , 8 1 3 2 133 , 8 ! 3 2 , 7 1 3 5 13·1 ! 23 , 6 1 21- 126 , 9 129, 5 121 , ,1 1
1 155,51 !63,51 151 151,5161,61
1 115,51 127,5! Il,81 19 123,11
1 6,7! 118 1 6,81 8,8113,81
1 1 1 1 1 1
142 12,551 5,3511,5713,841
!2100! 111001 1030! 1000113001
1 105! 1 50 ! 68 ! 42 1 60 1
10,211 10,391 0,2110,·1510,351
1 1 1 1 1 1 1 1
12 ,7.1- 1 1 1 11 ,38 1
1 1,6 1°,37 1 1 0,8 !
! 0,186 10,037 1 10,eE7!
18 , 6 1 10 !' 18 , 3 l ,
,6,69,6,43,5,6 ;5,6 5,1 ,6,16 5,84;5,33;
;0,52;0,28; ;0,31 1 1
1 1 1 1 l ,
1
16,8111,1110,9217,8212,281 2 12,6 2,271 4 12,6812,1
3,6511,8112,0211,42!0,8811,1611,3211,3611,3811,2612,3 1
0, 211 0, 0110, 01-1 0, 1710, III ° 1 3710, 3510, 22! 0, 0610, 03 10,03 1
0,0110,0110,0110,0510,0510,06!0,0710,0610,0210,0310,031
10,7 13,32 12,9919,1613,3213,5211,1113,9115,161 1 11,771
1 1 110,691'1,0,111,3715,7115,081 1 1 1


































Association N'Douci nord (lentilles granitiques) - région
de relief relativement plat. Sol sous cacaoyère.
0-20 cm, sablo limoneux, brun, friable.
30 cm, devenant beige, sablo argileux.
40 cm, beige, un peu argileux, friable.
50-70 cm, beige, ocre plus argileux, un peu plus compact.
70-90 cm, jaune ocre, argilo sableux, assez compact.
90-100 cm, ocre jaune à taches rouges, argileux (argile
tachetée) •
Ces sols ont un excellent drainage en surface; vers 70 cm à
1 mètre de profondeur, au contact de l'argile tachetée, le
drainage diminue assez nettement mais reste moyen.
L'humidité moyenne à faible en surface est assez élevée en
profondeur.
La structure peut être moyenne à bonne dans les horizons supé-
rieurs en fonction de la richesse en matière organique.
considérablement en fonction
protection antiérosive et
La qualité de ces sols peut varier
de la teneur en matière organique;
paillage sont indispensables.
(
Ces sols conviennent bien aux plantes à enracinement profond,
cacao, palmier, les plantes à enracinement peu profond peuvent
souffrir du manque d'eau en saison sèche.
(
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233 - Propriétés 9énérales
Les sols ocres faiblement ferrallitiques se rencontrent essen-
tiellement sur roche-mère granitique.
Le relief général est plat, les sols sont profonds et peu ou
pas gravillonnaires.
Les sols ocre-rouge sont sablo argileux en surface et argileux
en profondeur.
Les sols beige sur rouge sont sableux dans les horizons supé-
rieurs et reposent sur une argile tachetée en profondeur.
Le drainage de ces sols est bon à très bon en surface et moyen
en profondeur.
Leur humidité est moyenne en surface et bonne en profondeur.
La structure de ces sols est bonne et homogène en profondeur,
néanmoins l'horizon de surface peut être dégradé par ia culture
et l'érosion, les sols ocre-rouge plus argileux sont également
un peu plus humifères à l'état vierge que les sols beige sur
rouge (3,3 % M.O. contre 2,7), la richesse en bases échangeables
est bonne dans les deux cas (6 à 10 m. ego), le pH voisin de
la neutralité est légèrement plus acide dans les sols ocre-rougeo
Il est possible que les sols beige sur rouge se dégradent un
peu plus vite que les sols ocre-rouge.
Vocation culturale
D'après les observations faites sur le terrain, il semble que
les sols ocre-rouge et beige sur rouge conviennent particuliè-
rement bien au cacaoyer~ les sols ocre-rouge étant un peu plus
riches en raison de leur plus forte teneur en argile.
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Le caféier donne de. très bons résultats sur solsocres-rouges,les
sols beige sur rouge conviennent également mais sont un peu
moins fertiles.
Les autres cultures, palmier, bananier, hévéa ••• etc, peuvent
souffrir d'un manque d'eau pendant la saison sèche.
Cependant, les sols beige sur rouge de la région N'Douci et de
Divo peuvent encore convenir à la culture du palmier à huile.
Toutes les cultures vivrières, manioc, igname, mais, arachide,
••• etc peuvent être réalisées avec succès sur ces sols (le riz
doit être cultivé dans les bas-fonds).
Le coton réussirait certainement très bien sur les sols ocre
rouge.
24 - Sols ferrugineux tropicaux lessivés
241 - Généralités
La vaste région granitique du V Baoulé (association de Toumodi)
est recouverte de savane, le relief général est plat, les sols
sont sableux et peuvent être classés dans le groupe des sols
ferrugineux tropicaux lessivés.
Ce changement dans le type d'évolution du sol qui amène un chan-
gement de sous-classe et de groupe peut être dU à la pluvio-
métrie plus faible (1 200 à l 300 mm), mais il est à peu près
certain que d'autres influences sont à considérer, en particu-
lier, l'action de l'hydrographie actuelle ou ancienne qui a
ralenti l'évolution de ces sols par une hydromorphie de nappe,
favorisé l'érosion et les transports de matériaux sableux.
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Cette influence qui n'est pas actuellement évidente dans la
région granitique, est par contre très nette dans toute la
région schisteuse de la limite savane forêt. En particulier,
la limite savane forêt dans les secteurs de Dimbokro, Bocanda,
M'Bayakro suit le bassin du N'Zi, et dans la région nord de
Bouaflé, la savane correspond au bassin du Bandama et de ses
affluents.
242 - Description des profils
2421 - Région schisteuse
Dans la région schisteuse de la limite savane forêt à l'est,
on observe une alternance d'étendues planes avec des sols
sableux, et de collines avec des sols rouges faiblement ferral-
litiques souvent cuirassés au sommet.
Les étendues planes sont couvertes de savane, les collines
constituent des ilots forestiers.
Les sols des zones planes ont le profil suivant
0-30 CID, gris humifère, sableux grossier.
30-70 cm, gris beige, sableux grossier, assez humide.
80 CID, nappe perchée, reposant sur un horizon induré, sorte
d'alios ferrugineux gravillonnaire.
Ce sol de savôge des régions schisteuses est davantage un sol
hydromorphe qu'un sol ferrugineux.
A quelques kilomètres du N'Zi, on observe en profondeur d'épais-
ses nappes de galets correspondant à des terrasses alluviales
anciennes.
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A l'ouest, dans le bassin du Bandama, les étendues de savane
sont souvent plus larges, les massifs forestiers sont également
plus importants.
Les sols de savane peuvent être des sols sableux gris hydro-
morphes, mais on observe également de très légères croupes avec
des sols beige-ocre ferrugineux, qui portent parfois des cultures
de coton.
2422 - Région granit igue
Dans la région granitique, les sols sableux de savane subissent
également des actions d'hydromorphie en profondeur, mais l'as-
pect du profil conduit à classer ces sols parmi les sols ferru-
gineux tropicaux lessivés.
La principale association est celle de Toumodi qui constitue
un large couloir jusqu'au nord ouest de Ml Bavakro.
On observe également des sols sableux à llest de Tiébissou,
au sud de Béoumi, entre Zuénoula et Vavoua, en dehors des régions
de micaschistes qui constituent des ilots forestiers recouverts
de sols rouges faiblement ferrallitiques souvent cuirassés
(voir chapitres précédents).
Association de Toumodi
Région granitique très plane avec végétation de savane au pied
de la montagne (l'Orumboboca est couvert de forêt sauf au
sommet).
Sol de savane : sol sur légère butte.
Al - 0-30 cm, horizon sablo limoneux, brun, légèrement
humifère.
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A2 - 30-60 cm, brun ocre, sableux, légèrement argileux, riche
en quartz.
B 80 cm, ocre rouge, arénacé, tendance au durcissement.
C 100 cm, arène granitique.
Nous avons un profil de type n B C dont l'horizon B d'accumu-
lation, argileux et ferrugineux, repose directement sur l'arène
granitique.
L'horizon n comprend un horizon Al humifère et un horizon A2
lessivé.
L'horizon Al est assez épais et homogène, il est peu humifère,
mais cet humus est bien réparti et provient de la décomposition
de racines de graminées.
Sol de bas de pente non loin d'un marigot
1'.1
-




10-50 cm, sableux, gris clair.
B
- 50-120 cm, sableux, gris beige à taches ocres.
Le sol de bas de pente est encore plus sableux que le sol de
butte, il est en partie colluvionnaire.
Le sol ferrugineux de butte possède une structure assez homogène,
moyenne à médiocre, son drainage est élevé dans les horizons
supérieurs, son humidité moyenne à faible.
c'est l'horizon B induré qui est imperméable et provoque
l'hydromorphie interne en profondeur.
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Le sol de bas de pente possède une structure mauvaise en surface
et très mauvaise en profondeur, son drainage est élevé, mais son
humidité est très faible à nulle.
Association Bouaké - M'Bayakro
Zone plane, savane à Rônier, sol cultivé.
0-2Q cm, gris sableux, humifère, lessivé.
20-200 cm, jaune ocre, sableux, un peu humide.
200-250 cm, sable durci sec.
Association de Tiébissou
Sol de bas de pente avec savane à Rônier.
0-35 cm, gris humifère, sableux, particulaire.
35-60 cm, ocre jaune, sableux, racines de rôniers.
60~90 cm, beige, sableux, lessivé.
90-100 cm, beige sableux, avec début de carapace ferrugineuse.
Association Tiassalé - Singrobo
Terrasses alluviales du Bandama sur socle granitique au nord
de Singrobo.
0-25 cm, brun gris, sableux, un peu humifère, structure parti-
culaire.
30 cm, brun gris sableux.
40 cm, brun jaune, sableux, très friable.
50 cm, brun jaune, sableux, légèrement argileux, friable,
un peu humide.




1 1 bas de pente Isingroho 1
1 légère butte Jbas de 1terrasse 1
1 •' pente J------------~-------=------~-----_----=._----1 1 1 1 1 1
IProfondeur en cm 10-30 130-001 80 10-20 1 60 10-35135-60160-~10-2515G-601
lRefus 2 mm fi, 11,761.10,713.},531 0,1 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° J ° J ° 1
lArgi1e 10 110 Il.1,2127 13,2 1 l,215,75J5,7512,2515,25111,251
lLimon fin 15,251,.1,75110,513,51 l,713,75J3,751 3 1'1 1"1- 1
lLimon grossier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Sable fin 153, 3 155, 3 L1-0, 7 J33, 5 121, 3 115, i1 118, 3 116, 3 156, 3 1:!-6, 5 1
JSable grossier 131,3 125 121,3158,3172,7111,711:2 1.18 132,913.1,11
, 1 1 1 1 11! 1 1 1 1~pérosité fi, 148,51'11 1 JB J3.1 1,15 138,8128,8153,5155,51
,p
F
310 1 9,9 J 8,7 1 16,'1-11,1116,78J6,OlJ3,26J6,19112,03J
;pF'L21o. 15,0215,051 15,/.511,.1'lJ1-,6.1'J/.,86J O,9 J3,88 J6,3.1 J
,Perméabilité cm heure 13,7.118,071 16,21 7,8 113 18,516,313,7513,521i Indice de structure 11030 J9 20 1 1.170 1 ° 17.10 1510 1370 J 790 J780 1
,Indice de drainage 1 60 1 68 1 1 65 1 62 1 80 1 61 J15 1 73 1 68 1
ilndice d'humidité 1 0,2 J O,lSl 1°,08 1 ° 10,1810,?210,1810,l1-1 0,3 1
IMat. Organique % Il,051 1 1 1 1 10,571 1 10,721 1
tC %. 10,62! 10,621 10,331 JO,121 1
IN 10 10,0321 10,03,11 lQ01-81 10,0181
1C/N 119, 51 1 1 1 1 J 23, 3 1 1
IpH 1 6,11 5,61 5,91 6,61 6,81 6 5,11 5,71 6,2J 5,71
IP20 5 total 0/00 10,071 1 10,281 1 J JO,171 1
1 1 1 J 1 1 J !
JBases échangeables 1 J J J 1 1 J
Jm. eq 0 p. 100 gr 1 1 J JI. 1 1 1 J
l~a~ 1 1'~1 1,.'1 1 2,611,1810,3~10,8·1-10,7210'"'01 1,5 11,12 1
1 g 1l, 8.",! 0, 8! l, 6 1 0,; 10, 1 "" 10, 32 10, 12 10, 16! l, 1 JO, 6 1
JK2° ! 0, 08 10, 05 10, 12 10, ° ~ 1° , 01 10, 08 JO, 01 10, 01 ! 0, OS! Qœ; 1




J ! ! 1 1 1 1 1 13 ,75 13,92 J
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60 cm, jaune sablo argileux, friable, un peu humide.
80 cm, jaune légèrement ocre, arénacé, sablo graveleux, un
peu argileux.
Dans ces terrasses du Bandama, on rencontre fréquemment vers
1 mètre de profondeur, un horizon ocre très humide avec des
concrétions noires d'hydromorphieo
Association Bouaflé
Sol en place sur granite (limite granite schiste).
0-25 cm, sablo argileux, brun foncéo
25-40 cm, gris, sablo argileux avec niveau de petites concré-
tions manganifères.
40-70 cm, argileux compact gris foncé avec petites concrétions
calcaires 0
70 cm, arène argilo sableuse, grossière avec beaucoup de
feldspaths en voie d'altérationo
La roche-mère de ce sol est vraisemblablement une granodiorite.
243 - Propriétés générales
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés sur granite sont tous
des sols de type ~ B C avec un horizon Al sableux, peu humifère,
assez profond, un horizon A 2 lessivé également sableux, et un
"horizon B sableux à sablo argileux, rarement argileux (sur
granodiorite) mais enrichi en fer et souvent induré 0 Cet hori-
zon ferrugineux induré repose sur l'arène granitiqueo
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Le sol est meuble et perméable sur environ un mètre de profondeur,
l'horizon B est souvent imperméable et hydromorphe.
~
La structure des sols sableux est médiocre à mauvaise, parfois
très mauvaise en profondeur, l'humidité édaphique est faible en
surface et jusqu'à une profondeur variable, les sols de terrasse
alluviale peuvent avoir une humidité plus élevée en profondeur.
Ces sols retiennent mal l'eau pendant la période sèche, et en
saison des pluies, ils peuvent être engorgés en raison du bou-
chon constitué par l'horizon B induré.
Cette alternance de sècheresse et d'engorgement est une des
causes principales d'installation de la savane, et de l'absence
de culture. Seuls les sols normalement drainés en saison des
pluies peuvent être cultivés (cas de certains sols sableux
profonds). La teneur en matière organique est faible à très
faible, le pH n'est que faiblement acide et la teneur en bases
médiocre à faible.
La fertilité chimique est médiocre.
Ces sols pourraient être utilisés pour des cultures vivrières
ou fourragères à condition d'être drainés en saison des pluies,
ils doivent être enrichis en matière organique (fumier de ferme)
ou engrais verts et engrais azotés, et nécessitent des apports
d'engrais minéraux, surtout phosphore et potassium.
3 - LES SODS JAUNES
A l'inverse des sols ocres, les sols jaunes constituent un
sous-groupe très homogène du moins au point de vue de l'aspect
du profil, et des propriétés physiques.
Les sols jaunes sont à la limite des sols à sesquioxydes et des
sols hydromorphes, et suivant leur position par rapport à la
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nappe phréatique, il est possible de les intégrer dans l'une ou
l'autre classe de solse
Les propriétés physiques des sols jaunes sont des propriétés
de sols hydromorphes surtout en profondeur; cependant, à part
les sols présentant un gley à faible profondeur, il est préfé-
rable de grouper les sols jaunes avec les sols ferrallitiques
car leur formation et leur évolution est fortement liée à la
présence de sols ferrallitiques à faible distance; on peut même
dire que les sols jaunes sont constitués en grande partie dans
leurs horizons supérieurs, de colluvions ou d'alluvions prove-
nant de sols ferrallitiques qui se sont déposées dans le bas des
pentes ou dans des zones planes, et qui ont évolué dans des
conditions de drainage médiocree
La caractéristique essentielle des sols jaunes est leur couleur
jaune :
10 Y R 5/2 en surface,
10 y R 5/4 à 7/6 en profondeur,
du moins sur une profondeur d'environ l mètre, ainsi qu'une
texture limono argileuse, ou finement sableuse homogène, sans
éléments grossiers, et une structure fondue assez meuble.
Au-dessous de l mètre, on peut observer soit une argile tachet€e
avec un niveau gravillonnaire, soit un matériau alluvionnaire
gris jaunâtre.
31 - Principales associations
On observe des sols jaunes en bas de pentes pratiquement partout,
seules les associations à dominance de sols beiges renferment
des sols beiges jaunâtres hydromorphes plutôt que des sols
jaunese
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Les sols jaunes les plus typiques se trouvent au contact des
sols rouges, et les régions où dominent les sols jaunes sont des
régions planes situées dans les bassins des rivières, mais à
proximité de régions où dominent les sols rouges.









Les cinq premières associations se trouvent en région schisteuse,
la dernière en région granitique.
Parmi les associations où lion rencontre des sols jaunes trés
"typiques mais non dominants, il faut citer surtout: en région
schisteuse l'association Fbengourou Ouellé qui est constituée
dlune alternance de sols rouges et de sols jaunes avec un peu
moins de 50 % de sols jaunes, et en région granitique, l'asso-
ciation Gagnoa-L~kota-Oumé, où les sols jaunes peuvent occuper
environ 25 % de la superficie.
On rencontre également des sols jaunes en proportion assez impor-
tante au sud d'Abengourou, dans le bassin de la ComoG, et en
proportion plus faible dans la région de Man en contre bas des
sols rouges, ainsi que dans certaines régions de roches basiques
(Didokro). Par contre, dans l'ouest et le sud~ouest, on observe
en bas de pente et en zone plane, des sols beiges jaunâtres
hydromorphes et assez sableux, de même que dans les régions où
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dominent les sols beiges (sables tertiaires), régions grani-
tiques de Céchi, Divo et V Baoulé.
Zonalité des sols jaunes
Il semble que les sols jaunes sont moins sensibles à l'évolution
zonale en fonction du climat, que les sols rouges ou les sols
ocres , cependant, les sols jaunes des zones très pluvieuses
paraissent plus lessivés en bases et plus acides que les sols
jaunes des zones plus sèches.






























Comme le sol ne contient que la terre fine, sans gravillons
riches en sesquioxydes, les rapports silice-alumine sont" ceux
de sols faiblement ferrallitiques, il est possible que les
quantités importantes de silice soluble qui circulent dans ces
sols se recombinent à l'alumine pour donner de la kaolinite, le
fer se trouvant à l'état fortement hydraté et de couleur jaune.
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32 - Profils caractéristiques
321 - Sols jaunes ferrallitiques très lessivés
Association Comoë-sud, blépé
Sur schistes - sous forêt
0-10 cm, brun, un peu humifère, argilo sableux, structure
grumeleuse.
10-20 cm, brun jaune, argileux, plastique, encore assez meuble.
40-60 cm, brun jaune, argileux, humide, structure grumeleuse
agglomérée.
70-90 cm, brun j~une, un peu orangé, argileux, structure
grumeleuse très agglomérée, plastique.
100-110cm, jaune ocre argileux, structure à tendance polyédr~.
Sur alluvions (Comoë) - sous cacaoyer
0-10 cm, brun, limona argileux, structure grumeleuse, très
humide.
30-60 cm, brun jaune, limona argileux, structure fondue, sol
très pGnétrable, humide.
60-80 cm, jaune, limono argileux, structure fondue, assez
plastique.
Le sol sur schistes est plus argileux et le sol sur alluvions
plus limoneux.
Le sol sur schistes est un peu plus acide et plus lessivé en
bases que le sol sur alluvions.
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SOLS FERRALEITIQUES TRES LESSIVES.
SOLS JAUNES
1 1Famill~ Alluvions eomoé Sol sur schistes
1 .=...1 ~ !







































































61 62,5 67 48
23 25,6 25,S 18
10,1 1 12,6, 13,7, 13,9
1 2,55 i l, 36 i l, 75 i 4,05
~1390 ,1130 11260 1820
53 ; 41 1 50 ! 46
O,47i O,58! O,52! 0,21
1,7 1 0,631 l,S4
1 1
1 1 0,37 10,087 1 0,069,
11,4! 5,35 i
5,1 1 5,2 If 5,1
















1 ! 1 1 1 1
!Profondeur en cm 1 0-20 1 30-60 60-80 0-20 1 40-60 1 90-1001
lRefus 2 mm o/r- 0 ! 0 0 l,l! 0,3 1 1,9 1
lArgile %. 21 27,5 29,5 29,7 34,9 1 48,7 1
lLimon fin 20,5 30,2 31 2,5 3,2 3,2 1
lLimon grossier 1 1
1Sable fin 49 13,6 1 13,3 10 1
ISable grossier 1,5 1,6 1,5 50,6 46,5 34,8 1
























Les profils sont à peu près identiques, mais le sol sur schistes
est très légèrement ocre en profondeur.
Association Bandama sud-est (région de Bécédi-Bakanou)
Sol sur schistes
Belles cultures de bananiers, et quelques palmiers à huile
bien développés.
0-10 cm, brun gris h~mifère, limoneux à sable fin, légèrement
grumeleux en surface, devenant fondu et plastique.
10-40 cm, passant à brun jaune, limona argileux à sable fin,
structure fondue peu compacte, assez humide et
plastique, chevelu radiculaire très dense.
40-80 cm, devenant progressivement jaune, très légèrement
ocre, argilo limoneux, structure fondue à tendance
polyédrique, plasticité moyenne, se brisant assez
facilement.
SO-lOOcm, jaune argileux, à trainées rouges le long des
racines, structure polyédrique, de plasticité moyenne,
cassure mate, colloïdes dispersés, quelques rares
gravillons.
100-120cm, horizon gravillonnaire, moyennement dense, rouge,
structure nettement polyédrique, non plastique.
Ce sol jaune repose sur une argile tachetée rouge avec un horizon
gravillonnaire intermédiaire, c'est le profil le plus caracté-
ristique.
La partie inférieure du sol jaune au contact de llargile tache-
tée possède un mauvais drainage interne et est très humide.
SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS JAUNES
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Famille Sur schistes Sur charnokite !1




1Profondeur en cm ! 0-20 50 90 0-15 15-30 1 70 1
lRefus 2mm % 0, ,1 1,3 2,1 10 9,70 11,76 1
!Argi1e '10 15,7 33 2,1-, 8 21,2 1 27,7 "17,7 1
lLimon fin 1 5,1 8,5 6,6 8,7 1 7 7,2
lLimon grossier. 1 20,7 23, ,J 26, ,1 1
1Sable fin 32,S 23,2 28, .1- 13,8 1 16,9 11,1
1Sable grossier Il,1 9,7 12, ,1 1 /1-7,1 1 16 26,3
1P . t' 1 11 orosl. e % 60, 1- 72,6 55, .1- 1 52 1 ,18 57
IPF 3 % 1 19,1 17,9 23, ·1 1 16,2 1 16,9 20,3pF 1 2 '10 9,55 11,0 , 13,8 12, .1 1 12 18,2, 'Z, 0 , ,;Perméabilité cm heure , 6,1·1 0, ·19 i O, 39 i 10 1 l, 39 i 6, .1-
·Indice de structure i1500 670 1 ,155 1 1000 1 680 ! 600~Indice de drainage 73,S 37,7 , 19,2 80 35,2 1 66 ,
lIndice d'humidité 0,21- 0,55; 0,6 O,l~ 0,26 i O,13j,
1Mat organique % :1,8 1 0,7 1 2,5 ! ! 1
IC % 2,78! 0,38 ! l, ·1251 1
1N 10 0,1971 0,0391 J 0,1221 1
lC/N 111,1 1 9,7 ! 1 1 1
IPE . 1 5,8 1 .1-, 7 1 :L 2 6,55 1 6,201 1,281
IP20 5 total· 0/00 0,281 0,071 1,0371 0, '18! 1, 1 1 ! ! 1iBases échangeables 1 ! 1 !
1m~ eq. p. 100 gr 1 1 1 ! 1
l cao 1 2, t~ 0,35 ! 0,6 6,22 2, 16 1 l,lOI
,Mgo 3,7 0,5 ! 0,1 1,96 1, 181 0,3.11
·K20 0,3 1 tr. ! tr. 1 0,6 0, 12 1 0,11111Na20 0,05 1 0,05 1 0, 05 1 0,18 0, 17 1 0,111
,S 6,15 1 0,90 1 1, 05 1 8,96 1, 23 1 1, 69 1iSi02/R203 1,511 1 !
! Si02/ A1 20 3' .... 2,05 1 1
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Association de Man nord
Sol sur charnockite
En bas de pente non loin d'une petite rivière ~
0-15 cm, noir sablo argileux, structure grumeleuse.
15-30 cm, brun noir, sabla argileux, structure grumeleuse.
30-60 cm, brun jaune, argileux, structure grumeleuse.
70-90 cm, brun jaune clair, argileux, st ucture grumeleuse
assez plastique.
Ce sol possède certaines propriétés des sols de montagne, en
particulier une perméabilité assez forte en profondeur, mais
la couleur et la structure de l'horizon intermédiaire sont
celles d'un sol jaune.
Man sud
Au sud de Man, les sols jaunes pr€.sentent souvent une cuirasse
ou carapace gravillonnaire vers Om,so de profondeur.
322 - Sols jaunes fortement ferrallitigues
nssociation Bandama sud-ouest (Bakanda)
Sol sur schistes
Zone plane - palmiers à huile, bananiers, cultures vivrières.
0-10 cm, brun limono sableux, structure grumeleuse, très
meuble.
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10-40 cm, jaune, limoneux à limono argileux, structure grume-
leuse très meuble, assez bien drainé.
40-50 cm, jaune, argilo limoneux à argileux, structure fondue
à polyédrique, assez plastique.
60 cm,
75 cm,
identique, quelques gravillons à la base.
lit de graviers quartzeux, peu pénétrable.
Association Lakota sud
Sol sur granite
Pente faible, culture palmiers, cacaoyers, bananiers.
0-15 cm, brun jaunâtre, sablo argileux, moyennement plastique.
15-40 cm, jaune, argilo sableux, structure fondue à grumeleux,
assez plastique et humide.
40-80 cm, jaune, argilo sableux, structure à tendance poly-
édrique, assez nombreux quartz et concrétions,
humide et plastique.




Bas de pente assez forte, culture de cacaoyers.
0-25 cm, brun, sabla argileux, structure grumeleuse, sol
frais et meuble.


























Granite:1 Famille Il Schistes1
'1------------...:.1------=----------:---------
Association Bandama Lakota Gagnoa
; ; Sud ouest sud! 1
1 Bakanda 1 11 ::...- --= --=- _
Il! 1 1 1 1
IProfondeur en cm 10-15 1 50 10-15 50 1100 0-251 50-Ed100~1
lRefus 2 mm j~ 10,2 1 0,6 1 0,7 1.1-6,9117,7 0 1 ·1,8 1 1,1 1
lArgi1eX,. 113,3 133,6 1 17,,1 137 138,2 132,2 150,2 159,7 1
1Limon fin Ill, 2 ! Il, 2 6 , 2 1 5 , II.}, 6 ! 5, 7 1 5, 2 1 7, 7 1
lLimon grossier 126,2 122 1 5,·1 1 3,6 1 6,1 1 ! !
ISab1e fin 125,6 117,9 125,8 112,8 11·1, 126,1 117,8 115,7
ISab1e grossier 117,6 113,8 1,13,''1139,5 132,5 13'1,2 125,6 129,5
'1 ! 1 1 • • 1 1 1
:IPorosité .~ 152 ,7 156 1 16 ;38 153 !
1 p
F
3 % 117 ,6 121 , 8 113 , 1 126 , 8 123 , ~ ! 1
pF 1 ,2 % 1 8 ,7 114 ,7 1 8,25 120 !19,.~ 1 1~perméabi1ité cm heure ! ;,68 1 0,99 1 2,01 1 1,691 3,05 1
lIndice de structure 1900 1770 1760 1570 1680 1
1Indice de drainage 1 1.1- 134, 2 ,''13 ,13, 7 ,'13, 1
lIndice d'humidité 1 0,21 1 0,39; 0,24; O, 2L i O, 21 i 1
IMat. organique % 1 1,3 10,5 1 1,1 1 0,8 1 1 1,271
lC % 0,7610,3110,6110,,151 10,7·nl
IN % 10,08510,05310,05910,0531 10,08 1
1C/N 1 8,9 ! 5, 8 1Il, 0 ! 0,·1 1 ! !
IpH 15,515 11,8! '1,111,1 ·1,781
Ip 205 total 0/00 1 0,271 0,221 0,121 0,101 1 1
1 1 1 Il! 1
1Bases échangeables 1 1 1 1 1 1
lm. eq. p. 100 gr ! 1 1 1 1 1 1 1
l CaO 12,5511,6511,3512,25,0,113,8611,61
1MgO 0, 3 5 1 0, 70 1 0, 75 1 0, 15 i 0, 3 5 1 0, 19 1 0, 2 1
i K20 0,05 1 tr., 1 1,901 tr. 1 0 ,25 1 0,2.1 1lNa20 1 0,05, 0,05; 0,1° 1 0,05. tr. , 0,02 1 0,01- 1ts 1 3 i 2,1 1 5 1 4, 65 i 0,15 i ·1, 32 1 2, 08 !
lT 1 7,25 1 5,,'1,5 1 5,35 1 0,.1-5 1 5,80 1 1 1
t,Si02/R20 3 1 1,701 1 1 1 1 1
!Si02/ A1 2 0 3 1 2 ,17 1 ! 1 1
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70-100 cm, jaune, argileux, plastique, humide, avec quelques
taches rouges vers un mètre.
Les sols situés à un niveau topographique un peu plus élevé,
présentent des gravillons vers 60-80 cm de profondeur.
323 - Sols jaunes faiblement ferrallitigues
Dans la zone des sols faiblement ferrallitiques, les sols
jaunes peuvent occuper d'importantes superficies surtout dans la
région schisteuse; dans la région granitique, les sols jaunes
sont plus rares et sont fréquemment remplacés par des sols
beiges.
Les sols jaunes sur schistes et roches basiques de la zone
faiblement ferrallitique ont des caractères d'hydromorphie
plus accusés que dans les autres zones.
En effet, les sols jaunes de la zone faiblement ferrallitique
peuvent occuper des vallées assez larges sur la totalité de la
surface, jusqu'en bordure des marigots, alors que dans les
zones fortement ferrallitiques et ferrallitiques lessivés, les
bas fonds sont occupés sur une largeur parfois très grande par
des sols gris hydromorphes sableux ou limoneux; les sols jaunes
constituent alors une formation de bas de pente faisant transi-
tion avec les sols rouges.
Dans les sols jaunes sur schistes ou roches basiques, la nappe
phréatique peut remonter à un niveau assez proche de la surface
au moment des crues des marigots, mais elle redescend assez
profondément par la suite, dans certains bas fonds des régions
d'amphibolite, on peut observer un véritable gley, on doit




1 Famille Schistes 11 l
1 Associatibn Abengourou Ouellé 11 1 1
1
nord sud 1! 1 Bongouanou Bongouanou 1
1 1 ! 1
1Profondeur en cm 1 0-15 50 100 0-15 50 ! 90
lRefus 2 mm % . 1 0 0
°
0,4 23,7 1 16,4
lArgile % 23 27 22 17,7 39,4 1 7,5
ILimon fin 38,2 40 29,2 Il,1 15,3 1 9,9
lLimon grossier 7,9 5,2 1 7,4
1Sable fin 30,1 26,15 39,9 29,6 9,6 1 27,5
1Sable grossier 5,3 5,6 ! 6,2 35,2 25,7 1 47,3 1
~ Porosité %. 1! 52,5 58,5 1 57,3 1pF 3 %
.. ! 15,5 27 1 1,75 1!pF 4,2 % 9,5 15,3 1 2,56 1,~Perméabilité cm heure 2,73 0,52 1 0,93 11Indice de structure 9,00 8,40 J 6,8°11Indice de drainage 53 22,5 1 47,5 ,1Indice d'humidité 0,26 ! 0,6 ! 0,34;
!Mat. organique ;G 3,5 1 2,7 0,3 1 1
IC % 2 ! 1 l,54 0,20 1 1
IN % 0,23 1 0,15 1 0,32 1 1
!C/N 8,4 1 10,1 1 6,3 ! 1
IPH 7,9 6,8 1 5,8 1 7,4 1 7,1 6,8
!P205 total 0/00 0,90 0,58! 0,261 0,43 ! 0,12 1
! ! ! l 1!Bases é~hangeables ! 1 ! 1
,mo eq. po 100 gr 1 ! 1 1





l, ,11 1,38; 1,17~ 6,55 ! 7, ,15 0,3
"K20 0,13 0,03 1 0,05 1
0,1 0,1 tr.1 J!Na20 0,28 0,1·1 r 0,12 1 0,2 0,2 tr. ,
I S
! 9,95 ·1,,85 i 3,31 1 15,15 18,05 2,55i
I
T 1 15,5 ! 20 2,7
1 ! 1 1
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l.ssociation Abengourou Ouellé
Sol sur schistes - région de Bénéné (nord Bongouanou)
Vallées larges en alternance avec des collines aux pentes fortes,
sols sous forêt.
0-15 cm, brun jaune, limono argileux, riche en sable fin,
assez humifère, structure grumeleuse.
30-60 cm, jaunâtre, limono argileux, structure fondue, pulvé-
rulente en saison sèche.
SO-120cm, jaune, limono argileux, compact et sec, en saison
sèche, plastique en saison humide.
Ce sol ne présente pas de pseudogley à 120 cm, même à proximité
du marigot qui est assez encaissé, et sans eau en saison sèche.
On observe sur des sols de ce type de belles cacaoyères.
Association Bongouanou sud
Sols sur schistes - région au relief général assez plat.
Sols sous cacaoyers, palmiers et bananiers à proximité.
0-25 cm, brun foncé, sablo argileux, moyennement compact,
structure grumeleuse agglomérée.
25-45 cm, brun clair, assez meuble, sablo argileux.
45-60 cm, beige jaune, plus humide, sablo argileux, un peu
plastique.
60-75 cm, jaune, sablo argileux de plus en plus grossier,
début d'hydromorphie.
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75-90 cm, jaune, sabla argileux, plastique avec nombreux
quartz.
100-110 cm, jaune, argileux, à taches d'hydromorphie très plas-
tique.
Ce sol est plus nettement hydromorphe que le précédent.
33 - Propriétés générales
Profil
Nous avons déjà donné les principales caractéristiques générales
des profils de sols jaunes, nous voyons d'après la description et
les analyses que ces profils sont très homogènes, quelle que
soit la zone climatique et quelle que soit la roche-mère.
La position topographique seule amène des modifications de
profondeur.
Les sols situés en bas de pente présentent un profil de sol
jaune surmontant une argile tachetée avec parfois un horizon
gravillonnaire intermédiaire.
Les sols situés en régions planes peuvent reposer sur des allu-
vions plus ou moins riches en éléments grossiers, avec un lit de
quartz vers un mètre de profondeur.
La présence de gley ou pseudogley caractéristiques est assez
rare dans ces sols du moins au-dessus de un mètre de profondeur,
les taches d'hydromorphie étant dues plutôt au mauvais drainage
interne. La nappe permanente peut se trouver à plusieurs mètres
de profondeur; elle remonte après de fortes pluies, mais ne
s6journe pas d'une façon prolongée.
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c'est une des raisons pour lesquelles dans la région schisteuse
du nord-est (Abengourou Ouellé), les sols sont jaunes jusqu'à
proximité des marigots, en effet, dans les schistes redressés,
les eaux d'infiltration peuvent descendre assez profond, les
marigots s'assèchent après les pluies, et IGon n'observe pas de
résurgence de nappe au bas des pentes donnant naissance aux
sols gris hydromorphes comme dans les régions granitiques, ou
certaines régions ~chisteuses du sud au "relief vieilli"
(ROUGERIE) •
Texture
Du point de vue texture, les sols de bas de pente sur roche-mère
en place sont argilo sableux, les sols de région plane situés
dans le bassin des cours d'eau sont beaucoup plus limoneux.
De toute façon, la teneur en argile, moyenne en surface peut
être élevée en profondeur, l'aspect du sol dpnne toujours l'im-
pression d'une richesse importante en éléments fins.
Structure
La structure de l'horizon superficiel est variable, elle peut
être bonne à mauvaise suivant la richesse en matière organique,
mais aussi suivant la richesse en limon. Le limon accroit en
particulier la teneur en eau utilisable mais il ne confère au
sol une bonne structure que si celui-ci est suffisamment riche
en humus.
Dans les horizons profonds, la disparition de l'humus provoque
une structure souvent fondue et battante, amenant un drainage
faible et parfois une humidité édaphique très forte.
Dans les sols non dégradés, le drainage à Om,so varie de 30 à 40
c'est-à-dire présente une valeur limite pour certaines cultures
sensibles à l'engorgement (caféier, cotonnier.oo etc), dans les
sols plus dégradés, le drainage peut présenter des valeurs plus
faibles (15 à 20), c'est-à-dire médiocre à mauvais, l'humidité
peut atteindre des valeurs élevées (de 0,4 à 0,6).
!
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Les sols jaunes présentent cependant un avantage certain, ils
n'ont aucun horizon difficilement pénétrable mécaniquement
jusqu'à au moins un mètre de profondeur, par contre, ces hori-
zons peuvent être parfois fortement plastiques, ce qui est un
obstacle à certaines plantes.
Richesse chimique
Sauf en quelques cas particuliers, la richesse en matière orga-
nique ne paralt pas très élevée, cela vient du fait que beaucoup
de nos prélèvements viennent de sols déjà cultivés et en voie de
dégradation, cette dégradation de la matière organique risque
d'être assez rapide en raison de l'érosion, qui peut être impor-
tante même en pente faible dans des sols peu perméables.
Le pH assez variable, est neutre dans la zone des sols faiblement
ferral1itiques, il peut être faiblement à fortement acide, dans
les zones à pluviométrie plus forte, la teneur en bases échangea-
bles est moyenne dans l'ensemble, elle n'est pas très basse dans
la zone des sols ferral1itiques très lessivés, et elle n'atteint
pas des niveaux très élevés dans la zone des sols faiblement
ferral1itiques.
Vocation culturale
Quelle que soit la zone climatique, les sols jaunes conviennent
bien aux plantes qui ont un fort besoin en eau, et qui supportent
un sol moyennement à médiocrement drain6.
La culture idéale des sols jaunes est le cacaoyer, son besoin
en eau, sa résistance à un engorgement interne, et la possibi-
lité de faire pén€trer son pivot assez profondément, sont autant
de facteurs favorables; dans les zones à forte pluviométrie, le
besoin d'engrais chimiques peut être assez important.
Le palmier à huile semble également très bien se comporter sur
sol jaune, le bananier conserve son système radiculaire en
surface et peut avoir un excellent développement les premières
années, cependant, le drainage est indispensable, et surtout un
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II - LES SOLS HYDROMORPHES
Il est assez difficile, à la limite, de bien sêparer les sols
hydromorphes des sols appartenant à d'autres classes qui se
rencontrent dans des zones planes et dont le drainage interne
ou externe est assez médiocre.
Cependant,. si nous considérons la définition des sols hydro-
morphes donnêe dans la classification de G. AUBERT, nous pouvons
tout de même limiter les sols hydromorphes aux sols dont "l'êvo-
lution est dominée par 1 "action d'un excès d'eau", c'est-à-dire
des sols dont le profil est essentiellement marqué par l'hydro-
morphie, et o~ l'on ne distingue pratiquement pas d'autres
évolutions permettant de rattacher ces sols à l'une des classes
de sols non hydromorphes.
Cette limitation des sols hydromorphes a pour but de permettre
une meilleure caractérisation des sols d'après leur classifica-
tion, sinon la classe des sols hydromorphes serait beaucoup trop
importante et donnerait à de nombreux sols un caractère trop
anonYme, alors que de même qu'il existe des podzols à gley, on
peut distinguer par exemple, des sols ferrugineux tropicaux ou
des sols jaunes ferrallitiques à hydromorphie temporaire de
profondeur.
Lorsque ces caractères d'évolution climatique (sols ferralli-
tiques ou ferrugineux) ou pétrographique (cas des vertisols
et cas des sols bruns eutrophes) disparaissent, on a alors
réellement affaire à des sols hydromorphes dont le type d'humus




En Côte d1Ivoire forestière, les sols hydromorphes présentent
générale~ent un horizon superficiel noir ou gris foncé, parfois
gris beige; en profondeur, la couleur dominante est généralement
le gris, ou le brun gris avec des taches ocres ou jaunâtres dans
le cas des pseudogley, et bleu-verdâtre dans le cas des gley.
Les sols beig~jaunâtre constituent une catégorie à part de
sols à pseudogley de profondeur dont nous avons déjà parlé
dans les chapitres précédents.
Répartition des sols hydromorphes
Un certain nombre de régions côtières surtout à l'embouchure
des rivières, présentent d'assez vastes superficies de sols
hydromorphes. Ce sont des savanes ou des brousses forestières
ou de véritables forêts plus ou moins marécageuses, parfois des
zones de mangrove avec du potopoto mais rarement très étendues.
Dans l'intérieur du pays, on observe des sols hydromorphes,
dans les vallées des rivières et des très nombreux petits cours
d'eau ou "marigots"; en dehors des bandes alluviales proprement
dites et qui sont rarement très larges en raison de la reprise
de l'érosion et du creusement des cours d1eau, les sols hydro~
morphes peuvent s'étendre assez loin dans le bassin des cours
d-eau, sur matériau plus ou moins remanié, lorsque le relief
est plat et llaltitude générale assez faible; c1est le cas de
vastes régions du sud-ouest ou de plusieurs bassins des rivières
du sud-est.
1 - SOLS HYDROMORPHES DE LA REGION DU SUD-OUEST
Les superficies les plus importantes sont occupées par les sols
beiges jaunâtres à hydromorphie temporaire de profondeur dont
nous avons donné la description et l'analyse dans le chapitre
consacré aux sols beiges de la zone ferrallitique très lessivée.
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Il existe également des sols gris et beiges sableux à pseudo-
gley d'ensemble (hydromorphie temporaire) que l'on observe dans
les bas fonds étroits :
- des sols tourbeux ou argileux sous forêt marécageuse l qui
se trouvent dans les vallées alluviales côtières 1
- enfin, des pseudopodzols de nappe, qui sont identiques à ceux
de la région de Grand Bassam en bo~dure de mer o
Profil de sol qris arqileux de la région de Tabou
(brousse secondaire) 0
0-3 cm, gris brun, argileux, sans structure apparente 1
friable, enracinement abondant o
3-10cm l gris bleuté l argileux 1 structure grenue, présence de
taches rouilles, frais l plastique 1 racines nombreuses.
10-75 cm l gris bleuté, très argileux, taches rouilles assez
marquées, structure polyédrique grossière, frais,
compact enracinement faible.
75-100cm, gris bleuté l très argileux, taches rouilles abondantes,
structure compacte à tendance polyédrique, très humide r
enracinement faible.
100cm, nappe phréatique.
2 - SOLS HYDROMORPHES DE LA REGION COTIERE CENTRE ET SUD-EST
21 - Association Abidjan-Dabou
Dans la région des sables tertiaires, les bas fonds étroits pré-
sentent un sol moyennement argileux enrichi en humus sur une
épaisseur de 30 à 50 cm l la nappe phréatique se trouve à 70 cm
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environ dans un horizon de sable grossier grio tacheté rouge.
22 - Vallées larges
Dans les bas fonds larges et les vallées lagunaires, on obser\7e
des sols semi-tourbeux ou tourbeux (vallée de l'Agnébie), ces
sols tourbeux et ces tourbes sont formés par l'accumulation
in situ des matières organiques provenant d!une végétation maré-
cageuses forestières à raphia et symphonia.
L'humification de cette ma~ière organique est ralentie par
suite de son dépôt dans un milieu fortement engorgé jusqulen
surface.
L'accumulation sur une forte épaisseur est favorisée par un mou-
vement lent de subsidence régnant dans cette région.
La matière organique très fibreuse peut avoir une épaisseur de
Om,so à l mètre; elle repose sur des bancs d'argile plastique
blanchâtre ou d'argile grise riche en matière organique. Cette
matière organique fibreuse peut évoluer en un humus grumeleux
sous l'action du drainage et du chaulage p cette transformation
se produit en quelques années, le niveau du sol peut s'abaisser
fortement (Om,so à l mètre en une ou deux décades) •
Les différents types de tourbe non évolués se classent d'après




50 % en poids = tourbe brute
40 à 50 % tourbe argileuse
10 à 40 % argile organique
o à 10 % argile compacte
Dans l'association Abidjan-Dabou, la proportion des nols hydro-
morphes peut être de l'ordre de 10 %.
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23 - Association des estuaires côtiers
En dehors des vallées précédentes que l'on peut rattacher au
système des sables tertiaires, il existe plusieurs vallées allu-
viales côtières, en p-:.rticulier celles du Bandame, de la Comoé,
.de la Bia, mais dont la s~rface utilisable est relativement
restreinte.
231 - Association de la Basse Comné
Les sols de l'estuaire
Les dépôts alluviaux du fleuve se trouvent en contact avec les
sables littoraux quaternaires.
D'une manière générale, le relief est plat, les sols sont limono~
argileux à argileux limoneux, riches en éléments fins, homogènes'
en profondeur ~ ce sont des sols hydromorphes à gley et pseudo-
gley - qui présentent des variations en fonction de leur position
par rapport au niveau de l'inondationo
Suivant la position topographique de plus en plus basse, nous
avons les profils suivants :
Nappe phréatique assez profonde, sols sous cultures de canne à
sucre, cacao, banane.
Rive gauche ~
0-15 cm, brun jaunâtre, humifère, limono sableux, très friable~
30 cm, jaunâtre, plus limoneux, un peu plus plastiqueo
50 cm, jaune, limono argileux, assez plastiqueo
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80-l00~jaune, argilo limoneux, avec pseudogley, assez
plastique (structure fondue).
Rive droite :
Profil identique, un peu plus argileux, la couleur brun clair
en surface devient brun jaune et ocre en profondeur., avec pseudo-
gley à 100-120.
Ces sols sont de couleur brun jaune à jaune, mais présentent
un pseudogley très déveloPPG.
A une côte un peu plus basse (région de 11otobé), nous avons le
sol suivant
0-15 cm, brun, légèrement grumeleux, limono-argileux.
15-30 cm, ocre brun, argilo-limoneux, légèrement marbrÉ.
40 cm, taches rouille très vif, avec une faible induration.
50 cm, taches plus nettes grises et rouille, horizon argilo
limoneux à sable fin.
80-100 cm, véritable gley, gris bleuté et rouille dans horizon
argilo-sableux.
à 2 mètres, vase mouvante noire avec nombreux débris végétaux
puis sable blanc mouvant, 4 à 10 mètres.
Confluent Comoc-Lagune Potou
Végétation Mangrove
0-20 cm, gris foncé, argilo-limoneux, humide, très plastique.
30 cm, gris bleu foncé, avec quelques taches rouille, plus
argileux, très humide et très plastique.
50 cm, gris bleu très humide, très argileux, très plastique.
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90 cm, nappe d'eau salée~
L'action de la nappe salée influe sur la structure du sol, et
provoque une forte saturation du complexe en ion Na et Mg.
Ces sols sur alluvion appartiennent à la sous-classe des sols
hydromorphes moyennement ou peu humifères.
Les trois premiers profils appartiennent au groupe des sols à
pseudogley et gley de ~fondeur.
Le dernier profil appartient au groupe des sols à gJ~
d'ensemble et au groupe des sols salins (sols gris argileux).
232 - Association de l'embouchure de Bandama
La bande alluviale s'étend sur une distance de l 000 à l 500
mètres de part et d'autre du Bandama et se termine au nord de
Grand Lahou par une vaste savane marécageuse.
Sols d'alluvions sous forêt
0-25 cm, brun à brun gris, limoneux à limono argileux,
structure grumeleuse, assez friable.
25-50 cm, brun avec taches grises et ocres, limoneux à
limono argileux, encore assez friable.
50-100 cm, suivant les emplacements, l'horizon de gley carac-
téristique, limono-argileux, humide à taches grises
et ocres, bien individualisées, est situé plus ou
moins profondément.
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Nappe à plus d'un mètre de profondeur, sol nettement plastique
à ce niveauo
Sol hydromorphe moyennement humifère à pseudogley d'ensemble
et gley de profondeur (sol gris limoneux).
Sol de savane marécageuse
0-25 cm, horizon très noir, sablo li~oneux à limoneux,
humifère assez humide (structure particulaire liée).
25-30 cm, gris noir, limono-argileux assez humide.
30-40 cm, gris à taches ocres diffuses, limono-argileux,
assez plastique, très humide (structure fondue).
50 cm, eau libre, horizon gris à taches ocre et jaune,
limon argileux plastique (structure fondue).
60-100 cm, gris à taches ocres et jaunes, limoneux, moins
humide assez compact (structure fondue).
Sol lessivé à gley de surface - sol gris sableux.
233 - Association de l'embouchure de la Bia
région d'Aboisso
Dans ces alluvions de la Bia, on peut distinguer une basse
terrasse constituée d'alluvions anciennes reposant sur un lit
de galets plus ou moins épais et une plaine d'inondation ac-
tuelle où l'on observe deux types de sol principaux.
L'un correspond à un bourrelet de berge limono-sableux, l'autre
à une zone déprimée avec un sol très argileux.
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Sol de basse terrasse
Végétation cacaoyère 0
0-20 cm, gris brun sableux, très faiblement argileuxo
30 cm, brun clair, un peu plus ocre, sableux, faiblement
argileux.
40 cm, ocre sableux, assez grossier, plus argileuxo
60-100 cm, ocre, de plus en plus argileux et humideo
100-120 cm, ocre à taches de pseudogley, argilo-sableux.
Sol hydromorphe moyennement humifère à ~eudogley de profondeur.
Ce sol a déjà un début d'évolution ferrallitiqueo
Sol de bourrelet de berge - végétation cacaoyère
0-20 cm, brun clair, légèrement grumeleux, limono-argileux,
humide.
30-40 cm, brun jaune, plus clair, limono-argileuxo
40-60 cm, identique de plus en plus argileux, structure
fondue, assez plastiqueo
70-90 cm, taches diffuses ocres et jaunâtres, argilo-limoneux.
90-120cm, pseudogley, grisatre, ocre et rouille, plus argileux
et compact 0
Sol à pseudogley de profondeuro
Sol de thalweg - végétation raphiale
Sol de type jaune mais à pseudogley très développéo
0-20 cm, gris brun, devenant très clair en profondeur, taches
diffuses, très argileux, très humide, très plastique.
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30-40 cm, gris clair uniforme, très humide, plastique, appari-
tion de la nappe.
Sol hydromorphe moyennement humifère à gley d'ensemble - sol
gris argileux.
3 - SOLS DES VALLEES ETROITES DES MARIGOTS, DES REGIONS NON
COTIERES DU SUD ET DU SUD-EST
31 - Resion granitique
311 - Région granitique au nord de Sassandra
Dans presque toute la reglon granitique du centre-sud et du
centre, les sols de bas fonds en bordure des marigots sont des
sols généralement très sableux, nous avons expliqué dans notre
introduction générale, et selon la thèse de ROUGERIE, comment se
formaient ces sols par résurgence et balancement du niveau
phréatique sur le socle granitique provoquant un étalement des
sables grossiers et un entraînement des éléments fins.
Dans les régions à relief accentué, on observe des sols qris
sableux qui sont généralement des sols à gley d'ensemble couverts
de raphiales.
Suivant le type de relief 2c ou 21 (voir légende de la carte),
ces bas fonds peuvent être plus ou moins larges, ils alternent
avec des collines présentant des sols rouges et des sols jaunes
intermédiaires au bas des pentes.
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Sol gris sableux
0-15 cm, sable grossier, gris, très humide.
15-20 cm, vert, sableux grossier, horizon de gley, très humide.
20-40 cm, gris beige à taches jaunâtres, sableux grossier, un
peu argileux.
40-75 cm, beige à taches grises et jaunes, sableux grossier avec
un peu d'argile.
80 cm, trainées ocre-jaunes plus foncées.
Dans les régions à relief peu accentué à pentes faibles (relief l')
les sols gris sableux alternent avec des sols ocre-rouges ou
ocre-jaunes et des sols beiges jaunâtres hydromorphes intermé-
diaires.
312 - Région granitique au sud de Divo
Faible relief (l'), sol beige-jaunâtre hydromorphe de bas de pente
0-20 cm, brun très foncé, sablo-argileux, peu argileux, friable,
grumeleux.
20-45 cm, beige jaunâtre, argilo-sableux, structure fondue à
tendance polyédrique, très humide et plastique.
45-60 cm, plus argileux, beige ocre, éléments grossiers
quartzeux, très plastique, pseudogley très développé.
75 cm, ocre tacheté, argilo graveleux, très plastique,
pseudogley très développé.
Sol peu lessivé à pseudogley de profondeur.
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Dans les régions à relief particulièrement plat (1) où dominent
les sols beiges et les sols beige sur rouge, les sols gris les-
sivés de bas fonds peuvent prendre une. extension considérable
(50 % de la surface).
Sol gris lessivé de bas fonds (région sud de Divo).
Végétation forêt
0-100 cm, gris sableux, plus foncé sur 0-30 cm, plus clair sur
30-100 cm, gravillons d'hydromorphie vers 70 cm.
100 cm, arène granitique sableuse.
32 - Région schisteuse - bassin de l'Agneby
Nous présentons ici les sols de la partie nord du bassin de
1 1 Agneby; les sols tourbeux de la vallée côtière ayant été
traités précédemment.
Région d'Azaguié
Sol sur alluvions de vallée étroite
0-5 cm, gris foncé, sableux, humifère.
5~20cm, gris beige clair, quelques traces rouille, sableux.
20-60 cm, gris clair, trainées ocres diffuses, sableux à sablo
argileux.
60 cm, gris clair, très sableux, humide.
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Région d'Agboville
Sol sur alluvions de la vallée large
0-20 cm, gris foncé, sableux à sablo argileux.
20-50 cm, gris beige, sablo argileux.
50-60 cm, gris clair, trainées ocres.
èes sols sont peu argileux, mais beaucoup plus riches en sable
fin que les sols des régions granitiques, aussi nous les avons
classées parmi les sols gris limoneux G 1.
Sol intermédiaire de bas de pente - sol beige jaunâtre
Sud d'Agboville - sol sur matériau originel, plus ou moins
colluvionnaire.
0-25 cm, beige à brun, sablo argileux, friable.
25-45 cm, beige clair, sablo-argileux, très humide et plastique,
70 cm, beige ocre, argilo-sableux, plastique, très humide,
pénétr.able.
100 cm, horizon de gley, jaune à taches ocres et verdâtres,
argilo-sableux, nappe temporaire.
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4 - SOLS HYDROMORPHES DES REGIONS CENTRE ET NORD DE LA ZONE
FORESTIERE
41 - Vallée larges - vallée du Bandama
Région des schistes birrimiens
Confluent Téné Bandama - sur alluvions
0-15 cm, gris foncÉ, humifère, sablo-argileux, friable.
15-25 cm, gris plus clair, argilo-sableux, structure fondue
meuble.
25-60 cm, gris argilo-sableux, assez grossier, moyennement
compact.
70 cm, début de gley, gris beige à taches légèrement ocres,
assez compact.
70-100 cm, taches ocres et vertes d'hydromorphie, quelques
concrétions de nappe, sablo-argileux assez grossier.
- gris limoneux.
Sol remanié sur schistes
0-15 cm, noir, argileux, humifère, structure grumeleuse.
15-25 cm, brun, argileux, compact.
40-50 cm, brun gris argileux, compact.
60-80 cm, brun gris argileux, très plastique.





0-25 cm, brun, limono~argileux, structure grumeleuse.
25-30 cm, argilo-lirnoneux! brun à 'crainées jaunes, structure
grumeleuse.
40 cm, argilo-li.moneux, structure grumeleuse, brun tacheté
ocre et gris.




0-25 cm, brun jaune, limoneux, structure fondue friable.
30-40 cm, brun jaune plus clair, limono-argileux, structure
grumeleuse.
50 cm, brun jaune, tacheté ocre, limono-argileux, structure
fondue un peu compacte.
50-100 cm, horizon de pseudogley, limono-argileux, tacheté
ocre et jaune.
- sol jaunâtre limoneux.
Terrasse alluviale s]l_r-,"'7_cht.~te amphJbolite vert - plantation
orange -bananeraie mal drainée).
0- 8 cm, horizon limono-argileux, très humifère, noir, un peu
grumeleux.
8-50 cm, horizon argilo-limoneux, brun, tacheté gris et







horizon argileux, plastique, marbré gris et rouille,
nombreux gravillons vernissés,racines présentes.
horizon argileux, gris, avec trainées grises et
ocres, concrétions calcaires et quelques morceaux
de schistes plus ou moins altérés, galets de quartz
roulés, plus ou moins rubéfiés.
zone de décomposition de schiste et roche peu
altérée vers 160 cm.
- sol gris argileux.
42 - Vallées étroites
421 - Régions schisteuses
Dans les reg10ns sur schistes du centre et du nord de la zone
forestière, lorsque le relief est assez accentué et que l'alti-
tude générale atteint 150 ou 200 mètres, les sols des vallées
sont souvent des sols jaunes, où la nappe phréatique peut des-
cendre assez profond, et que nous avons préféré classer avec
les sols ferrallitiques à hydromorphie secondaire.
Parfois, cependant, on peut observer des vallées encaissées
avec des sols colluvionnaires très graveleux.
Association Abengourou-Ouellé (région Daoukro)
0-20 cm, gris noir, sableux, très humifère.
20-65 cm, gris brun clair, passant à beige clair, sableux.
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65-100 cm, gris clair à trainées rouilles, très riche en
graviers et cailloux de quartz argileux, très humide.
422 - Régions de roches bas igues
Dans les zones à fortes pentes sur roches basiques, exemple
région de Man, on observe souvent des sols jaunes dans les val-
lées et des sols sableux dans le lit même des rivières.
Dans les régions sur amphibolite (association de Didokro), on
observe des sols bruns jaunes au bas des pentes, parfois bruns
ocres.
Sol brun jaune
0-20 cm, brun foncé, sablo limoneux humifère.
10-40 cm, brun clair, limono-sableux.
40-80 cm, brun jaunâtre et rougeâtre, plus argileux, plus
compact.
80 cm, identique, plus compact, mouchetures noirâtres
diffuses.
Sol peu lessivé à pseudogley de profondeur.
Sol brun ocre
0-10 cm, gris brun, argileux.
10-20 cm, brun rougeâtre, argileux.
20-40 cm, rougeâtre, argileux avec débris de roches vertes,
et concrétions ferrugineuses.
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40-90 cm, "très riche en gravillons et éléments de roche altérée.
90-120 cm, argile tachetée, brun clair, gris ocre, rougeâtre,
quelques éléments noirâtres plus ou moins concré-
tionnés, structure polyédrique.
Ce sol est à la limite des sols hydromorphes, des sols faible-
ment ferrallitiques et des sols bruns eutrophes.
Noter que les sols graveleux sur schistes peuvent avoir un
drainage très bas avec une humidité édaphique faible, la ~truc­
ture est alors très mauvaise.
Les sols argileux sur roches basiques ont au contraire une très
bonne structure, cependant leur drainage est faible et leur
humidité édaphique élevée, ce sont d1excellents sols à cacaoyers.
423 - Régions granitigues
Dans toute la région granitique centre et nord, association de
Gagnoa, Gumé, Daloa-sud, Daloa Duék~ ••• etc, les sols de bas fonds
sont des sols lessivés à gley, gris sableux sous végétation de
raphiale. Dans les régions à relief 2 c, ces bas fonds sont
étroits, moins de cent mètres. Dans les régions à relief 2 l,
ces bas fonds sont larges, plusieurs centaines de mètres, par-
fois un ou deux kilomètres.
5 - REGIONS LIMITES SAVANE FORET
En savane, nous avons vu que les vallées étaient de larges zones
planes, avec un sol beige sableux pr~~entant une sorte de
carapace d'hydromorphie plus ou moins gravillonnaire en profon-
deur, nous avons classé ces sols dans les sols ferrugineux tro-
picaux à hydromorphie de profondeur.
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Sous forêt, sols de vallées assez étroites
Sols sur schistes, association de Tiébissou
0-15 cm, gris, argilo-limoneux, très humifère, abondantes
racines, structure grumeleuse, quelques petites
concrétions.
15-27 cm, gris argileux, avec petites concrétions, structure
~olyédrique.
27-40 cm, gris verdâtre, argileux, avec nombreuses petites
concrétions et taches rouilles.
40-55 cm, gris jaune, argileux, structure polyédrique avec
quelques petites concrétions noires.
55-S0 cm, jaune avec nombreuses concrétions, manganifère et
débris de roche-mère très altérée.
Sols sur granite - association Yamoussoukro
0-5 cm, gris foncé, humifère, sablo argileux.
5-40 cm, tacheté, rouille et g~is, argileux à sable fin.
70 cm, moins de taches rouilles le long des fissures.
95 cm, horizon gris clair et rouille tacheté, assez sableux.
120 cm, niveau caillouteux.
Ces sols sont des sols de bas de pente, les bas fonds proprement
dits sont souvent très sableux.
Sols sur roches basiques - Dans ](~C régions de roches basiques,
les sols de vallée peuvent être des vertisols noirs, exemple
Orumboboca, Bouaké, Groumania.
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6 - CARACTERES GENERAUX DES SOLS HYDROMORPHES
61 - Profil
Les sols hydrornorphes échappent dans une certaine mssure à la
zonalité horizontale, mais sont plus ou moins affectés par leur
position topographique.
Suivant llimportance de l'inondation, on peut avoir
- des sols tourbeux,
- des sols humiques à gley,
- des sols à gley ou pseudogley d'ensemble (sol gris
argileux et limoneux),
- des sols lessivés à gley,
- des sols à gley de profondeur,
- des sols à pseudogley de profondeur (sols jaunes
et b~iges jaunâtres).
Les sols hydromorphes qui ont une couleur généralement noire ou
grise, sont des sols hydromorphes typiques; dans le groupe des
sols à pseudogley de profondeur, on peut observer des sols
gris jaunâtres ou ocres, des sols beiges jaunâtres et des sols
jaunes. Les sols gris et beiges jaunâtres sont à classer dans
les sols hydrornorphes, par contre, les sols jaunes ne doivent
être classés comme hydromorphes que s'ils présentent un pseudo-
gley bien développé, assez proche de la surface, sinon, ils
doivent être classés dans les différents groupes de sols ferral-
litiques dans le sous-groupe des sols jaunes.
Les sols beiges des zones de savane sont à classer dans les sols
ferrugineux tropicaQ~ lessivés.
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62 - Action de la roche-mère et du matériau originel
c'est la roche-mère et le matériau originel qui affectent le
plus la nature des sols hydromorphes.
Dans le cas d'alluvions ou de colluvions transportéœà faible
distance, les sols hydromorphes possèdent certaines propriétés
des matériaux dont ils proviennent; dans les zones de sols
ferrallitiques très lessivés les sols hydromorphes sont souvent
très acides.
Dans les reglons de schistes, les sols hydromorphes sont plus
riches en limon et sable fin, dans les régions granitiques,
ils sont souvent plus riches en sable grossier.
Dans les régions de roches basiques, les sols hydromorphes sont
souvent riches en bases, dans certains cas on peut observer des
vertisols noirs, ou des sols bruns eutrophes.
La roche-mère influence également la formation et la répartition
des sols hydromorphes.
Dans les régions granitiques, la roche-mère est imperméable et
l'on observe des résurgences de nappe provoquant la formation
et l'étalement de bas fonds sableux.
Dans les régions schisteuses, les sols gris sableux de bas fonds
ne se rencontrent que si le niveau de base est assez proche de
la surface du sol (zone côtière).
Lorsque l'altitude générale s'élève, la perméabilité des
schistes redressés amène la disparition des sols gris et leur
remplacement par des sols jaunes qui ne sont plus des sols
hydromorphes vrais.
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63 - Propriétés physiques
Les propriétés physiques des sols hydromorphes varient considé-
rablement suivant les groupes génétiques, suivant l'accumulation
de l'humus en surface, suivant la granulométrie des alluvions,
suivant la richesse chimique liée aux propriétés du matériau
originel.
Dans l'horizon de surface, les sols hydromorphes ont une struc-
ture qui est d'autant meilleure qu'ils sont plus riches en humus
évolué: clest-à~dire avec un C/N inférieur à 15 (les tourbes
fibreuses ont par contre une mauvaise structure), la richesse
en limon et sable fin augmente la valeur de l'indice de struc-
ture: à teneur en argile égale, l'indice de structure est d'au-
tant plus élevé que la richesse en limon et sable fin est plus
élevée, à condition que le sol ait un taux de matière organique
correct et un bon équilibre de bases.
En profondeur, dans les sols sablo-graveleux, l'indice de struc-
ture est très bas. Dans les sols limoneux, et limono-argileux,
l'indice de structure s'abaisse en profondeur, mais reste Gssez
moyen, sauf si la teneur en sodium échangeable présente une forte
proportion dans le complexe absorbant.
Les sols limoneux dont l'indice de structure est très bas, sont
des sols ayant un rapport Na/Ca élevé.
Une caractéristique générale des sols hydromorphes est la forte
humidité édaphique très fréquemment égale ou supérieure à 0,3 de
surface et pouvant atteindre 0,6 et parfois plus en profondeur.
Enfin, les sols hydromorphes ont un indice de drainage qui peut
être assez élevé dans l'horizon superficiel, mais est presque
toujours limite (40) à faible profondeur, et souvent plus bas
(inférieur à 30). Les sols à forte teneur en Na échangeable ont
les indices de drainage les plus bas.
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64 - Propr iétés chiiniques
La richesse chimique dépend dans une certaine mesure de la zone
climatique, les sols les plus lessivés en bases se trouvent dans
les régions très pluvieuses, les sols les moins lessivés en b~es
se rencontrent dans les zones les plus sèches, mais c'est surtout
le matériau originel, la nèture des sols environnants, le niveau
et les variations de la nappe phréatique qui déterminent la ri-
chesse chimique.
Les sols les plus riches chimiquement sont les sols sur allu-
vions ou colluvions de roches basiques.
Les sols des basses terrasses ou des flats alluviaux des vallées
larges des fleuves, peuvent être moyennement pourvus en humus et
bases, et assez argileux.
Les sols des petites vcllées de la reg~on schisteuse sont plus
sableux et plus pauvres, mais possèdent une certaine teneur en
éléments fins qui les rend utilisables.
Les sols des petites vallées de la région granitique sont très
riches en sable grossier, peu argileux et peu humifères et sont
difficilement utilisables.
La quantité et la nature de la matière organique, varie suivant
la durée de submersion par les eaux, mais dépend également de
la texture des sols.
65 - Utilisation des sols hydromorphes
Dans les sols hydromorphes moyennement humifères, on peut soit
faire des cultures inondées comme le riz, soit des cultures
exondées, en particulier la banane, la canne à sucre, le cacaoyer.
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Ce sont alors les possibilités de drainage qui conditionnent
l'utilisation des sols.
Les sols lessivés à gley, sableux, n'ont que très peu de possi-
bilités d'utilisation, par contre les sols 1imo::eux ou limono-
argileux à gley ou pseudogley, sont utilisables moyennant un
drainage convenable.
Lorsque ces sols sont suffisamment riches en éléments fins, ils
présentent généralement une assez bonne fertilité, cette ferti-
lité étant variable en fonction de la nature des matériaux
originels.
Le principal facteur défavorable est la possibilité d'un excès
d'eau en surface ou à faible profondeur, on peut remédier à cet
inconvénient par drainage, mais également il faut tenir compte
du fait que la structure des horizons à faible profondeur, est
souvent compacte, avec un indice de drainage faible, ce qui
implique soit l'utilisation exclusive de plantes très résis-
tantes à ces conditions (cacaoyer, riz), soit l'amélioration de
la structure par un enrichissement en matière organique des
horizons de surface, qui, associé au drainage, se répercute sur
la structure des horizons de profondeur. On peut ainsi entre-
prendre des cultures de banane, canne à sucre, mais, cultures
vivrières diverses.
Certaines cultures bananières peuvent être entreprises sur des
sols assez mal drainés, l'enracinement superficiel de cette
plante lui permet sur sol vierge de se maintenir dans l'horizon
superficiel à bonne structure, mais l'absence de paillage, associé
au mauvais drainage, provoque rapidement une dégradation de la
structure, et des conditions totalement asphyxiantes dans ces
sols riches en éléments fins (sable fin et limon).
Outre le drainage et la structure, les autres critères de ferti-
lité, en particulier les propriétés chimiques, sont comparables
à ceux des sols non hydromorphes.
Cependant, les conditions d'engorgement, provoquent parfois
l'accumulation de matière organique et l'abaissement du pH vers
l'acidité.
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Lordque le taux de bases est suffisant (au moins 4 m. eq.
p. 100 gr.), on peut observer des sols fertiles à pH 4,5 ou
5 si le taux d'azote total dépasse 0,3 % avec un rapport C/N
non supérieur à 15. Lordque le taux d'azote total dépasse 0,6
à 0,8 %, il n'y a plus de liaison directe entre ce facteur et
la fertilité, le rapport C/N peut alors dépasser 20, le pH
peut descendre à 4 et même plus bas.
Nous avons alors le problème particulier des sols humiques
à gley ou des sols tourbeux.
Les sols humiques à gley ou les sols tourbeux posent pour leur
utilisation le double problème de drainage et de l'évolution
physico-chimique et biologique de la matière organique. Au
départ, sous forêt, cette matière organique est à l'état brut
(très fibreuse), l'azote est sous forme non utilisable, le pH
est excessivement bas, les propriétés physiques d'ensemble
sont très mauvaises.
Le drainage suivi d'apports répétés d'amendements calco-
magnésiens et d'engrais complet (N.P.K.) provoque à plus ou
moins longue échéance l'humification de la matière organique
(voir analyses) qui se manifeste par une amélioration considé-
rable des propriétés physiques, une augmentation de la richesse
en bases, une élévation du pH de 3,5 à 5 ou 6, rendant ainsi
l'utilisation de ces sols possible pour des plantes exigentes
mais à enracinement peu profond (d'excellents résultats ont été
obtenus en bananeraie dans l'Agneby), cependant, il subsiste
un inconvénient, la présence d'une nappe à faible profondeur
que l'on ne doit pas faire descendre plus bas que Om,50 à
cause du risque de dessication irréversible de la tourbe,
rendant le sol stérile; ce dernier facteur est un obstacle
aux cultures à enracinement profond.
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III - AUTRES SOLS
l - LES SOLS BRUNS EUTROPHES
Il - Généralités
Les sols bruns eutrophes appartiennent à la classe des sols
évolués à mull et à la sous-classe des sols à mull des pays
tropicaux.
Ces sols ont un profil A (B) C avec un horizon humifère assez
épais d'au moins 25 cm, à structure grenue stable et bien déve-
loppée, de couleur brun foncé. Cet horizon Al repose sur un
horizon B structural, de couleur un peu plus claire, et surtout
peu épais, avec le matériau originel, c'est-à-dire une roche
altérée à faible profondeur (horizon cl.
La roche-mère est généralement une roche basique, roche verte,
amphibolite, dolérite, schiste amphibolique, parfois une grano-
diorite ou une charnockite.
Le climat est celui de la zone faiblement ferrallitique, c'est
à-dire avec une pluviométrie inférieure à l 500 millimètres.
Les principales associations sont celles de Singrobo (chaîne de
contact, schiste, granite), de Didokro, de l'Orumboboca, de
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Pranoi et également de la partie nord du massif de Man (Bafing).
Dans les associations de Bouaké et de Groumania, les sols bruns
sont situés en bas de pente, ils sont assez fortement hydro-
morphes, peuvent contenir des nodules calcaires, et sont de
couleur plus noire, on peut alors les classer dans les vertisols.
12 - Profils caractéristiques
Nous donnons ici deux exemples de sols bruns eutrophes, l'un
prélevé dans la région de Didokro, l'autre provenant de la
chaine de contact Gchiste granite entre Tiassalé et Divo.
Association de Didokro
Sol de pente moyenne, végétation (cacaoyère).
0-10 cm, brun noir, argilo-limoneux, humifère, structure
grumeleuse.
10-30 cm, brun foncé, ~ares taches brique, argileux, structure
polyédrique fine.
30-50 cm, brun un peu plus clair, petites concrétions.
SO-llOcm, masse terreuse, argileuse, brune à taches jaunes
et verdâtres.
Ce sol a des propriétés légèrement hydromorphes en profondeur.
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Association Singrobo-sud (chaîne de contact schiste granite)
Pente assez forte (cacaoyer).
0-50 cm, brun, débris de roche-mère mélangés à une masse
argileuse, structure polyédrique fine, sol très
humifère.
50-100cm, brun-jaune foncé, argilo-limoneux, avec débris de
roches.
au-dessous, roche altérée en place, schisteuse, fissurée,
débris recouverts de pellicules noirâtres, masse
argilo-limoneuse le long des diaclases fissurant
la roche.
Dans ce sol, l'ensemble du profil est beaucoup plus sec.
13 - Propriétés générales
Profil
Sols peu profonds, roche-mère altérée vers l mètre de profondeur,
en bas de pente léger gley en profondeur, en haut des pentes,
sols moins profends, tendance au profil A, C.
Horizon humifère et argileux, pouvant atteindre 50 cm.
Caractéristigues physiques
Structure très stable sur Om,50 de profondeur, indice de struc-
ture très élevé, forte rétention d'eau, mais point de flétris-
sement élevé.
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Humidité édaphique peu élevée en surface, pouvant augmenter
en profondeur.
Indice de drainage très élevé en surface, pouvant diminuer en
profondeur dans les sols de bas de pente légèrement hydromorphes.
Caractéristiques chimiques
Sols riches en humus, très riches en bases, pH supérieur à la
neutralité, l'argile est du type montmorillonnite et illite,
avec une forte capacité d'échange de bases.
Facteurs de fertilité
Grande richesse chimique, très bonne structure superficielle l
l'inconvénient majeur est la possibilité de dessication de
l'horizon superficiel, d'où la nécessité de cultiver des
plantes à enracinement assez profond.
La culture idéale est le cacaoyer (qui puise l'eau en profondeur),
la canne à sucre nécessiterait un arrosage, le coton pourrait
être envisagé à la limite savane forêt~
La banane peut souffrir dlun manque d'eau en saison sèche, d'où
nécessité d'arrosage.
Le caféier a tendance à prendre un développement végétatif un
peu trop considérable, mais il réussit bien sur ces sols lors-
qu'ils ne sont pas hydromorphes.
Avec les quelques restrictions concernant le déficit en eau
superficiel, les sols bruns eutrophes sont les sols les plus
riches de la Côte d'Ivoire, mais ils ne représentent que de
faibles surfaces.
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2 - LES SOLS PEU EVOLUES
21 - Sols peu évolués d'apport
211 - Profils caractéristiques
Sols sableux du cordon littoral
La région où ces sols se trouvent en proportion importante est
le cordon littoral formé de sables marins récents et s'étendent
entre la côte et les lagunes. On observe ces sols dans le sud
et le sud-ouest, mais surtout entre le Bandama et la Comoé.
Association du Grand Bassam
Profil
Végétation forêt - le long du canal d'Assinie.
0-25 cm, sable grossier, brun un peu humifère, humide.
25-100 cm, sable grossier, brun plus clair, humide.
~
100-120 cm, sable brun, légèrement rosé, humide.
La nappe phréatique peut être à une profondeur variable, de
l'ordre de 3 mètres à 7 mètres.
Dans certaines régions, la nappe remonte à lm, lm, 50; dans ce
dernier cas, on observe un pseudo podzol de nappe avec un horizon
d'humus brut acide en surface, et un horizon d'accumulation
humo-ferrugineux à lm,20 au niveau de remontée de la nappe.
Dans la partie est du cordon littoral; la teneur en colloides
peut être un peu plus élevée et l'alios ferrugineux est plus
épais et plus compact.
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212 - Propriétés générales
Sols très riches en sables grossiers, avec une teneur variable
en sable fin qui peut leur conférer des qualités variableso
Sols très perméables, très meubles à faible rétention d'eauo
C'est l'action de la nappe qui permet l'installation de la
forêt ou la culture des cocotiers.
Sols chimiquement très pauvres.
Vocation culturale
Sols convenant surtout au cocotier avec apport d'engrais.
,
Pour les autres cultures (vivrières), besoin considérable
d'amendement organique et d'engrais chimique.
22 - Sols peu évolués d'érosion - Ranker d'érosion
221 - Profils caractéristiques
Ces rankers d'érosion s'observent soit au sommet de certaines
dalles latériques (sommet de l'Orumboboca, 500 mètres d'alti-
tude), soit sur le sommet de certaines montagnes où la roche
est mise pratiquement à nu.
C'est le cas de la région au nord de Man.
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Association Man nord
Altitude environ 800 mètres.
Sommet et pentes avec nombreux blocs rocheux apparents.
Profil
0-5 cm, noir foncé, sablo argileux, humifère, structure
grumeleuse fine, très meuble.
5-15 cm, noir, identique, légèrement polyédrique.
15-30 cm, jaunâtre avec nombreux débris de roches, arénacé,
profil A - C.
222 - Propriétés générales
Sol sablo-argileux, avec une certaine teneur en limon, très
humifère, moyennement riche en bases, fortement acide. La
matière organique est assez bien décomposée, ce qui distingue
ce sol des rankers d'altitude des régions tempérées où la
matière organique est grossière.
Structure assez bonne, forte perméabilité et faible humidité
dans l'horizon humifère.
La faible profondeur du sol peut amener un engorgement très
temporaire après les pluies.
Utilisation
Le riz de montagne semble s'adapter correctement à ce type de
sol.
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T ROI SIE M E PAR T l E
l - LA REPARTITION DES SOLS EN ZONE CAFEIERE DE COTE D'IVOIRE.
II - LES FACTEURS DE FERTILITE DES SOLS DE LA ZONE CAFEIERE.
III - UTILISATION DES SOLS 0
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l - LA REPARTITION DES SOLS
EN ZONE CAFEIERE DE COTE D'IVOIRE
Après avoir donné la description et l'analyse des principaux
groupes et sous-groupes de sols, et indiqué les principales
associations où ils se trouvent, il reste à préciser la répar-
tition qualitative et quantitative de ces sols à l'intérieur
des associations. La répartition qualitative des sols dans les
associations est indiquée sur la carte par des abréviations
placées dans un certain ordre en commençant par les sols domi-
nants. La répartition quantitative constitue le point faible
de cette étude, il faudrait soit cartographier à grande échelle
les différents sols, et planimétrer les surfaces, ce qui est un
travail de très longue haleine, soit effectuer des sondages par
layons et déterminer les proportions des différents sols par le
calcul statistique; cette seconde méthode, bien que plus rapide
que la première, nécessite encore plusieurs années de travail
si on désire l'appliquer à l'ensemble de la zone forestière.
Dans l'immédiat, nous avons tenté de pallier l'insuffisance des
renseignements en établissement des proportions approximatives
de sols d'après les différents types de relief et le modelé
apparent.
Il est évident que nous n'aboutissons qu'à des résultats insuf-
fisants et très schématiques, mais compte tenu de l'échelle de
notre étude et de la nécessité de présenter rapidement des résul-
tats provisoires, nous les donnons ici avec toutes les réserves
qui s'imposent.
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1 - INDICATIONS QUALITATIVES DES SOLS - ABREVIATIONS
Il - Classe des sols à sesquioxydes (sols ferrallitigues)
En ce qui concerne les sols ferrallitiques, nous avons repris
la classification et les limites indiquées précédemment dans
la carte pédologique de Côte d'Ivoire au 1/2 000 OOOème par
B. DABIN, N. LENEUF, c.' RIOU.
La délimitation des groupes de sols avait été faite essentiel-
lement d'après la nature des sols rouges, ou des sols de crête
et permis de séparer les cinq grandes zones suivantes :
- zone des sols ferrallitiques très lessivés,
- zone des sols fortement ferrallitiques,
- zone des sols faiblement ferrallitiques et des ferrisols,
- zone de transition (sols ferrallitiques, sols ferru-
gineux tropicaux lessivés),
- zone des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
Or, nous avons vu qu'à l'intérieur de chaque zone on pouvait
observer côte à côte des sols appartenant à des groupes diffé-
rents.
Dans un but pratique d'utilisation, notre carte est basée essen-
tiellement sur la distinction des sous-groupes représentés par
des lettres auxquelles nous avons ajouté un numéro indiquant le
groupe de 301.
Sous-groupes
R G 'Ill 0 QI 000 0 0 Sol rouge
0 R 0000000 Sol ocre rouge
0 J OClIlllOOOO Sol ocre jaune
B r to • 0 0 000 Sol beige sur rouge
B o .1) 0 0 000 0 Sol beige




















En ce qui concerne les familles de sols, nous n'avons pas pu
représenter sur la carte les différentes roches-mèreq,mais il
est possible de superposer la carte géologique à la carte des
sols, et l'on peut alors constater que certaines limites
d'associations, et de types de relief correspondent à des limi-
tes de roches~mères.
12 ~ Classe des sols hydromorphes (échappe dans une
certaine mesure à la zonalité).
Le groupe des sols à gley ou pseudogley d'ensemble est repré-
senté par la lettre G avec trois subdivisions
G a o 0 oDe 0 0 a a e 0 000 sol gris argileux
G s o g 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0 0 v sol gris sableux
G L 000 000 0 0 0 0 D 0 0 0 sol gris limoneux.
Groupe des sols à pseudogley de profondeur : lettre B j
sols beiges jaunâtres.
Groupe des sols tourbeux mesotrophes : lettre T
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13 - Classe des sols évolués à mull
N sols bruns eutrophes tropicaux
14 - Classe des sols peu évolués
S sols peu évolués d'apport sableuxo
2 - ASSOCIATIONS
Les différents sous-groupes et groupes de sols indiqués par des
lettres et des chiffres présentent des répartitions variables
suivant les régions, ce qui nous a permis de distinguer des
associations de sols en fonction de leur répartition qualita-
tive et quantitative.
21 - Chaîne de sol
Les différents sols se répartissent le long des pentes en
cha:îne de sol, c'est donc la chaîne de sol moyenne d'une région
qui définit l'association.
La répartition des sols dans une chaîne est fonction de la
topographie, mais le climat, la roche-mère et l'hydrographie
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interviennent également, ces différents facteurs étant eux-mêmes
fonction les uns des autres.'
Pour simplifier, disons schématiquement que la répartition quali-
tative des sols est surtout fonction du climat et de la roche
mère, et que la répartition quantitative dépend surtout de la
topographie et de l'hydrographie. Néanmoins, la topographie
elle-même est liée en partie à la nature de le. roche-mère et au
climat.
Au point de vue topographie, il est possible de distinguer
l'altitude générale dlune part, le modelé d'autre part.
L'altitude générale influe considérablement sur le drainage
général et l'érosion, mais cette action de l'altitude est varia-
ble en fonction du type de roche-mère.
Le modelé est l'élément essentiel permettant la délimitation
des .chaines de sols et des associations (1), il existe un nombre
considérable de modelés, nous l'avons réduit à quelques types
simples représentés par un chiffre.
Relief plat n°--l
Relief avec pentes faibles nO l'
Collines aux pente·s assez raides séparées par de larges
bas fonds nO 2 1
Collines aux pentes moyennes séparées par des bas fonds
moyennement larges nO 2 m
Collines aux pentes raides séparées par des bas fonds
étroits nO 2 c
Collines aux pentes très fortes ou régions montagneusesno3
(1) Le modelé est da en grande partie à l'action du climat
et de l'hydrographie sur des roches ayant des duretés et
des vitesses d'altération variables, mais avec dans certains
cas superposition des mouvements tectoniques anciens.
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22 - Etude des associations de sols en fonction des diffé-
rents modelés
221 - Relief n° l
Le modelé nO I, relief plat est celui où lion rencontre généra-
lement la plus forte proportion de sols humides de bas fonds,
sols gris, jaunes, ou beiges.
2211 - Dans la région côtière
Cordon littoral, sableux, association de Grand Bassam
Sols peu évolués d'apport et pseudo-podzols de nappe,
abréviation: S.
Réqions plus ou moins inondées à l'embouchure des fleuves et
rivières sols hydromorphes dominants.
- Embouchure
- Embouchure
- Région frontière Tanoé
- Embouchure de la Bia -




- sols gris limoneux et sableux.
sols humiques à gley.
- sols gris argileux.
- sols gris sableux (littoraux).
de l'Agne~; - tourbes.
du Bandama - savane marécageuse.
de Grand Lahou - sols gris sableux.
Sassandra Fresco - sols gris sableux.
côtiers du sud-ouest, Tabou - San Pedro -
sableux argileux et tourbeux.
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2212 - Régions voisines de la côte ~60kilomètres)
Sols ferrallitigues très lessivés - famille sur schistes
Bassin de la ComoG, de la Mé, de l'Agneby.
Association - sol ocre jaune quartzeux
- sol beige jaunâtre




Beige jaunâtre dominant, gris et ocre jaune équivalents,
bas fonds peu larges.
Famille sur granite.
Bassin du Sassandra






Gris sableux dominant, beige sur rouge et beige équivalents.
2213 - Régions intérieures
a) Sols ferrallitigues très lessivés
Famille sur granite
Association Soubré-Tai















Dans les zones granitiques, on observe la même association,
mais les sols gris limoneux sont remplacés par des sols gris
sableux •


















Or 2 Br 2
L'association Agboville-Céchi est plus fortement hydromorphe
que l'association Divo-sud.
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222 - Relief n° 11 faibles pentes
Les bas fonds sont encore importants, mais on rencontre également
une certaine proportion de sols ocres rouges, ocres jaunes, ou
beiges sur rougeo
a) Sols ferrallitigues très lessivés
Famille sur schistes
Association du sud est








Gris limoneux dominant: lorsqu'on s'éloigne
des cours d'eau, la proportion des sols peut s'inverser
avec sols ocres rouges dominantso
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Famille sur granite







Sols sur migmatite, association de l'ouest et du sud-ouest.
Association Tabou-San Pedro
Sols rouges gravillonnaires




quartzeux et gravillonnaires Oj 1 (q g)





Association Soubré Sassandra, Soubré Grabo
Ocres rouges quartzeux OrI (q g)
et gravillonnaires
Ocres jaunes quartzeux OjI (q)
Gris sableux, humifères Gs
Rouges gravillonnaires
sur roches basiques RIg
proportions équivalentes.
Dans la région de Grabo, les sols rouges gravillonnaires sur
roches basiques sont dominants.
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10 % (schistes) RIg
Beige jaunâtre dominant
sols rouges peu importants.
b) Sols fortement ferrallitigues
Famille sur schistes








sols jaunes dominants, autres sols équivalents.
Rive droite.
identique, mais avec des collines
de sols rouges R2g
Famille sur granite (lentilles granitiques)
nssociation ndzopé, N'Douci nord
Beige sur rouge Br2
Beige jaunâtre Bj2
Beige sur rouge dominant.
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Association Lakota sud







Sols jaunes dominants, sols gris peu importants.




























Beige sur rouge dominant, gris sableux peu important.
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c) Zone des sols faiblement ferrallitigues et des sols
ferrugineux tropicaux lessivés



















Association Dimbokro - Bocanda - M'Bayakro
Limite savane forêt
Sols rouges cuirassés





rouges et beiges sur rouge dominantsa
- Famille sur granite
Association Sinfra sud
Sols ocres rouges Or3











Sols rouges non gravillonnaires R 3
Sols jaunes J 3
Sol rouge dominante
223 - Relief nO 2 vallonné nO 2 L
Larges bas fonds en alternance avec des collines de sols rouges
ou ocres rougese
a) Zone des sols ferrallitigues lessivés
- Famille sur schistes
~ssociation Soubre Lobo, et Soubré-sud
Sol.gris limoneux GL
Sols rouges gravillonnaires
et quartzeux R l (gq)
Proportions équivalentese









b) Zone des sols fortement ferrallitigues
- Famille sur granit~



















c) Zone des sols faiblement ferrallitigues
Association Daloa Gagnoa
Sols gris sableux G s
Sols rouges gravillonnaires R 3 g
Gris sableux domin.ants e
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224 - Relief de type 2 m
Relief vallonné aux pentes moyennes, bas fonds moyens, sols
rouges en proportions importantes, mais non dominants.
a) Zone des sols ferrallitigues très lessivés
- Famille sur sables tertiaires
Association Abidjan Dabou




Beiges sur rouges dominantso
- Famille sur granite








J l g carapace de nappe
G s
Rouge gravillonnaire et jaune
gravillonnaire dominants - bas fonds étroits
b) Sols fortement ferrallitigues










- Famille sur schistes
Association Groumania - Priko
Sol rouge cuirassé
Sol rouge non gravillonnaire
Sol noir ou sol brun eutrophe
Sol gris argileux





Pentes assez fortes, bas fonds étroits, généralement sols
rouges dominants.
a) Sols ferrallitigues très lessivés
En moyenne sols de collines 70 %, sols de fond 30 %.
- Famille sur schistes




Chaines de contact - schiste granite, schiste sable.
Sol rouge quartzeux




o r l q
J l
G l
dominance de sol rouge et ocre, bas fonds
assez larges.








b) Sols fortement ferrallitigues
























50ls rouges dominants, bas fonds étroits.
c) Sols faiblement ferrallitigues







































Sols rouges dominants, bas fonds étroits.
226. Relief nO 3
Zones à fortes pentes - sols rouges dominants
a) Sols ferrallitigues très lessivés
- Famille sur charnockite
Association Man nord
Fortes pentes - sol rouge dominant
Bas fonds étroits - sol jaune
Plateau d'altitude - sol ocre
jaune dominant





ou o J 3
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Région sud du Bafing
Pente - sol rouge gravillonnaire
Plateau - sol brun eutrophe
Famille granodiorite, amphibolite
Association Bia Ayamé
Pente - sol rouge
gravillonnaire dominant
Bas fonds étroits, sol jaune
Grabo sud Monts Kopé - Nienenkoué
b) Sols faiblement ferrallitigues
Association de Didokro
- Famille amphibolite, dolérite
Sol rouge à cuirasse, dominant
Sol rouge gravillonnaire













Les sols sont placés par ordre d'importance décroissante.
Les associations de l'Orumboboca de Yaouré, de Singrobo,
de Pranoi ••• etc, présentent des chaînes de sols analogueso
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II - LES FACTEURS DE FERTILITE
DES SOLS DE LA ZONE CAFEIERE
Il serait trop long de reprendre l'étude détaillée des facteurs
de fertilité, nous renvoyons pour cela aux divers rapports
spécialisés, en particulier aux travaux de LOUE & MOULINIER o
Il est cependant indispensable pour les non spécialistes de
disposer d'éléments leur permettant d'interpréter les tableaux
de chiffres inclus dans ce rapport, aussi nous présentons un
certain nombre de graphiques qui peuvent être utilisés comme
des abaques, et qui permettent de préciser la valeur à donner
aux résultats d'analyse en ce qui concerne la fertilitéo
l - FACTEURS PHYSIQUES
Il - Profondeur du sol et gravillonnement
Un horizon gravillonnaire en surface est toujours très néfaste,
mais le plus souvent cet horizon se trouve entre 25 cm et 70 cm
de profondeur, nous donnons un tableau représentant les réactions
du caféier et du cacaoyer; en fonction du pourcentage de gra-
villons (refus 2 mm) et du pourcentage d'argile, nous consta-
tons que la teneur en argile rapportée à la terre totale
(y compris les gravillons) doit être au moins de 15 % dans le
cas du caféier et de 25 % dans le cas du cacaoyer, lorsque la
teneur en gravillons est importante 0
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L'action des gravillons sur l'enracinement est d'autant plus
néfaste que le climat est plus sec et d'autant plus faible que
le climat est plus humide.
12 - Indices de structure
121 - Formules
Pour le calcul des indices, nous renvoyons à l'étude "Relations
entre les propriétés physiques et la fertilité dans les sols
tropicaux" (l) 0
L'indice de structure est donné par la formule suivante:
.. .. .... , .......~_ .....
St x \I/'P u x E u
S t = Stabilité structurale
P u = Porosité utile





A. x Log 10 K





Interprétation de lWindice de structure:
pour l'horizon de surface 0 - 25 cm
Très bon, supérieur à 1 600
Bon 1 400 à 1 600
Moyen 1 100 à 1 400
Médiocre 900 à 1 100
Mauvais, inférieur à 900
- pour l'horizon de profondeur 50 cm et au-dessous ..
Bon, supérieur à 900
Moyen 700 à 900
Médiocre 500 à 700
Mauvais, inférieur à 500
c'est essentiellement l'indice de structure de l'horizon supé-
rieur qui détermine la fertilité. Les horizons inférieurs inter-
viennent dans le cas des plantes à enracinement profond surtout
des plantes à pivot.
Indice de drainage
Cet indice n'a pas la même valeur suivant que l'on se trouve
dans une région humide ou sèche! ou avec présence d'une nappe
à plus ou moins grande profondeur.
Supér ieur à 70
entre 60 et 70
entre 50 et 60
entre 40 et 50






mauvais dans le cas des sols
humides
médiocre dans le cas des sols
secs ..
médiocre à mauvais dans
tous les cas ..
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Indice d'humidité
Dépend également de l'importance de la pluie et des exigences
en eau des plantes.
au-dessous de 0,15





En réalité, dans les régions limites au point de vue pluvio-
métrie, une humidité de l'ordre de 0,2 peut être insuffisante
pour certaines cultures (cas de la banane dans les sols
faiblement ferrallitiques).
2 - FACTEURS CHIMIQUES
Les différents facteurs de fertilité, granulométrie, richesse
en bases échangeables, pH, richesse en matière organique,
richesse en phosphore, sont liés entre eux par des relations
d'équilibreo L'argile favorise l'accumulation de l'humus, les
bases, et en particulier le calcium, favorisent la fixation de
l'humus sur l'argile, un complexe argilo-humique bien saturé
confère au sol une bonne structure qui lui permet de mieux
résister à l'appauvrissement par érosion.
L'accumulation de l'humus accroît la teneur en bases et en
phosphore, ainsi que la capacité d'échange de bases.
L'accroissement des bases amène une élévation du pH de l'aci-
dité vers la neutralité.
Les différents équilibres (argile + limon), bases, pH, matière
organique, phosphore, peuvent varier en fonction du climat, du
type génétique de sol, amenant des variations dans le type
d'argile.
On trouvera en annexe un certain nombre de graphiques concernant
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les divers équilibres dans les principales zones p6dogénétiques
- sols ferrallitiques très lessivés
- sols fortement ferrallitiques ou ferrallitiques typiques
~ sols faiblement ferrallitiques.
a) Relation entre la somme S des bases échangeables, la teneur
en(argile + limon), le pH
Pour un pH donné, la somme S varie d1une façon à peu près linéake
en fonction de la teneur en argile + limon (~ + L).
Le pH est fonction du rapport s
A + L
Les sols de pH différents se répartissent suivant un faisceau
de droites, les points aberrants sont dûs à des variations du
taux de matière organique lorsqu'il n'est pas en équilibre
avec le taux d'argile + limon.
b) Relation entre la teneur en azote total (N), la teneur en
~rgile + limon), le pH
La teneur en azote total (représentant la matière organique)
varie en fonction du taux d' (argile + limon), d'une façon
grossièrement linéaire pour un pH donné. Pour une même teneur
en (argile + limon), la teneur en azote total est d'autant plus
élev6e que le pH est plus élevé (c'est-à-dire passe de llacidité
à la neutralité). La teneur en N total varie en fonction de
(A + L) approximativement suivant une série de droites parallèles
représentant les différents pH.
FORESTIER (République Centrafricaine) utilise le rapport
S 2 au lieu du pHo
A+L
c) Relation entre la sommè des bases, la teneur en azote total
le pH
La somme des bases varie en fonction du taux d1azote total, la
variation est également fonction du pH, cette action du pH est
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surtout importante dans les sols très acides, en particulier
dans le cas des sols ferrallitiques très lessivés.
Les différents graphiques représentant la variation de S en
fonction de N, peuvent servir d'abaque de fertilité. Nous avons
port& une échelle de fertilité sur ces graphiques pour des
plantes exigean es telles que cacao, café, banane ••• etc et une
autre pour des cultures moins exigeantes telles que palmier à
huile ou manioc.
Dans le cas des sols ferrallitiques très lessivés :
S varie de 0 à 4 m. éq. pour 100 gr, pour une variation
de 0 à 0,15 %.
Dans les sols ferrallitiques typiques ..
S varie de 0 à 9 m. éq. pour 100 gr,
N varie de 0 à 0,2 %.
Dans les sols faiblement ferrallitiques
S varie de 0 à 25 m. 6q. pour 100 gr
N varie de 0 à 0,4 co//0.
L'abaque donne la fertilité pour une certaine somme de bases S
et indique le taux d'azote en équilibre avec cette somme de
bases pour un pH donné.
Les autres graphiques peuvent indiquer le taux d'argile + limon
en équilibre avec l'azote et les bases pour une fertilité donnée.
S 2d) Relation azote total, pH - fertilité, rapport(n + L)
D'après les graphiques précédents
S est fonction de N,
le pH est fonction de __~S _
(A +L)
FORESTIER a établi une échelle de fertilité en fonction 'du
rapport S 2
A + L




Nous avons établi une échelle de fertilité en fonction du
couple N.pH.
Or, le couple NopH peut se représenter par S.
A + L
Nous donnons un graphique représentant les relations entre le
pH, N total, la valeur S 2 et la fertilité.
A + L
S 2 inférieur ... 0,1 fertilité mauvaiseP.. + L ade 0,1 à 0,5 " médiocre
de 0,5 ... l " moyennea
de l à 2,5 " bonne
de 2,5 à 5 li très bonne
supérieur à S exceptionnelle.
Pour une même valeur S 2 , il existe un phénomène de compen-
A. + L
sation entre la valeur de N et le pH (forte valeur de N et pH
de base, ou faible valeur de N et pH élevé).
Il semble que leG valeurs données pour soient surtout
valables dans le cas
couple N. pH possède
S 2
1\ + L
des sols ferrallitiques, alors que le
une valeur beaucoup plus générale.
e) Relation N - P20S - pH et Fertilité
Le phosphore total croît en fonction du taux drazote total, une
partie de ce phosphore est bloqué à llétat non assimilable,
clest pourquoi la richesse en phosphore d1un sol donné dépend àu
rapport P20S/N. Différentes abaques représentent les variations
de P20S et N et clest la position des points par rapport à
une courbe moyenne qui indique si les sols sont riches, correc-
tement pourvus, ou pauvres en phosphore.
Sur la même abaque est représentée la fertilité en fonction du pH.
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Résumé
Ces différentes abaques de fertilité en fonction :
de N pH
de N P20S
de N et S
de S 2
~ + L
et les graphiques représentant les relations
N, A + L, pH
et S, A + L, pH
permettent de déterminer d'après les rosultats d'analyse, les
divers équilibres de facteurs correspondant à des niveaux
variables de fertilité, et permettent de rechercher les fac-
teurs qui pourraient constituer une cause de déséquilibreo
Equilibre des bases
Outre la somme S des bases échangeables, lléquilibre entre les
différents cations intervient dans la fertilité, nous donnons
ici un graphique repr8sentant l'équilibre des bases dans les
sols ferrallitiques très lessivés où, en raison des faibles
teneurs en bases en valeur absolue, cet équilibre présente
une importance capitale pour la détermination de carences
éventuelles en K ou Mg.
D'une manière plus générale, un équilibre moyen de cations
est représenté par la formule Ca/Mg/K = 20/10/1 (en moéqo),
cet équilibre semble correspondre à une végétation normale
de diverses cultures, bien que d'autres 6quilibres soient
également possibles.
Un rapport très important à considérer est le rapport Mg/Ko
Dans le cas de teneurs médiocres en l'un ou l'autre élément,
un rapport Mg/K inférieur à 3 indique une carence en magnésium
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alors que Mg/K supérieur à 25 indiquera plutôt une carence en K.
Quel que soit le rapport Mg/K, une teneur en K .inférieure à
0,1 m. éqo pour 100 gr est assez gén6ralement un indice de
carence.
Action de Na
Nous ne pouvons étudier ici toutes les propriétés particulières
de l'ion Na, précisons seulement les points suivants: pour une
teneur en matière organique totale supérieure à 2 % ou 3 %, le
sodium présente une action défavorable sur la structure lorsque
Na est supérieur à 8 ou 10 %. Lorsque le sol possède moins de
Ca
1 % de matière organique, la structure se dégrade quand Na d~passe
3 à 5 %. Ca
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III - UTILISATION DES SOLS
Il est très difficile, sinon impossible de dresser une carte
d'utilisation des sols à l'échelle du 1 , n~anmoins,
800 000
connaissant les propriétfs des différents sols tels qu'ils sont
décrits dans ce rapport, et les exigences principales des cul-
tures, on peut prévoir dans ses grandes lignes la répartition
des plantes cultivées dans une association donnéeo
Les exigences des cultures sont les suivantes ~
1 - CAFEIER
Limité à la zone forestière ou aux îlots forestiers de la
savane.
Profondeur du sol moyenne, supporte assez bien le gravil-
lonnement.
Texture et structure ~ sablo-argileux ou argileux-sableux,
structure bonne en surface pouvant être
plus médiocre en profondeur.
Humidité humidité édaphique moyenne, drainage élevé, craint
tout excès d'eau même en profondeur.
Richesse chimique moyenne à bonne, plante assez exigeante,
pH 5 à 7,5, optimum 6 à 7, une bonne
teneur en matière organique compense
l'acidité.
Besoins élevés en azote et potassium.
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Adaptation des sols :
- GoIs ferrallitiques très lessivés, fertilité médiocre
sols rouges sur roches basiques
sols ocres rouges non quartzeux
sols beiges sur rouges (avec couverture et engrais)
- sols fortement et faiblement ferrallitiques les mieux adaptés
sols rouges (même gravillonnaires, mais non cuirassés)
sols ocres rouges
sols beiges sur rouges
2 - CACl\OYER
Limité à la zone forestièreo
Profondeur du sol : sol profond, ne supporte pas le gravillon-
nement dans les sols faiblement ferrallitùpe,
supporte un gravillonnement moyen dans les
sols argileux de la zone fortement ferral-
litiqueo
Humidité humidité édaphique élevée, surtout dans la zone
faiblement ferrallitique, drainage pouvant être
médiocre surtout en profondeur, peut supporter





sol argilo-sableux, limoneux ou argileux,
bonne structure en surface, mais pouvant
être compacte en profondeuro
besoin d'un sol riche, pH 5,5 à 7,5,
optimum 6,5 - 7,50 Besoin important en
phosphore 0
- les sols ferrallitiques très lessivés sont peu favorables en
raison de leur pauvreté chimiqueo
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Certains sols beiges sur rouges peuvent donner des rendements
moyens avec €ngrais.
- les sols fortement ferrallitiques
sols rouges peu gravillonnaires et argileux
sols ocres rouges
sols beiges sur rouges
sols jaunes
sols hydromorphes gris argileux, nappe au moins à 1 m.
- les sols faiblement ferrallitiques :
sols rouges non gravillonnaires
sols jaunes
sols ocres rouges
sols gris argileux, nappe au moins à lm.
- sols bruns eutrophes.
3 - BANANIER
Besoins en eau très élevés, culture conditionnée par les problèmes




Les racines peuvent se limiter à la surface du sol.
Ne craint pas les lits de quartz, ni le gravil-
lonnement s'ils sont à plus de Om,25 de profon-
deur et si l'horizon supérieur est riche.
préfère une humidité édaphique moyenne à élevée,
mais nécessite une forte quantité d'eau et a
souvent besoin d'une irrigation d'appoint surtout
dans la zone des sols faiblement ferrallitiques.
Besoin d'un bon drainage dans l'horizon supérieur,
nappe à Om,so dans les sols tourbeux, au moins
1 m dans les sols limoneux ou argileux ne supporte
pas l'inondation même temporaire.
Texture et structure : texture sablo-argileuse, limoneuse ou




sols riches et humifères dans Ilhorizon
supérieur, pH 5,5 à 7,5, la matière orga-
nique peut compenser llacidité, mais
optimum entre 6,5 et 7,5 - engrais et
amendements. Le bananier réagit toujours
à llazote même en sol fertile, le paillage
est très imp'ortant.
Adaptation des sols g
- sols ferrallitiques très lessivés g
sols ocres rouges avec engrais et paillage.
- sols fortement ferrallitiques
sols jaunes
sols ocres rouges
- sols faiblement ferrallitiques
sols jaunes




sols humiques à gley )
sols gris argileux )
sols gris limoneux )
4 - CANNE A SUCRE
avec drainage.
Peut être cultivée partout, mais préfère des zones relativement
ensoleillées à saisons humides et sèches alternées (rendement
en sucre).
Profondeur du sol sol profond, sans quartz, ni gravillons
Humidité plante très exigeante en eau, humidité édaphique
élevée, mais également besoin d1irrigation,
drainage bon à moyen, nappe à une profondeur
supérieure à 1 mètre.
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Texture et structure :sablo-argileuse, limoneuse ou argileuse,
bonne structure, aussi homogène gue possible
. (
en profondeur, bes01ns comparables au
cacaoyer, mais résiste beaucoup moins à
l'engorgement ou à une structure trop
compacte en profondeuro
Richesse chimique bonne à très bonne, pH optimum 6 à 7,5,
besoins élevés en engrais Nm P. Ko
La canne apporte au sol de grandes quanti-
tés de matière organique (résidus de
récoltes).
Adaptation des sols
- Zone des sols ferrallitiques lessivés :
peu recommandée, ensoleillement insuffisant.
- Sols fortement ferrallitiques
- Sols faiblement ferrallitiques :
de préférence dans la dernière zone
sols jaunes
sols gris limoneux et argileux
sols bruns eutrophes - sols noirs
sols rouges non gravillonnaires
sols ocres rouges.
prévoir la possibilité d'irrigation.
5 - PALMIER A HUILE
Très grands besoins en eau, pluie très abondante et bien répartie
supérieure à 1 500 millimètres.
Profondeur du sol : sols profonds, éviter tout horizon compact
jusqu'à lm,SO de profondeur, peut supporter




humidité édaphique surtout fonction de la
pluviométrie, moyenne à faible dans les régions
pluvieuses, élevée dans les régions plus sèches,
drainage bon, nappe phréatique à une profondeur
supérieure à 1 mètre.
Texture et structure: texture sableuse, sablo limoneuse,
sablo argileuse limoneuse, structure
très meuble en surface, et aussi
homogène que possible en profondeur.
Richesse chimique
Adaptation des sols
moyenne, pouvant être médiocre mais besoin
élevé en certains éléments minéraux
(exemple potassium), pH 4,5 à 6,5,
optimum 5 à 6.
- sols ferrallitiques très lessivés :
sols rouges peu gravillonnaires
sols beiges sur rouges
sols beiges
sols jaunes
sols gris limoneux (avec drainage)
sols beiges jaunâtres (avec drainage)
sols rouges peu gravillonnaires
- sols fortement ferrallitiques
sols jaunes
sols beiges sur rouges
sols beiges
sols beiges jaunâtres (avec drainage)
- sols faiblement ferrallitiques
sols jaunes
sols gris limoneux
Les sols les plus favorables sont les sols beiges sur rouge
et beiges des zones ferrallitiques lessivés, et fortement
ferrallitiques.
La zone des sols faiblement ferrallitiques est tout à fait
limite et le palmier ne se maintient que dans les bas fondsD
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6 - COCOTIER
Besoins en eau plus élevés encore que ceux du palmier, s'adap-
te à tous les types de sol, si l'humidité est suffisante, mais
il semble que les sols sableux soient les plus favorables. Li-
mité surtout aux plaines côtières, altitude inférieure à 300
mètres.
Profondeur du sol sol assez profond, éviter les horizons dur-
cis ou trop compacts à faible profondeur.
Humidité le sol doit être très bien drainé sur environ lm50,
son humidité édaphique peut être moyenne, mais peut
être aussi très basse dans le cas des régions très
pluvieuses; une nappe en profondeur vers lm50 ou 2
mètres ou davantage peut avoir une grande influence
si la partie supérieure est bien drainée.
Structure et texture ~ toutes les textures sont en principe
possibles, mais la structure doit être
suffisamment meuble et homogène en pro-
fondeur, facilitant le drainage.
Richesse chimigue peut pousser dans des sols très pauvres,
limites du pH 4 à 8, optimum 6 à 7,5, be-
soin d'engrais azotés pour les jeunes
plants. Action importante de P et K sur
les rendements, peut supporter jusqu'à l %
du sel dans l'eau du sol. Le facteur limi-
tant est la quantité d'eau.




Sols gris limoneux ou sableux à nappe
profonde (drainage)
Sols ocrES jaunes
Sols beiges jaunâtres (drainage)
Sols beiges sur rouges et beiges (arro-
sage d'appoint)
Certains sols rouges profonds des zones
très PLuvieuses pourraient oonvenir ou




Conditions culturales assez mal connues en Afrique, peut s'é-
tendre dans la zone des sols ferrallitiques lessivés et des
sols fortement farrallitiques.
Profondeur du èol ~ sols profonds de préférence, peut s'adapter
à de nombreux types de sols si la pluvio-
métrie est suffisante (au moins 1.600 mm),
peut supporter un certain pourcentage de
gravillons dans des conditions analogues à
celles du cacaoyer.
Texture et structure ~ texture très variée, mais de préférence
sablo-argileuse, argilo-sableuse, ou li-
moneuse, structure bonne en surface,
moyenne en profondeur, éviter les hori-
zons trop compacts à faible profondeur.
Humidité sol à bonne humidité édaphique en surface ou en pro-
fondeur (possibilité aux racines d'aller puiser l'eau
profondément), action compensatrice de la pluie. Sol
bien drainé, nappe à plus d ' lm50.
Richesse chimigue moyenne à bonne, apports d'engrais pour amé-
liorer les rendements, peut supporter des
sols relativement acides pH ~ 4,5 à 6. Un
pH supérieur à 6,5 est moins favorable, dans
certains cas l'hévéa ne se développe pas
au-dessus de 7,5. Dans les limites de 4 à6
la fertilité est fonction de Iméquilibre
N.pH comme pour les autres cultures.
Adaptation des sols Sols ferrallitigues très lessivés ou for-
tement ferrallitigues ~
Sols beiges sur rouges
Sols rouges profonds, peu gravillonnaires
Sols ocres rouges peu ou pas quartzeux.
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8 - COTON
Le problème du coton dans les zones humides est surtout un pro-
blème de parasitisme lié à l'action du climat; autrefois, on
considérait la culture du coton comme impossible dans la zone
forestière.
L'amélioration de la lutte anti-parasitaire semble permettre
de repousser les limites de la culture ~otonnière.
Néanmoins, nous per.sons qu'il est prudent de se limiter à la
zone des sols faiblement ferrallitigues i le cotonnier est une
plante qui peut, dans certains cas, remplacer le cafeier, car
les sols à cafeier lui conviennent, bien qu'il soit moins exi-
geantau point de vue besoins en eau et richesse chimique.
Il faut surtout éviter les sols mal drainés, d'autre part le
problème de la lutte antiérosive est très important.
Types de sols
Sols rouges (même gravillonnaircs)
Sols ocres rouges
Sols beiges sur rouges
Sols beiges.
9 - CULTURES VIVRIERES
Nous ne pouvons ici étudier en détail le problème des cultures
vivrières, nous indiquerons seulement les caractères essentiels
de ces cultures et les sols principaux à utiliser.
9.1 - Riz
Il existe deux problèmes différents suivant que l'on a à faire
au riz pluvial ou au riz irrigué.
Il est préférable de réserver le riz irrigué pour les zones de
savane (vallées alluviales); en zone forestière, nous conseil-
lons le roiz pluvial dans les sols humides de bas de pente, mê-






Rankers des régions montagneuses.
9.2 - Manioc
cultivé dans toute la zone forestière et également en savane;
sols très différents au point de vue texture, mais de préfé-
rence sols meubles, bien drainés, nappe phréatique suffisam-
ment profonde.
Sols beiges sur rouges
Sols beiges
Sols ocres rouges peu quartzeux
Sols rouges peu gravillonnaires.
9.3 - Patate et igname
culture possible en zone forestière et en zone de savane. Sols
meubles à texture moyenne ou grossière, suffisamment drainés
en surface, mais pouvant présenter une nappe à faible profon-
deur maintenant une humidité forte et constante.






Sols ocres rouges peu quartzeux.
9.4 - Mals
Slétend sur toute la zone forestière et également en savane.
Sols riches et humides, peu profonds, suffisamment drainés en
surface, conditions voisines de celles du bananier, bien que
moins exigeant, son cycle très court (3 mois) permet sa culture








( avec bonne rétention d'cau.
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Zone limite savane-forêt, zone de savane.
Sols beiges sur rouges
Sols beiges
D'une manlere générale, toutes les cultures vivrleres posent le
problème de la lutte anti6rosive et de la conservation du sol.
La fertilisation organique et chimique, les assolements ration-
nels, les cultures en bandes, ou même en terrasses, sont les
conditions essentielles de leur réussite plus que la valeur du
so,} à l'origine.
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Charnockite Roche verte o. Roche verte













21,8-: 10 :10,5 21,7:
:








27,5~5,4 -: 0 0
23, 3: ·1-3, 3 -: 39, 8 0
6 : 14, 3: 18, 3 0
23,6": 14,8':15,9 ":








: Profondeur en .~
:cm : 0--10:40-100
:Refus 2mm % . 3,G : 1,1 :
:Argile %': 33 -: 32, 5~
:Limon fin~11,6: 8,5
:Limon grossier~ 5,7 : 6
:Sable fin :12,5 : 9,7
:Sùble grossier:30,5 :39,2
93: 65: 13,5: 70,0~ 70Pl:69,18~66,08:
























51 52,3":66,9 ":68,8 .: 68,8":







~ 16,2 : 16, 9
:44,7 : 5,53:





















:: 9,3 : 12,9:














0,5: 0,2 1,36: 0,54:
0,15: 0,65: 0,811:
°tr : tr : 0,11: 0,01~
tr : tr 0,01: 0,01:
0,65: 0,85~ 2,32: 0,55:






































SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES





Amphibo1ite : Granodiorite :
·
'. ·







: Profondeur en cm 0-20 100 300
·
0-10 : <'1-0-60 : 60-110 160




:Argi1e % : 50,7 60,7 37,2 39,7 55,7
·
67 ~<1-,5






6,6 7,2 12,2 :
: Limon grossier
· · '. '.
·
:
·· · · · · ·: Sable fin 0,06 : 5,21 Il,5 '. 18,1 '. 12,3
·
9,8 15,1 :
·: Sable grossier 8,35 : 1,76
·









· ·:pF 3 % :27,2 :27,2 '. 27,8
·
·





cm heure : 7,73 : 3,77 : l, 2.1-: '. : :
: Indice de structure: 1'1·50 : 1000 : 01}0
· ·
:
': Indice de dra!nage: 82 75 '. 52 '.
·
'.




















· · ·:C 01 : 1,27 '. :f')
· · ·
:N % 0,13 : : : : :
:C/N '. 9,3 '. '. Il,7 '.
·· · ·:pH : '1·,62 : ,1-, 52 : 4, 9.~· : <1-, ~ : ~., 7
·
5,1 5,1







· ·:m.eq. p.lOO gr. : 0,68 0,3 '. 0,3 : · : :




0,72 '. O,2!!.: · 0,16: 0,10:· · ·:K20
·
0,01 : 0,01 0,01 '. 0,09 ,. 0,05 : 0,02: 0,0+:
· · ·
: Na2 0 '. '. '. O,OG '. 0,10 0,08,: O,l~:
· · · · · ·:S 1,10
·







3,79 '. 10,1 .. 5,71 01,88: 3,8a:




· : · : 1,3 1,3 1,<1- 1,1 :· ·.

















· '. '. · ·.
· · · · · ·





·: Refus 2mm % · · ·25,5
'.
56,1 ":'0,1 14, ,~ 0
·;Argi1e %' · 23 · 29,3 · · ·
'.
311 28,8 : 22,9
·
· ·







:Limon · · · · ·grossier
'. '.


















, . 53,9 58,9 60,7 65,1-
·
:pF 3 % · · · 17,64:17,2
'.
22,06 24,03 20,2
: PF -1,2 % · · ·Il,8 20,8 17,6 13,8 16,3





cm heure 0 23,33 6,37 7,52 6,2
· · ·:Indice de structure 18<1-3 ,152 1177 1238 569
Indice de draî:nage 87,6 57,3 65 74 85
:Indice d!humidité 0,123 0,085 0,22 0,22 0,01
·
·
:Mat. ·organique % 3,6 ·
.::
·· ·
:C % 2,09 :
:N % ·0,17 ·
'::C/N · :12,1 ·
: H ·1-,1 11,3 3,8 4,3 4,2 0.p
: P205 total '1'00 0,7<1- ·
;nases échangeables · ·
·p~ ':.100 · ·.m.eq. gr.
:
·CaO 0,10 O,4 l1 0,52 0,40 0,32
· '. ::MgO 0,08 0,1 0,06 0,16 0,06




: Na20 · 0,07 0,01 · 0,01 0,01
: 0,01 ·
·S 0,3 0,58 0,6 0,57 0,39






















·21,9,: 69,8 • 49,7



















































































































































































































































SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS ROUGES
·
o: Grabo-Tabou: Soubré Sud·: Soubré Nord:




Il 33 16,4 0 17,8 0
12,8~ 45,2: 34 4:27 5:
o 0 ': ' :
'0 '0
O~5 • ,-10-SO-
18, S.~ :~G , 8 ::
33,5:50,7 •























100 °0_10 100: 200:
42,2: 1,9 : 10,1:12,8:
63,2°14,5 0 36,2~37,2~



































o 02 0 0 03 0
, 0' . 0
0,17°0,12 0
o 71: 0 66:






























o 01 0, ..
2 03·
, °












































































































































:65 5 ~G9,5 " 54 17
· ' : ,": 26, (~ "97 18,3: 15,9"




"30 5 :25,5 63,2:
· ' '.





























49,7: 29,7" 33,7:19,6 :21,6:
13,1: 17,9: 39,3;30,1 :92,5:
1,8<1-,: O,75'~ 3,55:~ 3,72: 3,22:3,66:
850 " 280 . 650 " 830: 810= 670:
~5,5~ 27,5~ 50: 49: 42 ~ 54 ~
O,35"O,l<1-5"O,145"O,165"O,175"Q185·
: ": : : : :
: " ," . :1,32; · 1,02:
'. : 0
· " "
: : : " "
" "
:O,097~ ~O,107: . :"
·
"
a " 10 "
5 77: 5 30: 5 58" 6,a6~ G 57:6 38:, : 1 .:





: ," " " :
" " "
2 30: 2 2G: 2,4 2 26" 6,24~ 3,6a~2,at1~, ,"
' " ' :o 92" l,51: 0,62: 1,3 1 79" 1 32"1 63", " ' . 1 0 1 .•o 07" o os" 0,011-: o os" o 00" o 07"0,06", ," , ," ' ," ' ," 1 D _" 0
o 03" o 01" o 01" 0,01: 0 " 0,01:0,03:, ," ' ," ' ," 02 30" 3 85" 3 06" 3 61" a 4" 5 Oa 01,53·
, :












































































:P20 5 tot~l % 0
:Dases échangeables


























:: Profondeur en "; 0-15 0 60 120 " 200 ·cm




·:Argi1e% · 29,5 " 29 0 31- 0 0
-0 -0 -.
"Limon fin 10,5 0 9,2 · 9,2 ·
::Limon
-0 0
grossier 0 0 · 0
:: Sable · : -. ·fin · 31,S 28 0 22,9 · 0
::Sab1e
-0 0






% · · · ·




·PF 1,2 % · 0
::Perméabi1ité :: :: ·
0 -0 -.0 heure " 0cm
:: Indice
-. -0
·de · · ·
·




·::Indice de draî- : : 0
·
0 0










· ·"Mat. organique % 7,7
-. -. ..0
·






· ·11 · · 0
:: H '0 _0 ·5,8 11:,7 0 11:,7 .~, 8 0.p
·0 ..
·














°CaO 6,<1- 0 1,<1- · O,tl- 0 0,5 ·
_~MgO .. -. ..· 1,1 0,15: 0,02: 0,21 :
::&2 0
·
0,25 0,11: 0,03: 0,19:
: Na2 0 · 0,2 o,os; 0,05.; 1,02:0




























: 12,5: 10, 6: 1'1,3:
: 27 L2~7:29,7:
::Profondeur en çm







: 0-25: /.10 : 70 : 110: 300: 350 -: 450: 650: 0-20: 50 :: 100 :
:: 6 . 1.15 : /'.J: 7, 5: 0:: 0 :: 0 :.0 -: O· <18 -: ~5, 5: 17, 2:
::,1--1,2::55,2::117 : 40 :15,2: 16 -:9,7 -:11,2 • 27 :33 :.15,2:




:Porosit6 % :61,5: 56 :55 :64,5: 68 -:71,8:65,4: 62 :
: pF 3 % :: 27,5: 21,).6:: 20,1: 19,1: 20P'1: 20,5:: 18, 9: 18, 5:
:PF 4,2 % :16,6:15,8:15,4:1L~P6:10,17: 9,2-:6,85:5,78:
: Perméabi1ité :: ::.: .
cm heure :2,73:1,43::1,76:1,33:1,02:1,56:1,55:1,37:
: Indice de structure: 1350: 780: 790: 850: 1210: 1400: 1320: 1260:
:Indice de drainage :<18,5: 40:42,5: 51:(~7,9: 61: 55 : 11-9 :




























































































































:: P2 0 5 total 0/-0
::Dases échangeables












zone de transition '.
·
·
';; ,b ,b ,b '.
·Profondeur 0-20 50 · 120 · 200 ·en cm
· '.
· 2 5:• Refus 2mm % 0 0 · 6,L1
~Argile : '. ' '.% · 15,6 · 35,S 23 · 21 9·
'. '. ' '.
·Limon fin 3,5 · 3,4 -1-,t1 · ,6 8·
: Limon '. '. : '. ' '.grossier · 5,9 · 5,5 5,4 · 8 ·
· '. '. 21 <1:• Sable fin 28,5 20,8 · 15,3 ·
'. '. ' .
· Sable grossier 112,7 32,9 50,9 · 41,4,;
: '.
'. '. '. '. '.
·Porosité · · · ·
: F 3 % ·
.p : : '.
• F 4,2 % · ·
.p
•Perméabilité : : ·
·
:
· '. ·heure · · ·cm
: Indice : : · '. :de ·
'. '. ·
·structure · · ·
·:Indice de drai:nëge: · ·
· '.;Indice d'humidité: · ·
:
·
· '. '.:Mat.organique % 2,7: o S· ·
: ' '.
neg.
:C % l,56 · 0,47 ·
'. · '.
·N % 0,116 · 0,049:
~C/N · '. ·13,4 · 9,6 ·
· '.• H 4,9 · 5 4,4 · 4,5.p :
· ·
:P20 S total 'Xo · ·
'. '. '.




· ·.m.eq. p. 100 gr
· o 25':
·CaO 2, "1 0,38 · 0,3









·S 2 95· 0,6 · 0,3 · 0,4 ·
':T l ': '. '.10,S 6,65 · <1,2 · 3,2







1,39 '. '. ·
· · · ·
· · · ·
· · · · ·
'. '. ·
· · ·
· · · · ·
· · · · ·
- 22 .

















en cm 0-10 110 110 200 0-10 · 110
: Refus · · ·~mrn % 0 . 1· 0 · 0,6 · 12 ·
~Argi1e (~ 1 .: .. · 44 5:13,2 112 ,10, 7: 35,S ·
•Limon fin 1,7 6 7" 18 7· 31 18 ' :
: Limon ' "
1 .:
·grossier · ·
: Sable fin ·
·0
8, 2:~ 1,1-, 9~ · ·31,6 18,2 · 11,8:
0 .. ..








·pF 3 % 15,5 · · 21 · 26 · ·
: ..





T 1: 0em heure 0,35 '.r 1 : l,oa;
:Indice 0 0de structure · ·
: Indice ·
.. 0 :de drainage · 0 0
:Indice ·
·0 : 0








oC % 1 · 0 0
:N % 0,058:
.. 0 ' :0 0,3
:C/N : · ·· 7,9 · ·
0
: H 6,5 · 6 75· 6,5;.p
·
, :








·CaO 2,28 : 1,3 10,5 : 4 12:
· 1 72: · ' .DM 0 1,4 3,93: 0,93:
• g '0 ' ..OK 0 0,138: o,oa: 0,28; 0,04;
· 2
·
; Na20 · 0
0
· · 0,03: 0 0
·
· · ·
:S 3,81 3,13: 14,71: 5,09:
:T .. .. '0
·
0 0


















·•Profondeur en cm 0-15 · 15 -30 30-60
.. ..
·Refus 2mrn % · Il,5 ·14,6 · 5,2
~Argi1e . 24 25,5 · 34 ·
oLimon fin 10,5 · 10 6,5 ::
.. ::
. Limon grossier
~Sab1e .. ::fin 36,1 · 30,7 22,3
..






:pF 3 % ·







.. ::0 Indice de structure · ·
0 .. ::0







Mato organique % 1,9
·0
0,9
·C % 1,12 0,55.: ·.• ..
· 0/.., 0 0,13 0,07 0N
.. ::
:C/N 8,5 · 7,9 ·..
:pH 5,9 · 6
0 5,<1-
..
;P20 5 total %0 0,67 · 0,68· 0,6
::Dases échangeables ·
· ·::m.eq.p. 100 gr.
CaO 3,95 2,65 1,70
·






: Na20 0,0<1- 0,03 0,03 ·
·






























: .~ .. .. .. ~








:cm :0-15 :40-50: 120 0-10: 50-60:1.0S-19 0: 0-10:70-00: 150 300 ~•
: Refus 2rnm 'X- :18,2 : 52,4: 3 0 .• (;,5,5': 7,9': 1,9 · 34,8: 3,1: 0,2;
·
0



















:Sab1e fin :12,5 5,7: 6,4: 33,3: 10,t.:: '0 21 0 23 19,2: 36,7~
: Sable grossier:12,5 12,2: 3,3: 26,2': 23,6:
·
7,7: 8,8: 3,7: 3,8;
t.
:Porosité :68 : 70,2: : 55
·
32,5: 5,5: .. : 00
:pF 3 % :32,5 .. 29 30 28 34 0 35,2: 30,9: 31,8: i·









3,6 1,08: 3,7: 0,85: 0,6 ..
· •
· · · !
: Indice de
· ·
.. : : ~
·
: structure :1500 : 760 :1760 .• 780 :1020
·
: ,;1




















:C % 5,22: : :2,3 2,93: · ·
· · · ·














5,9 5 ;; 4,8
·
:P20 5 total 0/00 1,04 : : :0,76 0 :1,14 .. 0,69: 0,16:·



















1,88': Il,8: 2,85: 1,45: l,OS:
:MgO 7,3: 0,11
·
2, 1t1;; 1,76: 1,92: 2,37: 0,9 0,53: 0,5
·
:K20 0,2: 0,03: 0,18: 0,05: 0,05': 0,27: 0,2 .. ··
: Na20 0,08: 0,06: · 0,08: 0,09': 0,02': tr · tr 0,03:
· ·
:S 25,4: 6,59: 17,6: t1-,5 3,9 14,4 : 3,9 2,01: l,58:




























































































































































































































: 22 ': 26,3:~11,9
: 61 5: 54,3 a
, '.
• 28 O· 28,2':

































































: Re fus 2min )~: 1-1 : 37
:Argi 1e ~ 32,5:~9,5
:Limon fin: 15, 5:~20,3
:Limon grossier: •
: Sable fin: 35,2: 20















:C % '~ 1,7:
:N % aO, 126 a
~C/N : 13 ~
apH 6,6: G •
:P205 total ~~ : 0,71:·
:Dases échan-: • ,a
· ..
:geables a :
:m.eq.p. 100 gr: :
aCaO • 15 a B,l~
:M 0 2 : l,9 a
• 9
·K 0 0 7:0,53:




: Si02/A1203 ~, '~









































4,07: 0,57: 0,53: 0,56:
3,1 : 0,70: 1 0,7 :
0,53: 0,25: 0,21: 0,08:
0,2 0,19: 0,15: 0,15:
7,9 : 1,71: 1,89: 1,29:
: 0 :0
2,54: 2,54: 2,93: 2,91:






























































































o G 0 0 00 ........:::__--.-,;0::....-__-=--__....:.=--__.:..0__---=.:...___:....-__-=--__...::..__.....::. _
: 100 ':
: Profondeur cm o 0-10: 20-30: 50-60: 120
:Refus 2rnrn % 0 20 ': 53 ,26: 3t1
:Argi1e:24,2. t12:39,9
:Limon fin:19,5 15 :23,4-
: Limon grossier: ,0 :
:Sable fin :36,7 : 23 :24,9








































15 : 8,1':12,8 :10,55:11,95:
9,4':9;03 ': 1,27': 6,9 : 9,95:
0,32~0,09 : 0,07: tr: 0,15~
o ':0,01: 0,e6: 0,25: 0,2 :
24,7':17,23~14,19: 17,7: 22,2:
o 24: 24,8;














0-15: 30 0 80 0-20: 50 100
'. 0 0 : 1,<1-
·
22,1': 54; 6,: 36,8': 13,9: 3,2 16,8
'. 54· 45 :52 25,5': 39,7:-14,25: 27,2:2<'1,3 12,6
·





8, ·1 .. 0 15,5:16,5 18,80 .
· ·
: 16,5: 16,5: 6,1 21,5: 20,3,: 18, 4
·
Il,3:13,5 21,5
'. 9,G: 10,7: 8,7 16, g,: 16,9:15,7 20 :20,3 26,5
· ·
:
























·1,5 : 3,7 3,55': 0
·
2 2 Neg1
· · · ·
:2,67 '. 2,11': 1,98:
·
1,16: 1~16:
:0,30 0,21: 0,195: '. :0,145:0,144:












5,6: 5,9 : 6














2 , 84: 2, 32: 2, 9 •




























~_S_i_0_2_/_R_2_0_3 =___ _..::...._ _~__...:_ _....;:=__1_',_3_5_'.:..~__--=-__----:.~_1_,_5___::~__
:Porosité %
:pF 3 %










SOLS ROUGES NON GRAVILLONNAIRES
.;
Famille Roche basique Schiste
Association Douake est : Pranoua Priko (Groumania)
:Profondeur ":
. ;; .: 6 ;;
en cm 0-30 0 60- 80 0-10 30 0-20 ,1-0_60 0 100 200
:Refus
0 '. ~ 0 ,0 '0 '.2mm % · 0 15 0 301 20 0 0 60 0 37 · 0
~Argi1e '. 35, 8'~ · '. 38 8:% 0 56 19 35
: 16 5: · ' .·Limon fin · 28 2· · 26,3 0 22 8 0 27 2·
: Limon '.
,0 ' . ' : '. 1 ": ' :grossier 0 0 0
'. 0
·Sab1e fin 1'1 · 21 6 0 0 39;6 · 23 1· 20,4 :
:Sab1e '.
'0
' '.grossier 7 5 8 0 0 Il,9 16 6· Il 7 0
'0 '. : ' : '. '. ' : ' .:0
· · ·
:Porosité '. '. '. '. '. '.% · · 0 · · ·
: F '. 0 · '.3 % · 0 ·
.p
'. '0
·PF 4,2 % · · · 0







:Indice '. '. · · 0 ·
D
de structun( · · ·
:Indice · '.
'0







~Mat.organique · '. '. '.% · 2,6 4,7; 1,8
·
· ·
· : '. : :
:C % 1,5 2 7· 1,04:
'. , '. '. : :N % 0,16: · 0,32 0 · 0,1~C/N : ' .: '. '. ·9,5 8,-1 10, '1 · ·
'. : '. '0 '0 :
:pH · 7,8 6,2 · 7,6 0 S, (1- 0 5,2
:
:P20 S total %0 0,3 0 ·
échangeables ~ : '. ::Dases · D 0 ·
'. '0
· 100 0 0 0 ·.m.eq.p. gr.
,0 '. ·:CaO 0 14 5,9 · 2,05; 9,5 · ,~, 5 1,2 · 1 1,1;
'. : : '0
:MgO · 2,7 2 ·
0
5,3 ' G,f. 2,1 1 0,9 tr
OK 0 1 0,15: 0,2 0,08 0 0, <15: 0,53: 0,35: 0,17;• 2 '0
; Na20
: 0 0




·S 17,7 8 2G 16,2 7,1 2,8 2,2 1,3









'. 0 '. :
·
:Si02/R20 3 '0 '. ·
· · ·






SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS OCRES ROUGES
Famille Schistes






.: 15 ans de culture
.: engrai s et amen- :
:dements
300": 350: 0-15: 15-40: 90-De
7,7= 7;i: 19,i~30,8 0 2
118,2:~ '21,2:~ 25,5 0 36,2 :52,4

















: Profondeur cm 0-10": 30 ·a
: Refus 2mm % .~53,5: 66,8 0
~Argi1e % 017 030
:Limon fin ~12,S .~ a,
: Limon grossier: 0
~Sab1e fin :39,5 :38~22,8 0
































































~Mat 0organique%~ 2,8: 1,31:







































0 12 3 0o , 0
o 0,~, 5 '0
0,27;
'.'0 '. •
0,9 : 0,24: 0,4: 0,4 : 0,4: 0,4 ~ 0,3: 4,4; 2,02: 1,4 ;
0,16: 0,16: 0,2: 0,4 : O,16~ 0,24 0 0,1: 1,3 0 0,7 : 0,6 0
: 0,14: o,O~: 0,13:0,111: 0,06'0 0,06.
0
0,04.: 0,26.: 0,29: 0,17:
o 0,05: 0,02: 0,05: 0,06: 0,03:0,005:0,016: 0,02: 0,04
0
0,01:
1,7 0 0,46 0 0,79 0 1,06" 0,64 0 O,7~0 0,46 0 5,98: 3,05; 2,18;





















































































: Association ·0 Comoë sud (pente
































































































































:c % -0 0,91
:N % :0,063
:C/N: 11,5
:pH .: '1, 71 :
:P 205 total ruO • O,3l0 '.
:Bases échangeables:


















: : : :
:_-------_----::....-_-_...:.:_--_.:..:--_----:_--_.:..:--_----:::....-_--.;;....---
- 34 -







Association : pente faible bas de pente
'.
·
'. · '. '. '. '. 110-: 140-:
· · · · ·
: Profondeur en cm '. 0-8 20-30: 50-6O,: 0-15 '. 11-0-50: 75-85: 120 · 150 ·· · ·






'. 11,6: 19,1: 16,4:
· · ·:Argile % '. 10,3 25,5 27,5: Il,3
·
21,8 '. 34,3: 41,3: 46,5:




: '. · ·
· · · · · ·
:Sable fin '. 28,5 20,5 17,8: 50,9 '. 41,4 '. 32,3: 24,9: 23,9:
· · ·
:Sable grossier '. 117,3 42,6 : 42,3: 26,2 '. 22,6 '. 20,1: 17,4: 16,3:
· · ·
'. '. '. '. ·· · · · ·
:Porosité % '. '. 55 '. 56 '. 56, L1: 61,9: 65,7:
· · · ·
:pF 3 %
·
10,66: 14, S '. 20,74: 21,28 : 20,73:
· ·
:pF 4,2 % :
·
7,02: 10,74: 16,2: 17,16 : 17,12:
·
: Perméabilité cm
· '. '. ·· · · ·heure : : 7,2 '. f].,81: 5,62: 6,09: 6,35:
:Indice de structure: 1553
·
917 '. 882: 1183 · 1053 ·
· · ·
:Indice de dra!nage:


















· · · ·
:C % '. l,51 '. '. '. 0,97': '. '. ·· · · · · · ·




8 '. '. '. 10,2: '. ·
· · ·
spH 1,9 4,5 5,1 '. ,:",6: /1-, 2 '. 4,3 '. 4,3 · 4,2
· · ·
:P205 '. 0,77 0,412': ·
· · ·
:Bases échangeables: : · :
·




1,02 0,5 '. 0,94: 0,52': 0,61 0,72: 0,68:
· ·
:MgO 0,52 0,28 0,58: 0,18: 0,58 0,2<1: 0,28:
:K20 0,05 0;03 --' 6',-Ô8: 0,02': 0,01 0,02 : 0,01:
·
'. · ·· '
· ·








1,6 .. 0,71: 1,22
·
0,98: 0,98:
· · · ·
:T 5,19 '. 3,82
·
'. 4,19: 2,99: 3,51 · 3,52: 3,59:
· · ·
:Si02/R203 · · : ·
· · ·
:Si02/A1203 · : · · ·· · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
SOLS FERi.lALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS OCRE-JAUNE
;; '.Famille Granite ·,. :
·
'. Association :Davo sud (l'Jord Sassarrlra
· -,
,b
: Profondeur : 0-10 · .'1,0-50 ·en cm
'. '. '.
• Refus 2 nun % · 1,2 3,3
'. '.:Argile7~ · 18,7 23,7
·•Limon fin · 4,2 · 5,2 ·
:Limon : '.grossier ·
'. :
·Sable fin · t10,l · 36,1
:Sable · ·grossier · 37,1 30
· '.
· ·
':Porosité '. ·01 ·/0
: F '. :3 % ·
.p
· '. :





· '. :: Indice de structure · ·

















;P2 0 5 total 0/00 0,271
échangeables ·Bases
: :
:m.eq.p. 100 gr. :CaO 1,26 1,08
:MgO 0,5·1- · 0,36 ·
'. :
:K20 · 0,07 · 0, CM'.






















: : : :
- 35 -
- 36 -





· · '.· ·
0
·
Association Man no;-d Man sud :0
·
·






ra11iti ue '. ··.
· ·
: Profondeur 0-30 :30-70 O-~}O ':40-100 -en cm '. -. '. 200 · 2 0 ·
· · · ·
:Refus 2 mm % '. 18,7 23,7 '. 7,6 .. 30,3 '. Il,9: 8,6 ·
· · · · ·




: Limon fin '. 13,8 10 '. 8,9 '. 8,1 '. Il,6: 12 0
· · · ·
: Limon grossier '. Il,3 : 6,5 '. 10,2 · 7;9 '. Il,2: 15,3 ·
· · · · ·
:Sab1e fin '. 12,2 6, '1- '. 20,5 '. Il,7 · 13,8: 20,7 ·
· · · ·
:Sab1e grossier '. 39, ,1- 39 '. 38,8 45,8 · 39,8: 36,7 ·
· · · ·
·
: ' . ' . '. ·
· · · · · ·
:Porosité % '. ·
· ·
:pF 3 % · · · 0 ·· · · · ·
:pF 4,2 % -. : '. · :
· · ·
: Perméabilité cm · '. · ·
·
0 0 0
· heure · · '. ·
· · · · · ·
:Indice de structure '. : ·
· ·
: Indice de draînage · '. ·
· · · ·





:Mat.organique % 3,2 · 0,7 3,4 0,5
·
:C % 1,81: 0,38 1,97: 0,26: · ·
· ·
:N % 0,152: 0,0311- 0,14 : 0,031: · -.
· ·
:C/N 12,2 · Il,2 11,1 : 8,<1- ·
· ·
0
:pH 5,1 : 4,7 · 3,7 4,3 4,1 · 4 ·
· · ·
:P20 5 total 0/00 0,32: 0,2<1- · ·
· ·
:Bases échangeables · ·
· ·
:m.eq. p. 100 gr. '. ·
· · ·
:CaO '. 1,9 · 0,10 '. 0,1 0,1 0,05 0,1 ·
· · · ·
:MgO 1,9 · 0,20 -. 3,5 2,75: 0,1 0,3 ·
· · ·
:K2 P 0,2 '. 0,2 ,. 0,05 '. 0,1 '. 0,05 · tr ·
· · · · · · ·
: Na20 tr' : tr .. tr tr tr tr ·
· ·
:S ' 4 · 0,5 '. 3,65 -. 2,,95 · 0,2:::- 0,4 0
· · · · ·
:T '. 6 '. 3,4 '. 8,8, '},75 '. 4,35 · 3,05:
·




:Si02/A 20 3 · · · ·· 0 · ·
· · · · ·· · · · ·
- 37 -
SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
i





























































































































































'= ./ ' !,,-
100 150': 0-10': 50-60: 120:
3[5 : 6[1' 0 : 0[2: 12[8:
16[8.. 27: 5;2~ 6 8[2:




































SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS BEIGE
:---------------.-------------------Famille Sables tertiaires
AR80ciation :Abidjan - Adiake - Grand Lahou

















































































































































































=Refus 2 mm % -. 0 -. 0 0 0 · 0 0 0 : 01 · . · ·
;Argile % 6,5 8,25: 7,5 · 16,5 0 17
·




1,25: 2 · 1 -. 2,75-: 3 3,7 1,7 · 3 :


















: Sable grossier 711,<1 63,9 71,8












· ·ipF 3 01 : 6,85: 6,5 4,6 10,1 12,2 12,4- 4,72 ·1'-'
·
;pF 4,2 % : 4,6 4,4
·
3,45: 8,35: 10,1 : 8,5 3,45 0 0
· · ·
; Perméabilité cm : : :
·
0
~ heure : 14,4 t18,9
·
21,9 : 14,6 4,9 9,95: 4,9p-
·;Indice de structure:: 720 880 600 640 590 1170 : 560
: Indice de dratnage : 61,S :: 107 94 90 GO :: 84 : 60,S:
flndice d'humidité
·






~Mat. organique % 0,76: 0,35: :
·
: 1,4,1- : 0,95 : 0,56:
·~C %






19,5: Il : : 13 :
·
· ·;pH "-,8: 5 '1,6 1},5 4,8 40,S: 5 5





:m.eq.p. 100 gr. -. ::0
:CaO
·
0,26: 0,20 0,20 0,26 O,L6 0,2
·
· ·
:MgO : 0,18: 0,32
·
0,0'1 0,0.1- -. 0,04 0,1
·
· ·
:Ï<20 · 0,04: 0,03 :0,015 :0,02.1- : 0,02 : 0,06 ·
· ·:~a20 -. 0,01-: 0,01 0,01
·
0,01 -. 0,01 0,03
· ·
:5 -. 0,48: 0,56 0,25 :: 0,32 0,22 0,39 -. · ·






:Si02/R20 3 :: :: · ·· ·











0 ---" ...:.- _
00
oDivoo.o
0: 19,3S~ 12,02: 13,8 0
: 49,29: 28,54: 21,01:
Soubré
00
29;2" 21,32' 12,65 0 10,4









:Refus 2 min % 0: 53,'1 00 39,2.: :1.7,3: 8,57: 7,79: 14,,1 o~ 29,03 5,81:
°Argi1e % 0: 16,5 0 17,5: 16,25: ~3,2S:18,7S: 24,65· 52,S 52,4




















































































































































































(Sous longue culture de palmier à huile)
- 41 -
Famille Schistes Granite
. :.--" ~,- ~-... .0 ..
. 0
·
Association Sikcnsi-Binao .. Lak.ota sud ..
·
·b : ·: Profondeur 0-15 15-<10 ·90-100 0~15 50 ·en cm
: Refus
.. ..
2 01 18,4 .-]'.:1, G · 2.:1,5 3,9 · /1,7mm 1"








· ·grossier 12,5 10,2 8~7 2,8 <1,5
.. ..
: Sable fin 40,8 · 25,6 · 18,0 · Il,7 · 10,0
:Sable
.. .. ..









· iD,5 641" .. ..
·· F 3 01 . · 29,3 · 16,5.p Iv
· F <1,2 co! · · 21 12,1.p lu
; Perméabilité · · ·cm




:Indice de structure 0 0 1200 810
:Indice de drilî:m:l.ge · 35 62..
·0 ..





·;Mat. organique (d 10,6 1 5,8 · 1,2 ·Iv
·C % G, 13: 0,59 · · 3,38 0,67:
·
·N % 0,309: 0, '~3 0 0,26 : 0,06<1·~C/N 19,8 13,7 12,9 10,5 0
: ..
·:pH ,1,6 0'1,9 ,1,5 · 5,5 4,8 ·..





· ·· 100 · ·
0
m. eq. p. gr.
:




:MgO 1,8 0,35 · 0,2 · 1,75 · 0,3
..
· ·




0,1 0,05 · 0,05 0,05 0,05:




SOLS BEIGES SUR ROUGE ET nEIGES
:---F-a-m-~-'1-1-e----.....,..·~...-----------G-r-ù.-n-i-t-e---------------
':--------------.:~----------------------------






























































S, '~5: 10,1: , 0 .,
3,G 5 9· 0 . 0
: ' : 0 ·0





22 0 0 0
,
'0 , ·0 ..
0,19: 0,35;
0 ,









·0 : . : ..
: .. . 0 ..3 95' 5 28' 1 A 1 0 1,86 0 1,71:
0 , ., , ·0 1 (~'~.o
. 0,80: 2,2,1· 0,36: 0, 5,~~ 0,2 0
·0
o 25' o 21: o ,. 0,09: 0,0((
'0
' 0 ' :
,0.....
o la· 0 o 02 0 0,01.; o 06'..
' '0 7 73: ' .. ' ·0, 5 10 0 1 86 0 2,5 2 03 0, .
' : ' . : ' .9 80 0 0






.: 1100 : 1660:
: 63: 54:
: O,t13~ 0,3;
• 2 7 : 2 95:
1 0 1 ID
1 59· 1 73'
ID 1 0 1 ID
:0,136:0,157:
o Il 7' Il 0
'. 0
5 5· 6 2 0
1 ID 'el
o 38'0 385 01 0 1 0
o ,
cm:Profondeur.en

























! P205 total 0/.,0
i
~Bases échangeables










SOLS BEIGES SUR ROUGE ET BEIGES
- ·13 -.
1 Famille Granite1 ~
1 Association Soubré1
1 Beige/rouge Beige 11
1 1 1 1
IProfondeur en cm 0;15 70-95 1 120 0-15 1 120 1
lRefus 2mm% 1,38 33,5 1 9,05 0,36 1 6,81 1
lArgi1e % 6 Il,25 ! 16,50 110,25 1 37 1
1Limon fin 5,25 5,5 ! 6,5 1 3,5 1 7 1
1Limon grossier ! 1 1 1 1
ISab1e fin. 13 7,25 21,27 1 24,55 140,7 26,9 1
ISab1e grossier 150,25 60,67 1 51 140,8 1 27,4 1
, 1 1 1;porosité % 1 1 1
'pF3'1o
1pF4, 2/~ ! 1
1 1 1
;Perméabi1ité cm heure 1 1ilndice de structure 1 1lIndice de drainage 1lIndice d'humidité 1
IMato organique % 0,97 1 2,25 1 1
!C 10 ! 0,57 ! 1,32 1
IN % 1 0,082 0,12 1 !
lC/N 7 111 ! 1
!pH 1 6,5 6,3 6,4 ! 6,4 1 5 1
!P2 05 total 0/00 1 0,17 0,18 0,15 ! 1
1 échangeables 1 ! 1IBases 1 1 !
1m. ego p. 100 gr 1 1 1
l cao 2,6 2,45 2,8 4,7 0,6
,MgO 0,75 1 0,48 1,2 0,77 1 0,02iK20 .. ! 0,07 1 0,07 0,05 0,11 1 0,01
,Na20 0,1 1 0,12 0,15 0,15 1 0,2
;S • ! 3,52 ! 3,12 /1,2 5,73 ! 0,83iT ! !
SOLS FORTEMENT FERRALLITIQUES
SOL OCRE JAUNE (faiblement ferrallitigue)
- ·1,1, -
1 1 1
! Famille : 1 Granite 1
1 ! Guitry 11 Association 1 1
1 ! ! 1
1Profondeur en cm . 1 0-25 50 ! 100
lRefus 2 mm % 1 0,3 0,5 ! 1,1
lArgi1e ' , 1 9,1 19,2 1 26,2
!Limon fin 1 7,9 6,3 1 <1,3 !
lLimon grossier 1 8,1 5,7 1 5,1
!Sab1e fin 24 15,8 ! 11,7
!Sab1e grossier 48,6 51,7 51
1 ''; 0/
,16,5 ,14 49,S!poros1tc /0
,pF 310 11,8 1·1,6 17,3
·pF 4,2%
1 7,2 9,45 1 12,11-1 .; b'l' é!Permea 1 1t en heure ! 3,8·1 1,33 1 1,90
!Indice de structure 11000 680 1 680
!Indice de drainage 1 55 33 1 ,11
lIndice d'humidité 1 0,19 0,28 ! 0,27
1
organique ~I ! 1,6 1!Mat. N 1 0, ,1, 1
1c10 0,95 0,2·1· 1 !
IN % . ! 0,102 0,035 !
!C/N ! 9,3 6,9 1
!pH 1 6,3 1 6,1 5,9
1P205 total 0/00 1 0,31 1 0,19 !
~Bases échangeables 1 1 1 11 1 1 1!m. eq. p. 100 gr, ! 4,05 ! 2,15 1 1lcaO 1 l, ·15 !
IMgO . 0,5 1 0,5 1 1,25
l K20 0,05 ! tr. 1 tr.
l Na 20 tr. ! 0,05 ! tr.
I S 1,6 ! 2,7 1 2,7















1 0, 13 10, 28 1
1 1 1
1 1 10,60 1 5,05 12,15 1
! 1 1
0,4 1 0,9010,75 1
tr. 0,15 10,1 1
tr. 1 0,05 10,05 1












4,95 1 l, 15 i






6,8 8,5 1 6 1 5
0,351 1 0,171
1 1 1
lit3,15 1 2,1 1 3,681
II!0,9 1 1,88 1 1,62 10,23,0,125, 0,5 1
0,13; 0,12; 0,03,








































Indice de drainage .
Indice d'humidité
Famille : ! Schistes Granite 1
_________----:.1 ----:.1 1
~Abengourou Ouellé; Akoupé Sinfra ; Sinfra :
• nord, sud 1 nord' 1
1 1 Mamini i 1 1
__________.:,.1__--=- ---=I;...S_0_1_c_u_1_t_1._"v_c_..·.:,.1 ---=1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
:Profondeur en cm 1 0-15170 1120 1 0-10140-501 0-201 50 1 100 0-201 80 1
:Refus 2 mm % 1 0,181 0,341 1,791 0 ! 0 1 0 1 0 1 Il 0 1 0,51
:Argi1e % .121,7 127,7 40 ! 28,7149,5 1 20,2142 1 41 14,5128,21
:Limon fin 110,7 118,2 12,21 7 1 5,5 1 4,11 4,51 5,41 S,51 4,81
:Limon grossier 1 1 1 1 4,81 4,11 4,41 7 1 5,61
:Sab1e fin .134,6 127,3 25,61 40,8131,4 31,61 22 1 20,81 32 121 1
,Sable grossier' 121,5 123,6 20,51 15,1110,8 32,91 25,31 27,11 37,4137,91
1; : 58 : 6 2 ::;; 1
1 ! 18,5,22 1 1 1 1
1 1 13,6i 15 ,6 1 1
















IDa10a nord - Divo N'Douci1 Vavcua 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10-10130-60193-10010-10130-40 170-a0rro-J101:;m..2D10-20 1 50 ,100 1
1 3, -1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 6,7 1l, 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1
120,7138,2113,5113,512.1129,7115142 11 1 22 139 ,5 1
1.1 1 5 1 4, 2 1 8 1 7, 7 1 8, 2 1 8 1 13 1 4, 5 1 ·1 1 5, 5 1
128,7124,6118,5110,7131,1126,5119,6118,5155,8142,9131,7 1
1'11,8132133,8132,713513,1 123,6121126,9129,5121,,11
1 155,51 !63,51 151 154,5161,61
1 115,51 127,51 111,81 19 123,11
1 6,71 118 1 1 6,81 8,8113,81
1 1 1 1 1 1
12,551 15,3511,5713,841
111001 1103011000113001
1 50 1 1 68 1 42 1 60 1
10,39 10,2110,1510,351
1 1 1 1 1


















lIndice de structurel 21001
!Indice de drainage 1 1051
lIndice d'humidité 0,211
, l ,iMat organique % 1 3,2 2,74; 1
,C % ,1,86 1 1,6.,0,37 1
; N % ; 0,2)8 .,0,186 10,037 1G C/ N . .I pH 1
8
,9 l" 1 18 ,6 1 10 1
1 16 ,02 5,32 1 ,6,69,6,13,5,6
I P205 total 0/00 ;O,52io,28~
IBases échangeables 1 1 1 1
lm. eq. p. 100 gr 1 1 1
lCaO 6,81 1,1110,92 7,8212,281 2 12,6 12,27 4 2,6812,1
lMgO 3,65 1,8112,02 1,4210,8811,1611,3211,36 1,38 1,26 2,3 1
lK20 0,2110,0110,0\ 0,1710,1110,3710,3510,2210,0610,03 0,031
INa20 0,0110,0110,01 0,0510,0510,0610,0710,0610,0210,03 0,031
IS 10,713,3212,99 9,1613,3213,5211,1113,9115,161 1 1,771
1TIl 10,69 11, 0·1 11, 3 7 15, 71 15 , 08 1 1 1
1 .:.-_--=-__-=--_---=~_...;1=---_...;.:..'__.:..1__..:.1__..:.1__..:1__....::-__
-·n -
























IP 20 5 'total 0/00
~Bases échangeables
Imo eq. p. 100 gr
CaO
lM °, g






1 1 bas de pente Isingrobo 1
1 légère butte lbas de 1 Iterrasse 1
1 1 pente 1
1 1 1 1 1 1
10-30 130-601 80 10-20 1 60 !0-3513~0160-~10-251~01
Il, 76 1.10, 7 131, 53! 0, Il ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1
110 Il,},2 127 13,211,215,7515,7512,2515,25111,251
15,25 11,75 110,5 1 3,5 1 1,7 13,75 13,75 1 3 1 1- 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
153, 3 155, 3 110, 7 133, 5 121, 3 1.15, ·1 118, 3 116, 3 156, 3 1.16, 51
131,3 125 !21,3158,3!72,71~1,71t2 1·18 132,9 131,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
148,5141 1 1 13 131 115 138,8128,8153,5155,51
1 9 ,9 1 8,7 1 16,111,.1.116,7816,0113,2616,19112,031
15,02 ! 5, 05 1 15 , /.5 Il, .1-.11 1, 6·1- 12, 86 1 0, 9 13 , 88 16 , 3 .1 1
13 ,71 18,07 1 1 6,2 1 7,8 113 1 8,5 1 6,3 13,75 13,52 1
1103°1920 1 1170 1 ° 1710 1510 1370 1790 1780 1
1 60 1 68 1 1 65 1 62 1 80 1 61 1 ·15 1 73 1 68 1
1 0 ,2 1 0,lSl 1°,08 1 ° 1°,18 1°,22 1°,18 1°,11 1 0,3 1
Il, 051 1 ! 1 10, 57 1 1 10, 72 1 1
10,621 ! 10,621 10,331 10,421 1
10,0321 1 10,0311 100'181 10,0181 1
119,51 Il! 1 123,31 1
1 6 , Il 5, 6 1 5 , 9 1 6, 6 1 6, 8 1 6 1 5 , ·11 5, 7 1 6, 2 1 5, 7 1
10,071 1 10,281 1 1 10,171 1
! 1 1 Il! 1
1 1 1 1
! 1 6 1 1 1 2 6 1 18 1 1 8~1 1 ~ 5 11 1! ' 1 l,· 1 ' Il, !0,36 10, ·~10,7210,.,,0 l, 1 ,12 1
,1,8.1! 0,8,1,61°,51°,1.1'1°,32,°,121°,1611,11°,61i0,08 10,05 i0, 12 10, 01 10,01 10, 08 i0,01 !0,01 10,05 10 œ~ 1!0,03!0,071~,0310,09!0,0110,0110,0110,01!0,021~aL"l
13 ,55 12,32("",35 11,81 1 0,611,2.11°,851°,5712,6711,761
1 1 1 1 1 13 ,75 13,92 1
SOLS FERRALEITIQUES TRES LESSIVES
SOLS JAUNES
- ,18 -
1 Famille, Alluvions Comoé Sol sur schistes 11 1
1 Association A1épé - Comoé 11 1
! 1
1Profondeur en cm 0-20 30-60 60-80 0-20 40-60 90-1001
1Refus 2mm %
° ° °
1,1 0,3 1,9 1
lArgi1e y~. 21 27,5 29,5 29,7 34,9 48,7 1
lLimon fin 28,5 30,2 31 2,5 3,2 3,2 1
lLimon grossier 1
ISab1e fin 49 13,6 1 13,3 10 1
ISab1e grossier 1,5 1,6 1,5 50,6 46,5 34,8 1
1P ''- % ! 52 56,5 11 oroSlte 61 62,5 67 48 1 1
,pF 3 %. 23 25,6 25,8 18 1 18,1 24 1
. pF 4,210. 10,1 , 12,6 , 13,7 1 13,9 12,4 21,5 1
iperméabi1ite cm heure 1 2,55 i 1, 36 i 1,75 l ,1,05 , 3,25 4,1 1
,Indice de structure ;1390 ! 1130 11260 1820 i880 550 1
iIndice de drainage 1 53 1 41 1 50 1 46 1 53 54 1
lIndice d'humidité 0,47 1 0,58 1 0,52 J 0,21 1 0,25 0,16 1
IMat organique % 1,7 1 0,631 1,84 1,33 1
l c .~ 1
, 1
1N 10 1 1
0, 37 i 1,08 1 0,78 , !
l C/ N 1
0,087 1 0,069, 0,1 1 0, 063 i 1
1 11,4 1 5,35~ 1 10,8 1 12,1 11pH
1 5,1 1 5,2 , 1 5,1 1 4,4 1 -1,57 1
4,7 11P 051 2 total 0/00 1 1, 01 1 0,69 i . 1 0,57 ! 0,31 1 1
IBases échangeables 1 1 1 1 ! 1 1
1m. eq. p. 100 gr . 1 1 1 ! 1 1
lCaO 1,721 1, 721 1,961 1,04 1 1,01 1 1,041
IMgO 1, 321 0,821 0,821 0,36 0,22 1 0,181
1K20 0,061 0,031 0,031 0,07 0,03 1 0,021
! Na20. 0,101 0,101 0,12 1 0,09 0,09 1 0,091
lS 3,2 ! 2,671 2,93! 1,56 1,38 1 1,33!
IT 1 ! 1 1 1
1 ! 1 1 1
SOLS FERRALLITIQUES TRES LESSIVES
SOLS JAUNES
-19 -
Famille Sur schistes Sur charnokite 11
Association 1 Bandama sud est1 Man nord 1
1 Bécédi - Bakanou 1
1 1 1
1Profondeur en cm 0-20 50 ! 90 0-15 15-30 1 70 1
lRefus 2 mm 10 0, ,~ 1,3 ! 2,1 10 9,70 11,76 1
!Argi1e % 15,7 33 24,8 21-,2 1 27,7 117,7 1
lLimon fin 5,1 8,5 6,6 8,7 1 7 7,2 1
lLimon grossier. 28,7 23, '1 26, '1- 1 1
1Sable fin 32,5 23,2 28, .1- 13,8 1 16,9 11,1
1Sable grossier 11,1 9,7 12, ·1 '17,1 1 16 26,3 1
, 1 1~porosité 10 1 60, 1- 72,6 55, Il, 52 ! ·18 57
I PF 3 % 1 19,1 17,9 23, ,1 16,2 1 16,9 20,3
,pF ;1,2 %
1 9,55 11,8 ! 13,8 , 12, .1 1 12 , 18,2iPerméabi1ité cm heure 1 6,1·1 0, .19 1 O, 39 ï 18 1 1,39 i 6, .1- 1lIndice de structure
11580 670 ·155 1 1000 680 1 600 1lIndice de drainage 73,5 1 37,7 19,2 1 80 , 35,2 , 66 ,
lIndice d'humidité 1 0,2·1 ! 0,55 0,6 1 o,li 0,26; O,13~
!Mat organique % 1 1,8 1 0,7 1 2,5 1
IC % 1 2,781 0,38 l, ·1251
! N 10 0,3971 0,039 0,1221
lC/N 1:1,1 1 9,7 1 1
IpH
. 1 5,8 1 ·1,7 ,1,2 6,55 1 6,201 1,281
1P205 total 0/00 0,281 0,07 1,0371 0, ·181 1
, 1 1 1 1iBases échangeables 1 1Ime eq. p. 100 gr 1 1 1 1
l cao 1 2, ,1 0,35 1 0,6 6,22 2, 161 l,lOI
I
MgO 3,7 0,5 1 0,1 1,96 1 1, 181 0,3.11
l K20 0,3 1 tr. 1 tr. 0,6 0, 12 1 0,111
I
Na20 0,05 1 0,05 1 0,05 0,18 1 0, 17 1 0,111
,S 6,15 1 0,90 1 1,05 8,96 1 1, 23 1 1, 69 1













































nord 1 sud1 Bongouanou 1 Bongouanou
1 1 1
1Profondeur en cm 1 0-15 50 100 1 0-15 50 90
1Refus 2mrn % 1
° ° °
1 0,4 23,7 16,4
lArgile % 1 23 27 22 1 17,7 39,4 7,5
!Limon fin 1 38,2 40 29,2 1 11,1 15,3 9,9
lLimon grossier 1 1 7,9 5,2 7,4
ISable fin 1 30,1 26,15 1 39,9 1 29,6 9,6 1 27,5
!Sable grossier ! 5,3 5,6 ! 6,2 ! 35,2 25,7 1 47,3
~porosité %. 1 1 57,3! ! 52,5 58,5 1 ,
.pF 3 % 15,5 27 1, 75 i
;pF 4,2 10 - ! 1 !1 9,5 15,3 1 2,56 1jPerméabilité cm heure ! 2,73 0,52 0,93 1lIndice de structure ! 9,80 8,40 1 6,8°1
,Indice de drainage
1 1 53 22,5 1 47,5 1iIndice d'humidité 0,26 0,6 1 0,34 1
IMat. organique 10 3,5 2,7 0,3 1 1
lC % 2 l,54 1 0,20 1 1
IN % 0,23 0,15 ! 0,32 1 1
lC/N 8,1- 10,1 1 6,3 1 1
!pH 7,9 6,8 5,8 7,4 1 7,1 6,8
!P205 total 0/00 1 0,90 0,581 0,261 0,43 1 0,12
~Bases échangeables 1 1 ! 1! ! 1 1lm. eq. p. 100 gr 1 1 1 ,





. 1 1,11- 1 1, 38 i 1,17; 6,55 1 7,15 0,3 ,
"K20 0,13 0,03, 0,05 1
0,1 0,1 tr. i1 ! 1 !
I Na20 1 0,28 0, li; 0,12 1
0,2 1 0,2 ! tr. 1
I S ! 9,95 ·1, 85 i 3,31 1 15,15 18,05 1 2,55 1
IT
15,5 20 2,71 ! ! 1 1
SOLS HYDROMORPHES
- 52 -
Groupe Sol humique à gley
Sous qroupe Sol gris argileux!
! Association Tabou!
! ! !
!Profondeur en cm ! 0-10 ! 40-50 1 90-100 !
!Refus 2 mm% 1 0 1 0 1 0 !
!Argi1e 10 ! 38 1 51 1 6'1 1
lLimon fin .> 1 16,8 1 11,3 1 6
ILimon grossier 1 1 1 1
ISab1e fin 17,6 1 12,9 8,7 !
!Sab1e grossier 11,1 1 18,7 13,1
lp 't" % 67,3 68 70,71 orOSl C -0
I PF 3 10 26,69 26,22 25,08
pF '1,2 % .. 10,01- 21,36 18,0·1- !~perméabi1ité cm heure 41,1·1- 2,7 3,5 !lIndice de structure 2501 605 976
lIndice de drainage 107,3 59 70
lIndice d'humidité 0,37 0,37 0,37
IMat organique 'Yo 6, ·1-2
lC 10 3,7
!N % 0,36 1
IC/N 1 10,3 1 1
IpH. 1 ,1-,6 ! 1,5 ! 4,6 !
!P205 total /00 1 0,65 1 1 1
1 1 1 1iBases échangeables 1 1 1lm. eq. p. 100 gr ! 1 1 1ICaO 1 0,31- 1 0,5.1- 1 0,38 !
I MgO 1 0,38 0,08 1 0,2 1
l K20 1 0,1'1- 1 0,01 0,05 1
I Na20 1 0,08 1 0,01 0,01 !
I S 1 0, 9,1- 1 0,62 0,61 1
IT 1 10,5 1 3,16 1
- 53 -
SOLS HYDROMORPHES
11 Association Abidjan Dabou - Tourbes (Agneby)
Evo1uée
1 1Sols humiques à Tourbe1 1 1





1' évaluée1 ---!....1 =--- ---=- -:---=--__-:--__
Il 11! 1 1
IProfondeur en cm 10-10 130-40160-701 0-251 60 10-20 60 10-10 140-501
1Refu s 2 mm % ! 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
lArgi1e % 119 138,2 111,5 1 1 1 1
1Limon 111 1 Q, 5 1 2, 5 1 1 1 1 1 1
ISab1e fin 132,1 120,5 119,3 1 1 1 1 1
ISab1e grossier 134,6 129,1 162,7 1 1 1 1
IHumidité %. 1 1 1 190 190 190 1 168,8 189 1
, 1 1 l ' 191 1 1 1 1;Porosité % 1 1 192 ,3 i91 ,7 1 165 181 ,2 197 ,3 1
·pF 3 % ,38,25 131,07,35 ,42 .,38,2 128 ,7I pF 4,2 % 1 1 ;30,85 130 "28 i31 122 117 ,3 1
; Perméabilité 1 ; 1 0,17 1 0,4 1 0,22 1 0 ! 2,05 1 3,85
,cm heure 1 1 1 1 1 1" 1 1.
jlndice de structure 1 1 1200 1105 1295 1 0 11900 11950 1
lIndice de drainage 1 1 112 ,5 136 119 1 0 ,57 1107
lIndice d'humidité 1 1 1 2,35 1 0,34 1 l,551~uréi 0,51 1 0,45
IMat o organique % 1 3,5 1 1 191,9 167,2 146,9 1 5,3 146,7 161,6 1
lC % 12,0831 153,18139,12127,2 1 3,12127,18136,251
IN % 10,1731 1 116,3810,9821 1,5610,15111,13211,1431
lC/N 112 1 1 129,3 140,7 117,4 120,6 124,2 131,7 1
IpH 5,701·1,8315,4213,8-11 ! <1 13,9615"115,21
1P205 total 0/00.1 1,·161 1 ! 1 1 16,11·11
1 1 1 1 1 1 1 1
IBases échangeables 1 1 1 1 1
lm. eq. p. 100 gr 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l cao 1 5,94 1 1,28 1 0,98 1 1,48 1 0,90 1 1,7 1 0,5 5,2, 1,52,1:~~ 1 O,58! 0,34, 0,18 1 3,36 1 1 1 1,96 1 1,1 9,2 i1o,83j1 1 0,18 1 0,07; 0,08 10,045 10,2201 0,32 1 0,07 1 0,44 1 0,56 1
INa20 1 0,01 1 0,04 1 O,011?,32010,20610,10810,0241 0 1 0,01 1
I S , . 1 6,7 1 1,79 1 1,25 1°,005 1 2,32 1 1,09 1 1,99 160,8 ;16 .
I T 1 1 ! Il!
SOLS HYDROMORPHES
Sols moyennement humifères à gley et pseudog1ey
- 54 -
1 Famille 1 Sur alluvions des estuaires1 1
1 1 Embouchure de la Bia1 1
1 1 1 Thalweg1 ,Bourrelet de berge ! !
1 ;pseudog1ey de profondeur 1 gley d'ensemb1e 1
1 1 1 1 1 !












lArgi1e % 18,751 28,5 ! 31,51 64 1 68,251
lLimon grossier 28,751 21,751 26,751 28 1 27,5 1
1Sable fin 50,361 14,191 39,081 8,25 1 4,391
1Sable grossier. 1,881 2,761 3, ·101 0,29 ! 0,151
IPorosité % 66,8 ! 70 1 1 76,7 1 1
I pF 3 % 21,18:
, 66,5 1 1 77,5 121,16~ 27,19 1 27,08 1 25,95 1I pF 1,2 % 1 12,23 0 13,16; 17, 86 1 23, 06 1 22,2 1Iperméabi1it6 cm heure 6,22: 1,99· l,57! 1,71 1 0,99 1lIndice de structure 11550 "1050 1 1100 1760 610 1
lIndice de drainage 1 81 ! 63 1
·16 1 61 ! 50 ,lIndice d'humidité l , 1
1 1 0,31; 0,~11 0,12! 0,29 1 0,33!
IMat organique '10 1 2, 771 ! 1 2,65 1 1
lC %. 1 1,611 ! 1 l,54 ! 1
IN % 1 0,611 1 1 0,373 1
1C/N 10 ! 1 1 ·1,1 1 1
IpH 1 5,121 5,241 5,301 1,5 1 4,861
IP205 total 0/00 1 0,531 1 1 0,25 1 1
1 échangeables CaO 1 1 1 1 1 1IBases ! 1,21 1 0,78 1 1,06 1 0,60 1 0,48 1m. eqo po 100 gr
1 1 , 1 1 1IMgO
! 1,22 1 0,56 ; 0,81 1 0, ·18 1 0,3.1,lK20
1 0,070 1 0,02i 0,01 ! 0,06 1 0,03 i:Na20 1 0,01 1 0,01 1 ° ! 0,01 1 0,01 11S 1 2,54· 1 1,37 1 1,91 1 1, 15 1 0,86,
IT 1 3,72 1 ·1, '11! ·1, 56 1 6, ·15 ! 6,16 1
SOLS HYDROMORPHES
- 55 -
Sol lessivé à gley Sol peu lessivé à 1GrO'loe gleYI
de profondeur de profondeur 1
1 Famille Granite 11
1 Association Divo sud1
1 Sol gris 1 Sol beige jaunâtre1 1
1 1 1 1
IProfondeur en cm 1 0-25 60 1 100 1 0-25 50 80
IRefus 2mm % 1 0,56 0,23 1 9,2 1 4,2 1 9,5 38,8
lArgi1e % l 5 6, <15 1 21,75 1 13,2 1 25,3 19,2
lLimon fin 4,6 1 4,6 1 1,15 1 7 1 7,1 10,4-
lLimon grossier 1 1 1 1 9,5 1 7,6 1 8,8 1
1Sable fin 125,75 1 27,5 1 15,191 27,4 1 21,2 1 16,1 1
1Sable grossier 163,15 1 60,89 1 57,681 38,1 1 36- 1 12
1 ." % 1 1 1 53,8 19,5 1 13,51Poroslte "" 1 1 11,3 18,2 1 23,5pF 3 %
I pF 4,2 % 1 8,9 Il,6 18,8
I p "b'l'" h ! 1, errnea l lte cm eure 1 1 7,'17 0,81 1 1,53 1jIndice de structure 1 111.10 650 1 510 1lIndice de drainage 1 71- 28,5 1 24 11 -lIndice d'humidité ! 1 1 0,27 0,38 1 0,23 1
IMat organique % 1,5 ! 1 1 2,8 1
lC % 0,87 L 1 1,61
IN %. 0,102 1 1 0,13
lC/N 8,5 1 Il,6 1
IpH 5,8 1 5,5 4,5 6,1 6,1 5,8 1
IP205 total 0/00 0,17 0,11 1 0,87 1,1 1
~Bases échangeables 1 1 !1 1 1lm. ego po 100 gr 1 1 1 1
l caO 3 1 1 1 3,151 7,35 5,15 1 1,35 1
IMgO 0,2 1 0,2 1 3,7 1 1,/15 0,65 1 0,65 1
,K20 0,06 1 0,0-1 1 0,0.1 1 0,15 1 0,25 1 0,201jNa20 0,06 0,06 1 0,53 1 0,10 1 0,05 1 0,05 1
I S 3,32 1,3 1 7, .12 1 9,05 1 6,1 1 5,251




1 1 Sols lessivés à gley de profondeur 1Grouoe
! 11
1 1 Alluvions, région schisteuse 1F::l.mille en
1 ! 1
1 ]\c::sociation ! Bassin de l'Agneby 1
1 1 !
! Azaguié ! Agboville 1
1 ! vallée étroite 1 vallée large !
1 1 ! !
! 1 ! 1 ! 1
!Profondeur en cm ! 0-15 1 ·10-60 0-15 1 50-60





°lArgile % ! 7 1 7,5 1,1- 18,5
1 Limon fin ! 13,5 1 1,1,7 13,5 1 13,5
lLimon grossier 1 1
ISable fin ! 59,6 1 60,3 65 62
JSable grossier 1 19,2 1 20,5 6,4- 5,2
Ipllrosité % ! 50,5 52 56 59~pF 3 % ! 1 1 1
1 1:1, .1- 1 13, ·13 1 17,2 16,5 1
"pF '1,210
1 8,65 5,63 ! 6,7 8,35 1~perméabilité cm heure
J 3,05 0,62 1 1,36 0,52
"Indice de structure
1 1200 760 1050 570 11Indice de drainage
1 62 30 1 1·1 1 30 1lIndice d'humidité
1 0, 2,1- 0,·1-7 1 0,5 1 0,72 J1
IMat organique %. 1 2 1 1 1,1 1 1
IC % 1 1,19 1 1 0,6·1- 1 1
IN % 1 0,101 1 1 0,067! 1
lC/N 1 Il,8 1 9,6 1
IpH 1 6,3 ! <1,86 "l,55 1 <1,82
!P205 total 0/00 1 0,905! 0,2·1 J
IBases échangeables 1 1 !
1 1 1 1
mo eq. p. 100 gr
1 1 1 1 1l CaO
1 ·1,76 J 0,92 ! 1,36 1 l,2O 1
JM °1 g 1,39 ! 0,26 ! 0,28 1 0,28
l K20 0,65 ! 0,74 ! 0,07 1 0,05 !
I Na20 ! 0,01 1 ° 1 ° 1 ° 1I S 6,8 ! 1,9 ! 1,71 1 l,53 1







1 1 1Famille Sur alluvions1 ~1:__ 1
1 1 1Association Bandama centre Oumé1 1 1
1 1 1Confluent Téné-Bandarna1 1 1
1 1 1
Basse terrasse Sol remanié en place
_____________-=-1 ---=- 1
1 1 1 1 1
IProfondeur en cm, 0-25 1 50 110 1 0-25 50 1 100 1
lRefus 2 mm % 0 1 0 0,541 0 0 1 0
lArgile % Il,25 1 15,5 22,5 1 35,5 1 39,751 39,251
lLimon fin 15 1 14 13,751 29,751 28,251 26,75!
lLimon grossier 1 ! 1 1
ISable fin 30,62 29,391 22,271 20,151 19,8 1 20,121
ISable grossier 40,97 41,561 39,77J 7,751 7,571 10,95J
1 1 1 1 1 JPorosité % 58 54,5 58
1pF 3 % 1 7 , 4 12 , 9 1 20 2 1 1 1
1pF 4, 2 '~ 9 , 3 7 9 08 1 13 : 82 1 1 1
Iperméabilité cm heure 1 3,75 l' 96 1 0 57 1 1 1
1Indice de structure 11340 710' 1 690' 1 1 1




28,2 ~ 1 1
;Indice d'humidité ; O,~~ , 1 0,42; 1 ;
IMat. organique '10 1 1,9 1 1,9 1 4,351 1
lC % .1 1,121 2,561 J
1N % 1 0, 1091 1 1 0, 261 1
lC/N ! 6,641 6,4 1 7 1 6,8 1 6,221
1pH 1 0, 271 1 0, 781 1
1P205 total ,0/00 !! ! 1 1
1 1 1 1
1Bases échangeables 1 ! 1 1
lm. eq. p. 100 gr !
l cao 8 4,04 1 3,24 1 30 19,1 1 14,3 1
,MgO 1 3,26 1 5,66~ Il,02 1 17 1 16 ,38 1 15,83 1
•K20 0, 33 5 1 0, 06 . 0 , 075 1 0 3 7 1 0, 13 1 0, 1 1
:Na20 0 1 0,048 1 0,720 1 0:02 1 0,046 1 0,33 1
S Il,59 1 98 1 15,05 1 47 4 1 35,64 1 30,56 1
I T 12 7 1 10' 5 1 15,08 1 49:09 1 37,38 1 31,39 11 l' 1 ' 1 1 1 1 1

















1 Région Tiassa1é Région : Singrobo
1 roches vertes1 1 Flat 1 Basse basse terrasse1 la11uvia1 1 terrasse 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IProfondeur en cm 10-201 50 10-251 50 1100 0-812G-3013O-50l7O-801J..D.l.3)I1S)-lID!
1Refus 2 mm % 1 0 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 1 1 1 1 1
!Argi1e % 117 117 118 128,5136 119,7123,5128,5110,7110,2111
lLimon fin 133,7513:1,5119,5120,75117,25111 111,718,5110,7115,217,71
lLimon grossier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Sable fin 111,63113,81-164 55151,05118,,13142,5141,81.19,5130,2124,4113,51
ISab1e grossler Il,0310,9<110,,13! 0,31 ° 120,2122,5111,1115,6111,7126,41
l "/
0
II! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
,Porosité ~ 171 ,5 170,5 162 16~ ~167! 1 1 1 1 1ipF 3 'Yo 130,37127,92117,691240bI2'~551 1 1 Il!
1pF ·1, 2 % 12Q5 7 11 7,81 18, 82 ! 12,56 111,69 1 1 1 1 1 1
Perméabilité1 Il! 1 Il! 1 1
,cm heure 14 ,37 11,37 12,06 1 0,7 1°,78 1 1 1 1
ilndice de str~ctureI15001~1101116017201 8101 1 1 1
IIndice d~ dr~l?a?e 167 1~8~ 158 135 137 1 1 1 1
lIndice d humldlte 1°,371°, .... 71°,<121°,671°,631 1 1 1
!Mat organique % 13,081 Il,621 13,31 1 1
1C % 1l, 791 10, 9·1- 1 1 1l, 97 1 1 1
1N % 101671 1Q06'H 1 10,2261 1 1 1
1C/N 110, 71 ! 1,1" 7 1 1 1 8, 7 1 1 1 1 1
IpH 1 4,71 4,81 6,31 4,81 6,31 6 ! 5,11 5 1 4,81 6,41 7,21
IP20 5 total 0/00 Il,231 10,371 1 10,6510,661 Il! 1
1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
IBases échangeables 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1m. eq. p. 100 gr t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, CaO 15, 52 12, 3 2 11, 36 10, 8·1 10, 68 17 , 68 10, 21 12, 57 1 5 , 6 112, 3 2 19 , Il !iMgO t 1,11 11,1-'1 1l, 3-1 1 0,6 1 l, ,1-1'1, 3.11'1, 58 11, ,17 19 , 52 114 55 !12, 55 1!K20 l o ,15 1Q075 1Ql15 1 O,110P4510,17!O,1310,12tO,1310,15tO,171
aNa20 1°,061°,11°1 ° 1°,03810,61lo,2,1tO,2110,5512,1416,6117,35!
1S 16 ,8,1 13,91 16,01 11,51 12,7,1 112, 73 15,1617,71.17,69 134,63 129; 18 J
aT 11·1,10 19 , Il 17 , 76 15, 92 17 , 7 5 1 1 1 1 1 1
1 IGris ar- !Beige jaunâtrel Gris argileux 1








Région centre et nord de la zone forestière
Groupe 1 1 1Is01 1essivégieyiS01 peu lessivé à pseudog1ey de proa~nrl
DidokroAssociation














brun ocre1 1 1iso1 sableux de Is01 brun jaune Is01
1 ......:...1v_a_1_1e_"_e_é_t_r_o_i_t_e..--:;. .;;..I 1
1 1 1 1 1 1
IProfondeur en cm 0-20 80-1001 0-20 50-60 0-20 50-60 1
lRefus 2 mm % . 1 0,·1 60,3 1 0 0 1,5 20 1
lArgi1e % 1 Il,7 25,2 1 15,7 27 37,S 13,2 1
1Limon 20,5 21,2 1 12 Il,7 117 14,7 1
ISab1e fin 17,1 26,5 1 51,113,2 131,2 19,8 1
ISab1e grossier 20,1 24,t1 1 16,·1 1·1 1 9 12,2 1
~porosité % 51,5 35 1 56 59 1 55,5 55 ; 51
I PF 3 % 16,6 Il,6 28,5 27,2 : 38,2 37,S 1 33
I PF 4,2 % 6,8 10,1 1 9,9 11,2 1 19,8 22,6 1 19 1
1Perméabilité 1 1 1 1 1
l cm heure 1 1,75, 0,16 1 3 : 1,08 1 2,6 1 1,36 1,14
lIndice de structu~11050 ;230 ;1900 1910 11550 11170 ;1180
Indice de drainage·13 15,5 1 41 .1 32,5 1 2·1,5 19,5 1 21 1
1 d' d'h 'dO " 1 8In lce uml lte 0,42 0,125 1 O,15! 0,64 1 0,42 0,41 1 0,3 1l Mat • organique % 1 1 2,3 1 2
l c ,,{, 1 11 /0 1 1,36 ! 1 l, 2 1 1
N % 0,15 1 11 1 0,1.1 1 1i~'N 1 9,1, 1 7 ,8! 1
1 1 1 1 8,.1.1i 6,70 1 6,.11 1 7,03 1 6,95
!P20 5 tota10/00 • 1 1 1 0,66 1 1 0,77 1 1
IBases échangeables! 1 1 1 1
1m. eq. p. 100 gr 1 Il! 1
lCaO 1 1 9,681 3,84 7,76 5,78 1
IMgO 1 1 4,181 3,18 3,01 1,88 1
lK20 1 1 0,231 0,15 0,21 0,28 1
INa20 1 1 0,091 7,28 Il, Il 1 Il,07
1Sil 1
IT .1! 1 1
1 ~1 -:- ..:.....-__----=~____=_ ___:1=___ ___=_ _
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SOLS HYDROMORPHES
Région limite savane forêt
, ! Il ' 'tel S h' ,
_____F_a_m_J._l_l_e ---=.1_C_o__u_v_J._o_n_s_-_g_r_a_n_J.----:1=-- c_J._s_c_e_s 1
1 1 1
____,A_S_S_O_c_.~__a_t_~_'o_n_. ~I_y_a_m_o_u_s_s_o_u_k_r_o__----:l=-- T_i_éb_i_s_s_0_u 1
Il! 1 1 1
1Profondeur en cm 10-10 50 100 0-151 15-27127-·101-1.0-55155-851
1Refu s 2 mm %. 1 ° 1 0, 2 1 0 1 ° 1 ° 1 ° 118, 7 151, 7 1
lArgi1e %. 119,7 129,5 118 119,5 !22,25132 119 122,751
lLimon fin 113,2 1 8,2 1 2 115,75111,75112,25 1 6,5 1 7,5 1
lLimon grossier 11 1 ! 1 1 1 1 1
ISable fin 115,2 134,6 135,6 156,6 134,2 122,19 1 7,36 1 9,861
ISable grossier 116,8 125,3 110,5 1 7,9 128,36128,75163,68150,381
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IPorosité o/c 159 (19 1 160 157,2 157,,1 148,8 143 1
I PF 3 % 123,5 121! 119,69123,$7130,86122,13121,661
I PF 1,2 %. 111 ,1 1 8,7 1 110,56116,63121,88119,31118,181
IPerméabi1ité cm heure 1,35 1°,175 1 1 1 1 1
lIndice de structure 1 1 1 1 1 1
1Indice de drainage 1 1 1 1 1 1
lIndice d'humidité 1 1 1 1 1
IMat. organique % 1 2,8 1 0,6 1,6 1 1 1
lC %. .1 1,681 0,651 1,211 1
1N % 1 0, 1510, 031 ! 10, 1121 1 1
! C/N Il0, 5 111, 2 1 1Il, 1 1 1 1
IpH .1 5,621 5,811 6,121 6,5 1 7,4 7,5 1 8,3 18,3
1P205 total 0/00 1 0,561 0,321 10,9221 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
IBases échangeab1cE 1 1 1 1 1 1 1
,m. eq. p. 100 gr Il! 1 1 1 1iCaO 1 3, 3 1 1,·1 1 l, 31 i .1,08 1 3,62, 3, 68 t 8, 02 1 7, 7,1 !IMgO I l ,26 1 °,58,0,53 1 6,18 1 7,5.1i 12 , 20 i 8,98 112,7-1 1l K20 1 0,19 1 0,01; 0,01 1 0,08 1 0,01 1 0,11 1 0,0~1 0,06 1I Na20 '1 0,101 0, 38 i 0,52 1 0,02 1 0,01 1 0,08 1 0,06 1 0,16 1
I S 1 1,89, 2,1 1 2,4 111,26111,21118,13117,1 120 ,3 1
IT 1 8,55i 5,91! 1,08 1 1 1 1 1 1




Didokro Tiassa1é - Divo 1Association
1 Singrobo - sud 1
1 1
1Profondeur en cm 0-20 SO-60 100 0-10 30-40 100 1
lRefus 2 mm % 13,2 1,2 39 l,S S8,40
!Argi1e % 33,7 39,S 39 24,7 30,2
lLimon fin 8 12,S 2S,S ! lS,2
lLimon grossier 1 1 ! 1
1Sable fin ! 36,1 14,S 1 33 ! 23,9 !
ISab1e grossier 1 6,8 26,4 9,9 1 27,1 1
:porosité % 1
, 1
1 63,S 1 60 Sl,S; 68;S 1 S6
·pF 3 %
1 32,S 1 31 1 24,2i 33,S 1 2S,l~pF 4,2 'Ïo
! 20 ! lS 1 16 1 21,4 ! 19iPerméabi1ité cm heure ! 38 ! S,lS! 1,78, 30,1 ! 9,3
'1 Indice de structure !2300 118SO 910 i 24SO !1100lIndice de drainage 78 ! SO 1 34 1 86 , 60lIndice d'humidité 0,23 1 0,39 1 0,32 1 0,23 i 0,2
IMat. organique 10 6,7 1 3,3 1 ·1,1 !
IC % 1 3,961 1,961 1 2,631
IN 10 ! 0,361 0,121 1 0,361
!C/N 1 10,9 1 1S,9 ! 1 9,2 1
IpH 1 7,831 7,681 8,<1 7,681 7,271 7,6
IP 20S total 0/00 1 S,191 J, 771 1 1,181 0,6 1
~Bases échangeables 1 1 1 1 1 11 1 1lm. eqo p. 100 gr , 1
l cao 23,S lS,lS; 17,8 , 33 1 lS,9 1 16,S ,
I MgO 3,9 1 l, '1.2; l, 26 i 6,38, 6,61- 1 21,18;
l K20 0,76 1 O,8'1i O,SS, 0,68; 0,06 1 0,0<1;
I Na20 a, OS, 0,06 1 0,06; O,lli 0,13 1 O, 38i
,S
. 1 28,2 • 17,/17 1 19, 67 i 10,17 1 22,73 1 38,1 1iT ! 1 1 1 1
SOLS PEU EVOLUES
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D'apport là'ér~sionl:t;'an er1 eroslon)1
sables quaternaires lCha k' 11 Sur 1 rno lte 1
1 1
nord 1Associ.::ltion Grand Bassam IMan
-1
1 1
1Profondeur en cm 0-25 ! 50 100 0-15 1
lRefus 2mrn 10 0 1 0 0 6,3 1
lArgi1e % 1 1 0,5 0,5 1 26,3
lLimon fin 0,5 1 1,25 1 1,75 1 Il,1 !
lLimon grossier ! 1 1 1 6,1 1
ISab1e fin 1 7,95 1 3,65 1 5,64 1 13 1
1Sable grossier ! 95,6 1 94,21 1 92,06 1 36,1- 1
:porosité % ! ! 1 1
!
..15 4,1- , 50 1 62
pF 3 % 5,06 2,85; 2,75 1 18,71pF -1,2 %. ! 2,76 2, 17 i 1,6 1 11,1 1~perméabi1it6 cm heure 135,6 190 163 , 1lIndice de structure 1 i1450lIndice de drainage 1 1110lIndice d'humidité 1 0,155
IMa:t organiquc% 1,12 O,56! 1 4,8
lC % 0,66 0,331 ! 2,77
IN % 0,032 0,0191 1 0,236
lC/N 20 17,4 1 1 Il,7 1
IpH 4,8 5,2 5,6 1,7 !
1P205 total 0/00 . 1 0,10 0,12 1 0,48 1
1 1IBases échangéab1es 1 !Imo eqo p. 100 gr 1 1
l cao 0,32 ! 0,24 0,2 1,90
INgO 0,18 1 0,05 1 o 1 2,65
l K20 0,02 0,015 1 0,018 1 0,3
I Na20 0,006 0,02 , 0,01 1 tro




Sols moyennement humifères à gley et pseudog1ey
- 63 -
! Famille Sur alluvions des estuaires
! Embouchure de la Comoé!
Sol à pSeUdOg1~~ Sol salin à gley
de profondeur 1 d'ensemble
1 1 !










lArgi1e 30 ! 39 41 ! 44,5 1 60,5 ! 51,5 !
!Limon 36,2 ! 31 27,7 ! 36,5 ! 31,5 31,5 !
ISab1e fin. 31,4 ! 30,1 29,4 1 12,13 1 5,43 10 !
lSab1e grossier 2,13 1 3,2 2,5 1 0,4 1 0,07 1 !
!p " %. ! 1 ! 1 !, oroslte 72,5 1 77,5 77,5 74 1 75,5 ! 76,5 !
.pF 3 26,5 25,6 25,8 34,5 25,6 27,6
!pF 4,2 1 1 1 1
!p , b'l't'
14,7 1 16,5 ! 16,6 22,16 1 20,02 ! 21,7 1
, ermea l l e, , 3,54 1 2,48 1 1,95 3,56 1 0,76 ! 2,61 !
;Indice de structure;1520 11220 11170 1620 ! 660 11060 !ilndice de drainage· 70 1 62 ! 58 60 1 43,5 69!Indice d'humidité 0,44- 1 0,42 1 0,43 0,4 0,47 0,31
IMatière organique 1;62 1 ! 5~15
lC %
- 1 0,94 ! 1 2,99
!N % 1 0,86 1 0,27 1
lC/N 10,9 ! ~ Il,2 1
IP~05 total 0/00 0,63 1 0,63 1
! p . 5,10 5,26 5,10 4,34 5,6 1 4,78
1 échangeables 1 ! 1 !,Bases 1 1 1
;CaO
. 1 2,26 1 2 1 2,68 2,18 1 2,22 3,90iMgO 1 1,58 ! 1,36 1 2,72 8,72 1 12 1 21,37
l K20 ! 0,05 le, 0'1 0,05 1 0,3 1 0,34 ! 0,85
1Na20, 1 ° ° 1
0,02 1 7 ! 8,9 ! Il,93
15 1 3,89 3, ,1 1 0:;, ,17 119 ,20 19,46 1 38,05
AT 1 7,47 7,66 1 8,56 ! 1 1
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SOLS HYDROMORPHES
Sols moyennement humifères à gley et pseudogley
Sol à gley
surface
1 1Famille Sur alluvions des estuaires1 --=-1 _
1 1 Embouchure du Bandama1 1 _


















































!Profondeur 1 0-25 1 50 100 0-25 50
lRefus 2 mm. 1 O! 0 0 0 0
lArgi1e 1 22,25 1 23,25 142,5 7 20,5
lLimon ! 25,25 1 20 1 23,25 12,5 13,2
ISab1e fin 1 49,4 1 41,53 1 34,06 76,9 1 64,1
!Sab1e grossier 1 1,27 1 3,15 1 0,27 1 1,6 1 1,7
:porosité 10 : 67,4 65,5: 73 : 58 : 68
I P; 3 1 21,7 23,31 1 37,01 1 13,75 1 26,5
,P 4,2. 1 Il,30 1 15 ,2 1 16 ,7 1 6,36 1 9,48
iPerméabi1ité. cm/h 1 2,25! 0,95 1 0 1 2,89 1 0,05lIndice de ~tructurel1350 1890 1 32 11250 ,290
lIndice de drainage· 62 1 41 0 1 65 i 0
lIndice d'humidité 0,43 1 0,39 36 1 0,3 1 3,4
!Matière organique. 2,4 1 1,14 1,33 1 2,52 1 1,14
lC '/~ l 1,39! 0,66 0,77 1 1,46 1 0,66
IN % 1 0,1101 0,052 0,0451 0,1031 0,0321
lC/N 12,6 1 1 14,2 1 1
1P205 total 0/00 .1 0,3 1 0,20 0,45 1 0,10 1 0,01
IpH .1 5,2 1 5,94 5,5 1 5,~6! 5,91
1 1 1 1 1 1IBases échangeables 1 1,30 1 0,86 1 l,56 1 0,64 1,08
lcaO '1 1,2 1 0,58 1 6,0-1.. 1 O,58! 2,1t1!IMgO 1 0,062 1 0,033 1 0,082 1 0,047 1 0,047 1l K20 1 0,1 O,~9 1·-1- 1 0,070, 2,17
INa20 1 2,66! 1,96 Il,68! 1,33 i 6,03 1
I S 1 7,76! S,Il 13,3 1 1,37 1 7,2 1





1 - Sols ferrallitiques typiques ••••• •••.•••• 66
2 - Sols faiblement ferrallitiques ••• •••••.•• 67
SOLS FERRALUQUES TYPIQUES
chaine de soLs en paysgranitique(coupe théorique)
















50 L gris sable ux
alluvionna ire

























































Hg av"c gravi~/ons • L imon(.Jaun"j
Hgq avec gllJVlllons .
fi' t q lJartz lITITIll1ll
Gravillons UilllllliI Sabl e(gris) +
rgile TOl.{ge str. . rrrm Sable(beÎge}
polyQdriqua tacheteQI.J.W ...
ol Brun lsoLrouge d12
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. . deroches~ Debris~
UirQSSê
ANNEXE .1,
Les facteurs de fertilité
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Relation entre la fertilité e'c la teneur en gravillons dans
l'horizon de moyenne profondeur
Sols ferralitiaues typigues ou fortement ferralitigues
l Refus 2 Argile Fertilité Argile % 1;.1 Profondeur mm 1
l cm % 1 % 1 Terre
totale ....
1 1 1 1
1 60 77,S 1 30 ,mauvaise 1 6,8
l ! icaf6ier
J 50 67 1 1 1<11 43 ,mauvaise
J icaféier 1
'" ! 1i- 50 59 33,2 13,51 1 ,moyenne ! 1
~ 1 icaféier 1 1
:{ 50 1 t1:5 55,2 1 1 1l Imoyenne à 1 31 1
,1 1assez bonne 1
1. lcaf6ier 1
l , 1
t. 50 37,7 31,S imédiocre 20,5 1
t !cacaoyer
~ 1 ,





! 50 1 48,8 1·3 imédiocre 22 1
t 1 scacaoyer
f 50 1 47 52 1! 1 ,moyenne 27,5
1 icacaoyer
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ReLation: Som m il des Bases - ArgiLe + Li mon - p H
BASES ECHANGEABlES


























SOLS F ERRALUTIQUES TYPIQUES
RELATlON:AZOTE TOTAL-ARGILE +lIMON- pH-
•
A+L%





SOLS FAIBLEMENT rE RRALlITiQUES



































Azotrl - 8C1sQS - pH
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0,045 qOG g07 ope 01, 0,12 0,' 5 N%
9 5 mG! q.
p 100 9
Re lation : N total - ba ses
SoLs Ferrallitiques Typiques
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SOLS FERRALLITIOUES TRESLESSIVES
















o 0,' Q.2 ~ 0,4 qs q6 q7 0.8 qg 1 1,2 1,5
SOLS FERRALUQUES TYPIQUES
Relation: N. P2 Os
.. (titlUI)
80
'0. 5 , ',5
5 ~5 5
FERTILITE
en fonction de pH
7 î ~a ..et a 0
+ 7 65 55 4,5
0 + y • A
QI
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L E G E N D E 
La premicre ligne indique l'association de solsavec 
en tête le sol dominant 1 la deuxième ligne indique le 
modelé : 
I - PREMIERE LIGNE ~ Association de sols 
A - Classe des sols à sesquioxydes 
Le groupe de sol est indiqué par un chiffre en indice 
1 - Sols ferrallitiques très lessivés 
2 - Sols fortement ferrallitiques 
3 - Sols faiblement ferrallitiques 
~ - Sols ferrugineux tropicaux lessivés (ou sol ferru-~ 
gineux sur matériau faiblement ferrallitique) 
Le sous groupe est indiqué par des lettres 
R - Sol rouge 
Or - Sol ocre rouge 
Oj - Sol ocre jaune 
D - Sol beige 
Dr - Sol beige sur rouge 
J - Sol jaune 
D - Classe des sols hydromorphes ~ 
- Groupe des sols lessivés à gley 




G - Sol gris lessivé de bas fonds 
(Ga Gris argileux 
(Gl Gris limoneux 
(Gs Gris sableux 
- Groupe des sols à pseuso-gley de profondeur 
Dj - Sol beige jaunâtre à pseudo-gley de profondeur 
- Groupe des sols tourbeux mesotrophes 
T - Tourbe 
C - Classe des sols évolués à Mull 
N - Sols bruns entrophes tropicaux 
D - Classe des sols peu évolués ~ 
S - Sols peu évolués d'apports sableuxo 
Exemple : OjlDjR1g = Association des sols suivants ~ 
- Ferrallitique trùs lessivé, ocre jaune, quartzeux 
(dominant) 
Deige jaunâtre, à pseudogley de profondeur 
- Ferrallitique tr~s lessivé, rouge, gravillonnaire. 
II - DEUXIEME LIGi:TE indication du modelé 
1 - Relief plat 
l' - Pentes faibles 
21 Collines aux pentes assez raides séparées par de larges 
zones planes (bas fonds) 
2m - Collines aux pentes moyennes, séparées par des bas 
fonds moyennement larges 
2c - Collines aux pentes raides séparées par des bas fonds 
étroits 
3 Collines aux pentes très fortes ou régions montagneuses. 
ERRATA :-Lire toujours Gs au lieu de GS 
-La route 1"\KOUPE ADZOPE traverse la zone des sols rouges 
et non les sols jaunes 
-A l'ouest de la route DANGOLO DUEI<OUE GUIGLO lire ~ 
- Orl Gs au lieu de Orl Gl 
















Sols de régions montagneuses ou semi-montagneuses, 
pentes fortes, ho~i zon humifère assez épais. (Sols très bien. drainés). 
Dominan ce de sols rouges argileux et gravillonnaires, parfois cu irassés 
pentes souvent assez fo rtes. (Sols bien drainés). 
Dominance de sols rouges, peu gravillonnaires ou peu argileux, pentes 
moyennes à faibles. (Sols moyennement drainés). 
Sols rouges non dominants, en alternance avec de larges bas fonds 
très humides. 
Sols beiges sur rouge ou beiges dominants. Re lief souvent plat, 
sols sable ux, drainage variable. 
Sols ocres rouges dominants (ferrallitiques lessivés ou fortement 
ferratlitiques). Zones moyennement humides. 
Sols jaunes, ou ocres jaunes, au beiges jaunâtres dominants, zones· 
humides. 
Sols fo rtement hydromorphes dominants. 
f)te\\P /lat Mon<iPut B D.-\ BJ'V d'aµrc\ /.,, '''"'"" <fu ( o•nrr"' 
J,. rerhe1che, de /'ORS /0.\4 d',.l,d1oµodou1ue . 
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